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M u i s t u t u k s i a .
Tilastolliset julkaisut Suomen kaupasta ovat tähän asti, samaten kuin tämäkin, käsittäneet 
ainoastaan sen tavarain vaihdon, joka on koskenut maan omaa käytäntöä tahi tuotantoa. Ilino- 
tukset näissä niinmuodoin säännöllisesti eivät ole koskeneet niitä tavaroita, jotka ainoastaan ovat 
viedyt maan kautta. Myöskin varastoon pannut tavarat ovat ainoastaan siinä tapauksessa lu­
kuun otetut, että ne tullisuorituksen jälkeen ovat jätetyt maassa vapaasti inyötäviksi tai käy­
tettäviksi.
Tuontim aaksi käsitetään näissä julkaisuissa se maa, jossa tavara viimeksi on lastattu laivaan, 
ja vientim aaksi se maa, jonne tavara ensin on määrätty.
Vuoteen 1882 asianomaiset tullivirkamiehet määräsivät tavarain arvon „tuonti- tai vienti- 
paikalla käypien hintojen“ mukaan. Perusteena vuosien 1883 ja 1884 arvon-ilmoituksille ovat 
Tullihallituksen koko maata varten asettamat keskihinnat, joitten määräämisessä jätettiin lukuun 
ottamatta tavarasta tuontipaikalla maksetut tulli- ja muut menot. Syksyllä v. 1885 kutsuttiin 
toimikunta asiantuntioita Tullihallituksen luo arvostelemaan kauppatilastollisia tavararyhmityksiä 
samalta vuodelta. Jokaisen ryhmän keskihinta määrättiin tavarain hinnan mukaan „suomalai­
sessa, satamassa, lisäämättä tulli- ja muita tuonti- tai vientimaksuja“. Vuonna 1883 asetetut 
keskihinnat ovat muuttumattomina vuoden 1886 arvojen perusteina ja vähemmillä muutoksilla 
(katso edemp.) myöskin vuosien 1887 ja 1888 arvojen perusteina.
Johdanto.
K uten edem pänä lyhyesti tullaan osoittamaan, on Suom en kaupalla  vuosina 
1887— 1888 ollut verrattain  hyvät tulokset. T äm ä on toisaalta riippunut siitä, 
että m aassam m e on ollut hyviä vuosia, jo n k a  k au tta  yleinen varallisuus on k a r t­
tunut, ja  toisaalta siitä, että m uutam ien maanviljelys- ja  karjan tuotte iden  hinnat, 
jo tk a  edellisinä vuosina kovin olivat laskeneet, jälleen 1888 jossain m äärin alkoivat 
nousta, samalla kun suurempi vilkkaus m onen vuoden laim euden jä lkeen  alkoi 
liikem arkkinoilla.
Hallitustoimista, jo tka , sam aten kuin yllämainitut yleiset suhteet, jossain m ää­
rin voivat vaiku ttaa  Suom en kauppasuhteisiin vierasten m aitten kanssa, mai­
nittakoon:
Tuontitullin korottam inen maissista, jo k a  säädettiin armollisen asetuksen kautta  
22 p. Jouluk. 1886; lisärajoitus rau ta- ja  teräskalujen vientiin Venäjälle, jossa, Val- 
tiovaraintoim ituskunnan kirjeen m ukaan l p. Kesäk. 1887, myös hieno rau ta  ja  
teräs 1/.J:sta 1/ i \n tuum aan läpim itaten piti luettam an tuohon rajoitettuun sum m aan, 
70,000 puntaan, mikä V enäjän Valtiokonseljin päätöksen m ukaan  28 p. T oukok. 
1885 (vanhaa ajanlukua) alennetulla tullilla, lähemmin m äärätyillä ehdoilla Suo­
m esta saatiin viedä Venäjälle; kielto 20 p-.ltä Jouluk. 1887, e tt’ei vasfedes, sika­
ruton estämiseksi, saanut T anskasta  eikä N orjasta tu o d a  eläviä sikoja eikä min­
käänlaisia raakaaineita  näistä eläimistä, eikä m yöskään valm istuksia sianlihasta; 
tuontitulli korkkivalm istuksista luettuna 13 pistä Helmik. 1888 V altiovaraintoim itus- 
kunnan kirjeen m ukaan 15 p. Helmik. 1888; tullialennus venäläistä alkuperää ole­
valta suolalta ja  viineiltä, kun sellaisia tavaro ita  V enäjältä tuotiin; vielä myöskin 
erityisiä m uutoksia tulli-asetuksessa, enim m äkseen koro tuksia  m uista maista, kuin 
V enäjältä tulleista tavaroista 22 p. Jouluk. 1886, m äärätyt armollisen julistuksen 
k au tta  30 piitä T oukok . 1888 ja  noudatettavat 4 päivästä Kesäk. sam ana vuonna.
Sitä paitse annettiin 21 p. M aaliskuuta 1888 yleinen julistus, jo k a  koski kei­
notekoisen voin kaupan  tarkastusta  sekä, mitä sellaista tav araa  tuotaessa ja  vie­
täessä piti vaarinottaa. Sen ohessa määättiin 47 m arkan  tulli 100 kgr.lta, tätä 
tavaraa  V enäjältä tuotaessa, ja  94 m arkan, m uilta m ailta tuotaessa.
Mitä Suomen kauppasuhteisiin vierasten m aitten kanssa tulee, pitää m ai­
nita, että V enäjän ja  Espanjan välinen kauppa- ja  m erenkulkusopim us vuodelta 
1885, jo n k a  piti olla voim assa 30 päivään Kesäk. 1887, suostum uksen m u­
kaan  V enäjän ja  Espanjan hallitusten välillä selitettiin edelleen voimassa olevaksi 
vuoden 1887 loppuun, jo n k a  jälkeen  uusi kauppa- ja  m erenkulkusopim us, pää­
tetty 1887, vahvistamispäivästä, Via P- Kesäk. 1888, tuli voim aan. Erään,
tä tä  kauppasopim usta seuraavan liitteen k au tta  annettiin erityisiä m ääräyksiä Suo-
II
men kaupalle Espanjassa ja päin vastoin, jonka kautta tavaranvaihto mainit­
tujen maitten välillä molemmin puolin alistettiin niitten ehtojen alle, jotka kos­
kivat kysymyksessä olevien maitten parhaimmilla eduilla varustettuja kansakuntia. 
Sen ohessa alennettiin tullimaksuja eräistä kummankin maan tavaroista, kun niitä 
tuotiin suorastaan toisesta maasta toiseen. Ehtojen johdosta eräässä Ranskan ja  
Venäjän välillä v. 1874 tehdyssä kauppa- ja merenliikesopimuksessa säädettiin 
sittemmin 14 p. Marrask. 1888, että yllämainitun sopimuksen kautta Espanjan 
tavaroista määrätyt tullimaksut myöskin piti sovitettaman samanlaisiin Ranskasta 
suorastaan tuotuihin tavaroihin.
Muuten mainittakoon, että 30 p. Jouluk. 1887 annettiin uusi tulli-asetus Suuri­
ruhtinaanmaata Suomea varten ynnä sen yhteydessä olevia erityisiä määräyksiä, 
noudatettaviksi l päivästä Maalisk. 1888. Samasta päivästä tuli myös voimaan 
uusi ohjesääntö tullilaitoksia ja tullitarkastusta varten, joka annettiin 18 p. Tammi­
kuuta samana vuonna. Armollisen julistuksen kautta t l  p. Huhtik. 1888 järjes­
tettiin tullitoimistot Tampereella ja Hämeenlinnassa tullikamareiksi, ja Lappeen­
rantaan asetettiin tullilaitos. Uusi majakkamaksua koskeva määräys annettiin 24 
p. Toukok. 1888.
Suomen m erenkulku ulkom ailla.
Suomen kauppalaivasto, joka kulki avointa merta tai niitä sisävesiä, jotka 
ovat purjehdittavassa yhteydessä meren kanssa, oli viimeisenä päivänä Jouluk. 1887 
nimenomaisten laiva-ilmoitusten mukaan, jotka tilastolliseen päätoimistoon koottiin, 
luvultaan seuraava:
Kantavuus reg. tonneissa.
p u rje la iv o ja .................  1,769 233,229
höy ry lai voj a .................  271________ 15,930
Summa 2,040 249,159
Kun puijelaivastoon 31 p. Jouluk. 1886 kuului 1,803 laivaa, jotka yhteensä 
kantoivat 249,172 reg. tonnia, on purjelaivasto niinmuodoin vuoden kuluessa vä­
hentynyt 34 laivalla ja 15,943 reg. tonnilla. Höyrylaivasto, jossa 1886 lopulla oli 
257 laivaa, jotka yhteensä kantoivat 15,577 reg- tonnia, on sitä vastoin lisääntynyt 
samana aikana 14 laivalla ja 353 reg. tonnilla.
Purjelaivaston väheneminen tulee melkein kokonaan suurempien laivojen 
osalle sekä enemmän kuin */3 osaksi kaupunkien osalle laivastossa. Jaettuna eri 
laivaluokkiin ja laivojen kotipaikan mukaan oli purjelaivaston suuruus viimeisenä 
päivänä Joulukuuta:
Kaupunkien purjelaivat. Maalaiskuntien purjelaivat.
Alle 50 reg. tonnin 50 reg. tonnin ja Alle 50 reg. tonnin 50 reg. tonnin ja
kantavuuden sen yli kantavuuden sen yli
L a i v o j a . R e g .  t o n n i a . L a i v o j a .  R e g .  t o n n i a . L a i v o j a .  R e g .  t o n n i a . L a i v o j a .  R e g .  t o n n i a .
1886  . . . 6 9 1,990 4 4 0  123,847 7 4 0  2 0 ,7 5 4 5 5 4  102,581
1887  • . . 61 1,809 41 5  112 ,499 75 8  2 1 ,0 5 0 5 3 5  9 7 ,8 7 1 .
Sillä aikaa kun höyrylaivasto perustamisestaan asti yhä on karttunut, on 
purjelaivasto vuoden 1876 jälkeen, jolloin se saavutti suurimman tonnilukunsa, ollut 
melkoisesti alenemassa päin. Kantavuudessa on se mainitun ajan jälkeen kadottanut
60,000 reg. tonnia eli melkein viidennen osan suuruudestaan, samalla kun sen laiva- 
luku, vaikka vähänkin, on karttunut. Jo  tästä suhteesta näkyy, että ne vaikeudet, 
joita vastaan laivaston näinä vuosina on ollut taisteleminen, ovat saattaneet ai­
kaan suuren vähennyksen suurien laivojen luvussa. Kun alenevat kuljetusmaksut 
sitä paitse ovat pakottaneet rakennustoimen varveilla lakkaamaan, ovat Suomen 
purjelaivat nykyään ainoastaan vanhempia aluksia, joita vuosittain yhä enemmän 
hyljätään. Kovin halvasta hinnasta on etenkin viime vuosina kelvollisempiakin 
laivoja myyty ulkomaille, mistä suomalaiset laivan-isännät puolestaan jonkun ker­
ran edullisella hinnalla ovat ostaneet itselleen vanhempia laivoja.
V uoden 1876 jälkeen on höyrylaivasto karttunu t melkein kaksinkertaiseksi. 
Sen laivaluku on enentynyt l4Ö:sta 27l:een ja  sen kantavuus 8,413 reg. tonnista 
15)93°  reg- toniin. Useat sen laivoista ovat myöskin nykyään ruvenneet k u lke­
m aan valtamerillä. Jos ei o teta lukuun höyrylaivoja alle 20 reg. tonnin eikä purje­
laivoja alle 50 reg. tonnin kantavuuden, jo ista  ilm oitukset monessa kohdin ovat 
vaihtelevaiset sekä huom attavasti eroavat vuosi vuodelta, saadaan seuraava luet­
telo Suomen suurem m an laivaston tilasta vuoden 1880 jälkeen:
Ilöyr
tavai
/laivoja, jot 
20 reg. to 
sen yli.
<a kan­
iinia ja
Niistä
kantaa
höyrylaiv
,at 50 reg. 
sen yli.
oja, jotka 
tonnia ja
Purjelaivoja, jotka 
kantavat 50 reg. 
tonnia ja sen yli.
Laivoja. Reg. tonnia. Hevosvoimia. Laivoja. Reg. tonnia. H e v o s v o i m i a . Laivoja. Reg. tonnia.
« / 12 1880  . . . . I O I 10 ,426 4 ,506 62 9 ,2 4 0 3 ,365 ? ?
„ 1882 . . .  .  IO O 10,815 4 ,632 65 9 ,7 6 7 3 ,6 3 4 9 4 6  231 ,161
„ 1885 . . .  111 14,245 5 ,3 2 9 70 1 3 ,024 4 ,103 97 2  2 2 5 ,1 5 0
„ 1886  . . . . 112 14,167 5 ,3 1 6 73 13 ,000 4 ,1 1 9 9 9 4  2 2 6 ,4 2 8
„ 1887 . . . . 114 1 4 ,460 5,361 76 13,326 4 ,1 8 4 9 5 0  2 1 0 ,3 7 0
Liike m aam m e satam issa on edellen pysynyt vilkkaana, vaikka se v. 1888 
vähän näkyy laimentuneen. Suomen satam issa käyneitten laivojen luku oli seu- 
raava:
S ei<i\ la stilla  ett  
te ttu in a  1 
L a i v o j a .
ä p a in o la s t illa  varu s-  
tu lle ita  la iv o ja .
R e g .  t o n n i a .
N iis tä  la s t il la  v
l a i
L a i v o j a .
arkistettu ina tu lle ita  
ivoja .
R e g .  t o n n i a .
V uonna 1883 . 10,952 1,662,818 6,337 862,108
1884 . 11,906 1,857,836 6,860 960,987
1885 . 11,187 1,899,075 7,346 1,068,531
1886 . 12,044 1,799,539 7,638 1.041.822
1887 • 12,190 1,713,907 7,915 1.032,575
1888 . 11,120 1,664,345 7,474 989,550
Suomen laivojen osallisuus liikkeessä oli °/0:ssa m äärättynä seuraava:
Lastattu ina tu lle ita :
S u o m e n  la iv o ja . V ie r a ita  la iv o ja .
L a i v o j a . R e g .  t o n n i a . % L a i v o j a . R e g .  t o n n i a . %
V uonna 1883 5,280 662,330 76,8 1,057 199,778 23,2
1884 5,590 736,121 76,e 1,270 224,866 to CO »F*
„ !885 6,132 831,883 77,9 1,214 236,648 22,1
„ 1886 6,433 848,380 8 1 , 4 1,205 193,442 17,6
1887 6,577 830,486 80,4 1,338 202,089 19,6
1888 6,100 783,847 79,* L 374 205,703 20,6
Lastattu ina lähteneitä:
S u o m e n  la iv o ja . V ie r a ita  la iv o ja .
L a i v o j a . R e g .  t o n n i a . % L a i v o j a . R e g .  t o n n i a . %
V uonna 1883 7 ,247 855,536 59,4 2,356 585,649 40,6
1884 7,227 806,513 56,2 2,426 629,381 43,8
IV
Suomen laivoja. Vieraita laivoja.
L a i v o j a . R e g .  t o n n i a . % L a i v o j a . R e g .  t o n n i a . ° //o
V uonna 1885 7 ,2 7 6 939,377 60,1 2 ,129 62 4 ,0 6 2 39,9
53 1886 8 ,0 8 9 9 5 2 ,4 4 8 64,8 1,963 518 ,271 35,2
33 1887 8,379 9 9 1 ,0 2 8 65,8 2 ,084 5 1 5 ,6 1 6 34,2
33 1888 8 ,1 2 6 1 ,008 ,934 64,1 2 ,045 5 6 4 ,8 3 6 35,9
Ensikerran m ainitaan Suomen tilastollisissa kauppajulkaisuissa nyt yleiskat­
sausten joukossa vuodelle 1888 (taulut 10— 13) erityiset ilmoitukset tulleitten ja  
lähteneitten laivojen kansallisuudesta.
M aahan tulleista ulkom aalaisista laivoista oli:
L astattu ina tulleita. P a in o la st illa v a ru ste ttu in a  tu lle ita .
Laivoja . Reg. tonnia . % Laivoja. R eg. tonn ia . °// 0
Venäläisiä . . 791 18,467 9 ,0 341 35,288 8,8
R uotsalaisia . 196 42,575 20 ,7 159 30,984 7,8
Norjalaisia . . 65 22,356 10 ,8 206 72,590 1 8 ,2
T anskalaisia . 132 29,174 14,2 344 59,895 15,0
Saksalaisia . . 89 23,161 11,3 58 22,404 5,6
Englantilaisia 9 1 64,590 3 i , t 226 147,514 36,9
Muilta m ailta 10 5,380 2,6 58 30,883 7,7
1,374 205,703 100 1,392 399,558 100
Ja  ulkom aille lähteneistä vieraista laivoista oli:
L a sta ttu in a  lä h te n e itä P a in o la st i lla v a r u s t e t t u i n a lä h ten e itä .
Laivoja. Reg. tonnia . Laivoja. Jteg. tonnia. 7„
Venäläisiä . . . . 5 2 0 38,825 6,0 364 10,258 24,c
R uotsalaisia . . • 3 1 0 67,410 1 1 , 9 26 3,594 8,6
N orjalaisia . . . 272 96,548 17,1 19 7,843 18,8
T an sk a la is ia . . • 448 82,840 1 4 , 7 14 2,919 7,0
Saksalaisia . . 120 36,676 6,5 27 6,414 15,4
Englantilaisia . - 305 206,316 36,5 17 9,069 21 ,8
Muilta m ailta . 70 36,221 6,4 5 1,573 3,8
2,045 564,836 100 4 7 2 41,670 lO O
Kauppa ulkomaitten kanssa.
Suomen tavaranvaihdon arvo vierasten maitten kanssa arvosteltiin vuosina 
1887 ja 1888 seuraavasti:
Vuonna 1887 182,932,307 markkaan.
„ 1888 202,703,270
Siitä on tuonti arvosteltu:
Vuonna 1887 . . . . . .  105,865,873 markkaa.
„ 1 8 8 8 ...................  112,218,884 ,,
V
VI
ja vienti:
Vuonna 1 8 8 7 .............  77,066,434 markkaa.
„ 1 8 8 8 ................ 90,484,386 „
Vuosina 1885 ja 1886 arvosteltiin liike 198,9 milj. ja 175,8 milj. markaksi.
Näinä kaikkina vuosina on arvo määrätty järjellisempien perusteitten mu­
kaan, kuin aikaisemmin (katso muist. ensi sivulla). Vertaaminen edellisiin jaksoi­
hin on sen kautta vähän häiriintynyt. Niinpä vuoden 1883 ja 1884 ilmoitukset 
osottavat liikearvon, joka nousi enemmän kuin 67 ja 51 milj. vuoden 1885 liike- 
arvon yli. Verrattuina viimeksi mainittujen ja seuraavien vuosien arvoihin, ovat 
edelliset, kuten mainittiin, pidettävät vähän liian suurina.
Vuosien 1886 ja 1887 arvonmääräysten perusteiksi on pantu samat keski­
arvot, kuin vuoden 1885; kuitenkin ovat nämät keski-arvot, v. 1887 toimitetun 
tarkastuksen jälkeen, alennetut sahantuotteista, puuvillakudoksista, rauta- ja teräs- 
kaluista, paperista, palo-öljystä, suolasta, puhdistetusta sokerista, kaurasta, rukiista 
ja nisujauhoista, mutta sitä vastoin korotetut kahvista. Perusteina vuoden 1888 
arvon-ilmoituksille taas ovat vuoden 1887 keski-arvot, lukuun ottamatta keski­
arvoja viedyistä vähintäin 1,8 metrin pituisista sahantuotteista, viedystä voista ja 
tuodusta raa’asta, tummasta sokerista sekä keittosuolasta, joitten kaikkien keski­
arvo on korotettu.
Kuten yllämainituista ilmoituksista, jotka koskevat liikearvoa eri vuosina 
vuoden 1885 jälkeen, näkyy, on Suomen tavaranvaihto ulkomaitten kanssa vuo­
den 1886 jälkeen, jolloin sen arvo oli alimmillaan, 175,8 milj. markkaa, joka vuosi 
karttunut, riippuen siitä, että ne rasittavat suhteet, jotka vuodesta 1880 alkaen 
vallitsivat liikemaailmassa ja häiritsivät liikettä, johonkin määrin alkoivat poistua. 
Sitä paitse ovat erityiset vaikuttimet kohottaneet vuosien 1887 ja 1888 liikearvoja. 
Mun muassa osottaa vuoden 1887 sokerintuonti äkillistä karttumista vuoden 1886 
suhteen (raakaa sokeria 2,637,000 kgr. ja puhdistettua 666,000 kgr.), joka ko­
rottaa tuonnin arvon lähimmiten l 1/ 2 milj. markalla. Samaten korottaa suurempi 
rautatienkiskojen tuonti v. 1887 rakennuksen alaisena olevaa Kuopion rataa var­
ten mainitun vuoden liikearvon, vuoden 1886 arvoon nähden, enemmällä kuin 
V/2 milj- markalla. Suuri sokerituonnin lisääntyminen riippui eräästä syksyllä 1887 
nousseesta kysymyksestä sokeritullin korottamista varten, jonka tähden äkisti otet­
tiin esille suuret paljoudet varastoon pantua tavaraa. Poikkeuksellinen suhde oli 
myöskin olemassa tupakan tuonnissa 1888, joka suureni melkoisesti v. 1889 ko­
hotettujen tullimäärien tähden.
Mitä tulee Suomen kauppaan eri maissa, on se, joka vanhastaan oli ollut 
perustettu vientiin Venäjälle, v. 1885 muutettujen, tätä maata koskevien tullisuh- 
teitten tähden, kuten tiettiin aavistaakin, osaksi muuttanut suuntaa.
Mitä tulee tuontiin Venäjältä, on se ollut vähemmin riippuva mainituista 
suhteista, koska se edelleen on ollut tullitoin, paitse mitä tulee muutamiin aivan 
harvoihin tavaroihin. Tuonti Venäjältä onkin sentähden näinä vuosina pysynyt 
yhtä suurena, 45—50 milj. markan arvoisena, ehkäpä vielä noussutkin (1887 ja
1888 43,0 ja 44,3 %  koko tuonnista). Sitä vastoin on Suomen tavarain vienti
Venäjälle huomattavasti vähentynyt, etenkin niitten teollisuustuotteiden, joita V e­
näjän tullimääräykset koskivat.
Viennin arvo Venäjälle arvosteltiin v. 1885 40 milj. markaksi, v. 1886 34
milj. markaksi, v. 1887 31 milj. markaksi sekä v. 1888 32 milj. markaksi.
VII
Määrättynä °/0:ssa Suomen koko viennistä oli vienti Venäjälle 44,9, 44,0, 40,2, 
ja 35,7 %.
Paitse niitä vaikeuksia vastaan, jotka ilmestyivät Suomen viennille Venäjälle 
äsken mainittujen tullirajoitusten kautta, on Suomen vienti mainittuun maahan 
näinä vuosina sitä paitse saanut taistella Venäjän rahaa koskevia haitallisia kurssi- 
suhteita vastaan. Eikä kylläksi siinä, että kurssi oli kovin vaihteleva, vaan se oli 
myöskin koko vuoden 1887 ja edellisen puolen vuotta 1888 paljoa alempana, 
kuin sen alin määrä ennen koskaan, vuoden 1878 jälkeen. Vuoden 1888 alussa 
aleni kurssi vielä enemmän, aina noin 25—30 % tavallisen määränsä alle, eli 
noin 200 Suomen markaksi 100 ruplalta, vastoin tavallista suhdetta 240— 260 tai 270 
markkaa. Kun Venäjän kurssilla näitten suhteitten aikana on eri historiansa, mitä 
Suomen kauppaan tulee, joka sellaisesta kurssin alentumisesta ei voinut muuta 
kuin kärsiä, niin ilmoitetaan alempana luettelo Suomen Pankin kurssimääräyksistä, 
mitä tulee Venäjän rahaan vuoden 1878 jälkeen. Siitä näkyy myös, kuinka hai­
talliset vuodet 1887 ja 1888 todellakin olivat suomalaisille, jotka tavaroitaan V e­
näjälle veivät. Tavaranvaihdon arvon määräämisessä ei mainittua kurssin alentu­
mista ole lukuun otettu. Ja kuitenkin osottaa jo siten saavutettu liikearvo suu­
ren vähennyksen viennissä Venäjälle. Toisaalta oli alhainen kurssi suureksi eduksi 
tuonnille mainitusta maasta, vaikka eivät melkoiset hinnanalennukset etenkin vil­
jasta olisikaan aikaansaattaneet vilkkaampaa tuontia. Yksistään viljantuonti nousi 
melkoisesti, vaikka maa hyvien vuosien tähden ei välttämättömästi tarvinnut suu­
rempaa viljantuontia, jauhojen tuonti 64,1 milj. kgnsta v. 1887 79,2 milj. kgr.aan 
v. 1888, ryynien tuonti 4,4  milj. kgr.sta v. 1887 5,6 milj. kgr.aan v. 1888 ja jau- 
hamattoman viljan tuonti 296,000 hhsta v. 1887 378,000 hhaan v. 1888.
Korvausta viennin vähentymiseen Venäjälle on Suomen kauppa etsinyt vie­
railla mailla. Kuitenkin on Suomen vientitavaroista Venäjälle ainoastaan puu­
aineille ja paperitavaroille edullisempi kauppa vierailla mailla vastaiseksi auvennut, 
kuten näkyy seuraavasta luettelosta, joka koskee etevinten Suomen teollisuustuot­
teiden vientiä Venäjälle ja muihin maihin. Mainittakoon myös, mitä tulee tavaran- 
vaihtoon Venäjän kanssa, että ankarammat tullimääräykset Venäjän puolelta eivät 
juuri vaikuttaneet puupahvin eikä puu-aineen vientiin mainittuun maahan, joka  
vuosina 1884— 1887 nousi 6  milj. kgr.aan vuosittain, mutta v. 1888 vietiin mai­
nittuun maahan 12 milj. kgr.
V ienti.
Puupahvia ja puu-ainetta:
V enäjälle ..................................
Muihin m a ih in .......................
1884. 1885. 1886. 1887. 1888.
K i l o g r a m m a a .
6,202,935
96,033
5,748,185
449,378
6,037,992
1,057,961
6,888,744
1,865,289
12,334,904
1,403,723
Summa 6,298,968 6,197,563 7,095,953 8,754,033 13,738,627
Pahvia ja paperia: .
V enäjälle .................................. 12,028,996 13,864,988 11,070,987 9,449,016 6,158,699
Muihin m a ih in ....................... 198,152 33,592 1,171,377 4,688,696 6,060,723
Summa 12,227,148 13,898,580 12,242,364 14,137,712 12,219,422
VIII
1884. 1885. 1886. 1887. 1888.
K i l o g r a m m a a .
Kudoksia ja kankaita:
V enäjälle ..................................
Muihin m a ih in ......................
958,720
6,904
1,108,193
20,209
1,077,097
1,115
1,092,261
1,300
1,193.514
13,839
Summa 965,624 1,128,402 1,078,212 1,093,561 1,207,353
Lankaa:
V enäjälle..................................
Muihin m a ih in ......................
51,510
289
164,569
825
251,192
349
351,620
626
424,065
633
Summa
Näistä puuvillakudoksia ja 
-lankaa Venäjälle . . . 
Näistä pumpulilankaa Venä­
jälle .......................................
51,799 
855,159 
36,567
165,394
892,250
16,677
251,541
839,119
37,825
352,246
862,456*)
?
424,698
775,143*)
86,124*)
Rautaa ja terästä, kaluja 
niistä, koneita y. m.:
V enäjälle ..................................
Muihin m a ih in ......................
27,753,988
87,125
26,395,841
60,613
13,124,969
63,104
16,236,825
3,092,628
11,864,596
24,017
Summa 27,841,113 26,456,454 13,188,073 19,329,453 11,888,613
Fajanssia ja posliinia:
V enäjälle ..................................
Muihin m a ih in .......................
402,254
204
397,375
238
186,932
425
217,663
85
180,544
787
Summa 402,458 397,613 187,357 217,748 181,331
Lasitavaroita:
V enäjälle..................................
Muihin m a ih in ......................
1,743,920
3,493
2,055,564
621
1,646,195
612
1,451,028
445
2,259,310
1,797
Summa 1,747,413 2,056,193 1,646,807 1,451,473 2,261,107
Mitä muitten tavarain vientiin Venäjälle tulee, mainittakoon, että etenkin mar­
jojen, kalojen, rapujen, moninaisten karjantuotteiden, niinkuin voin, lihan, läskin, juus­
ton, muurahaismunien, parkin  ja kiven vienti muutamia vuosia sitten on ollut ko- 
hoomassa päin.
Tärkein vientimaa Suomen tavaroille Venäjän jälkeen on Englanti, sitten 
Ruotsi, Saksa, Ranska, Tanska, Espanja j. n. e. Tärkeimmät vientitavarat Eng­
lantiin ovat metsäntuotteet, etenkin puutavarat ja terva, kaura, voi, paperi, puu­
aine; Ranskaan puutavarat, terva, kaura; Saksaan voi, paperi, puutavarat; Tans­
kaan, joka sen ohessa on välisatama Englantiin viennille, kaura, voi, paperi, terva, 
parkki ja puutavarat j. n. e. Ruotsiin viedään etenkin karjantuotteita, niinkuin 
lihaa ja läskiä, voita, elukoita y. m., kaloja ja lintuja, metsäntuotteita, etenkin 
puita, jauhettua ja jauhamatonta viljaa j. n. e. Kuinka eri tavarain tuonti ja
*) Puuvillatehdasten teollisuushallitukseen antamien tietojen mukaan. Tullilaitokseen jätettävissä 
ilmoituksissa ei puuvillatavaroita aina mainita erikseen, jonka tähden 1884— 1886 vuosien tiedot muu­
tamien tuhansien vailla eivät ole aivan tarkat.
IX
vienti jak aan tu u  eri maihin, näkyy tauluista 27 ja  28 (oikeast. 28 ja  29) seuraavissa 
luetteloissa. Mitä Suom en vientiin Ruotsiin tulee, m ainittakoon tässä, että se tulli- 
suojeluspolitiikka, jo k a  mainitussa m aassa vuoden 1888 jälkeen  asetettiin myöskin 
m uutam ia Suom en vientitavaroita, viljaa ja  m aalaistuotteita varten, on haitannut 
Suomen kaupan kehittym istä mainitussa m aassa. K uitenkaan eivät ne tullim aksut, 
jo ita  mainitussa suhteessa on otettu, ole vähentäneet sellaisten tavarain vientiä 
Suomesta, paitse voin, jo k a  on etsinyt suurem paa m enekkiä T anskan  ja  E nglan­
nin satamissa. Myöskin on liha näissä maissa, samoin kuin Saksassa v. 1880 
saanut hyvän menekin, ja  V enäjälle on etenkin voinvienti v. 1888 noussut 2,4 
milj. kgrista 1887 3,2 milj. kgr:aan 1888. H evosten vienti Ruotsiin, jo k a  vv. 1883 
ja  1884 nousi yli 2,000 kpl. vuosittain, oli jo  v. 1885 laskenut 899 kappaleesen, 
v. 1886 379 kpl., v. 1887 108 kpl. ja  v. 1888 vietiin ainoastaan 61 hevosta.
Tullitulojen karttum inen, jo k a  1870-luvun edellisellä puoliskolla, sekä edul­
listen kauppasuhteitten, että hyvien vuosien tähden, oli kovin suuri, melkein k a k ­
sinkertainen, ja tku i tosin myöskin ensi vuosina 1880-luvulla, m utta oli ainoastaan 
vähäinen. Niinpä olivat tullitulot v. 1882 kohonneet 15,3 milj. m arkkaan . L ä­
hinnä seuraavien vuosien tullikanto kuitenkin vaihteli, vieläpä osotti m erkkiä tulli­
tulojen vähenemisestä. T ullikanto aleni nimittäin jo  v. 1883 14,9 milj. m arkaksi, 
nousi sen jälkeen v. 1884 16,1 milj. m arkkaan , m utta aleni taas kum panakin 
vuonna 1885 ja  1886 14,7 ja  13,9 milj. m arkaksi. Sittemmin ovat tullitulot taas 
kohonneet: v. 1887 15,2 milj. m arkkaan  ja  v. 1888 osaksi sinä vuonna ko ro te t­
tujen tullim aksujen tähden 16,9 milj. m arkkaan.
Eri m äärät tullikannossa ovat tehneet:
V u o s i. T u llik a n to  tu l­
le is ta  ta v a ro ista .
T u llik a n to  v ie ­
d y is tä  ta v a r o is ta .
L u o ts i-  ja  
m a ja k k a la ito k sen  
v a ra t.
M uu
tu llik a n to .
S um m a.
M  a r k  k  a a.
1 8 8 4 1 3 ,6 9 0 ,6 8 7 3 8 4 ,6 1 2 6 4 3 ,5 8 1 1 ,4 1 9 ,0 2 3 1 6 ,1 3 7 ,9 0 3
1 8 8 5 1 2 ,6 2 8 ,4 5 3 1 ,9 3 9 6 3 4 ,2 2 6 1 ,4 1 6 ,9 2 4 1 4 ,6 8 1 ,5 4 2
1 8 8 6 1 2 ,3 2 8 ,1 5 3 1 8 ,3 0 5 5 4 1 ,9 5 6 9 9 3 ,6 7 2 1 3 ,8 8 2 ,0 8 6
1887 1 3 ,6 6 4 ,4 6 9 3 7 ,3 8 6 5 4 6 ,2 1 3 9 6 4 ,2 3 8 1 5 ,2 1 2 ,3 0 6
18 8 8 1 5 ,1 2 8 ,7 7 7 5 2 ,5 5 2 5 7 2 ,4 1 8 1 ,1 1 8 ,6 4 8 1 6 ,8 7 2 ,3 9 5
XSuomen Pankin määräämä kurssi Suomen markoissa 100 ruplalta 
viimeisenä päivänä:
1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888.
M
yyntikurssi.
Ostokurssi.
M
yyntikurssi.
Ostokurssi.
M
yyntikurssi.
Ostokurssi.
M
yyntikurssi.
Ostokurssi.
M
yyntikurssi.
Ostokurssi.
M
yyntikurssi.
Ostokurssi.
1M
yyntikurssi.
Ostokurssi.
M
yyntikurssi.
Ostokurssi.
M
yyntikurssi-
Ostokurssi.
M
yyntikurssi.
Ostokurssi.
M
yyntikurssi.j
Ostokurssi.
Tammikuu . 285 275 245 237 267 259 263 255
i
257 249 249 241 245 240 266 262 248 243 233 229 218 214
Helmikuu . . 278 268 249 241 268 260 264 256 255247 254 246 248 243 264 260 250 245 228 224 204 198
Maaliskuu . . 254 244 248 240 266 258 260 252 255 247 252 244 258 254 257 253 251 247 224 220 212 206
Huhtikuu . . 250 240 245 237 265 257 259 251 256 248 250 242 259 255 247 241 250 246 222 218 211 206
Toukokuu. . 264 254 246 238 268 260 256 248 256 248 252 244 257 253 258 250 247 243 229 225 215 210
Kesäkuu. . . 262 254 250 242 270 262 257 249 254 246 248 240 254 250 256 248 247 243 226 222 238 233
Heinäkuu . . 270 262 264 256 264 256 267 259 253 245 250 242 254 250 250 245 246 242 222 218 239 234
Elokuu . . . 266 258 266 258 264 256 271 263 253 245 251 246 257 253 253 248 244 240 225 221 254 249
Syyskuu . . . 258 250 265 257 259 251 274 266 253 245 249 244 256 252 249 244 243 239 225 221 273 268
Lokakuu . . 253 245 270 262 254 246 272 264 254 246 246 241 259 255 250 245 241 237 225 221 268 263
Marraskuu . 248 240 266 258 258 250 268 260 250 242 245 240 262 258 249 244 240 236 223 219 259 254
Joulukuu . . 243 235 265 257 260 252 265 257 249 241 247 242 263 259 249 244 236 232 219 214 261 256
Helsingissä, Tilastolliselta Päätoimistolta Joulukuussa 1889.
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T A U L U J A .
TABLEAUX.
1. Yleinen katsaus Suomen merenkul-
A perçu du  m ouvem ent de n av ig a tio n  e t  des re c e tte s
kuun ja tullituloihin vuonna 1887.
do u an iè re s  d a n s  le s  p o r ts  de la  F in lan d e  en  1887.
1 2 1 3 1 * 1 3 6 7 3 » 10 11
V uoden  k u luessa  tu l le i ta  la ivo ja .
Navires entrés.
V uoden
Na-
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Basses.
Muukalaisia.
Étrangers.
Summa.
Total.
Suomalaisia.
Finlandais.
Laivoja.
Navires.
Register-
tonia.
Tonneaux.
1 
Laivoja, 
j 
Navires.
Register-
tonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Register-
tonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
I 
Navires.
Register-
tonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Regis ter- 
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1
2
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5
6
7
8 
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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24
25
26
27
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29
30
31
32
33
34
T o r n i o ......................................
K e m i ......................................
O u lu ..........................................
B r a a h e .....................................
K o k k o l a .................................
P i e t a r s a a r i ............................
U u s i k a a r l e b y y ...................
N ik o la in k au p u n k i . . . .
K a s k in e n .................................
K ris tiin a n k a u p u n k i . . .
P o r i ..........................................
R a u m a ......................................
U u s ik a u p u n k i.......................
N a a n t a l i .................................
T u r k u .....................................
E k k e r ö ö .................................
M a a r ia n h a m in a ...................
D e g e rb y y .................................
H anko  (ynnä H an kon iem i) 
T a m m isa a ri j a  H ästö -B usö  
H e ls in k i (y n n ä  P o rk k a ­
la )  ..........................................
P orvoo  (ynnä P ö rtö ö )  . .
L o v i is a .....................................
K o tk a  (y n n ä  A spö) . . . 
H am in a  (y n n ä  P i tk ä p a a ­
si) ..........................................
W iip u r i (sekä  K o m s to n -
sa lm i y . m . ) ...................
K u o p io .....................................
J o en su u  .................................
S a v o n l in n a ............................
M i k k e l i .................................
T u llito im itu k se t L a a to k a l­
l a  ..........................................
T u llito im . H äm e en lin n a ssa  
„ T a m p eree lla  . . 
S uom en tu l l i to im i tu s  P ie ­
ta r is s a  .................................
39
45
120
76
116
87
54
186
60
80
180
161
105
10
482
107
210
397
428
86
794
97
109
354
206
3,857
89
84
39
38
703
7.877 
10,321 
29,600 
23,627 
24,959 
31,334 
16,207 
49,472
6,757
26,097
45,989
29,765
19,474
573
134,609
15,199
37,861
33,483
96,415
10,646
151,105
14,751
16,218
33,530
16,834
168,880
8,808
10,169
3.878 
1,963
70,160
1
4 
6
1
5
2
6
1
34
39
12
344
111
150
222
41
94
119
163
925
715
68
661
123
600
6
3,596
1,284
827
7,089
1,782
4,639
6,097
2,709
3,485
25,264
47
31 
64 
12 
23 
22
7
104
1
37
205
15
1
2
151
18
1
45
32 
5
194
45
23
255
22
237
17,559
15,069
18,807
2,057
6,282
5,815
2,565
18,474
350
7,175
74,975
4,711
150
304
43,775
2,073
309
1,591
9,014
999
66,263
10,815
9,448
97,652
7,303
83,778
86
77
188
94
139
109
62
295
61
119
391
176
107
12
667
125
211
442
499
103
1,332
253
282
831
269
4,188
89
84
39
38
822
25,436
25,553
49,332
26,399
31,241
37,149
18,840
68,607
7,107
33,395
121,564
34,476
19,630
877
181,980
17,272
38,170
35,074
106,713
12,472
224,457
27,348
30,305
137,279
26,846
256,143
8,808
10,169
3,878
1,963
95,424
28
47
102
107
125
86
55
234
61
83
193
106
119
12
581
107
222
392
467
114
644
90
105
372
265
3,641
43
88
8
15
676
6,648
10,200
30,740
25,423
29,052
30,321
16,134
50,311
7,319
25,885
48,914
23.965 
21,352
972
144,848
11,877
43,195
24,516
94,727
10,926
145,175
13,709
15,394
35,969
18,955
151,785
3,523
10.075
958
829
68.965
35 S um m a 9,399 1,146,561 1,192) 60,033 j 1,599| 507,313 J 12,19o) 1,713,907] 9,188 1,122,662
| 12 | 13 | 14 | IS | 16 | 17
kuluessa lähteneitä laivoja.
vires sortis.
Tuotujen 
tavaroiden 
2 
talli.
Douane 
de 
l’importation.
Vietyjen 
tavaroiden 
S 
tulli.
Douane 
de 
l’exportation.
Maksqja 
luotsi- ja 
majakka- 
laitokselle.
Droits 
de 
pilotage 
etc.
M
erenkulku- ja 
sahaus- 
maksu, 
takavarikkorahoja, 
 ^
sakkoja, lunastusta 
aban- 
cq 
donneeratuista ja 
rantautu­
neista 
tavaroista 
y. m. 
Impöts 
sur 
la 
navigation, 
sur 
le 
sciage 
etc.
Summa 
tullituloja, 
c* 
Total 
des 
recettes 
de 
la 
douane.Venäläisiä.
Russes.
Muukalaisia.
Étrangers.
Summa.
Total.
Laivoja.
Navires.
Register-
tonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
| 
Navires.
Register-
tonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Register-
tonia.
Tonneaux.
..... 
-
Sty: ¡Mt Sty: JMt % 7» 9m£ 7« 7*
49 18,256 77 24,904 72,124 09 7,071 78 13,728 62 24,973 79 117,898 28 1
1 163 30 14,905 78 25,268 98,119 92 377 56 10,963 30 19,025 06 128,485 84 2
3 810 76 21,908 181 53,458 436,739 45 427 66 16,329 43 32,907 53 486,404 07 3
6 715 13 2,691 126 28,829 134,927 50 — — 4,019 82 7,563 99 146,511 31 4
— — 26 7.694 151 36,746 268,950 72 719 44 4,627 26 11,877 62 286,175 04 5
— — 23 6,834 109 37,155 92,855 13 136 92 9,954 42 7,394 83 110,341 30 6
1 68 7 2.564 63 18,766 58,727 18 20 01 2,795 65 6,150 10 67,692 94 7
4 481 105 18,869 343 69,661 1,109,782 60 — — 14,423 70 44,730 02 1,168,936 32 8
— — 1 350 62 7,669 1,204 42 152 72 873 62 986 62 3,217 38 9
1 52 37 8,164 121 34,101 139,854 60 600 55 10,005 83 11,064 36 161,525 34 103 548 202 75,579 398 125,041 297,129 04 4,080 — 67,327 61 96,295 63 464,832 28 11
— — 18 5,926 124 29,891 131,185 39 5,197 04 16,049 13 16,748 85 169,180 41 12
— — 1 150 120 21,502 66,024 33 706 86 7,374 01 4,622 16 78,727 36 13
— — 2 304 14 1,276 1,741 32 — — 321 42 52 22 2,114 96 1437 3,905 161 46,561 779 195,314 2,415,146 32 891 51 68,897 95 130,119 02 2,615,054 80 151 52 19 2,467 127 14.396 620 34 263 37 6,911 42 18 61 7,813 74 1«
— — 2 306 224 43,501 51,019 42 — — 11,008 91 2,465 54 64,493 87 17
— — 44 1,937 436 26,453 3,446 50 130 97 17,661 86 1,079 36 22,318 69 1814 932 29 8,040 510 103,699 525,753 13 494 70 17,715 52 29,687 08 573,650 43 196 768 5 996 125 12,690 40,169,95 260 89 2,071 93 1,418 80 43,921 57 20
113 6,056 185 63,580 942 214,811 4,323,578 94 1,065 24 59,312 34 184,392 87 4,568,349 39 21121 1,677 41 10,407 252 25,793 325,239 84 1,014 94 14,708 29 29,537 58 370,500 65 22148 4,442 23 9,448 276 29,284 84,055 96 2,812 27 10,106 72 11,776 75 108,751 70 23177 4,938 249 97,577 798 138,484 125,151 31 4,172 78 64,159 18 93,728 85 287,212 12 24
55 4,242 21 6,218 341 29,415 100,939 43 654 59 6,335 21 11,874 29 119,803 52 25
46 1,576 228 81,232 3,915 234,593 1,457,491 72 6,134 28 79,408 33 140,371 37 1,683,405 70 26
— — — — 43 3,523 243,678 51 — — 2,716 34 9,383 31 255,778 16 27
— — — — 88 10,075 108,949 61 — — 4,713 47 4,333 59 117,996 67 28
— — — — 8 958 18,410 — — — 1,058 53 582 99 20,051 52 29
— — — 15 829 71,387 69 — — 632 82 2,350 48 74,370 99 30
103 23,138 — — 779 92,103 ___ ___ ___ _ _ _ _ _ 31
— — — — — — 157,739 48 — — — — 5,626 75 163,366 23 32
— — — — 692,436 93 — — — — 20,801 04 713,237 97 33
— — — — — — 9,888 70 — — — — 296 95 10,185 65 34
840 54,563 1,597 512,963 11,625 1,690,188 13,664,469 47 37,386 08 546,212 64 964,238 01 15,212,306 20 35
ASS9. 2 3 I8S 9 .
ISS».
2. Allamainituista maista Suomeen lastilla  tu lle itten  purje- sekä höyry- la ivain  lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
Navigation par pays de provenance. Navires à voiles et navires à vapeur chargés.
Ynonna 1887.
1 2 1 3 4 1 3 6 1 7 8 1 9 10 1 i l 12 | 13 14 1 I® 16 1 I ’ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Muut Suomen 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Bussie.
Bnotsi ja  Noija. 
Snède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
Alanko­
maat.
Pays-Bas.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja  Irlanti.
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
Pohjois- 
Amerika. 
Amérique 
du Nord.
Brasilia.
Brésil.
Itä-India. 
Les Indes 
orientales.
Länsi-India. 
Les Indes 
occidentales.
Summa.
Total.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia. 
I 
Tonneaux.
Laivoja. 
i 
N
avires.
j 
Registertonia. 
I 
Tonneaux.
Laivoja. 
Navires. 
i
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
1 
N
avires.
j 
Registertonia* 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
Tonneaux. 
,
Laivoja. 
I 
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
_ 
. 
. 
1
Laivoja. 
I 
N
avires.
Registertonia. 
i 
Tonneaux. 
1
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia. 
i 
Tonneaux. 
|
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
J 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
1 Tornio . . . . 13 2,529 n 2,204 10 3,968 i 339 — i 246 36 9,286 i
2 K e m i................ 12 640 19 4,657 2 ,720 — — 2 41C — — — — — — — — — — i 493 — — — — — — — — 42 8,920 2
3 O u l u ................ 47 7,618 36 10,223 12 3,290 i 79 18 4,376 — — — 5 1,587 — — — — — — 3 1,222 — — — — — — — — 122 28,395 3
4 Braalie . . . . 28 8,004 25 7,248 12 2,947 — — 9 2,069 — — — — 3 1,226 — — — — — — 2 1,045 — — — — — — — — 79 22,539 4
5 Kokkol a. . . . 46 9,395 25 6,966 19 3,535 — — 17 3,834 — — — 1 542 i 617 — — — — 2 791 — — — - — — — — 111 25,680 5
6 Pietarsaari . . 33 11,351 17 6,637 10 2,821 i 1,017 10 2,415 2 474 — — 4 1,288 — — — — — — 1 483 — — — — — — — — 78 26,486 6
7 Uusikaarlekyy . 28 9,088 10 4,261 12 2,880 — — 281 52 16,510 7
8 Nikolainkaup:ki 56 14,957 55 13,966 97 17,831 — — 31 5,533 — — 2 400 24 8,364 2 1,105 i 553 — — 3 1,717 — — i 348 — — — — 272 64,774 8
9 Kaskinen . . . 
Kristiinankau­
7 1,380 7 1,932 9 550 23 3,862 9
10 punki . . . . 24 6,245 23 7,691 19 4,623 — — 1,824 — — — — 2 864 — — i 750 — — 1 488 — — — — — — — — 78 22,485 10
11 P o r i ................ 42 8,509 36 7,300 44 15,961 — — 11 2,562 1 390 — — 2 1,108 2 423 138 36,253 11
12 Bauma . . . . 41 4,732 17 3,770 10 246 i 129 1,341 76 10,653 12
13 Uusikaupunki . 26 4,283 12 3,145 9 224 2 664 512 52 9,240 13
14 Naantal i . . . . 5 167 3 121 1 33 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9 321 14
15 T urk u ................ 74 17,912 136 34,022 133 30,813 4 1,624 59 16,470 — — 4 1,443 64 26,701 1 356 7 2,588 8 3,031 5 2,027 — — — — i 908 3 579 499 138,474 15
16 Ekkeröö . . . . — — — — 17 1,093 17 1,093 16
17 Maarianhamina. 16 3,221 14 3,625 91 10,338 — — 1 198 — — — — 1 309 123 17,691 17
18 Degerhyy . . . 10 444 — — 172 11,236 182 11,680 18
19 Hanko . . . . 44 10,710 171 21,544 110 30,650 12 3,743 67 17,398 — — — — 16 9,125 — — 1 353 — — — — i 356 — — — — — — 422 93,879 19
20 Tammisaari . . 125 4,200 37 1,806 28 4,467 — — — — — — — — 3 516 — — — — — — — — — — — — - — — — 93 10,989 20
21 Helsinki . . . . 61 29,555 746 66,435 140 36,017 8 1,451 84 22,122 2 772 7 2,602 84 37,591 2 436 4 1,432 — — 1 734 — — i 220 2 2,161 — — 1,242 201,528 21
22 Porvoo . . . . 10 643 124 2,568 3 142 — — 7 947 — — — — 1 279 1 601 7 2,465 1 435 154 8,080 22
23 Loviisa . . . . 44 5,648 53 4,079 - — — — 3 505 — — — — — — — — 4 1,533 — — — — — — — — — — — — 104 11,765 23
24 K o tk a ................ 67 16,582 308 11,420 1 123 <— — 23 5,048 — — — — 5 1,446 — — 1 225 — — — — - - — — — — — — — 405 34,844 24
25 Hamina . . . . 53 8,109 143 7,211 — — — _ 3 264 200 15,913 25
26 Wi i pur i . . . . 48 4,851 2,345 96,938 41 7,519 1 337 35 7,024 1 84 4 1,269 37 14,764 — — 3 1,429 1 510 6 2,533 2 473 2 701 — — — — 2,526 138,432 26
27 Kuopio . . . . 26 2,758 59 5,670 — — — 4 380 — — — — — — — — — — _ — — — — — — — — — — — 89 8,808 27
28 Joensuu . . . . 13 1,941 71 8,228 84 10,169 28
29 Savonlinna . . 2 174 35 3,514 — — — — 2 190 39 3,878 29
30 Mikkeli . . . .  
Tullitoimitukset
14 550 24 1,413 38 1,963 30
31 Laatokalla . . — — 530 37,985 530 37,985 31
32 Summa 1,015 196,196 5,092 386,579 1,008 194,027 30 9,044 405 96,042 6 1,720| 17¡ 5,714 253 105,956 9 3,538 30 11,657 11 4,411 26 11,945 3 829 4 1,269 3 3,069 3 579 7,915 1,032,575 32
4 5 1989.
188».
3. Allamainituista maista Suomeen la stitta  tu lle itten
tullikamarien
Navigation par pays de provenanoe.
Yuonna 1887.
puçje- sekä höyrylaivain lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto
luetteloista.
Navires & voiles et navires à vapeur sur lest.
1 2 3 * 3 6 7 8 9 10 U
Muut Suomen 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Russie.
Kuotei ja Noija. 
Suède et 
Norvège
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
i 
Laivoja. 
Navires.
!
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneanx.
1 T o rn io ................................. i 70 4 3,983 20 2,516 6 2,044 7 3,675
2 K em i.................................... 7 2,463 3 2,923 9 3,201 5 2,450 9 5,063
3 O u lu .................................... 8 2,609 6 5,367 5 2,333 27 4,636 10 2,426
4 Braahe ................................ 2 730 — — 5 203 3 427 — —
5 K o k k o la ............................ 1 127 — — 16 767 4 1,138 1 99
6 P ie ta r s a a r i ........................ 9 3,164 — — 4 1,068 5 1,572 2 880
7 Uusikaarlebyy.................... 2 412 — — 2 107 1 209 3 467
8 Nikolainkaupunki . . . . 4 953 — — 8 1,257 8 1,002 2 466
9 K ask in en ............................ 5 782 — — 31 1,959 — — 2 504
10 Kristiinankaupunki . . . 12 2,680 1 462 7 1,037 9 1,252 7 1,834
11 P o r i .................................... 51 15,443 13 10,493 21 5,255 63 15,232 52 16,154
12 R a u m a ................................ 10 2,201 1 273 6 484 14 3,459 51 10,449
13 U usikaupunki.................... 2 438 — — 16 504 25 5,628 4 761
14 N a a n ta l i ............................ — — — — 1 191 1 113 1 252
IS T u r k u ................................ 16 5,464 18 5,100 8 2,512 51 8,857 21 5,024
16 'Eklcp.rnii................................... — — — — 68 4,476 8 2,002 9 2,115
17 M aarianham ina................ 10 2,074 -■ — 25 832 3 771 7 1,471
18 D egerbyy............................ 1 221 — — 210 10,812 10 2,417 19 3,910
19 H a n k o ................................ 15 3,603 35 1,696 2 879 12 2,641 6 1,000
20 Tam m isaari........................ 1 50 7 685 1 407 — — — —
21 H e ls in k i ............................ 7 1,908 46 7,966 6 1.369 9 2,516 4 1,088
22 P o rv o o ................................ 21 5,396 47 3,451 3 952 12 2,827 9 3,442
23 L o v iisa ................................ 22 5,860 140 7,210 1 307 6 1,267 2 766
24 K o t k a ................................ 43 12,586 203 34,781 17 5,954 72 15,938 39 13,613
25 H am ina................................ 1 691 49 5,524 5 767 6 1,124 2 899
26 W i i p u r i ............................ 13 3,798 1,532 80,190 11 3,167 44 7,866 28 10,125
27 K u o p io ................................
28 Joensuu................................
29 S av o n lin n a ........................
30 M ikkeli................................ — — — — — — — — — —
31 Tullitoimitukset Laatokalla — — 292 57,439 — — — — — —
32 Summa 264 73,723 2,397 227,543 508 53,316 404 87,388 297 86,483
12 | 13
Alankomaat.
Pays-Bas.
11 | 15
Belgia.
Belgique.
16 | 17
Suuri-Britannia 
ja Irlanti. 
Grande Bretagne 
et Irlande.
18 | 19
Franska.
France.
20 | 21
Espanja.
Espagne.
22 | 23
Portugali.
Portugal.
24 | 25
Summa.
Total.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneanx.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
 ^
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
1
Registertonia. 
Tonneaux. 
!
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
1
Laivoja. 
| 
Navires.
Registertonia. 
Tonneanx.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
i 724 6 1,716 5 1,422 50 16,150 i
— — — — 1 245 1 288 — — — — 35 16,633 2
— — i 198 6 2,063 3 1,305 — — — — 66 20,937 3
— — — — 3 1,621 1 263 — — i 616 15 3.860 4
6 3,430 — — — — — — — — — — 28 5,561 5
1 323 — — 7 2,782 2 499 i 375 — — 31 10,663 6
1 115 — — 1 1,020 — — — — — — 10 2,330 7
— — — — 1 155 23 3,833 8
38 3,245 9
— — i 718 4 2,927 — — — — — — 41 10,910 10
3 1,679 2 695 30 12,895 15 6,298 2 903 i 264 253 85,311 11
1 798 1 131 10 4,414 5 1,370 1 244 — — 100 23,823 12
— - — — 4 1,658 4 1,401 — - - - 55 10,390 13
— — — — — — — — — — — — 3 556 14
2 1,133 1 196 19 5,780 28 7,971 4 1,469 — — 168 43,506 15
— — — — 8 2,877 14 4,436 1 273 — — 108 16,179 16
— — — — 19 7,590 24 7,741 — — — — 88 20,479 17
— — — — 6 1,818 14 4,216 — — — — 260 23,394 18
— — — — 4 1,956 1 353 2 706 — — 77 12,834 19
— — — — — — — — 1 341 — — 10 1,483 20
5 2,461 2 773 4 2,275 5 2,004 2 569 — — 90 22,929 21
2 631 1 661 1 149 3 1,759 — — — — 99 19,268 22
3 1,910 — — 2 555 2 665 — — — — 178 18,540 23
12 4,714 2 756 26 10,396 12 3,697 — — — — 426 102,435 24
— — 1 301 5 1,627 69 10,933 25
11 4,045 2 464 13 5,235 8 2,821 — — — — 1,662 117,711 26
— 27
28
— 29
— — — — — — — — — — — — — — 30
— — — — — — — — — — — 292 57,439 31
48 21,963 14 4,893 180 71 754 147 48,509 14 4,880 2 880 4,275 681,332 32
6 7 1889.
1889.
4. Allamainituista maista Suomeen lastilla  tu lle itten
tullikamarien
Navigation par pays de provenance.
Vuonna
höyry-laivain lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto 
luetteloista.
Navires à vapeur chargés.
1887.
1 2 3 * 5 « 7 8 »
Muut Suomen 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Rnssie.
Ruotsi ja Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
1
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
1 Tornio................................... 2 2,124 10 2,091 10 3,968
2 K em i................................... — — 18 4,544 8 2,720 — —
3 O u lu ................................... 19 6,076 32 9,830 9 3,264 — —
4 Braahe................................... 25 7,877 18 6,272 8 2,760 — —
5 Kokkola................................ 37 8,947 24 6,922 10 3,220 — —
6 Pietarsaari............................ 30 10,204 17 6,637 6 2,034 — —
7 Uusikaarlebyy..................... 26 8,393 9 4,193 8 2,712 — —
8 Nikolainkaupunki.................. 48 14,497 45 12,953 81 17,357 — —
9 Kaskinen............................ 5 1,340 7 1,932 7 518 — —
10 Kristiinankaupunki.............. 22 5,846 20 6,832 18 4,572 — —
11 Pori....................................... 42 8,509 30 6,700 35 14,823 — —
12 R aum a................................ 26 3,896 17 3,770 — — — —
13 Uusikaupunki..................... 23 3,793 11 3,139 — — — —
14 Naantali................................ 1 70
15 Turku................................... 70 17,196 111 33,019 89 26,880 3 1,483
16 Ekkeröö................................ — — — — 3 653 — —
17 Maarianhamina..................... 14 2,450 13 3,571 37 8,095 — —
18 Degerbyy............................ 7 385 — — 8 1,057 — —
19 Hanko................................... 43 10,684 60 19,055 104 30,084 12 3,743
20 Tammisaari......................... 23 4,154 7 1,213 23 4,048 — —
21 Helsinki................................ 110 26,767 186 50,510 106 32,720 1 691
22 Porvoo................................... 6 556 — — — — — —
23 L oviisa................................ 44 5,648 24 3,504 — — — —
24 Kotka................................... 60 16,096 30 6,418 1 123 — —
25 Hamina............................... 7,359 26 4,276 — — — —
26 Wiipuri................................ 47 4,824 76 10,236 16 5,628 — —
27 Kuopio................................ 11 928 30 2,447 — — — —
28 Joensuu................................ 2 208 62 6,834 — — — —
29 Savonlinna............................ 2 174 30 3,091 — — — —
30 Mikkeli................................ — — 16 907 — — — —
31 Tullitoimitukset Laatokalla . — — 184 19,662 — — — —
32 Summa 795 179,001 1,113 240,558 587 167,236 16 5,917
10 | 11
Saksa.
Allemagne.
12 I 13
Alanko-
maat.
Pays-Bas.
14 | 15
Belgia.
Belgique.
16 | 17
Iso-Britannia 
ja Irlanti. 
Grande Bretagne 
et Irlande.
18 | 19
Portugali.
Portugal.
20 | 21
Italia.
Italie.
22 | 23
Summa.
Total.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneanx.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneanx.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneanx.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneanx.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneanx.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
i 3 3 9 2 3 8 , 5 2 2 l
i 3 4 0 — — — — — 2 7 7 , 6 0 4 2
1 5 4 , 0 7 8 — — — — 2 1 , 0 9 9 — — — — 7 7 2 4 , 3 4 7 3
6 1 , 7 9 7 — — — — 2 1 , 0 9 8 — — — — 5 9 1 9 , 8 0 4 4
1 4 3 , 6 0 7 — — — — 1 5 4 2 — — — — 86 2 3 , 2 3 8 5
9 2 , 3 4 4 — — — — — — — — — — 6 2 2 1 , 2 1 9 6
4 3 1 5 , 2 9 8 7
1 7 4 , 2 6 4 — — — — 1 3 6 , 6 3 6 — — — — 2 0 4 5 5 , 7 0 7 8
1 9 3 , 7 9 0 9
2 4 5 9 6 2 1 7 , 7 0 9 10
9 2 , 3 2 0 1 1 6 3 2 , 3 5 2 11
2 5 2 0 4 5 8 , 1 8 6 12
2 5 1 2 3 6 7 , 4 4 4 13
1 7 0 14
5 4 1 5 , 7 2 6 — — — — 3 1 2 0 , 0 9 4 3 1 , 7 1 3 — — 3 6 1 1 1 6 , 1 1 1 15
3 6 5 3 16
6 4 1 4 , 1 1 6 17
1 , 4 4 2 18
66 1 7 , 3 7 5 — — — — 12 7 , 9 8 1 — — — — 2 9 7 8 8 , 9 2 2 19
— — — — — — — — — — — — 5 3 9 , 4 1 5 2«
8 0 2 1 , 3 3 9 i 6 8 5 2 1 , 5 2 0 3 3 2 2 , 3 6 9 — — i 7 3 4 5 2 0 1 5 7 , 3 3 5 21
3 6 3 7 9 1 , 1 9 3 22
2 4 1 6 7 0 9 , 5 6 8 23
21 4 , 8 4 1 — — — 112 2 7 , 4 7 8 24
— — — — — — — — — — — — 7 6 1 1 , 6 3 5 25
22 5 , 3 8 4 — — 1 3 0 7 7 4 , 2 1 8 — — — — 1 6 9 3 0 , 5 9 7 26
4 3 8 0 4 5 3 , 7 5 5 27
6 4 7 , 0 4 2 28
2 1 9 0 3 4 3 , 4 5 5 29
1 6 9 0 7 30
1 8 4 1 9 , 6 6 2 31
3 3 2 86,868 i 6 8 5 3 1 , 8 2 7 101 6 4 , 0 3 7 3 1 , 7 1 3 i 7 3 4 2 , 9 5 2 7 4 8 , 5 7 6 32
8 9 1889
isst.
5. Allamainituista maista Suomeen la s titta  tu lle itten  
tullikamarien
Navigation par pays de provenance.
Vuonna
Navires ä vapeur sur lest.
1887.
höyrylaivain lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto
luetteloista.
1 2 3 4 5 6 7
Muut Suomen 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Russie.
Kuotäi ja Norja. 
Suède et 
Norvège.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
j 
Laivoja, 
j 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneanx.
1 T o rn io ...................................................... 4 3,983 18 2,130
2 Kem i......................................................... 3 1,207 3 2,923 4 2,066
3 O u lu ............................................................ 8 2,609 5 4,852 3 1,630
4 B raahe ...................................................... 2 730 — — — —
5 K o k k o la .................................................. — — — — 3 543
6 P ie ta rsaari.............................................. 1 208 — — 1 25
7 Nikolainkaupunki.................................. 3 878 — — 4 1,162
8 Kaskinen.................................................. 1 74 — — 25 1,850
9 Kristiinankaupunki............................... 2 458 — — — —
10 P o r i .......................................................... 2 1,077 12 9,895 3 1,931
11 B aum a...................................................... 8 1,632 — — — —
12 T u r k u ...................................................... 6 1,223 17 4,261 4 972
13 E k k e rö ö .................................................. — — — — 6 772
14 M aarianham ina...................................... 10 2,074 — — 1 84
15 Degerbyy.................................................. — — — — 5 275
16 H a n k o ..................................................... 4 1,126 — — 1 298
17 Tammisaari.............................................. — — 4 568 — —
18 H e ls in k i.................................................. 3 167 22 3,984 1 361
19 Porvoo ...................................................... 1 302 2 34 1 392
20 Loviisa..................................................... 6 1,108 3 2,645 — —
21 K o t k a ...................................................... 12 4,289 51 21,174 1 412
22 Hamina...................................................... 1 691 3 2,036 — —
23 Wiipuri .................................................. 6 2,745 86 24,038 6 1,816
24 Tullitoimitukset L aatokalla..................... — — 18 2,649 — —
25 Summa 79 22,598 230 83,042 87 16,719
S | 9
Tanska.
Danemarc.
10 | 11
Saksa.
Allemagne.
12 I 13
Alankomaat.
Hollande.
11 | 15
Iso-Brifannia 
ja  Irlanti. 
Grande Bretagne 
et Irlande.
16 17
Snmma.
Total.
Laivoja.
Navires.
1 
Registertonia. 
Tonneanx.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia,
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneanx.
2 1,102 4 2,249 28 9,464 1
3 1,988 5 4,220 — — ■ — — 18 12,404 2
1 375 1 651 — — — — 18 10,117 3
— — — — — — — — 2 730 4
1 746 — — — — — — 4
2
1,289
233
5
— _ __ __ __ __ __ __ 7 2,040
6
7
— — — — — — — — 26
o
1,924 8
8 4,732 13 7,940 i 747 2 2,030
L
41 28,352
9
10
2 1,558 1 1,065 — — — — 11 4,255 11
2 862 3 1,472 — — — — 32 8,790 12
— — — — — — — — 6 772 13
— — — — — — — — 11 2,158 14
— — — — — — — — 5 275 15
— — — — — — — — 5 1,424 16
— — — —- — — — — 4 568 17
3 1,487 1 606 — — — — 30 6,605 18
4 1,659 2 1,355 — — — — 10 3,742 19
1 495 1 568 — — — — 11 4,816 20
8 4,418 13 8,129 3 1,594 — — 88 40,016 21
- — 1 742 — — — — 5 3,469 22
1 576 10 6,715 1 438 — — 110 36,328 23
— — — — — — — — 18 2,649 2 4
36 19,998 55 35,712 5 2,779 2 2,030 494 182,878 2 5
1 0 l i isst.
1999.
6. Allamainittuihin maihin Suomesta lastilla  m enneitten  purje-sekä höyry- la iva in  lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
Navigation par pays de destination. Navires à voiles et navires à vapeur chargés.
Yuonna 1887.
1 2 1 3
Muut Suomen 
paikat. 
Finlande.
4 1 5
Venäjä.
Russie.
6 1 7
Ruotsi ja Norja. 
Suède et 
Norvège.
8 1 9
Tanska.
Danemarc.
10  1 11
Saksa.
Allemagne.
12 ! 13
Alanko­
maat.
Pays-Bas.
11 ¡ is
Belgia.
Belgique.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
Navires. 
|
1 
Begistertonia. 
¡ 
I 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia. 
I 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
1 T o rn io ........................ 21 4,589 16 747 1 118 2 105
2 K em i............................ 14 1,122 6 1,365 10 2,722 2 380 4 721 — — — —
3 O u lu ............................ 35 8,124 33 9,494 10 3,262 5 517 19 4,234 8 1,053 1 198
i B ra a h e ........................ 62 9,545 11 4,072 15 3,347 1 71 4 981 — — - —
S K o k k o la .................... 51 13,743 22 5,810 41 5,283 3 364 11 2,692 8 4,640 — —
6 P ie ta r s a a r i ................. 32 9,619 16 6,240 11 3,245 2 226 7 1,528 — — — —
7 Uusikaarlebyy . . . . 20 5,847 8 2,847 15 3,492 3 597 8 1,626 — - — —
8 Nikolainkaupunki . . 115 19,952 38 10,592 108 19,582 16 2,085 22 4,017 — — — —
9 K ask in en .................... 8 2,078 3 828 41 2,639 — — 8 1,638 — — — —
10 Kristiinankaupunki. . 29 5,167 14 4,922 20 4,718 7 1,129 17 3,433 1 130 - -
11 P o r i ............................ 53 9,552 13 2,652 37 7,628 16 3,737 49 10,104 9 7,076 8 3,470
12 R a u m a ........................ 2 276 — — 6 354 6 797 56 10,415 2 956 — -
13 Uusikaupunki . . . . 36 6,150 5 1,736 26 548 28 6,522 3 529 — — — —
14 N a a n ta l i .................... 7 484 3 82 — — 2 304 — — — — — —
15 T u r k u ........................ 214 37,985 150 38,483 89 25,324 50 6,840 38 10,094 3 1,356 2 864
16 E k k e r ö ö .................... 1 339 16 767 69 3,748
17 Maarianhamina . . . 11 1,642 — — 87 6,872
18 D egerbyy..................... 2 177 - — 405 20,825
19 H a n k o ......................... 81 22,386 224 24,645 122 32,580 15 4,125 37 9,860 2 997 — —
20 T am m isaari................ 20 3,394 72 3,585 25 4,249 — — — — 1 407 — —
21 H e ls in k i .................... 176 28,970 287 55,206 110 32,422 25 3,663 42 9,829 6 3,125 7 3,544
22 P o rv o o ........................ 5 689 111 1,443 4 1,038 13 1,754 4 814 3 1,535 3 849
23 L o v iisa ........................ 43 5,182 184 7,805 3 491 3 517 4 845 6 3,816 — —
24 K o t k a ........................ 73 6,382 343 11,868 2 246 31 4,542 75 16,493 28 17,262 9 4,428
25 H am ina........................ 41 3,987 263 12,975 3 378 1 122 — — 2 448 1 265
26 W iipuri........................ 140 14,600 3,324 113,887 7 1,428 60 10,648 57 11,161 21 11,312 7 3,056
27 K uop io ......................... — — 29 2,134 — — — — 4 380 — — — —
28 Joensuu........................ — — 79 9,080
29 S a v o n lin n a ................ 2 220 5 643 — — — — 1 95
30 M ikkeli.........................
Tullitoimitukset Laa­
3 172 12 657
31 tokalla .................... — — 601 84,317
32 Summa 1,297 222,373 5,872 418,135) 1,282 187,168 293 49,058 472 101,594 100 54,113 38 16,674
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Iso-Britannia 
ja Irlanti.
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
Afrika.
Afrique.
Pohjois- 
Amerika. 
Amérique 
du Nord.
Itä-India. 
Les Indes 
orientales.
Summa.
Total.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
| 
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
1 
Laivoja. 
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
29 16,827 3 1,148 72 23,534 1
25 12,699 5 3,098 66 22,107 2
45 20,828 7 1,144 — — — — 1 141 164 48,995 3
8 2,753 1 128 102 20,897 4
4 1,127 140 33,659 5
36 14,770 104 35,628 6
8 4,018 62 18,427 7
11 5,084 1 115 1 745 2 265 314 62,437 8
1 146 61 7,329 9
11 4,931 2 393 7 3,932 108 28,755 10
160 58,246 27 10,834 14 8,564 — — 1 821 1 1,022 — — — — 391 123,706 11
7 1,879 6 1,400 13 7,509 98 23,586 12
1 279 — — 2 656 — — — — — — — — — — 101
12
680
16,420
870
170,053
13
66 20,686 31 10,199 37 18,222 15
4 1,583 90
98
6,437
8,514
16
17
4 677 1 187 412 21,866 18
13 4,147 1 151 6 2,959 501 101,850 19
1 131 — — — — — — — - — — - — — — 119 11,766 20
43 17,553 28 9,931 31 12,631 — — 2 821 — — 2 2,183 — — 759 179,878 21
11 3,199 4 2,325 25 9,769 183 23,415 22
11 4,247 8 2,771 8 2,941 270 28,615 23
121 45,012 59 30,427 1 345 — — — — 1 348 — — — — 743 137,353 24
15 7,024 7 3,516 333 28,715 25
66 24,544 54 28,207 7 4,657 1 638 3,744 224,138 26
33
79
8
15
601
2,514
9,080
958
829
84,317
27
28
29
30
31
701 272,390 245 105,974 152 72,930 2 265 4 1,783 2 1,370 2 2,183 1 638 10,463 1,506,648 32
12 13 1999.
1989*
7. Allamainittuihin maihin Suomesta la stitta  m enneitten  
tullikamarien
N av ig a tio n  p a r  p a y s  de d es tin a tio n .
Vuonna 1887.
purje- sekä höyrylaivain  lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto
luetteloista.
Navires à  voiles et navires à vapeur sur lest.
1 2 3 * 5 « 7
Muut Suomen 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Russie.
Kuotsi ja Noija. 
Suède et Norvège.
1 
Laivoja. 
Navires.
Eegistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Eegistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Eegistertonia.
Tonneaux.
1 T o rn io ............................................ 1 246
2 K em i................................................ 2 454 10 2,707 — _
3 O u lu ................................................ 14 4,425 — — 3 38
4 Braahe ............................................ 13 5,200 8 1,924 3 808
5 K o k k o la ........................................ 8 2,709 — — 2 127
6 P ie ta r s a a r i .................................... 2 780 — — 3 747
7 Uusikaarlebyy................................ 1 339 — — — —
8 N ikolainkaupunki........................ 14 4,517 9 1,408 6 1,299
9 K ask in en ........................................ 1 340 — — — —
10 K ristiin an k au p u n k i.................... 12 4,610 — — 1 736
11 P o r i ................................................ 5 1,285 2 50 — —
12 B a u m a ............................................ 23 5,301 — — 3 1,004
13 U usikaupunki................................ 14 3,951 — — 5 1,131
14 N a a n ta l i ........................................ 2 406 — — — —
15 T u r k u ............................................ 70 17,585 12 1,475 17 6,201
16 E k k e r ö ö ........................................ 12 2,785 — — 19 3,518
17 M aarianham ina............................. 54 14,733 1 54 71 20,200
18 D egerbyy........................................ 15 2,755 — — 9 1,832
19 H a n k o ............................................. 4 818 4 733 1 298
20 T am m isaari.................................... 4 570 1 175 1 179
21 H e ls in k i ........................................ 54 14,748 113 12,665 13 6,263
22 Porvoo ............................................. 3 1,117 65 1,205 1 56
23 Loviisa.......................................... 1 453 5 216 — —
24 K o t k a ................ ........................... — — 55 1,131 — —
25 H am ina............................................ 3 590 5 110 — —
26 W i i p u r i ........................................ 10 3,400 156 5,240 5 1,819
27 K u o p io ............................................ 3 313 7 696 — —
28 Joensuu............................................ — — 9 995 — —
29 Tullitoimitukset L aatokalla. . . — — 178 7,786 — —
30 Summa 344 94,184 640 38,570 164 46,502
8 9 10 i l 12 13 14 15
Saksa.
Allemagne.
Iso-Britannia ja  
Irlanti. 
Grande Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Summa.
Total.
Laivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja,
N
aTires.
j 
Begistertonia. 
Tonneaux.
4 1,124 5 1,370 i
— — — — — — 12 3,161 2
— — — — — — 17 4,463 3
— — — — — 24 7,932 4
i 251 — — — — 11 3,087 5
— — — — — — 5 1,527 6
— — — — — — 1 339 7
— — — — — — 29 7,224 8
— — — — — — 1 340 9
— — — — — — 13 5,346 10
— — — — — — 7 1,335 11
— — — — — — 26 6,305 12
— — — — — — 19 5,082 13
— — — — — — 2 406 14
— — — — — — 99 25,261 15
— — 4 1,116 2 540 37 7,959 16
— — — — — — 126 34,987 17
— — — — — — 24 4,587 18
— — — — — — 9 1,849 19
— — — — — — 6 924 20
3 1,257 — — — — 183 34,933 21
— — — — — — 69 2,378 22
— — — — — — 6 669 23
— — — — — — 55 1,131 24
— — — — — — 8 700 25
— — — — — — 171 10,459 26
— — — — — — 10 1,009 27
— — — — — — 9 995 28
— — — — — — 178 7,786 29
4 1,508 4 1,116 6 1,664 1,162 183,544 30
14 15 1899.
1999.
8. Allamainittuihin maihin Suomesta lastilla  m enneitten  
tullikamarien
N av ig a tio n  p a r  p a y s  de d e s tin a tio n .
Vuonna
N av ire s  à  v a p e u r  chargés.
1887.
höyrylaivain  lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto
luetteloista.
1 2 1 3 * 1 5 « 1 1 » 1 9 10 l i
Muut Suomen 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Russie-
Ruotsi ja Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa. 
Allein agne.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia. 
| 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia. 
j 
Tonneaux.
!
Laivoja.
N
avires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Begistertonia. 
: 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
1 T o rn io ........................ 17 4,464 16 747
2 K em i............................ — — 6 1,365 8 2,712 i 217 i 339
3 O u lu ............................ 27 7,022 31 9,336 9 3,172 — - 12 3,095
4 B ra a h e ........................ 20 7,018 11 4,072 9 3,123 — — 4 981
5 K o k k o la .................... 45 12,874 21 5,783 16 4,610 — — 11 2,692
6 P ie ta r s a a r i ................ 28 9,398 16 6,240 11 3,245 — — 6 1,450
7 Uusikaarlebyy . . . . 16 5,627 7 2,779 10 3,390 — - 5 1,275
8 Nikolainkaupunki . . 65 17,695 34 10,242 89 19,280 — — 13 3,184
9 K ask in en .................... 7 1,932 3 828 33 2,442 — — 2 512
10 Kristiinankaupunki . 14 4,685 14 4,922 18 4,572 i 480 3 710
11 P o r i ............................ 41 8,881 13 2,652 24 6,096 — — 4 1,038
12 B a u m a ........................ 1 204 — — — — — — — —
13 Uusikaupunki . . . . 30 5,638 5 1,736
14 N a a n ta l i .................... 7 484 — — — — — — — —
15 T u r k u ........................ 130 35,567 132 37,941 84 24,633 — — 26 8,147
16 Ekkeröö .................... 1 339 — — 3 557 — — - —
17 . Maarianhamina . . . 8 1,616 — — 21 4,647 — — — —
18 D egerbyy .................... - — — — 11 809 — — — —
19 H a n k o ......................... 76 21,442 67 19,512 105 30,675 n 3,471 34 9,434
20 T am m isaari................ 19 3,329 11 2,133 23 4,025 - — — —
21 H e ls in k i .................... 135 28,113 186 52,177 104 31,584 2 413 35 8,802
22 Porvoo ........................ 3 469 — — 3 974 — — 1 317
23 L o v iisa ........................ 38 4,934 22 3,212 2 315 1 269 3 647
24 K o t k a ........................ 49 5,630 21 3,128 1 179 3 420 31 8,480
25 H am ina........................ 24 3,504 23 3,358 — — — — — —
26 W i i p u r i .................... 62 8,717 46 5,585 3 786 2 358 16 4,087
27 K u o p io ........................ - — 21 1,396 - — — — 4 380
28 Joensuu ........................ — — 65 6,820
29 S a v o n lin n a ................ 2 220 2 218 — — — — 1 95
30 M ikkeli........................
Tullitoimitukset Laa­
3 172 12 657
31 tokalla .................... — — 159 16,409 — — — —
32 Summa | 868 199,974 928 202,501 | 603 152,573 21 5,628 212 | 55,665
12 I 13
Alankomaat.
Pays-Bas.
14 1 15
Belgia.
Belgique.
16 | 17
Iso-Britannia 
ja Irlanti. 
Grande Bretagne 
et Irlande.
18 | 19
Franska.
France.
20 | 21
Espaça.
Espagne.
22 | 23
Italia.
Italie.
24 | 25
Summa.
Total.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
| 
Begistertonia. 
| 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia. 
I 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
| 
Begistertonia. 
I 
Tonneaux.
J 
Laivoja, 
j 
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
_ 16 11,995 i 641 50 17,847 l
— — — — 12 9,081 5 3,098 — — — — 33 16,812 2
— — — — 17 12,400 — — — — — - 96 35,025 3
— — — — 3 1,639 — — — — — — 47 16,833 4
— — — — 1 746 — 94 26,705 5
— — — — 1 670 — 62 21,003 6
— — — — 2 1,732 — 40 14,803 7
— — — — 8 4,369 — — — — — — 209 54,770 8
— 45 5,714 9
— — — — — — — — — — — — 50 15,369 10
8 6,594 3 1,898 42 26,625 1 1,061 4 3,339 i 821 141 59,005 11
2 956 — — 1 680 — — 2 2,121 — - 6 3,961 12
— 35 7,374 13
— 7 484 14
— — — — 15 8,644 4 2,619 7 4,888 — — 398 122,439 15
— — — — 2 790 — — — - — — 6 1,686 16
— — — — — — — — — — — — 29 6,263 17
— — 11 809 18
— — — — 3 2,019 — — — — — — 296 86,553 19
— — — — — — — — — — — — 53 9,487 20
2 964 4 2,784 17 10,845 5 2,918 4 2,572 — — 494 141,172 21
2 1,194 — — 2 1,136 — — 1 670 — — 12 4,760 22
1 1,132 — — 3 2,307 — — — — — — 70 12,816 23
16 13,278 5 3,001 21 13,930 21 15,656 1 345 — 169 64,047 24
— — — — 7 4,773 1 1,084 — — — — 55 12,719 25
10 7,687 3 1,988 11 7,191 26 16,451 1 1,129 — — 180 53,979 26
— — — — — — — — — — — — 25 1,776 27
— — 65 6,820 28
— 5 533 29
15 829 30
— - - 159 16,409 31
41 31,805 15 9,671 184 121,572 64 43,528 20 15,064 i 821 2,957 838,802 32
16 17 «SS».
IS S t.
9. Allamamittuihin maihin Suomesta lastitta  m enneitten
tullikamarien
Navigation par pays de destination.
Tuonna
Navires ä vapenr sur lest.
1887.
höyrylaivain  lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto
luetteloista.
1 2 3 * 5 8 7
Maut Suomen 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Russie.
Ruotsi ja Norja. 
Suède et 
Norvège.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
| 
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
1 K em i............................................................ i 384 10 2,707
2 O u lu ............................................................ — — — — i 22
3 B ra a h e ........................................................ 6 1,927 5 1,624 — —
4 K o k k o la .................................................... 6 2,135 — — — —
5 P ie ta r s a a r i ................................................ 2 780 — — i 339
6 Uusikaarlebyy............................................ 1 339 — — — —
7 N ikolainkaupunki.................................... 4 1,737 4 952 — —
8 K ris tiin an k au p u n k i................................ 7 2,045 — — — —
9 P o r i ............................................................ — — 1 34 — —
10 T u r k u ........................................................ 5 1,896 9 1,069 7 2,525
11 E k k e r ö ö .................................................... — — — 4 134
12 M aarianham ina........................................ 27 6,266 — — 16 3,232
13 D egerbyy.................................................... 6 330 — — — —
14 H a n k o ........................................................ 1 145 3 719 1 298
15 T am m isaari................................................ — — 1 175 1 179
16 H e ls in k i .................................................... 19 8,261 40 8,472 9 5,128
17 P o rv o o ........................................................ — — 12 525 — —
18 L o v iisa ........................................................ — — 2 176 — —
19 K o t k a ........................................................ — - 22 637 — —
20 W iipuri........................................................ 2 503 36 1,904 2 1,657
21 K u o p io ........................................................ 1 95 4 305 — —
22 J o e n s u u .................................................... — — 9 995 — —
23 Tullitoimitukset L aatokalla .................... — — 28 4,345 — —
24 Summa 88 26,843 186 24,639 42 13,514
8 | 9
Tanska.
Danemarc.
10 | 11
Saksa.
Allemagne.
12 | 13
Alankomaat.
Pays-Bas.
14 | 15
Belgia.
Belgique.
16 | 17
Iso-Britannia 
ja  Irlanti. 
Grande Bretagne 
et Irlande.
18 | 19
Summa.
Total.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
1 
Laivoja. 
Navires.
Begistertonia.
Tonneaox.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaox.
Laivoja.
N
avires.
Begistertonia.
Tonneaux.
| 
Laivoja. 
| 
N
avires.
Begistertonia.
Tonneaux.
— __ __ __ __ _ u 3,091 l
— — — — — — — — — — i 22 2
— — — — — — — — — — n 3,551 3
— — 1 251 — — — — — — 7 2,386 4
— — — — — — — — — — 3 1,119 5
— — — — — — — — - — 1 339 6
— — — — — — — — — — 8 2,689 7
— — — — — — — — — — 7 2,045 8
— — — — — — — — — — 1 34 9
— — — — — — — — — — 21 5,490 10
4 134 11
— 43 9,498 12
— — — — — •— — — — - 6 330 13
— — — — — — — — — — 5 1,162 14
— — — — . — — — — — — 2 354 15
— — 3 1,257 — — — — — — 71 23,118 16
* — — — — — — — — — 12 525 17
— — — — — — — — — 2 176 18
— — — — — — — — — 22 637 19
— — — — — — — — — — 40 4,064 20
— — — — — — — — — — 5 400 21
~ 1 — — — — — — — — 9 995 22
28 4,345 23
- — 4 1,508 — — — — — — 320 66,504 24
18 19 1989.
1999.
10. Taulu, josta nähdään vuonna 1887 las-
Navtgation par pavillon.
tilla  tu lle itten  laivain kansallisuus ja laatu.
Navires chargés entrés.
1 2 1 * T T - 1 5 1 « 1 7 1 * »
P u r j e l a i v o j a .  — Navires à voiles.
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Rosses.
Muukalaisia.
Etrangers.
Somma.
Total.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneanx.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
1
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
i
1 T o r n io ........................................................ 13 764 13 764
2 K em i............................................................ 13 1,154 — — 2 162 15 1,316
3 O u lu ............................................................ 32 2,416 1 163 12 1,469 45 4,048
4 B ra a h e ........................................................ 12 1,943 3 300 5 492 20 2,735
5 K o k k o la .................................................... 18 1,753 — — 7 689 25 2,442
6 P ie ta r s a a r i ................................................ 11 4,160 — — 5 1,107 16 5,267
7 Uusikaarlebyy............................................ 8 1,144 1 68 - — 9 1,212
8 N ikolainkaupunki.................................... 32 4,777 4 548 32 3,742 68 9,067
9 K a sk in e n .................................................... 4 72 — — — — 4 72
10 K ristiin an k au p u n k i................................ 12 4,475 2 123 2 178 16 4,776
11 P o r i ............................................................ 8 2,126 6 600 8 1,175 22 3,901
12 R a u m a ........................................................ 30 2,246 — — 1 221 31 2,467
13 U usikaupunki............................................ 15 1,790 1 6 — — 16 1,796
14 N a a n ta l i .................................................... 8 251 — — — — 8 251
15 T u r k u ........................................................ 78 13,425 16 621 44 8,317 138 22,363
16 E k k e r ö ö .................................................... 13 385 — — 1 55 14 440
17 M aarianham ina ........................................ 58 3,266 — — 1 309 59 3,575
18 D egerbyy.................................................... 165 10,213 — — 2 25 167 10,238
19 H a n k o ........................................................ 93 3,726 29 402 3 829 125 4,957
20 T am m isaari................................................ 30 924 6 58 4 592 40 1,574
21 H e ls in k i .................................................... 312 21,005 332 5,813 78 17,375 722 44,193
22 Porvoo ........................................................ 55 5,183 81 651 9 1,053 145 6,887
23 L o v iisa ........................................................ 19 1,831 14 277 1 89 34 2,197
24 K o t k a ........................................................ 176 4,601 110 857 7 1,908 293 7,366
25 H am ina........................................................ 107 3,293 14 79 3 906 124 4,278
26 W i i p u r i .................................................... 2,256 91,362 35 151 66 16,322 2,357 107,835
27 K uop io ........................................................ 44 5,053 — — — — 44 5,053
28 Joensuu ........................................................ 20 3,127 — — — — 20 3,127
29 S a v o n lin n a ................................................ 5 423 — — — — 5 423
30 M ikkeli........................................................ 22 1,056 — — — — 22 1,056
31 Tullitoimitukset L aatokalla .................... 325 17,578 21 745 — — 346 18,323
32 Summa | 3,994 1 215,522 1 676 11,462 1 293 1 57,015 1 4,963 1 283,999
10 il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
H ö y r y l a i v o j a .  — Navires à vapeur. Y h t e e n s ä  l a i v o j a .  — Total.
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Busses.
Muukalaisia.
Etrangers.
Summa.
Total.
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Busses.
Muukalaisia.
Etrangers.
Summa.
Total.
I 
Laivoja, 
j 
N
avires.
B
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
B
egistertonia. 
j 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
Tonneaux.
19 5,142 4 3,380 23 8,522 32 5,906 4 3,380 36 9,286 1
27 7,604 — — — — 27 7,604 40 8,758 — — 2 162 42 8,920 2
71 21,267 2 647 4 2,433 77 24,347 103 23,683 3 810 16 3,902 122 28,395 3
54 18,712 3 415 2 677 59 19,804 66 20,655 6 715 7 1,169 79 22,539 4
84 22,777 — — 2 461 86 23,238 102 24,530 — — 9 1,150 111 25,680 5
61 21,050 — — I 169 62 21,219 72 25,210 — — 6 1,276 78 26,486 6
41 13,566 — — 2 1,732 43 15,298 49 14,710 1 68 2 1,732 52 16,510 7
147 43,457 1 113 56 12,137 204 55,707 179 48,234 5 661 88 15,879 272 64,774 8
19 3,790 — — — — 19 3,790 23 3,862 — — — — 23 3,862 9
44 13,137 — — 18 4,572 62 17,709 56 17,612 2 123 20 4,750 78 22,485 10
61 11,372 — — 55 20,980 116 32,352 69 13,498 6 600 63 22,155 138 36,253 11
45 8,186 — —  . — — 45 8,186 75 10,432 — — 1 221 76 10,653 12
36 7,444 — — — — 36 7,444 51 9,234 1 6 — — 52 9,240 13
1 70 — — — — 1 70 9 321 — — — — 9 321 14
311 96,682 7 1,157 43 18,272 361 116,111 389 110,107 23 1,778 87 26,589 499 138,474 15
2 622 — — 1 31 3 653 15 1,007 — — 2 86 17 1,093 16
64 14,116 — — — _ 64 14,116 122 17,382 — — 1 309 123 17,691 17
8 1,057 — — 7 385 15 1,442 173 11,270 — — 9 410 182 11,680 18
273 82,185 5 806 19 5,931 297 88,922 366 85,911 34 1,208 22 6,760 422 93,879 19
52 9,264 1 151 — — 53 9,415 82 10,188 7 209 4 592 93 10,989 20
436 122,465 6 1,017 78 33,853 520 157,335 748 143,470 338 6,830 156 51,228 1,242 201,528 21
8 972 — — 1 221 9 1,193 63 6,155 81 651 10 1,274 154 8,080 22
69 8,997 — — 1 571 70 9,568 88 10,828 14 277 2 660 104 11,765 23
88 13,376 — — 24 14,102 112 27,478 264 17,977 110 857 31 16,010 405 34,844 24
75 10,551 — — 1 1,084 76 11,635 182 13,844 14 79 4 1,990 200 15,913 25
144 22,282 — — 25 8,315 169 30,597 2,400 113,644 35 151 91 24,637 2,526 138,432 26
45 3,755 — — — — 45 3,755 89 8,808 — — — — 89 8,808 27
64 7,042 — — — — 64 7,042 84 10,169 — — — — 84 10,169 28
34 3,455 — — — — 34 3,455 39 3,878 — — — — 39 3,878 29
16 907 — — — — 16 907 38 1,963 — — — — 38 1,963 30
184 19,662 — — — 184 19,662 509 37,240 21 745 — — 530 37,985 31
2,583| 614,9641 251 4,306 344) 129,306) 2,952 748,576 6,6771 830,4861 701 15,7681 637 1 186,321 [ 7,915 1 1,032,575 32
1999«2 0 21
11. Taulu, josta nähdään vuonna 1887 lastitta
Navigation par pavillon.
tu lle itten  laivain kansallisuus ja laatu.
Navires sur lest entrés.
1 2 1 * 1 4 j 8 1 « 1 7 1 « 1 9
P u r j e l a i v o j a .  —  N avires à  voües.
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Susses.
Mnnfcftlftigfa,
Etrangers.
Summa.
Total.
Laivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
Tonneaux.
1
 
Laivoja. 
N
avires.
1
 B
egistertonia. 
' 
Tonneaux.
Laivoja, 
j 
N
avires.
B
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Begistertonia.
Tonneaux.
1
2
3
1
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26 
27
T o r n i o .........................................................................
K e m i ..............................................................................
O u l u ..............................................................................
B r a a h e  .........................................................................
K o k k o l a ...................................................................
P i e t a r s a a r i ...............................................................
U u s i k a a r l e b y y ..........................................................
N i k o l a i n k a u p u n k i ...............................................
K a s k i n e n ....................................................................
K r i s t i i n a n k a u p u n k i ..........................................
P o r i ..............................................................................
R a u m a .........................................................................
U u s i k a u p u n k i .........................................................
N a a n t a l i ...................................................................
T u r k u .........................................................................
E k k e r ö ö ........................................................................
M a a r i a n h a m i n a ....................................................
D e g e r b y y ....................................................................
H a n k o .........................................................................
T a m m i s a a r i ..............................................................
H e l s i n k i ...................................................................
P o r v o o ........................................................................
L o v i i s a .........................................................................
K o t k a .........................................................................
H a m i n a ........................................................................
W i i p u r i ........................................................................
T u l l i to im itu k s e t  L a a t o k a l l a ..........................
7 
5 
9
8
13
14 
5
3 
11 
22
U l
78
54
1
81
92
77
224
57
4 
32 
32 
16 
73 
21
1,407
177
1,971
1,563
3,308
2,242
224
5,916
1,497
84
971
8,027
32,491
17,701
10,240
252
23,000
14,192
18,321
22,213
9,080
458
6,302
8,264
4,449
13,313
944
52,583
30,391
i
i
5
1
29
136
100
27
48
97
163
115
76
50
1,127
4,362
5,178
2,630
2,781
24,399
15
11
38
5
11
15
5
13
1
17
101
11
1
2
55
10
31
10
1
28
28
15 
165
16 
97
4,715
2,503
7,397
888
4,048
4,514
833
1,709
350
2,425
24,468
1,867
150
304
11,716
1,215
906
2,254
407
10,022
6,135
4,913
43,928
3,890
26,019
22
17
48
13
24
29
10
16
12
39
212
89
55
3
136
102
77
255
72
6
60
89
167
338
64
1,552
274
6,686
4,229
10,820
3,130
4,272
10,430
2,330
1,793
1,321
10,452
56,959
19,568
10,390
556
34,716
15,407
18,321
23,119
11,410
915
16,324
15,526
13,724
62,419
7,464
81,383
54,790
28 S u m m a 2,634 289,997 445 40,881 702 167,576 3,781 498,454
1« 1 11 j 12 1 13 1 IA 1 15 1 16 1 17
Hö y r y l a i v o j a .  — Navires à vapeur.
18 | 19 1 20 | 21 I 22 I 23 | 24 | 25
Yh t e e n s ä  l a i v o j a .  — Total.
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Busses.
Muukalaisia.
Etrangers.
Summa.
Total.
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Busses.
Muukalaisia.
Etrangers.
Somma.
Total.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
1 
Begistertonia. 
J 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
1 
Laivoja. 
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaox.
28 9,464 28 9,464 7 1,971 43 14,179 50 16,150 l
— — — — 18 12,404 18 12,404 5 1,563 i 163 29 14,907 35 16,633 2
8 2,609 — 10 7,508 18 10,117 17 5,917 i 115 48 14,905 66 20,937 3
2 730 — — — — 2 730 10 2,972 — — 5 888 15 3.860 4
1 205 — _ 3 1,084 4 1,289 14 429 — — 14 5,132 28 5,561 5
1 208 — — 1 25 2 233 15 6,124 — — 16 4,539 31 10,663 6
5 1,497 — — 5 833 10 2,330 7
4 1,154 — — 3 886 7 2,040 7 1,238 — — 16 2,595 23 3,833 8
26 1,924 — _ — — 26 1,924 37 2,895 — — 1 350 38 3,245 9
2 458 — — — — 0 458 24 8,485 — — 17 2,425 41 10,910 10
— — — — 11 28,352 41 28,352 111 32,491 — — 142 52,820 253 85,311 11
8 1,632 — _ 3 2,623 11 4,255 86 19,333 — — 14 4,490 100 23,823 12
— — — — — — — — 54 10,240 — — 1 150 55 10,390 13
- — — — — — — — 1 252 — — 2 304 3 556 14
12 1,502 i l 1,818 9 5,470 32 8,790 93 24,502 n 1,818 64 17,186 168 43,506 15
— — — — 6 772 6 772 92 14,192 — — 16 1,987 108 16,179 16
11 2,158 — — — — 11 2,158 88 20,479 — — — — 88 20,479 17
— — — _ 5 275 5 275 224 22,213 — — 36 1,181 260 23,394 18
5 1,424 — — — — 5 1,424 62 10,504 5 76 10 2,254 77 12,834 19
— — 4 568 — — 4 568 4 458 5 618 1 407 10 1,483 20
14 1,333 6 259 10 5,013 30 6,605 46 7,635 6 259 38 15,035 90 22,929 21
2 332 1 4 7 3,406 10 3,742 34 8,596 30 1,131 35 9,541 99 19,268 22
5 941 — _ _ 6 3,875 11 4,816 21 5,390 136 4,362 21 8,788 178 18,540 23
17 2,240 12 62 59 37,714 88 40,016 90 15,553 112 5,240 224 81,642 426 102,435 24
3 2,046 — — 2 1,423 5 3,469 24 2,990 27 2,630 18 5,313 69 10,933 25
50 2,653 11 553 49 33,122 110 36,328 1,457 55,236 59 3,334 146 59,141 1,662 117,711 26
17 2,529 1 120 — — 18 2,649 194 32,920 98 24,519 — — 292 57,439 27
188 26,078| 46 3,384 260 153,416 494 182,878 2,822 316,075 491 44,265 962 320,992 4,275 681,332 28
22 23
f  »s*.
12. Taulu, josta nähdään vuonna 1887 lastilla
Navigation par pavillon.
lfthteneitten laivain kansallisuus ja laatu.
Navires chargés sortis.
1 2 1 3 * « 1 « 1 7 8 1 9
P u r j e l a i v o j a .  - - Navires à voiles.
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Busses.
Muukalaisia.
Etrangers.
Summa.
Total.
Laivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
Tonneaux.
1 T o rn io ........................................................ 5 475 17 5,212 22 5,687
2 K em i............................................................ 21 2,693 i 163 11 2,439 33 5,295
3 O u lu ............................................................ 19 4,237 — — 49 9,733 68 13,970
4 Braahe ........................................................ 47 2,873 — — 8 1,191 55 4,064
5 K o k k o la ................................ .................... 29 1,169 — — 17 5,785 46 6,954
6 P ie ta r s a a r i ................................................ 23 9,005 — — 19 5,620 42 14,625
n Uusikaarlebyy............................................ 16 2,724 i 68 5 832 22 3,624
8 N ikolainkaupunki........................ ... 71 4,214 — — 34 3,453 105 7,667
9 K ask in en .................................................... 15 1,265 — — 1 350 16 1,615
10 K ristiin an k au p u n k i................................ 41 11,314 — — 17 2,072 58 13,386
11 P o r i ............................................................ 143 38,456 2 532 105 25,713 250 64,701
12 R a u m a........................................................ 80 17,677 _ — 12 1,948 92 19,625
13 U usikaupunki............................................ 65 8,896 — — 1 150 66 9,046
14 N a a n ta l i .................................................... 3 82 — — 2 304 5 386
15 T u r k u ........................................................ 172 28,460 17 647 93 18,507 282 47,614
16 E k k e rf tö .................................................... 73 3,439 1 52 10 1,260 84 4,751
17 M aarianham ina ........................................ 69 2,251 — — — — 69 2,251
18 Degerbyy.................................................... 371 20,022 — — 30 1,035 401 21,057
19 H a n k o ........................................................ 185 12,459 8 112 12 2,726 205 15,297
20 Tam m isaari................................................ 62 1,626 2 115 2 538 66 2,279
21 H e ls in k i .................................................... 157 17,046 29 477 79 21,183 265 38,706
22 Porvoo ........................................................ 52 11,233 89 1,300 30 6,122 171 18,655
23 L o v iisa ........................................................ 37 5,818 146 4,408 17 5,573 200 15,799
24 K o t k a ........................................................ 270 20,547 133 4,564 171 48,195 574 73,306
25 H am ina........................................................ 207 6,389 53 4,234 18 5,373 278 15,996
26 W iipuri........................................................ 3,377 129,717 41 1,113 146 39,325 3,564 170,155
27 K uopio ........................................................ 8 738 — — — — 8 738
28 J o e n s u u .................................................... 14 2,260 — — — — 14 2,260
29 S av o n lin n a ................................................ 3 425 — — — — 3 425
30 M ikkeli........................................................ — — — — — — — —
31 Tullitoimitukset Laatokalla.................... 350 45,026 92 22,882 — — 442 67,908
32 Summa | 5,985 1 412,536 1 615 1 40,667 906 1 214,639 1 7,506 667,842
1« I l i 12 1 13 14 I 15 16 I 17 18 1 19 20 1 21 22 1 23 24 1 25
H ö y r y l a i v o j a .  —  Navires à vapeur. Y h t e e n s ä  l a i v o j a .  — Total.
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Russes.
Muukalaisia.
Etrangers.
Summa.
Total.
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Russes.
Muukalaisia.
Etrangers.
Summa.
Total.
Laivoja.
N
avires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
Tonneaux.
1
 
" 
• 
Laivoja. 
N
avires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Begistertonia.
Tonneaux.
18 4,803 32 13,044 50 17,847 23 5,278 49 18,256 72 23,534 l
15 4,416 — — 18 12,396 33 16,812 36 7,109 i 163 29 14,835 66 22,107 2
80 24,121 2 647 14 10,257 96 35,025 99 28,358 2 647 63 19,990 164 48,995 3
45 16,222 1 151 1 460 47 16,833 92 19,095 1 151 9 1,651 102 20,897 4
88 24,993 — - 6 1,712 94 26,705 117 26,162 — — 23 7,497 140 33,659 5
59 20,139 — — 3 864 62 21,003 82 29,144 — — 22 6,484 104 35,628 6
38 13,071 — — 2 1,732 40 14,803 54 15,795 1 68 7 2,564 62 18,427 7
154 43,132 — — 55 11,638 209 54,770 225 47,346 — — 89 15,091 314 62,437 8
45 5,714 — — — — 45 5,714 60 6,979 — — 1 350 61 7,329 9
31 10,317 — — 19 5,052 50 15,369 72 21,631 — — 36 7,124 108 28,755 10
45 9,220 — — 96 49,785 141 59,005 188 47,676 2 532 201 75,498 391 123,706 11
1 204 — — 5 3,757 6 3,961 81 17,881 — — 17 5,705 98 23,586 12
35 7,374 — — - — 35 7,374 100 16,270 — — 1 150 101 16,420 13
7 484 — — — — 7 484 10 566 — — 2 304 12 870 14
336 98,818 18 2,985 44 20,636 398 122,439 508 127,278 35 3,632 137 39,143 680 170,053 15
2 622 — — 4 1,064 6 1,686 75 4,061 1 52 14 2,324 90 6,437 16
29 6,263 — — — — 29 6,263 98 8,514 — — — — 98 8,514 17
4 424 — — 7 385 11 809 375 20,446 — — 37 1,420 412 21,866 18
278 81,478 5 806 13 4,269 296 86,553 463 93,937 13 918 25 6,995 501 101,850 19
49 8,834 4 653 — — 53 9,487 111 10,460 6 768 2 538 119 11,766 20
443 119,943 5 709 46 20,520 494 141,172 600 136,989 34 1,186 125 41,703 759 179,878 21
4 786 — — 8 3,974 12 4,760 56 12,019 89 1,300 38 10,096 183 23,415 22
64 8,941 — — 6 3,875 70 12,816 101 14,759 146 4,408 23 9,448 270 28,615 23
91 14,665 — — 78 49,382 169 64,047 361 35,212 133 4,564 249 97,577 743 137,353 24
54 12,038 — — 1 681 55 12,719 261 18,427 53 4,234 19 6,054 333 28,715 25
110 15,103 2 439 68 38,437 180 53,979 3,487 144,820 43 1,552 214 77,762 3,744 224,134 26
25 1,776 — — — — 25 1,776 33 2,514 — — — — 33 2,514 27
65 6,820 — — — — 65 6,820 79 9,080 — — — — 79 9,080 28
5 533 — — — — 5 533 8 958 — — — — 8 958 29
15 829 — — — — 15 829 15 829 — — — — 15 829 30
159 16,409 — — — — 159 16,409 509 61,435 92 22,882 — — 601 84,317 31
2,394 578,492 37 6,390 526 253,920 2,957 838,802 8,379 991,028 652 47,057 1,432 468,559 10,463 1,506,644 32
2 4 25 1999.
IS S *.
13. Taulu, josta nähdään vuonna 1887 la stitta
Navigation par pavillon.
m enn eitten  laivain kansallisuus ja laatu.
Navires sur lest sortis.
1 2 3 * 5 6 i 8 9
P u r j e l a i v o j a .  - - Navires à voiles.
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Busses.
Muukalaisia. 
Ft rangers.
Somma.
Total.
Laivoja.
Navires.
Registertonia. 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
1 T o rn io ......................................................... 5 1,370 5 1,370
2 K em i............................................................. — — — — i 70 1 70
3 O u lu ............................................................. 3 2,382 i 163 12 1,896 16 4,441
4 Braahe . . . .  .................................... 7 3,258 3 300 3 823 13 4,381
S K o k k o la ..................................................... 1 504 — — 3 197 4 701
6 Pietarsaari ................................................. 1 58 — — 1 350 2 408
7 Uusikaarlebyy............................................. — — — — — — — —
8 N ikola inkaupunki.................................... 5 1,605 3 368 13 2,562 21 4,535
9 K ask in e n ..................................................... 1 340 — — — — 1 340
10 Kristiinankaupunki................................ ... 4 2,209 1 52 1 1,040 6 3,301
11 P o r i ............................................................. 4 1,204 1 16 1 81 6 1,301
12 B a u m a ........................................................ 25 6,084 — — 1 221 26 6,305
13 U usikaupunki............................................ 19 5,082. — — — - 19 5,082
11 N a a n ta l i ..................................................... 2 406 — — — — 2 406
15 T u r k u ......................................................... 62 16,006 2 273 14 3,492 78 19,771
16 E k k e r ö ö ..................................................... 32 7,816 — — 1 9 33 7,825
17 M aarian h am in a ........................................ 81 25.183 — — 2 306 83 25,489
18 D egerbyy .................................................... 17 4,070 — — 1 187 18 4,257
19 H a n k o ......................................................... 2 317 1 14 1 356 4 687
20 T am m isaari................................................ 1 112 — — 3 458 4 570
21 H e ls in k i .................................................... 20 3,473 73 4,472 19 3,870 112 11,815
22 P o rv o o ......................................................... 24 1,390 31 373 2 90 57 1,853
23 L o v iisa ......................................................... 2 459 2 34 — — 4 493
24 K o t k a ........................................................ 4 208 29 286 — — 33 494
25 H am ina......................................................... 4 528 2 8 2 164 8 700
26 W i i p u r i ..................................................... 119 4,745 1 4 11 1,646 131 6,395
27 K u o p io ........................................................ 5 609 — — — — 5 609
28 Joensuu........................................................ — — — — — — — —
29 Tullitoimitukset L aatokalla..................... 140 3,305 10 136 — — 150 3,441
30 Summa 590 92,723 160 6,499 92 17,818 842 117,040
10 il 12 13 i* 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Hö y r y l a i v o j a .  — Navires à vapeur. Y h t e e n s ä  l a i v o j a .  — Total.
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Busses.
Muukalaisia.
Etrangers.
Summa.
Total.
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Busses.
Muukalaisia.
Etrangers.
Summa.
Total.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
i 
Laivoja. 
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
i 
Laivoja. 
I 
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Naviies.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
1 
Laivoja. 
| 
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
5 1,370 _ 5 1,370 l
n 3,091 - — — — n 3,091 11 3,091 — — i 70 12 3,161 2
— — — — i 22 i 22 3 2,382 i 163 13 1,918 17 4,463 3
8 3,070 2 264 i 217 n 3,551 15 6,328 5 564 4 1,040 24 7,932 4
7 2,386 — — — — 7 2,386 8 2,890 — — 3 197 11 3,087 5
3 1,119 — — — — 3 1,119 4 1,177 — — 1 350 5 1,527 6
1 339 — — — — 1 339 1 339 — — — — 1 339 7
4 1,360 1 113 3 1,216 8 2,689 9 2,965 4 481 16 3,778 29 7,224 8
— — — — — — — — 1 340 — — — — 1 340 9
7 2,045 — — — — 7 2,045 11 4,254 1 52 1 1,040 13 5,346 10
1 34 — — — — 1 34 5 1,238 1 16 1 81 7 1,335 11
— — — — — — — — 25 6,084 — — 1 221 26 6,305 12
19 5,082 — — — — 19 5,082 13
— — — — — — — — 2 406 — — — — 2 406 14
11 1,564 — - 10 3,926 21 5,490 73 17,570 2 273 24 7,418 99 25,261 15
— — — — 4 134 4 134 32 7,816 — — 5 143 37 7,959 16
43 9,498 — — — — 43 9,498 124 34,681 — — 2 306 126 34,987 17
— — — — 6 330 6 330 17 4,070 — — 7 517 24 4,587 18
2 473 — — 3 689 5 1,162 4 790 1 14 4 1,045 9 1,849 19
2 354 — — — — 2 354 3 466 — — 3 458 6 924 20
24 4,713 6 398 41 18,007 71 23,118 44 8,186 79 4,870 60 21,877 183 34,933 21
10 300 1 4 1 221 12 525 34 1,690 32 377 3 311 69 2,378 22
2 176 — — — — 2 176 4 635 2 34 — — 6 669 23
7 549 15 88 — — 22 637 11 757 44 374 — — 55 1,131 24
— — — — — — — — 4 528 2 8 2 164 8 700 25
35 2,220 2 20 3 1,824 40 4,064 154 6,965 3 24 14 3,470 171 10,459 26
5 400 — — — - 5 400 10 1,009 — — — — 10 1,009 27
9 995 — — — — 9 995 9 995 — — — — 9 995 28
27 4,225 t 120 — — 28 4,345 167 7,530 11 256 — — 178 7,786 29
219 38,911 28 1,007 73 26,586 320 66,504 809 131,634 188 7,506 165 44,404 1,162 183,544 30
26 27 199«.
18»».
14. Lastilla allamainituista maista tulleita
Navigation par pays de provenance.
suomalaisia purjelaivoja vuonna 1887.
Navires à voiles finlandais chargés.
1 2 3 * 5 « 7 » 9 10 l i
Muut Suomen 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Russie.
Ruotsi ja Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
| 
Registertonia. 
! 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
1 Tornio ................................ n 405 i 113
2 K e m i ................................ n 548 i 113 _
3 Oulu.................................... 28 1,542 3 230 _
4 Braahe................................ 3 127 4 676 3 95 — — — __
S K o k k o la ............................ 9 448 1 44 6 140 — — — _
6 Pietarsaari ........................ 3 1,147 — — 4 787 i 1,017 — _
7 U u sik aarieb y y ................ 2 695 — — 4 168 — — 2 281
8 Nikolainkaupnnki. . . . 8 460 5 394 9 148 — — 4 400
9 Kaskinen............................ 2 40 — — 2 32 — — — _
10 Kristiinankaupunki . . . 2 399 1 736 — — — — 5 1,238
11 P o r i .................................... — — — — 4 478 — — 1 150
12 B aum a............................... 15 836 — — 10 246 i 129 3 600
13 U u s ik a u p u n k i................ 3 490 — — 9 224 2 664 — _
14 N aan ta li ............................... 4 97 3 121 1 33 — — — _
15 T u rk u ................................ 4 716 10 583 37 3,208 — — — __
16 E k k erö ö ............................ — — — — 13 385 — — — _
17 M aarianhamina................ 2 771 1 54 54 2,243 — — 1 198
18 D e g e rb y y ........................ 3 59 — — 162 10,154 — — — —
19 H anko ................................ 1 26 82 2,087 6 566 — — — _
20 T a m m isa a r i .................... 2 46 24 535 4 343 — — — _
21 H elsink i............................ 50 2,753 230 10,335 10 794 — — 1 438
22 Porvoo................................ 1 65 45 1,933 — — — — 1 131
23 L o v i i s a ............................ — — 15 298 —
24 K o tk a ................................ 6 132 168 4,145 — — — — 1 99
25 H a m in a ............................... 1 4 104 2,860 — — — — 1 100
26 W iip u r i ............................ 1 27 2,234 86,551 6 152 — — 7 1,193
27 K n o p io ............................ 15 1,830 29 3,223 —
28 Joensuu ............................ 11 1,733 9 1,394
29 Savonlinna........................ — — 5 423
3« M ik k e li ............................
Tnllitoimitukset Laato­
14 550 8 506
l
31 kalla ............................ — — 325 17,578 1
32 Summa | 212 | 15,946 | 3,308 134,932 344 | 20,1961 4 1,810 1 27 4,828
12 | 13
Alanko­
maat.
Pays-
Bas.
14 | IS
Belgia.
Belgique.
16 | 17
Iso-Britannia 
ja Irlanti.
Grande Bre­
tagne et Jr- 
lande.
18 | 19
Franska.
France.
20 | 21 
Espanja.
Espagne.
22 | 23
Portugali.
Portugal.
24 | 25
Italia.
Italie.
26 j 27
Summa.
Total.
Laivoja. 
1 
| 
Navires. 
|
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
Navires. 
|
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
| 
I 
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
[ 
Laivoja. 
1 
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
| 
Registertonia. 
| 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
i 246 13 764 1
i 493 13 1,154 2
i 644 32 2,416 3
2 1,045 12 1,943 4
— — — — — — i 617 — — — — 1 504 18 1,753 5
— — — — 2 726 — — — — — — 1 483 11 4,160 6
8 1,144 7
2 1,105 i 553 — — 3 1,717 32 4,777 8
— — ___ ___ 2 864 ___ ___ i 750 ___ ___ 1 488 12 4,475 10
i 390 — — 2 1,108 8 2,126 11
i 435 — — 30 2,246 12
1 412 15 1,790 13
8 251 14
— — i 451 12 3,330 — — 7 2,588 2 522 5 2,027 78 13,425 15
13 385 16
58 3,266 17
165 10,213 18
— — — — 3 694 — — 1 353 — — — — 93 3,726 19
— — 2 493 15 4,760 __ ___ 4 1,432 — — — — 312 21,005 21
— — - — 1 279 1 601 6 2,174 — — — — 55 5,183 22
— — — — — — — — 4 1,533 — — — — 19 1,831 23
1 225 — — — — 176 4,601 24
1 329 — — — — 107 3,293 25
— — 1 401 4 1,736 — — 2 962 — — 1 340 2,256 91,362 26
44 5,053 27
20 3,127 28
5 423 29
22 1,056 30
325 17,578 31
i 390 4 1,345 42 13,743 4 2,323 28 10,899 3 957 17 8,153 3,994 215,522 32
28 29 18#»
15. Lastilla allamainituista raaista tulleita
Navigation par pays de provenance.
suomalaisia höyrylaivoja vuonna 1887.
Navires à vapeur finlandais chargés.
1 * 3 * 5 « 7
Maat Suomen 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Russie.
Ruotsi ja Noija. 
Suède et 
Norvège.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
! 
Laivoja, 
j 
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
1 T o rn io .......................................... 10 2,091 8 2,712
2 Kemi............................................. — — 18 4,544 8 2,720
3 O n lu ............................................. 18 4,948 30 9,183 8 2,712
4 B raah e ......................................... 25 7,877 15 5,857 8 2,760
5 K o k k o la ....................... . . . 37 8,947 24 6,922 9 3,051
6 Pie ta rsaari................................... 29 10,035 17 6,637 6 2,034
7 Uusikaariebyy ............................... 25 7,678 8 3,176 8 2,712
8 Nikolainkaupunki....................... 47 13,894 44 12,840 30 7,208
9 Kaskinen...................................... 5 1,340 7 1,932 7 518
10 K ristiinankaupunki................... 22 5,846 20 6,832 — —
11 P o r i ............................................. 22 2,368 30 6,700 1 276
12 B aum a.......................................... 26 3,896 17 3,770 — —
13 Uusikaupunki.............................. 23 3,793 11 3,139 — —
14 N a an ta li...................................... 1 70 — — — —
15 T u r k u .......................................... 67 16,139 106 32,215 85 25,332
16 E k k e rö ö ...................................... — — — — o 622
17 Maarianhamina'.......................... 14 2,450 13 3,571 37 8,095
18 Degerbyy...................................... — — — — 8 1,057
19 H a n k o ................................................ 40 10,229 57 18,195 102 29,747
20 Tammisaari.................................. 23 4,154 6 1,062 23 4,048
21 H e ls in k i ...................................... 109 26,196 178 48,594 102 31,739
22 Porvoo ......................................... 6 556 — — — —
23 Loviisa.......................................... 43 5,077 24 3,504 — —
24 K o tk a .......................................... 46 6,297 27 3,910 — —
25 Hamina.......................................... 49 6,275 26 4,276 — —
26 W iipuri......................................... 46 4,249 75 9,410 16 5,628
27 Kuopio.......................................... 11 928 30 2,447 — —
28 Joensuu.......................................... 2 208 62 6,834 — —
29 Savonlinna.................................. 2 174 30 3,091 _ —
30 Mikkeli.......................................... — — 16 907 _ —
31 Tullitoimitukset Laatokalla . . . — — 184 19,662 — —
32 Summa 738 153,624 1,085 231,301 468 132,971
8 1 9
Tanska.
Danemarc.
10 1 11
Saksa.
Allemagne.
12 | 13
Iso-Britannia ja 
Irlanti. 
Grande Bretagne et 
Irlande.
14 15
Summa.
Total.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja, 
j 
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
i 339 _ 19 5,142 1
— — i 340 — — 27 7,604 2
— — 13 3,325 2 1,099 71 21,267 3
— — 4 1,120 2 1,098 54 18,712 4
— — 13 3,315 1 542 84 22,777 5
— — 9 2,344 — — 61 21,050 6
— — — — — — 41 13,566 7
— — 16 4,035 10 5,480 147 43,457 8
— — — — — — 19 3,790 9
— — 2 459 — — 44 13,137 10
— — 8 2,028 — — 61 11,372 11
— — 2 520 — — 45 8,186 12
— — 2 512 — — 36 7,444 13
— — — — — — 1 70 14
i 542 29 8,239 23 14,215 311 96,682 15
— — — - — — 2 622 16
— — — — — — 64 14,116 17
— — — — — — 8 1,057 18
— — 62 16,033 12 7,981 273 82,185 19
— — — — — — 52 9,264 20
i 691 37 9,134 9 6,111 436 122,465 21
— — 2 416 — — 8 972 22
— — 2 416 — — 69 8,997 23
— — 15 3,169 — — 88 13,376 24
— — — — — — 75 10,551 25
— — 3 285 4 2,710 144 22,282 26
— — 4 380 — — 45 3,755 27
— — — — — — 64 7,042 28
— — 2 190 — — 34 3,455 29
— — — — — — 16 907 30
— — — — — — 184 19,662 31
2 1,233 227 56,599 63 39,236 2,583 614,964 32
1999. 3o
 k .
31 1999.
ft§99.
16. Lastilla allamainittuihin maihin lähteneitä
Navigation par pays de destination.
lähteneitä suomalaisia purjelaivoja vuonna 1887.
Navires ä voiles finlandais sur lest.
1 2 1 3 * 5 « 7 8 1 9 10 11
Muut Suomen 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Russie.
Ruotsi ja 
Noija. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
ÄUemagne.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
i
Laivoja.
Navires.
1 
Registertonia. 
i 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
| 
Registertonia. 
| 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
1 Torn io ................................ 4 125
2 K e m i ................................ 14 1,122 — — 2 10 — — 2 290
3 O u l u ................................ 7 925 2 158 — — — — 5 943
4 Braahe................................ 41 2,441 — — 5 169 — — — —
5 K o k k o la ............................ 5 783 — — 24 386 — — — —
6 P ie ta rsaa ri........................ 3 150 — — — — — — 1 78
7 U u sik a a rieb y y ................ 4 220 — — 5 102 2 388 3 351
8 Nikolainkaupunki. . . . 46 1,944 4 350 15 279 — — 4 400
9 K a s k in e n ........................ 1 146 — — 8 197 — — 5 776
10 Kristiinankaupunki . . . 14 355 — — 2 146 — — 12 2,579
11 P o r i .................................... 12 671 — — 13 1,532 12 2,692 37 7,970
12 B a u m a ............................. 1 72 — — 6 354 1 129 55 10,334
13 U u s ik a u p u n k i................ 6 512 — — 26 548 27 6,372 3 529
14 N a a n ta li ............................ — — 3 82 — — — — — —
15 T u rk u ................................ 81 1,818 2 96 5 691 4 902 9 1,578
16 E k k e rö ö ............................ - — 15 715 58 2,724 — — — —
17 M aarianham ina................ 3 26 — — 66 2,225 — — — —
18 D e g e rb y y ......................... 2 177 — — 368 19,665 — — — —
19 H anko................................ 4 921 149 5,021 17 1,905 1 252 2 363
20 T a m m is a a r i.................... 1 65 59 1,337 2 224 — — — —
21 H e ls in k i............................ 36 827 78 2,770 6 838 1 229 1 122
22 Porvoo................................ 1 131 24 595 1 64 2 412 2 433
23 L o v i i s a ............................ 4 159 16 185 — — — — 1 198
24 K o tk a ................................. 23 717 196 5,739 1 67 6 941 19 3,922
25 H a m in a ............................ 17 483 187 5,383 2 238 — — — —
26 W iip u r i ............................ 78 5,883 3,238 107,353 3 311 20 4,373 17 3,181
27 K u o p i o ............................ — — 8 738 - — — — — —
28 Joensuu ............................ — — 14 2,260
29 Savonlinna........................
Tulli toimitukset Laato­
— — 3 425
30 kalla ............................. — — 350 45,026 —
31 Summa 408 20,673 4,348 178,233 635 32,675 76 16,690 178 34,047
12 [ 13
Alankomaat.
Pays-Bas.
14 ] 13
Belgia.
Belgique.
16 1 17
Iso-Britannia 
ja  Irlanti.
Grande Bre­
tagne et Ir­
lande.
13 | 19
Fr&nska.
France.
20 | 21
Espanja.
Espagne.
22 1 23
Italia.
Italie.
21 ] 25
Afrika.
Afrika.
26 1 27
Summa.
Total.
Laivoja.
Navires.
j 
Registertonia. 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
j 
Registertonia. 
I 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
I 
Tonneaux. 
1
Laivoja.
Navires.
Registertonia. 
; 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
i 350 5 4 7 5 1
— — — — 3 1,271 — 21 2,693 2
— — — 3 1,811 2 400 — 19 4,237 3
— — — 1 263 — 47 2,873 1
— 29 1,169 5
— — — — 19 8,777 — 23 9,005 6
— — — — 2 1,663 — — — — — — — — 16 2,724 7
— — — — 1 496 — — i 745 — — — — 71 4,214 8
— — — — 1 146 — 15 1,265 9
— — — — 5 4,024 1 278 7 3,932 — — — — 41 11,314 10
i 482 4 1,385 33 10,143 21 7,660 9 4,899 — — 1 1,022 143 38,456 11
6 1,400 11 5,388 — — — — 80 17,677 12
- - - — 1 279 - — 2 656 — — — — 65 8,896 13
— — — — — — — — — — — — — — 3 82 11
2 750 1 396 27 7,753 23 6,523 18 7,953 — — — — 172 28,460 15
— — — — — — — — — — — — — — 73 3,439 16
— 69 2,251 17
— — — — 1 180 — — — — — — — — 371 20,022 18
— — — — 7 1619 — — 5 2,378 — — — — 185 12,459 19
— — — — — — — — — — — — — — 62 1,626 20
— — 2 517 5 1,446 9 2,990 18 6,863 1 444 — — 157 17,046 21
— — 2 559 1 527 3 1,973 16 6,539 — — — — 52 11,233 22
— — — — 4 1,105 5 1,537 7 2,634 — — — — 37 5,818 23
— — 1 443 11 4,152 13 4,566 — 270 20,547 24
— — — — 1 285 — 207 6,389 25
— — — — 12 4,344 5 1,766 4 2,506 — — — 3,377 129,717 26
— — 8 738 27
14 2,26C 28
- 3 425 29
35C 45,025 30
3 1,232 1C 3,30o| 138 50,284 89 29,443 98 44,493| 1 444 1 1,022 5,985 412,53c 31
32 33 188».
3
17. Allaraainittuihin maihin lastilla
Navigation par pays de destination.
lähteneitä suomalaisia höyrylaivoja vuonna 1887.
Navires & vapeur finlandais snr le s t
1 2 3 * 5 « 7
Muut Suomen 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Russie.
Ruotsi ja  Norja. 
Suède et 
Norvège.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
1 T o rn io ........................ 17 4,464 t 339
2 K em i............................ — — 6 1,365 8 2,712
3 O u lu ............................ 26 6,683 30 9,183 8 2,712
4 B ra a h e ........................ 18 6,407 1 1 4,072 9 3,123
5 K o k k o la .................... 44 12,584 2 1 5,783 1 2 3,934
6 Pietarsaari . . . „ . 28 9,398 16 6,240 9 3,051
7 Uusikaariebyy . . . . 16 5,627 7 2,779 1 0 3,390
8 Nikolainkaupunki . . 65 17,695 34 10,242 36 8,714
9 K ask in en .................... 7 1,932 3 828 33 2,442
1 0 Kristiinankaupunki . 14 4,685 14 4,922 — —
1 1 P o r i ............................ 29 5.795 13 2,652 — —
1 2 R a u m a ........................ 1 204 — — — —
13 Uusikaupunki . . . . 30 5,638 5 1,736 — —
14 N a a n ta l i .................... 7 484 — — — —
15 T u r k u ........................ 1 2 1 31,229 113 34,544 80 23,309
16 E k k e rö ö ..................... 1 339 — — 1 283
17 Maarianhamina . . . 8 1,616 — — 2 1 4,647
18 D egerbyy.................... — — — — 4 424
19 H a n k o ........................ 76 21,442 60 17,908 105 30,675
2 0 T am m isaari................ 19 3,329 7 1,480 23 4,025
2 1 H e ls in k i .................... 119 23,151 178 49,711 103 31,404
2 2 Porvoo ........................ 3 469 — — — —
23 L ov iisa ........................ 38 4,934 2 2 3,212 1 148
24 K o t k a ........................ 49 5,630 2 1 3,128 1 179
25 H am ina........................ 24 3,504 23 3,358 — —
26 W i i p u r i .................... 62 8,717 44 5,146 1 359
27 K uopio ................................ — — 2 1 1,396 — —
28 Joensuu........................ — — 65 6,820 — —
29 S av o n lin n a ................ 2 2 2 0 2 218 — —
30 M ikkeli........................ 3 172 1 2 657 — —
31 Tullitoimitukset Laatokalla . . — — 159 16,409 — —
32 Summa 827 186,348 887 193,789 466 125,870
8  1 9
Saksa.
Allemagne.
1 0  | 11
Suuri-Britannia 
ja  Irlanti. 
Grande Bretagne 
et Irlande.
12 1 13
Franska.
France.
14 1 15
Espanja.
Espagne.
16 1 17
Summa.
Total.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
i
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja,
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
18 4,803 l
i 339 — — — — — — 15 4,416 2
u 2,803 5 2,740 — — — — 80 24,121 3
4 981 3 1,639 — — — — 45 16,222 4
1 1 2,692 — — — — — — 8 8 24,993 5
6 1,450 — — — — — — 59 20,139 6
5 1,275 — — — — — — 38 13,071 7
13 3,184 6 3,297 — — — — 154 43,132 8
2 512 — — — — — — 45 5,714 9
3 710 — — — — — — 31 10,317 1 0
3 773 — — — — — — 45 9,220 1 1
— — — — — — — — 1 204 1 2
— — — — — — — — 35 7,374 13
— — — — — — — — 7 484 14
13 4,125 8 4,920 — — i 691 336 98,818 18
— — — — — — — — 2 622 16
— — — — — — — — 29 6,263 17
— — — — — — — — 4 424 18
34 9,434 3 2,019 — — — — 278 81,478 19
— — — — — — — — 49 8,834 2 0
31 7,547 I l 7,439 — — i 691 443 119,943 2 1
1 317 — — — — — — 4 786 2 2
3 647 — — — — — — 64 8,941 23
18 4,400 2 1,328 — — — — 91 14,665 24
— — 6 4,092 i 1,084 — — 54 12,038 25
2 190 1 691 — — — — 1 1 0 15,103 26
4 380 — — — — — — 25 1,776 27
— — — — — — — — 65 6,820 28
1 95 — — — — — — 5 533 29
— — — — — — — — 15 829 30
— — — — — — — — 159 16,409 31
166 41,854 45 28,165 i 1,084 2 1,382 2,394 578,492 32
flSSY. 34 35 IS S *
18. Allamainituista maista lastilla tulleitten sekä niihin lastilla lähteneitten laivain kansallisuus
ja  laatu vuonna 1887.
Navigation par pays de provenance et de destination. Navires chargés entrés et sortis.
1 2 3 * 5 6 7 8 9 1 0 i l 1 2 13 l i 1 5 1 6 1 7
Tulleita laivoja. —  N a vires entrés. Lähteneitä laivoja. — N a vires sortis.
Suomalaisia. —  F in la n d a is . Muukalaisia. —  E tra n g ers. Suomalaisia. —  F in la n d a is . Muukalaisia. —  E tra n g ers.
P u rje la iv o ja , 
N avires à  voiles.
H öyrylaivoja. 
N avires à vapeur.
P urje la ivo ja . 
Navires à. voiles.
H öyrylaivoja. 
N avires à  vapeur.
P urje la ivoja . 
N avires à  voiles.
H öyrylaivoja. 
N avires à  vapeur.
P u ije la ivo ja . 
N avires à  voiles.
H öyrylaivoja. 
N avires fc vapeur.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja,
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
S u o m i ...............................
V e n ä jä ...............................
Ruotsi ja  Norja . . . .
Tanska ...............................
Saksa....................................
A lankom aat......................
B e l g i a ...............................
Iso-Britannia ja Irlanti
Franska ...........................
E s p a n j a ...........................
P o r tu g a li ...........................
I ta l ia ....................................
A f r i k a ...............................
Pohjois-Amerika . . . .
B r a s i l i a ...........................
I t ä - I n t i a ...........................
L ä n s i-I n t ia ......................
212
3,308
344
4
27 
1 
4
42
4
28 
3
17
15,946
134,932
20,196
1,810
4,828
390
1,345
13,743
2.323
10,899
957
8,153
738
1,085
468
2
227
63
153,624
231,301
132,971
1,233
56,599
39,236
8
671
77
1 0
46
4 
1 0
1 1 0
5 
2 
5 
8
3
4 
3 
3
1,249
11,089
6,595
1,317
4,346
645
2,542
28,176
1,215
758
1,741
3,058
829
1,269
3,069
579
57
28
119
14
105
1
3
38
3
1
25,377
9,257
34,265
4,684
30,269
685
1,827
24,801
1,713
734
408
4,348
635
76
178
3
1 0
138
89
98
1
1
20,673
178,233
32,675
16,690
34,047
1,232
3,300
50,284
29,443
44,493
444
1,022
827
887
466
166
45
1
2
186,348
193,789
125,870
41,854
28,165
1,084
1,382
21
596
44
196
82
56
13
379
92
34
2
2
1
2
1
1,726
37,401
1,920
26,740
11,882
21,076
3,703
100,534
33,003
13,373
265
518
348
2,183
638
41
41
137
21
46
41
15
139
63
18
1
13,626
8,712
26,703
5,628
13,811
31,805
9,671
93,407
42,444
13,682
821
Summa 3,994 215,522 2,583 614,964 969 68,477 369 133,612 5,985 412,536 2,394 578,492 1,521 255,310 563 260,310
1881.
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19. Suomen tuonnin ja  viennin arvo, jaettuna eri maiden suhteen vuonna 1887.
Valeur des importations et des exportations par pays de provenance et de destination en 1887.
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 i l
Arvo tuonnista. —  V a leu r des im porta tions. Arvo viennistä. —  V aleur des exportations.
M e r t a  m y ö t e n .  —  P a r  m e r .
R a u t a t i e t ä  
m y ö t e n .  
P a r  c h e m i n  
d e  f e r .
M a a n r a j a n
y l i t s e .
A u  l o n g  d e s  
f r o n t i è r e s  
d e  t e r r e .
M e r t a  m y ö t e n .  —  P a r  m e r .
R a n t a t i e t ä  
m y ö t e n .  
P a r  c h e m i n  
d e  f e r .
M a a n r a j a n
y l i t s e .
A u  l o n g  d e s  
f r o n t i è r e s  
d e  t e r r e .
S u o m e n  l a i v o i l l a .  
P a r  n a v i r e s  f i n ­
l a n d a i s .
U l k o m a a n  l a i ­
v o i l l a .
P a r  n a v i r e e  
é t r a n g e r s .
S u m m a .
T o t a l .
S u o m e n  l a i v o i l l a .  
P a r  n a v i r e s  f i n ­
l a n d a i s .
U l k o m a a n  l a i ­
v o i l l a .
P a r  n a v i r e s  
é t r a n g e r s .
S u m m a .
T o t a l .
ShÇ Sty: Sfofi SkyC Stmfi
Venäjä................. 12,697,502 934,047 27,595,276 4,295,518 45,522,343 6,361,822 2,007,478 17,209,168 5,365,580 30,944,048
Ruotsi.................. 5,686,742 1,638,933 — 199,707 7,525,382 6,408,225 2,205,525 — 411,197 9,024,947
Nojja..................... 175 972,068 — 972,243 56,250 13,166 — — 69,416
Tanska................. 314,173 681,940 — — 996,113 806,974 3,339,817 — — 4,146,791
Saksa .................. 18,024,121 10,398,998 _ — 28,423,119 4,373,007 1,858,878 — — 6,231,885
Alankomaat . . . . 257 386,863 — — 387,120 135,915 1,908,271 — — 2,044,186
B elg ia ................. 17,340 344,094 — — 361,434 153,315 804,140 — — 957,455
Englanti.............. 8,679,210 6,499,077 — — 15,178,287 3,247,119 9,770,678 — — 13,017,797
Franska.............. 92,236 45,258 — — 137,494 1,695,081 4,410,598 — — 6,105,679
Espanja................. 406,139 11,806 — — 417,945 2,665,177 1,344,060 — — 4,009,237
Portugali.............. 52,249 608,665 — — 660,914 — 38,490 — — 38,490
I t a l ia ................. 255,805 241,916 — — 497,721 25,532 113,255 — — 138,787
Turkki................. — — 44,031 — 44,031 — — — — —
Afrika.................. — - — — — 57,488 36,448 — — 93,936
Itä-Intian saaret. . — 2,290,659 — — 2,290,659 — — — — —
Pohjois-Amerika. . 27 209,872 — — 209,899 )
Länsi-Intian saaret 127 492,944 — — 493,071 - 2-13,780 — — 243,780
Brasilia.................. 404,598 1,343,500 — — 1,748,098 J
Summa 46,630,701 27,100,640 27,639,307 4,495,225 105,865,873 25,985,905 28,094,584 17,209,168 5,776,777 77,066,434
37
«999.
20. Muutamain etevinten kauppatavarain tuonti vuonna
Repartition de quelques artioles importds en
1 2 3 * 5 6 7 8 9
Suoloja.
Sei.
Eloja. — Ble.
Kahvia.
Cafe'.
Sokeria.
Sucre.
Viinaa, arrakkia, kon­
jakkia, rommia y. m. 
Ean-de-vie, cognac, 
rhum. ote.
Jauhoja.
Farine.
Ryynejä.
Gruauz.
Jyviä.
Grains.
Hehtolitraa. Kilogrammaa. Kilogrammaa. Hektolitraa. Kilogrammaa. Kilogrammaa. Kilogrammaa. Pulloa.
1 T o r n io ...................... 2,742 920,313 11,644 278 20,670 26,865 1,038 24
2 K em i.......................... 5,026 1,158,025 18,215 2,541 24,506 119,213 1,039 —
3 O n lu .......................... 15,546 1,634,521 32,105 25,495 148,647 343,915 11,543 1,656
4 B ra a h e ...................... 11,938 610,582 22,015 41,416 50,504 111,675 1,433 181
5 Kokkola...................... 12,213 578,088 57,981 43 108,746 224,914 2,719 12
S Pietarsaari.................. 8,133 163,877 20,104 21 16,499 54,093 3,621 —
7 Uusikaariebyy . . . ■ 6,003 40,008 9,088 51 23,931 44,728 1,259 234
8 Nikolainkauptmki . . . 49,383 2,153,723 115,795 52,102 428,999 880,064 13,768 2,047
9 K askinen................... — 91,157 534 2 — — 213 30
1« Kristiinankaupunki . . 15,399 1,292,402 15,801 79 45,540 108,525 1,487 532
11 Pori.............................. 23,712 530,319 25,129 1,127 123,106 21,203 29,801 1,452
12 Bauma......................... 4,009 161,421 9,358 11 66,370 104,347 2,348 —
13 Uusikaupunki . . . . 9,564 277,479 5,223 — 11,098 25,632 4,405 199
11 Naantali...................... — 62,806 2,300 429 — — 165 —
IS Turku.......................... 69,157 2,921,348 159,151 15,439 557,355 3,363,331 64,116 8,457
1« Ekkeröö...................... 28 39,401 2,703 — 2 9 16 —
17 Maarianhamina . . . . 52 199,328 14,567 3 11,373 49,298 2,048 53
18 Degerbyy................... 20 12,427 539 16 — — — —
19 Hanko.......................... 1,363 857,459 14,184 2,439 253,283 205,359 15,952 1,372
20 Tammisaari............... 1,551 209,665 8,692 647 6,031 18,903 4,082 1
21 Helsinki...................... 42,402 9,042,449 600,224 41,915 1,060,298 5,430,956 81,216 20,370
22 Porvoo.......................... 33,099 862,729 25,087 3,174 101,002 275,928 6,255 574
23 L o v iisa ...................... 17,026 296,949 37,154 372 23,109 76,894 2,680 48
2 1 Kotka.......................... 5,065 1,228,121 125,350 2,058 19,853 122,877 1,181 192
25 Hamina...................... 4,613 1,426,074 246,032 2,843 15,825 130,778 1,203 301
26 W iipuri...................... 124,711 16,187,801 1,835,877 79,269 908,360 623,036 38,678 4,488
27 K u op io ...................... 22,060 4,755,130 112,866 18,045 76,526 191,242 11,785 111
28 Joensuu ...................... 23,143 2,432,988 71,646 133 10,469 111,835 2,928 62
29 Savonlinna.................. — 329,003 16,250 66 — 11,577 1,365 72
30 M ikkeli...................... 3,174 2,134,630 43,811 50 2,957 12,991 4,260 174
31 Hämeenlinna............... 10 531,504 52,%3 238 4,992 140,800 4,528 736
32 Tampere...................... — 1,449,957 37,939 28 168,236 367,809 27,943 1,390
33 Maanrajan ja Laatokan
y lit s e ...................... 1,177 9,500,895 622,186 5,472 264 15,400 110 39
31 Pietari.......................... — — — — — 5,797 — 56
35 Summa 512,319 64,092,579 4,372,513 295,802 4,283,551 13,219,994 345,185 44,863
w w * 38 I
1887, jaettuna Suomen kaupunkien ja  tullipaikkain suhteen.
1887 par les ports et les stations de douane.
1» 11 12 13 14 15 16
Viinejä.
Vins.
Tupakkaa.
Tabacs.
Bautaa j a  terästä 
seka teoksia niistä. 
F er et objets qu'on 
en fabrique.
Kankaita.
Tissns.
Masinoita ja  
malleja. 
Machines.
Kilogrammaa. Pulloa. Kilogrammaa.
Arvo — Valeur en Arvo Valeur en
Arvo 
Valeur en
* * * * Smfi
9,160 121 129,247 8,042 28,658 2,623 Tornio. l
6,129 — 69,106 12,809 101,397 40 Kemi. 3
43,221 1,245 93,752 90,621 279,475 17,021 Oulu. 3
18,804 260 15,222 15,257 26,807 362 Braahe. A
12,281 140 74,208 50,184 84,547 7,587 Kokkola. 5
8,151 60 66,959 16,673 26,461 3,588 Pietarsaari. 6
8,749 60 11,039 12,019 11,786 340 Uusikaarleby. 7
50,365 2,428 174,925 214,435 484,178 189,099 Nikolainkaupunki. 8
— — 349 458 45 48 Kaskinen. 9
15,842 526 13,595 35,223 36,0% 1,430 Kristiinankaupunki. 10
52,744 1,958 21,330 115,763 166,133 34,758 Pori. 11
12,886 154 5,175 19,357 51,824 98 Karuna. 12
11,096 579 3,110 12,907 26,262 911 Uusikaupunki. 13
711 — 2,640 9 40 — Naantali 11
131,431 5,947 492,416 926,619 1,219,192 276,261 Turku. 15
— — 7 463 4,718 2 2 2 EkkeriSib 16
1,240 67 2,075 5,756 19,922 1,244 Maarianhamina. 17
— — — 2,846 270 898 Degerbyy. 18
49,534 1,570 1,410 173,175 298,095 537,074 Hanko. 1»
4,087 60 6,303 17,434 11,258 23,976 Tammisaari. 20
321,317 30,799 445,352 2,910,721 1,833,201 787,456 Helsinki. 21
26,537 120 83,049 28,535 101,874 3,746 Porvoo. 22
13,665 81 25,942 4,555 31,809 811 Loviisa. 23
1,261 490 4,603 13,065 18,770 178,594 Kotka. 21
11,647 171 6,200 15,040 32,509 430 Hamina. 25
115,180 8,036 675,531 1,113,686 935,276 82,019 Wiipuri. 26
32,191 1,267 5,931 27,701 151,919 970 Kuopio. 27
15,105 378 11 13,694 163,847 940 Joensuu. 28
9,519 12 — 6,622 41,204 — Savonlinna. 29
20,382 180 89,314 15,140 31,802 40 Mikkeli. 30
33,253 1,148 34,852 38,799 94,417 2,834 Hämeenlinna. 31
74,725 1,092 51,680 177,756 757,783 118,958 Tampere.
Maanrajan ja Laatokan
32
1,444 840 27,650 129,095 750,584 389 ylitse. 33
418 2,427 44 — — — Pietari. 3 1
1,113,075 62,216 2,633,027 6,224,459 7,822,159 | 2,274,767 Summa. 35
39 U l f .
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21. Metsäntuotteiden ulosvienti vuonna 1887, jaettuna Suomen kan  
punkien ja  tullipaikkain suhteen.
Produits forestiers exportés de la  Finlande en 1887.
1 2 3 1 * 1 s 6 7 8 9
Puutavaroita. Kuut. metriä. 
Bois. Fiéis cubos. Halkoja. 
M
etr. syltä. 
Bois 
à. hrûler. 
„Famn“ 
(= 
4 
mètres 
cub.).
Tuohta ja 
kuorta. 
Kilogrammaa. 
Ecorce. 
Kilogrammes.
Pikeä 
ja 
tervaa. 
Hektolitraa. 
Poix 
et 
goudron. 
Hectolitres.
Tekemättömiä. 
Non 
ouvré.
Veistettyjä, ositt. 
sahattuja. 
Scié.
Lantoja ja plankkuja. 
Ais & planches.! Palkkeja, tavall. 
i ja 
hollantilaista.
Poutres.
Muita 
hyeja. 
Autres 
espèces.
Vähintäin 
6 jal­
kaa 
pitnis. 
De 
moins 
de 
6 
pieds.
Muita 
lajeja. 
Autres.
Tornio......................... 13,321 38,915 2,452 109 5
K em i......................... 497 323 — 31,218 2,158 — — —
Oulu............................ — 930 — 35,946 5,117 271 — 86,712
Braahe ..................... — — — 5,258 — 7 — 8,340
Kokkola..................... 2,278 1,564 155 3,358 — — — 14,632
Pietarsaari................. 20,819 124 — 8,041 147 16 — 4,063
Uusikaariebyy . . . . 3,635 — — 11,792 — 20 — 4,798
Nikolainkanpunki. . . 1,078 — — 1,864 — 54 2,075 42,269
Kaskinen.................. 269 328 607 1,583 — 49 — 162
Kristiinankaupunki . . 2,799 763 2,971 11,658 295 173 — 14,231
Pori............................ 96 8,809 5,403 177,238 13,938 1,664 — 22
Bauma......................... 13 11,322 4,086 25,119 3,445 549 — 39
Uusikaupunki . . . . 7 1,511 1,533 5,125 140 180 10,285 28
Naantali ..................... — — — — — — — 16
Turku......................... 166 2,409 118 99,175 3,325 299 — 89
Ekkeröö..................... 9,634 237 218 — — 3,222 — —
Maarianhamina. . . . — — — — — 1,500 — —
Degerbyy.................. 289 — — 1,659 254 12,294 — —
Hanko......................... 512 996 72 16,818 163 2,575 130 751
Tammisaari.............. — 567 — — — 727 — 7
Helsinki..................... 6,501 1,435 759 78,257 4,357 6,373 — 139
Porvoo......................... 1,179 771 — 37,731 2,478 666 — 42
Loviisa..................... 2,026 722 — 18,577 1,067 2,514 — 9
Kotka......................... 3,229 9,002 3,308 181,417 47,795 5,462 — 515
Hamina..................... 1,181 916 — 15,659 3,040 4,156 — 10,060
Wiipuri..................... 1,703 3,966 846 169,103 17,818 81,184 535,828 2,390
K uopio..................... — — — — — 789 21,279 282
Joensuu ..................... — — — — — 950 — 350
Savonlinna.................. — — — — — 277 12,750 —
Mikkeli ..................... — — — — — 62 — —
Tullitoim. Laatokalla . 7,566 — — 2,618 100 41,226 1,537,667 119
Summa 78,798 46,695 20,076 978,129 108,089 167,368 2,120,014 190,070
41 t§§».
22. Karjantuotteiden ulosvienti vuonna 1887, jaettuna Suomen kau­
punkien ja  tullipaikkain suhteen.
Produits des bestiaux exportés des villes de la Finlande en 1887.
1 2 3 * 5 6 7 s » 10 i l 12 1 3
Elävää karjaa. Kappaletta. 
Bêtes sur pieds. Pièces.
Lihaa. Kilogrammaa. 
Viande. Kilogrammes.
Maitoa, kermaa. 
Litraa. 
Lait, crème. 
Litres.
Voita. 
Kilogrammaa. 
Beurre. 
Kilogrammes.
Juustoa. 
Kilogrammaa. 
Fromage. 
Kil ogrammes.
Hevosia.
Chevaux.
Lehmiä ja 
härkiä. 
Vaches 
et boeufs.
Vasikoita.
Veaux.
Sikoja.
Cochons.
Lampaita.
M
ontons.
| 
Muita 
lajeja.
| 
Autres 
espèces.
Sianlihaa.
Lard.
1
Poronlihaa. 
Viande 
de renne.
1 
Muita 
lajeja. 
Autres 
espèces.
Tornio......................... 3 2 170 25,398 2,130 89,056
K em i........................ — — — — — — — 11,758 1,060 — 3,593 —
O u lu ......................... 2,719 2,017 — 127,291 —
B raahe..................... — — — 33 — — 365 — 1,580 — 63,678 —
Kokkola..................... 6 40 — 102 — — 85 51 20,180 — 211,479 9
Pietarsaari .................. — — — — — — 349 — 578 — 308 —
Uusikaariebyy . . . . — — — 149 — — — — 1,105 — 5,597 —
Nikolainkaupunki . . . 29 445 28 6,956 61 — 6,294 — 315,502 — 733,547 11
Kaskinen.................. 13 222 96 140 27 — 196 — 139,657 — 181,035 —
Kristiinankaupunki . . — — — — — — — 12,157 — 99,998 —
Pori............................ — — — — — — 765 — 25,370 — 186,369 14
Bauma......................... — — — — — — — — — — 170 —
Uusikaupunki . . . . — — — — — — 274 — 170 — 246 —
Turku......................... 16 77 — — 40 — 125 293 26,413 — 419,096 . 1,870
Ekkeröö..................... 20 65 9 2 233 — — — 2,798 — 2,812 —
Maarianhamina . . . . 31 228 5 i 444 — — — 7,216 — 5,946 530
Degerbyy.................. 10 53 7 11 122 i 6,356 — 66,760 — 15,846 —
Hanko......................... 5 — — 5 — 2 1,590 23,024 12,778 — 1,592,868 » 97
Tammisaari.............. — — — — — — — — 51 — 154 —
Helsinki..................... 8 8 — — — 20 — 16 6,226 — 344,709 58
Kotka......................... — — — 2 — — — — — — 3 —
Wiipuri..................... 1,184 146 46 131 33 862 23,462 5 94,784 274,927 839,449 ' 8,798
K uopio..................... — — — — — — — — — — 498,001 . —
Joensuu ..................... — — — — — — — — — — 721,492 • —
Savonlinna.................. — — — — — — — — — — 10,148 —
Mikkeli..................... — — — — — — — — — — 95,277 —
Hämeenlinna.............. 71 — — — 2 — — 201 — 9,735 85
Tampere..................... 68 — — — — — — — 10 — 2,617 —
Tullitoimitukset Laato­
kalla ..................... 1,453 2,629 8,033 15,139 2,411 — 408 — 65,375 832,297 528,242 - 409
Summa 2,917 3,915 8,224 22,671 3,371 887 40,439 63,264 804,118 1,107,224 6,788,762 11,881
1997. 42
23. Viljan ulosvienti vuonna 1887, jaettuna Suomen kaupunkien ja  
tullipaikkain suhteen.
Exportation du blé en 1887.
1 Ci
1íO i to jto1 t- g
Jauhama tonta. Hektolitra.
Grains. Hectolitres.
Jauhoja 
ja 
kryynejä, eri 
lajeja. 
Kilogrammaa. 
Farine. 
Kilogrammes.
Potaatteja. 
Hektolitraa. 
Pommes 
de terre. 
Hectolitres.Kaaroja.
Avoine.
Rukiita.
Seigle.
Ohria.
Orge.
Herneitä.
Pois.
Muita 
viljan- 
lajeja. 
Autres 
grains.
Tornio............................. 39,728
O u l u ............................. — — — — — 238 —
Braahe ......................... 50 — — — — 9,202 33
K okkola......................... 906 — — — — 8,858 8
Pietarsaari ..................... — — — — — 94 10
Uusikaariebyy . . . . 70 792 — — — 1,207 17
Nikolainkaupunki. . . 125,998 7,947 6 — — 69,563 862
K a s k in e n ..................... 14,023 — — — — 1,112
Kristiinankaupunki . . 46,828 1,251 — — — 1
P o ri................................. 2,704 611 — — — 82 16
B a u m a ......................... 20,459 — — — _ — 1,022
Uusikaupunki . . . . 4,409 — — — — — 7,955
N aanta li......................... 9 — — — — — —
T urku ............................. 264,464 3,201 — — — 8,946 —
E kkeröö ......................... — — — — — — 166
Maarianhamina . . . . — — — — — — 701
D e g e r b y y ..................... 190 8 — 5 — 1,028 22,425
Hanko............................. 297 154 — — 340 2
T am m isaar i................ — 354 - • — — —
H e ls in k i........................ — 16 2,664 — — 9,711 6
Porvoo............................. 20,765 — _ — — —
L o v i i s a ......................... 3,205 — __ — — — —
K o tk a ............................. 4,531 — _ — — — 200
H a m in a ......................... — — — — — — —
W iip u r i......................... 128 9 — 22 38 18,161 2,164
Hämeenlinna................. — — — — — 22 4
Tampere......................... — — — — — 65 —
Tullitoimitukset Laa­
tokalla ..................... 1,482 2 — 4 — 6,302 7,343
Summa 510,518 14,345 2,670 31 38 173,547 44,047
43 A989.
24. Kaikenlaisten ruoka-aineitten ulosvienti, jaettuna Suomen kaupunkien ja  
tullipaikkain suhteen vuonna 1887.
Exportation de divers articles de consommation, répartition par les stations de douane en 1887.
1 2 S * 5 6 7 8 9 otH l i
Kaloja. — Poisson. Krapuja.Écrevisses.
Lintuja, metsä- ja 
muunlaisia. 
Kappaletta.
Volaille 
et gibier. 
Pièces.
M
unia. 
Tiuva. 
Oeufs. 
Vingtaines.
Eläviä ja 
tuoreita. 
Kilogrammaa.
Poisson 
frais 
et vivant. 
Kilogrammes.
Suolatuita. — Poisson salé. E
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Kravunlihaa. Kilogrammaa. 
Viande 
d’e'crevisse. 
Kilogrammes.
Lohta. 
Kilogrammaa. 
1 
Saumon, 
Kilogr.
1
Silakoita.
Kilogrammaa.
Clupea 
harengus. 
Kilogrammes.
Siikaa. 
Kilogrammaa. 
Lavaret. 
Kilogr.
Kilohaileja. 
Kilogr. 
Esprot. 
Kilogr.
Muita 
lajeja. 
Kilogrammaa. 
Autres espèces. 
Kilogrammes.
Tornio............................ 41,242 272 455
K em i............................ — 180,705 — — — 250 — — 1 2 —
O u lu ............................ 16,131 12,528 11,295 170 — 17 — 2,742 —
Braahe............................ — 75 — 1 2 0 — — — — — —
Kokkola......................... — — — 2,055 — 2 , 0 0 2 _ — 850 —
Pietarsaari..................... — 263 — — — — — — — —
Uusikaariebyy.............. — — — 1,904 — — — _ _ — —
Nikolainkaupunki. . . . 37,830 9,293 5,748 1,209 — 345 86,594 — 33,895 75
Kaskinen..................... 7,997 — — 60 — 281 9,780 — 486 182
Kristiinankaupunki . . . — — 13 — — 17 — 472 654 —
Pori................................ 26 148 43 17 — _ 1 0 , 0 0 0 1 , 2 1 1 632 —
Uusikaupunki.............. — — 3,420 — — — _ _ _ — 1 0
Naantali......................... — — 70,488 — — — — — — —
Turku............................ 99,987 2,433 92,343 12,243 5 10,075 809,830 9 549 —
Ekkeröö......................... 765 — 20,763 — — — — — — 103
Maarianhamina.............. 5,948 — 15,984 34 — — — — 97 175
Degerbyy..................... 224,419 — 249,717 1,640 — 168 — — 703 755
Hanko............................ 114,905 193 893,969 412 1 0 213 8,550 — 117,326 2 2
Tammisaari................. 3,771 — 393,646 — — 25 — — — ____
Helsinki......................... 289 366 438,996 — 1 0 490 1,750 — 581 —
Porvoo............................ — — 111.379 — — 1,402 — — — —
L oviisa ......................... — 3,095 94,072 6,327 — — — — — —
Kotka............................ 425 325 495,841 250 — 4,328 — — — —
Hamina......................... 20,419 — 8,330 — — 160,213 — — — —■
Wiipuri......................... 374,884 1,638 188,414 2,873 — 13.483 591,340 — 68,583 136
Joensuu ......................... — — — — — — — — 1,224 —
Hämeenlinna.................. 153 — 63 — — — 938,100 — 160 —
Tampere......................... 17,383 — 555 — — — 80,050 — 2,580 —
Tullitoimitukset Laato­
kalla ......................... 702,662 8,492 7,666 8,290 — 43,777 841,133 — 107,388 1 1 1
Summa 1,627,994 260,796 3,102,745 37,604 25 237,358 3,377,127 1,692 338,917 1,569
25. Rauta- ja terästavarain ulosvienti vuonna 1887, jaettuna Suomen kaupunkien ja tullipaikkain suhteen.
L’exportation du fer et des objets en fer en 1887.
1 2 3
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K i l o g r a m m a a .
Kokkola..................... 42 100
Nikolainkaupunki. . . — — 705 3,265 — 172 439 — — 9 5
Pori............................ — — — — — — 1,033 — — — 80
Turku......................... — 2,847 3,393,956 — 7,035 509 24,005 15 — 164,370 137,063
Hanko........................ 146 1,015 721,138 9,912 11,935 18 37,228 — 703 — 467
Tammisaari.............. — — 902,686 119,309 — 1,692 6,817 — — — 1,609
Helsinki..................... — 5,470 70,347 65,899 163 301 6,407 10 506 150 5,544
Wiipuri..................... 2,064,161 184,174 53,416 — 2,006 — 192,331 — — — —
Kuopio..................... 646,510 — 188,003 — — — — — — — —
Joensuu ..................... 934,991 — — — — — — — — — —
Savonlinna.................. 37,400 — — — — — — — — — —
Hämeenlinna.............. — — — — — — 378 — — — —
Tampere..................... — — 20 — — — — — — — —
Tullitoimitukset Laato­
kalla ..................... 4,068,578 900,772 694,463 — — 62,762 — — — — 8,970
Summa 7,751,786 1,094,278 6,024,734 198,385 21,139 65,496 268,738 25 1,209 164,529 153,738
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26. Suomen etevinten tuontitavaroin rahaarvot 1887, sekä nämät 
prosenttina siitä summasta, joksi vuoden koko tuonti on arvattu.
Marchandises les plus considérables importées en 1887, ainsi que leurs valenrs 
indiquées en ponr-oent de la somme à laquelle est évaluée toute 
l’importation de l’année.
Arvo 
Valeur en
Markkaa.
Prosentti koko 
tuonnista. 
Pour 
cent 
de 
tonte 
l’importation 
de 
l’année.
Viljaa, jauhettua ja jauhamatonta ( B l é ) ......................................... 13,046,774 12,32
Kahvia (C a fé ) ............................................................................... 7,924,569 7,48
Kankaita, myös vahakangasta (T issu s)............................................ 7,822,159 7,39
Nahkaa ja nahkatavaroita, niinkuin kenkiä y. m. (Peaux et cuir) . . 7,197,138 6,80
Rautaa ja terästä (Fer et a c i e r ) ................................................... 6,224,459 5,88
Sokuria ( S u c r e ) ............................................................................ 6,017,175 5,68
Pumpulia ( C o to n ) ................................ ......................................... 4,928,343 4,66
Teollistavaroita (M erceries)...................................................... ... . 3,852,450 3,61
Öljyä ja rasvaaineita, paitse kynttilöitä, suopaa ja saipuaa (Huiles) . 2,696,802 2,56
Vaatteita (V ê te m e n ts ) ................................................................... 2,577,552 2,44
Lankoja ( F i l s ) ............................................................................ 2,332,609 2,20
Masinoita ja malleja (M achines)...................................................... 2,274.767 2,15
Viinejä (V in s ) ............................................................................... 2,259,221 2,13
Värejä ( C o u le u rs )......................................................................... 2,148,547 2,03
Kaloja ja kalanmätiä (P oissons)...................................................... 1,792,518 1,69
Sokurileivoksia ja konfekteja (Confitures et p â tis se r ie s )................... 1,759,920 1,66
Tupakkaa (T abacs)......................................................................... 1,688,567 1,60
Hedelmiä ja kryytejä (F ruits et é p ic e s ) ......................................... 1,420,763 1,34
Korutavaroita (Articles de l u x e ) ................... ............................... 1,145,966 1,08
Kemiallisia aineita ja laitteita (Produits c h im iq u e s )...................... 1,123,228 1,06
Suoloja ( S e i ) ................................................................................ 1,076,156 1,02
Karjanhoidontuotteita, lihaa, läskiä y. m. ( Viande) ......................... 1,015,808 0,96
Muuttotavaraa (Effets m o b i l ie r s ) ................................................... 990,812 0,94
Hattuja ja lakkeja sekä tarpeita (Chapeaux et bonnets)................... 897,901 0,85
Kivihiiliä ( H o u i l le ) ...................................................................... 849,321 0,80
Paloviina, arrakkia, konjakkia y. m. (Eeau-de-vie, cognac etc.) . . . 829,407 0,78
Nikkarin ja sorvarin teoksia (M enuiseries)...................................... 801,470 0,76
Sikuria (C h icorée).......................................................................... 753,150 0,71
Kynttilöitä (B ougies)...................................................................... 702,737 0,66
Turkiksia (F o u rr u re s )................................................................... 698,215 0,66
Korkkia (L iè g e ) ............................................................................. 660,443 0,62
Nuoria ja köysiä ( C o r d e s ) ............................................................. 627,222 1 0,59
Siirto | 90,136,169 | 85,13
1119 . 46
Arvo Prosentti koko 
tuonnista.
Pour cent 
de 
toute 
l'importation 
de 
l'année.
Valeur en
Markkaa.
Siirto 90,136,169 85,13
Pellavia ( L in ) ............................................................................................ 615,820 0,58
Asfaltia, gummia, pihkaa, hartsia y. m. (Asphalte, résines etc.) . . . 565,906 0,54
Siemeniä ( G r a i n e s ) ................................................................................. 562,479 0,53
Paperia ja pahvia sekä teoksia siitä (P apier et c a r to n ) ...................... 540,039 0,51
Villoja ( L a in e s ) ........................................................................................ 534,775 0,51
Lasia ja lasitavaroita (V e r r e r ie s ) ........................................................... 516,982 0,4»
Lyyjyä, tinaa, sinkkiä y. m. mitalleja (Plomb, étain, eine etc.) . . . 469,403 0,44
Instrumentteja (Instruments de m u s iq u e ) ............................................ 448,713 0,42
Posliineja ja fajanseja (F a ïe n c e s ) ........................................................... 442,235 0,42
Kuparia ja messinkiä ( C u iv r e ) ............................................................... 440,812 0,42
Sukankutojanteoksia ( B a s ) ...................................................................... 435.918 0,41
Saipuaa ja suopaa ( S a v o n s ) ................................................................... 428,700 0,41
Kirjoja ( L iv r e s ) ........................................................................................ 403,898 0,38
Lumppuja (D rille s ) ............................................................................. ...  . 388,900 0,37
Eläimiä (B estiau x)..................................................................................... 369,495 0,35
Malmia ja malmilajeja (M in era is)........................................................... 358,554 0,34
Apteekarintavaroita (D r o g u e s ) ............................................................... 330,079 0,31
Höyheniä ja untuvia ( P l u m e s ) ............................................................... 329,140 0,31
Kellosepänteoksia (H orlogeries)............................................................... 311,250 0,2»
Savenvalajanteoksia (P oteries).................................................................. 304,386 0,29
Muita tavaroita (Autres m a rc h a n d ise s ) ................................................. 6,932,220 6,55
Summa (Total) 105,865,873 100
47 1 8 8 9 .
27. Suomen etevinten vientitavarani rahaarvot 1887, sekä nämät 
prosenttina siitä summasta, joksi vuoden koko vienti on arvattu.
Marchandises les plus considérables exportées en 1887, ainsi que leurs valeurs 
indiquées en ponr-oent de la somme à laquelle est évaluée toute 
l’exportation de l’année.
\
Arvo, Prosentti koko 
viennistä.
Pour 
cent 
de 
toute 
l’exportation 
de 
l'année.
Valeur en
Markkaa.
Ainepuita ( B o is ) ........................................................................................ 28,699,294 37,24
Voita ( B e u r r e ) ......................................................................................... 11,081,326 14,38
Paperia ja paperiteoksia ( P a p ie r ) ........................................................... 5,728,278 7,43
Kankaita (T is s u s ) ..................................................................................... 4,083,319 5,30
Rautaa ja terästä (Fer et a c i e r ) ........................................................... 3,213,698 4,17
Viljaa, jauhettua ja jauhamatonta ( B l é ) ................................................ 2,674,916 3,47
Eläimiä (Bêtes sur p i e d s ) ...................................................................... 2,626,240 3,41
Polttopuita (Bois à b r û le r ) ...................................................................... 2,132,456 2,77
Tervaa ja pikiä (Poix et g o u d r o n ) ....................................................... 1,943,199 2,52
Vuotia ja nahkoja sekä nahkateoksia (Peaux et c u ir ) .......................... J,836,220 2,38
Kaloja ja mätiä (P o is so n s ) ...................................................................... 1,801,993 2,34
Puupahvia ja puupaperimassaa (Pâte de b o i s ) ..................................... 1,750,807 2,27
Lankoja ( F i l ) ............................................................................................ 875,171 1 ,1*
Lasia (V erreries)........................................................................................ 865,813 1 , 1 2
Muuttotavaraa (Effets m o b i l i e r s ) ........................................................... 859,335 1 , 1 1
Pahvia (Carton) . .................................................................................... 753,475 0,98
Laivoja ja veneitä (Navires et b a te a u x ) ................................................ 622,100 0,81
Lihaa ( V ia n d e ) ........................................................................................ 370,259 0,48
Lintuja (Volaille et g ib i e r ) ...................................................................... 338,917 0,44
Hedelmiä ja marjoja (F r u i t s ) .................................................................. 276,249 0,39
Fajanseja ja posliineja (F a ïe n c e s ) ........................................................... 256,184 0,33
Ruutia (P o u d r e ) ........................................................................................ 252,174 0,33
Puuteoksia (Ouvrages en b o i s ) ........................................................... 227,459 0,30
Heiniä ja rehuja (F ourragère).................................................................. 226,143 0,29
Maitoa ( L a i t ) ............................................................................................ 221,445 0.29
Savenvalajan teoksia (P o teries)......................... ..................................... 219,147 0j28
Tulitikunpuita (Bois d laU um eU e)........................................................... 216,465 0,28
Siemeniä ( G r a i n e s ) ................................................................................. 209,598 0,27
Kuparia ja messinkiä ( C u i v r e ) ............................................................... 201,602 0,26
Muita tavaroita (Autres m a r c h a n d ise s ) ................................................ 2,503,152 3,25
Summa (Total) 77,066,434 1 0 0
28. Tuonti
Im p o rta tio n s
vuonna 1887.
en  1887.
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Tuotuja tavaroita.
Marchandises mjfärtcosf* **
M
eritse. 
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M
aanrajan 
ja 
Laatokan 
yli. 
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre.
Rautateitse.
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
Total.
1 A lab aste ria ........................................ k g 28,266 850 65,564 94,680 18 5
2 mk 28,266 850 65,564 94,680 43 — 12
3 Aluksia ja  veneitä, puijelaivoja kappalta — — — — 2 - 2
4 höyrylaivoja................................ n — — - — 2 — —
5 v e n e itä .................... ... „ 2 — — 2 4 — 1
6 S:a aluksia ja  veneitä. mk 400 — — 400 49,496 — 7,500
7 Apteekkitavaroita ja  rohtoaineita . mk 3,076 8,407 180,784 192J267 7,638 573 123,423
S A s b e s t i a ............................................ ■ k g — — — — 247 909 555
9 mk — — — — 536 4,171 2,217
10 Aseita, kaikenlais. sekä ampumakalujs k g 12,544 — — 12,544 629 — 3,247
11 mk 51,521 — — 51,521 3,931 — 22,543
12 Asfalttia, jä h m e ä n ä ............................... • k g 45 1.020 90,155 91,220 4,250 — 779,366
13
Asfalttihuopaa ja  tervattua vuoraus
mk 4 82 7,212 7,298 340 62,349
14 huopaa .................................................... • k g 22,183 25,592 — 47,775 2,625 — 380
15
Auringon varjostimia, silkkisiä, vuo
mk 4,437 5,118 9,555 525 -- 76
16 r i t t u j a .................................... k app. — — — — 7 — 265
17 silkkisiä, vuorittomia . . . . 5Î — — — — 132 — 2,490
IS v illa s ia ........................................ „ — — — — — — 841
19 muista a in e i s ta ........................ « — — — — 116 24 6,303
20 auringonvarjostin kehiä . . . n - - — — - — - 20
21 S:a auringonvarjostimia mk — — — — 1,182 36 32,607
22 Eläimiä: s a rv ie lä im iä ................ k app. 8 — — 8 22 —
23 hevosia ........................................ n 3 1 295 299 7 — —
24 s i k o j a ........................................ rt 46 - 196 242 6 — —
25 muita lajeja................................. rt — 916 923 24 44
26 S:a eläimiä • mk 8,355 800 341,790 350,945 13,025 475 4,400
27 Etikkaa, aam eissa............................ • k g 775 904 9,141 10,820 2,196 13,067
28 .................................................puteileja — — — — — - 54
29 S:a etikkaa • mk 271 317 3,199 3,787 769 4017
30 Fajanssi- ja  porsliiniastioita . . . •kg 60,026 48,892 107,262 216,180 3,458 316 81,119
31 mk 79,066 68,448 150,167 297681 6,856 544 132,798
32 Guanoa ja  muita lannoitusaineita . •kg 4,250 5,831 147,886 157,967 56,995 201,304
33 mk 850 1,166 29,577 31,593 11,399 _ 40J261
34 Sivun summa • mk 146,240 85,188 778,293 1,039,727 95,740 5,799 432,803
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Länsi-Intia. 
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Les 
Indes 
occidentales.
A
m
erika.
A
m
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Summa. — Total.
Määrä.
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
— — __ __ __ __ __ __ _ 94,703 l
— — — — — — — — — — — 9 4 /3 7 2
— — — — — — — — — — 4 22,570 3
— — — — — — — — — — 2 32,176 4
— — — — — — — — — — 7 2,650 5
— — — — — — — — — — — 57,396 6
— — 6,178 — — — — — — — — 330,079 7
— _ _ — — — — — — — — 1,711 — 8
— — — — — — — — — — — 6,924 9
— _ 375 — — — — — — — 16,795 — 10
— 2,721 — — — — — — — — 80,716 11
— — 662,931 — — — — — — — 1,537,767 — 12
— — 53,034 — — — — — — — — 123,021 13
— - — — — — — — — — 50,780 __ 14
— — — — — — — — — — 10,156 15
- — — _ — — — - - — — 272 3,264 16
— — 2 — — — — — — 2,624 18,368 17
— — — — — — — — — — 841 2,523 18
— — — — — — — — — — 6,443 9,664 19
— — — — — — — — — — 20 20 20
— — 14 — — — — — — — 33,839 21
— — 2 — — — — — — — 33 7.200 22
— — — — — — — — — — 306 244,800 23
— — — — — — — — — — 248 1 86 0 0 24
— — 5 — — — — — - — 1,000 98,895 25
— — 650 — — — — — — — — 369,495 20
— — 26 2 — — — — — — 26,111 19,139 27
— 18 — — — — — — — 72 58 28
— 23 — — — - — — — 9,197 29
— 2,219 — — — — — — 303,298 — 30
— — 4,336 20 — — - — - — — 442,235 31
— — 6,450 — — — — — — — 422,716 32
— — 1,290 — — — — — — — — 84,543 33
- - 68,232 35 - - - - - — — — 1 , 6 4 2 ,3 3 6 3 4 |
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Tuotuja tavaroita. 
Marchandises importées.
Venäjä. — Russie. Ruotsi ja 
Norja. 
Suède 
et Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
M
eritse. 
Par 
mer.
Maanrajan 
ia 
Laatokan 
yli. 
An 
long 
des 
frontières 
de 
terre.
Rautateitse.
Par 
chemin 
de 
fer.
Summa.
Total.
1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 
Gummia, pihkaa, hartsia ja  balsa­
mia:
176,246 85,188 778(293 1,039,727 95,740 5,799 432,803
2 lakkavernissaa.................................... kg 8,139 3,081 — 11,220 27,283 2 2,666
3 muita la je ja ........................................ ... 4,954 618 18,160 23,732 10 966 397 365,675
4 S:a gummia: mk 
Hamppuja ja  tappuroita, manillaa ja
40,484 10,377 61,923 112,784 66,889 978 254 784
5 jutea, valmistamattomia . . . .  kg 146,771 19,470 166,699 332,940 1,234 — 52
e S:a hamppuja: mk 124,755 16,550 141,694 282,999 1,049 — 44
7 Hansikkaita, n a h k a - ............................kg
vaate-, sekä kudottuja ja  neulottuja
338 ~~ — 338 392 4 449
8 v a n ttu i ta ........................................ „ 347 — — 347 — 1,041
9 S:a hansikkaita ja  vanttuita : mk 14,201 — — 14,201 46,071 468 78,602
10 Haijaksia ja  teoksia n i i s tä ................ kg 583 63 2,296 2,942 755 15 1,421
11 mk 4,017 737 13,776 18,530 7,051 86 10,857
12 H attuja ja  lakkeja ........................ kappal. 27,855 27,386 — 55,241 481 - 9,139
13 lisätarpeineen.................................... kg 4,957 596 90,801 96,354 535 — 2,725
14 S-.a hattuja: mk
Hedelmiä ja  maljoja : 
appelsiinejä, oranseja ja  pomerans­
80,332 59,m 590,207 729,815 20,654 147,365
15 seja ................................................ kg
pähkinöitä nk. kokos-, sarapuun,
1,971 1,557 24,628 28,156 2 121,320
16 s a k s a n ............................................ „ 674 213 2,476 3,363 118 39 6,956
17 o m en o ita ............................................ ... 45,741 8,275 90,412 144,428 3,794 5,804 216,524
18 muita la je ja ........................................ „ 29,045 7,131 59,989 96,165 13,875 3,430 632,697
19 S:a hedelmiä ja  marjoja: mk 56,822 10,589 99,435 166,846 21,812 7,581 769,934
20 Hedelmänkuoria.................................... kg — — 16 — 4,811
21 mk
Heiniä, tuoreita ja  kuivia sekä muita
6 — — 6 22 6,735
22 re h u k a sv ia ........................................ kg 1,667 — 14,100 15,767 212 160 3,104
23 öljykakkuja ja  jau h o ja ................ kg 4,800 21,352 183,792 209,944 — — 25,000
24 S-.a heiniä ja  rehukasvia: mk 820 3,203 28,415 32,438 12 10 3,936
25 H iiliä: kivihiiliä, c o k e s .................... kg 9,130 303,845 17,102 330,077 6,309 — 403,839
26 puu-turve ja  polttoturpeita . . . .  „ — — — — 318 — 81
27 S:a hiiliä ja  turpeita: mk 182 6,077 342 6,601 137 — 8,080
28 Hiivaa, puristam atonta........................ kg — — — — 595 219 31
29 p u r is te t tu a ........................................ ... 2,164 157 — 2,321 1,828 46 418
30 S:a hiivaa: mk 5,085, 369 — 5,454 4,802 294 1,009
31 Sivun summa: mk 502,950\ 192,366 1.714,085\ 2,409,401 264(239 15,216 1,714,149
9 l « l i 12 13 14 13 16 17 18 19 29
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Summa. — Total.
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Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
- - 68,232 35 — - — — - — - 1,642,336 i
— — 1,577 — — — — _ _ _ 42,748 96,119 2
— — 3,707 — — — — — — — 404,477 346,766 3
— — 7,450 — — — — — — — — 442,885 4
— — 6,656 — — — — — — ___ 340,882 5
— — 5,658 — - - — — - - — 289,750 6
—
~
32 — — — — — — 1,215 110,383 7
— — — — — — — _ — 1,402 32,785 8
— — 82 3,744 — — — — — — — 143,168 9
— — 254 — — — — — — 5,389 — 1 0
— — 1,309 26 — — — — - - — 37,859 1 1
— — 4 — — - — — — 64,867 130,504 12
— — — — — — — — — 99,616 767,397 13
55 12 — — 897,901 14
- - 39 - - — 68 - - - 149,585 89751 15
— — 5 — — — — — — — 10,481 8,385 16
— — 7,182 102 — — — — — — 377,834 171,656 17
18 — 21,546 7 392 — — — — — 768,130 735,197 18
83 — 38,119 50 523 — 41 — — — — lfl04,9S9 19
— — 132 — 174 — — — — — 5,137 __ 20
— — 185 — 244 — — — — — — 7,192 21
- - — ' — — — — — — — 19,243 1,154 22
— — — — — — — — — — 234,944 35,242 23
— — — — — — — — — — — 36,396 24
— — 41,725,844 — — — — — - — 42,466,069 849,321 25
— — — — — — — — — — 399 14 26
— — 834017 — — — — — — — — 849,335 27
— — — — — — — — — — 845 718 28
— — — — — — — — — — 4,613 10,841 29
— — — — — — — — — — — 11,559 3 0
83 - 955,607 3,867 767 - 41 - - — — 5,363,370 3 1
50 51 18»».
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Pär 
chemin 
de 
fer.
Summa.
Total.
1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 502,956 192,366 1,714,085 2,409,401 264(236 15,216 1.714,149
2 Hiuksia ja  karvoja, valm istam att.. . kg — — — — 48 30C 174
3 ihmisen-, v a lm is ta m a t t ................ ... — — — — — — 1
S:a hiuksia: mk — — — — 39 246 304
Hummeria ja  k r a p u ja ........................kg — — — — 1,553 83 6,111
6 mk — — — — 3,437 340 25,042
7 Höyheniä ja  nntuvia, kaikenlaisia. . kg 31,413 2,326 95,946 129,685 48 — 90
S mk 72,250 5,350 220,676 298,276 7,830 23,034
9 Iho- ja  tukkajauhoja (puder) . . . .  kg — — — — — — 24
1 0 mk
Instramenttejä, tähtitieteellisiä, luon­
-- ~~ ___ — 1 1
11 nontieteellisiä, kemiallisia y. m. kg 12 — 2,644 2,656 852 30 7,082
12 musiikillisia, kaikenlaisia................ mk 8,430 21,827 205,651 235,908 19,663 906 190,541
13 S:a instrumentteja: mk 9,346 21,827 214,905 246,078 52,152 1,681 396,925
11 Jouhia, sekä teoksia n i i s tä ................ kg 1,488 49 139 1,676 114 1,493 202
15 mk
Juomatavaroita: palo viinaa: aarakkia
4,430 1 2 2 834 5,386 544 4,479 1,522
16 a a m e is sa ........................................kg — — — — 32,608 694 35,683
17 paloviinaa, ranskan, aameissa. . . . — 110 5 115 11 2 30
18 putelleissa näitä lajeja . . . putelleja — 11 31 42 — — 36
19 konjakkia a a m e is sa ........................ kg — — — — 101,087 355 71,687
20 „ putelleissa. . . . putelleja — 27 36 63 7,812 24 2,585
21 rommia, a a m e is sa ...............................kg — — — — 3,059 — 52,978
22 „ ...................................putelleja — 1 2 3 943 — 324
23 l ik ö ö re jä ...................................  * 91 — 236 327 3,275 44 17,652
21 punssia, aa m e is sa ...............................kg — — - — 53 — 4
25 „ ................................putelleja 1 0 — — 10 7,029 56 1
26 S:a paloviinaa: mk 475 288 1,401 2,164 328,065 2,148 379,984
27 Mallasjuomia: simaa aameissa . . kg 901 1,806 — 2,713 — — —
28 „ putelleissa putelleja 700 884 — 1,584 — — —
29 portteria ja  olutta aameissa . . kg — 19,731 25 19,756 2,781 307 255
30 ....................putelleja 83 259 2,714 3,056 1,060 67 570
31 muita mallasjuomia aameissa . . kg — — — — — — 919
32 sam. sam......................putelleja — — — — 641 1 74
33 S:a mallasjuomia: mk 733 9,132 1,413 11(278 4,670 372 1,878
31 Viinejä, vaahtoamattomia, aameissa kg 2,690 1,444 9,541 13,675 231,097 20,243 696,410
35 » * putelleja | 753 840 4,900 6,493 11,656 70 18,068
36 Sivun summa : mk | 588,976 219,665j 2,150,500 2.959,141 328(241 21(956 2,160,987
9 10 i l 12 13 l i 15 16 17 18 19 20
Alankomaat.
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83 955,607 3,867 767 41 _ — 5363 ,370 i
— — — _ : — — — — 5221 418165 23
— —
40
— --- — --- — — __ 7,787
583 4
5
— — 164 — — — — — — —
129,823
24
28,983 6
—
— — — — — —
—
—
329t140
1 1
263,431
8
9
10
11422 19 11,061
— — 1,083 612 — __ — — — — — 4 4 8 /1 3 12
__ — 13,133 2,175 — ■ __ — — — — — 712,144 13
— — — — — — — — — — 3,485 — 14
- — — — — — — — — — — 11,931 15
1,548 _ 163 _ _ _ _ _ — 70,696 98,974 16
— 9 — — — — — — — 167 234 17
— — — — — — --- — — — 78 156 18
— — 44,688 2 — — — — — — 217,819 457,420 19
— 2,536 82 — — — — — 13,102 52,408 20
— — 400 __ — — 9 — — — 56,446 84,669 21
24 — 295 — — — — — — — 1,589 6,356 22
6 — 1,658 — 1 2 — — — — — 22,974 114,870 23
— — — — — — — — — — 57 80 24
— — 24 — — — — — — — 7,120 14,240 25
2,293 — 114,348 332 60 — 13 — — — — 829,407 26
— — — — — — — — — — 2,713 940 27
— — — — — — — — — — 1,584 792 28
— — 1,803 _ — — — _ — — 24,902 12,841 29
— — 3,553 — — — — — — — 8,306 6 , 2 2 2 30
— — — — — — — — — — 919 1,103 31
— — — — — — — — — — 716 1,432 32
— — 5,141 — — — — _ — — — 23,339 33
252 215 70,165 5,768 71,769 1,568 781 — — — 1,111,943 2,001,497 34
50 — 2,260 240 90 1 2 — — — — 38,939 116,817 35
83 — 968,904 6.042 767 — 41 — — — 6,446,162 36
52 53 «889.
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1 Siirto edelliseltä sivulta: mh 588,976 219,665 2,150,500 2,959,141 328,241 21,956 2,160(987
2 vaahtoavia eli samppanjaa . putelleja 
viini-, konjakki- ja rommivärikettä
600 - 144 744 6,684 31 12,250
3 a a m e is sa ........................................ kg — — — — 18 — 1 , 1 1 0
á sam. sam. sam....................putelleja 63 - — 63 — 1 0 17
5 S:a viinejä: mk 10,764 5,119 32,738 48,621 491,075 36,843 1,382,980
6 S:a juomatavaroita: mk 11,972 14 539 35,552 62,063 823,810 39,363 1,764,842
7 Juurikasveja: p e ru n o i ta .................... hl
muita'juuria ja  juurikasveja ei erik­
9,257 5 11.615 20,877 1 0 — 6
8 seen n im itetty jä ............................ kg 91,099 3,320 241,119 335,538 1,772 — 3,193
9 S:a juuria ja  juurikasveja: mk 
Jyviä: jauhaamattomia :
57,542 268 51,503 109,313 1 2 0 401
10 kau ro ja ................................................ hl 6,728 4,639 29,651 41,018 248 — 2
11 nisuja ................................................. „ 2 0 — • 206 226 8 — 1
12 r u k i i t a ..................................................... „ 108,395 248 25,643 134,286 83 — 11,232
13 o h ria .....................................................„ 34,058 89 10,092 44,239 15,210 1 2 , 1 2 0 20,991
14 maissia ja  h i r s s iä ............................ ... — — — — — — 2
15 riisiä, k u o r im a tto m ia .................... kg — — — — — — 190,387
16 „ kuorittu ja ................................ ,, — — — — 905 — —
17 h e r n e i t ä ............................................ hl 1,437 496 1,720 3,653 96 132 606
18 v irv ilää................................................ „ 9 — — 9 — — 7
19 papuja, turkin ja  ruskeita . . . . „ 46 — — 46 1 77
2« erilaisia la jeja .................................... „ — — 145 145 — - —
21 S:a jauhaamattomia jyviä: mk 
jauhettuja: jauhoja:
887,489 27,616 353,756 1,268,861 148,805 117,815 320,076
22 nistyauhoja........................................ kg 9,296,066 614,117 6,540,768 16,450,951 34,452 522 137,100
23 n is u le s e itä ........................................ „ 221,350 472,615 1,333,307 2,027,272 165 — 340
21 ohrajauhoja ja  m a l t a i t a .................... 79,963 24,940 40,185 145,088 142,238 - 16,104
25 ruisjauhoja ja  m a lta ita .................... ... 26,428,978 8,375,340 8,849,981 43,654,299 748,550 — 14,569
26 muita ja u h o ja ....................................„ 601,587 13,883 43,725 659,195 2,379 5 309
27 S:a jauhoja : mk 5,548,206 1,072,103 2,985,640 9,605,949 102,377 1 1 0 32,839
28 kryynejä: t a t t a r i - ............................ kg 436,928 155,558 365,955 958,441 1 0 0 — 8
29 k a u r a - .................................................„ 42,332 3,330 68,455 114,117 4,386 — 109
30 o h ra - .................................................... „ 73,710 34,554 46,311 154,575 27,528 32,342 24,895
31 m anna-.................................................... 372,011 8,542 106,891 487,444 — — 2 0 2
32 riisi- ....................................................  » 850 335 2,793 3,978 5,935 1,390 738,717
33 Sivun summa: mk 658,490 234,472 2,237,555 3,130,517 1,152,171 61,3191 3,926,230
Ci
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83 968,904 6  042 767 41 6,446,162 1
119 — 2,375 972 — — — — — — 23,175 139,050 2
— — 4 — — — __ __ — — 1,132 1,755 3
— — 1 2 — — — — — — — 1 0 2 1 0 2 4
1,318 387 147,345 16,934 129,454 2,858 1,406 — — — — 2059 ,221 5
3,611 387 266,834 17,266 129,514 2,858 1,419 — — — — 3,111(967 6
— — — — — — — — — — 20,893 73,125 7
— — 143 — __ __ _ _ _ __ 340,646 36,749 8
— — 40 — — — — — — — - 109,874 9
— — — __ __ _ _ _ _ _ 41,268 149,165 1 0
— — — — — — — — — — 235 3(963 1 1
— — — — — — — — — — 145,601 806,463 1 2
— — — — — — — — — — 92,560
o
768,723
lit
13
— — 628,729 — — — _ _ _ __ 819,116
1 0
163,823
14
15
— — — — — — — — — — 905 226 16
- — — — — — — — — — 4,487 82,434 17
— — — — — — — — — — 16 2,400 18
— — - — — — — — — — 126 3 0 2 0 19
— — — — — — — — — — 145 870 2 0
— — 125,746 — — — — — — — — 1,981,303 2 1
— — 51 — — — _ _ — __ 16,623,076 4,971,431 2 2
— — — — — — — — — — 2,027,777 192,639 23
— - 58,800 — — — — — — — 362,230 50,712 24
- — — — — — — — — — 44,417,418 4,441,742 25
— - 190 — — — — — — — 662,078 93,049 26
— — 8,298 — — — — — — — — 9,749,573 27
— — — — — — — — — — 958,549 ""239037 28
— — 42 — — — — — — — 118,654 33,223 29
— — 1 2 0 — — — — — — — 239,460 57,471 30
— — — — — — — — — — 487,646 170,686 31
— 1 — 10,655 — — — — — — — 760,675 26 6 0 3 6 32
3,694 387 1 ,2 3 5 /7 8 23,308\ 130,28l\ 2,858 1,460 — — — — 9,668,003\33
54 5 5  1899.
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Tanska.
Danemare.
1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 658,490 234,472 2,237,555 3,130,517 1,152,171 61,319 3,926,230
2 muita k ryynejä ...............................kg 656,535 419,867 722,048 1,798,450 2,888 56 5,944
3 S:a kryynejä: mk 470,975 177,414 376,775 1,025,164 10,917 8,265 267,683
4 S-.a jyviä : mk 6,906,670 1,277,133 3,716,171 11,899,974 262,099 126,190 620,598
5 K ahvia................................................. kg 121 264 8,540 8,925 32,559 13,071 2,666,921
6 mk 224 488 15,799 16,511 60,234 24,181 4,933,804
7 K uteita ja häkilöitä y. m ............... kg — — — — 1,195 — 72
8 mk — — — — 2,151 — 130
9 Kalaa ja kalanmätiä: tuoretta . . .  kg 
sisustettua sekä suolattua, kuivat­
170 20,868 14,215 35,253 4,512 — —
10 tua ja  savustettua....................... „ 49,224 20,464 98,420 168,108 3,788,358 15,425 128,236
11 kaviaaria ja  m ätiä.............................. 105 109 588 802 80 — 34
12 S:a kalaa ja mätiä : mk 27,079 48,189 188,477 263,745 1,406,184 5,627 72,204
13 Kalkkia ja kalkkiliuvotusta............... kg 143,053 5,683 94,470 243,206 759,456 — 5,702
14 mk 2,146 85 1,417 3,648 11,391 — 8 6
15 Kalkkia, puuetikka-happoitettua . . kg — — — — — — 382
16 mk — — — — — — 95
11 K am poja ........................................................ kg 231 — — 231 1 1 — 1,203
18 mk 254 — — 254 12 — 1,323
19 Kaugaskorretta (sk ä f te ) ................... kg 712 - - 712 — — 560
2 0 mk 249 — — 249 — — 196
2 1 Kankaita: pum puli- .................................kg 116,323 40,239 89,330 245,892 1,608 605 57,393
22 pellava- ja  ham ppu-.......................„ 26,735 2,600 46,725 76,060 1,805 548 33,712
23 silkki- ja puolis ilkk i- ....................... „ 10 — — 10 1,917 50 4,292
24 villa- ja p u o liv illa - ............................„ 30 606 5,310 201,742 237,658 2,887 681 191,284
25 kankaita, ei erikseen nimit. . . . „ 78 81,144 29 81,251 305 Ib 5,003
26 säkkejä.......................................... kappalta 2,185 1,246 — 3,434 3,051 — 135
21 S:a kankaita: mk 797,144 750,311 2,272,506 3,819,961 211,213 15,849 3,279,896
28 Kantimia ja sukkananhoja ..................kg 237 — — 237 22 — 2,890
29 mk
Karjanhoidontuotteita : 
lihaa ja läskiä, tuoretta, kuivattua,
3,911 3(911 363 47,685
30 suolattua eli savustettua . . . .  kg 71,008 106,673 558,604 736,285 3,867 26 1,264
31 makoa eli juoksuketta................... „ — — — — 1,127 3,342 28
32 juustoa............................................. „ 11,644 926 17,765 30,335 1,061 139 8,419
33 m argariinivoita.............................. ,, 215 — — 215 — — —
34 v o ita ................................................. „ 9,584 9,159 45,670 64,413 — 48 —
35 Sivun summa: mk 8,396,167 2,310,678 8,431,925 19,138,770 3,105,818 233,166 12,882,247
9 10 l i 12 13 11 15 16 17 18 19 20
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3,694 387 1,235,778 23,308 130,281 2,858 1,460 9,668,003 1
— — 191 — — — — — — — 1 807,529 548,645 2
— — 3,869 — — — — — — — — 1,315.898 3
— — 137,913 — — — — — — — — 13,046,774 4
404 3 616,633 46 20 — 5 — 46 944,918 4283,551 — 5
747 1,140,772 85 37 — 9 — 85 1,748,098 — 7,924,569 6
— — 133 — — — — — — — 1,400 — 7
— — 239 — — — — — — — — 2,520 8
— — — — — — — — — — 39,765 43,742 9
101,500 910 21,560 588 _ 170 _ _ _ _ 4,224,855 1 / 3 9 / 8 4 10
— — — — — — — — — — 916 8,992 11
35,525 338 8,603 232 — 60 — — — — — 1 /9 2 ,5 1 8 12
— — — — — — — — — — 1,008,364
15,125
13
14
15_ _ 530 _ _ _ _ _ ,_ _ 912
— — 133 — — — — — — — — 228 16
— — 199 — — — — — — — 1,644 — 17
— — 219 — — — — — — —
1,272
1,808 18
19
— —
9,951 I b 2
— — — — —
315,527
445
1,513,876
20
21
— — 117,926 21 — — — — — — 230,072 680,830 22
— — 15 95 — — — — — — 6.379 465,625 23
— — 14,872 232 — — — — — — 447,614 4 ,3 7 9 /7 7 24
— — 115 1 — — — — — — 86,751 638,264 25
— — 33,272 — — — — — — — 39,892 35,903 26
— — 376,920 10,424 12 — — — — — — 7 /1 4 ,2 7 5 27
— — 532 — — — — — — — 3,681 — 28
— — 8,778 — — — — — — — — 6 0 /3 7 29
23 257 741,722 6 1 4 9 1 2 30
— — — — — — ' — — — — 4,697 8,455 31
— — 150 — — — — — — — 40,104 62,984 32
— — — — — — — — — — 215 247 33
— — — — — — —  1 — _ — 64,461 90,245 34
39,966 731\ 2,909,35ö\ 34,049\ 130,33o] 2,918 1,469] — 85 1,748,098 — 40,227,002 35
56 57 «8§9.
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1 2 3 * 5 6 7 8
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m
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Total.
1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 8,396,167 2,310,618 8,431,925 19,138,770 3,105,818 233,166 12882047
2 m u n i a ............................................ tiuvia 74,581 5,904 217,749 298,234 367 — 82
3 maitoa ja  k e rm a a ........................ litraa 129 — — 129 — — —
4 S:a karjanhoidontuotteita: mk 165,736 104,857 709,891 980,484 8,309 6(758 19,513
5 K a rs to ja ................................................ kg — 34 — 34 2,216 — 268
6 mk — 41 — 41 2,764 — 1,260
7 Karttoja ja  m aan p a llo ja .................... „ — - — — 1,835 — 3,924
3 K arv a rip a rk k ia .................................... kg 19,551 — — 19,551 5,479 — 80,875
9 mk 1,564 — — 1,564 438 — 6,470
1 0 Kasvia, k a s v a v ia ................................... ,
Kautsua (guttaperçha) ja gummi elas- 
ticum, valmistumatonta, sekä te­
1,486 160 5,023 6,669 6,943 645 77,928
1 1 oksia niistä (paitse kenkiä). . .  kg 1,394 16 — 1,410 346 1,031 2,569
1 2 mk 22,410 272 - 22,682 4,930 17,383 38,036
1 3 Kelloja, m etallisia................................ kg 1,731 42 — 1,773 — — 872
1 1 mk
Kellosepän teoksia : taskukelloja, kul­
6,059 147 — 6006 — — 3,052
1 5 ta- ........................................ kappalta 2 — — 2 8 8 — 912
1 6 hopea- eli muuta metalli- . „ 4 6 — 10 518 1 6,113
1 7 tornikelloja............................  „ - - — — 1 - —
18 s e in ä k e l lo ja ........................  „
kellosepän teoksia, ei erik­
723 — 727 46 8,536
1 9 seen nim itettyjä ............................mk 1,008 1,753 16,867 19,628 858 14 28,317
20 S:a kellosepän teoksia: mk 
Kemiallisia aineita ja  laitteita:
4,140 1,889 16,867 22,896 18,942 62 257,681
21 s a lp ie ta r ia ........................................ kg 181 33 15,387 15,601 520 — 67,688
2 2 soodaa ................................................  „ 4,575 5,259 12,426 22,260 2,629 20,050 153,960
2 3 rikkiä ja  rikkihärmettä . . . . „ 1,887 1,502 12,932 16,321 12,059 — 58,873
24, rikkihappoa eli vitrilliöljyä............... , 5,625 — 115,615 121,240 . 6,897 — 84,113
2 5 v itrilliä ................................................ „
muita kemiallisia aineita ja  lait­
59,092 1,543 56,224 116,859 1,561 — 21,512
26 teita ................................................ „ 24,270 2,923 - 27,193 115,363 26,564 605,856
2 7 S:a kem. aineita ja  laitteita; mk 19,129 3,776 60,870 83.775 110,878 18,028 374 833
28 K e n k iä ....................................................kg 23,284 6,318 121,553 151,155 1,193 374 9,054
2 9 mk 262,977 69,606 1,337,083 1,669,666 20,607 2 , 8 6 8 159,042
30 K iillo tu sa in e ita ....................................kg 334 1,399 31,987 33,720 7,522 1 1 ¡0,435
3 1 mk 319 1,084 25,590 26,993 4,689 1 2 9,324
3 2 Sivun summa: mk 8,879,987 2,492510 10,587,249 21,959,746 3.286,153 278,92213,833,310
9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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39,966 731 2,909,355 34,049 130,330 2,918 1,469 85 1,748,098 40027,002 l
— - - — - — — - - - 298,683 238,946 2
— — — — — — — — — — 129 19 3
- 24 720 — — — — — — — — 1,015,808 4
— — 117 — — — — — — — 2,635 — 5
— — 340 — — — — — — — — 4,405 6
— — — — — — — — — — — 5,759 7
— — 452,897 — — — — — — — 558,802 — 8
— — 36,232 — — — — — — — — 44,704 9
— 236 — — —' — — — — — 92,421 10
423 6 5,785 11
— — 6,785 102 — — — — — —
2,645
89,918 12
13
14- - - - — - - - - - 9058
— — — 69 — — _ — — _ 1,071 85,680 15
— — 156 90 — — — — — 1 6,889
1
9,317
137,780
500
37,268
16
17
- — 1 - - - — - - - 18
— — 1,078 127 — — __ — — __ __ 50,022 19
— — 4002 7,447 — — — — — 20 — 311050 20
— — — — — — — — — — 83.809 108,333 21
— 48,152 639,412 — — — — — — — 886,463 150,699 22
— — 5,449 — — - 457,200 — — — 549,902 131,976 23
— — 2,376 — — — — — — — 214,626 53,657 24
— — 52,462 — — — — — — — 192,394 23,087 25
38,657 — 697,479 — — — — — — __ 1,511,112 655,476 26
8,891 8,186 408,909 — — — 109/28 — — — — 1,123028 27
— — 1,768 5 — — — — — — 163,549 — 28
— — 30,022 8 8 — — — — — — — 1,882093 29
— — 5,708 — — — — — — — 57,396 — 30
— — 4,320 — — — — — — — — 45,338 31
48,857 8,941 3,401,121 41,686 130,330 2,918 111,197 — 85 1/48,118 — 44,851,384 32
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Summa.
Total.
1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 8,879,987 2,492,510 10,587049 21,959,746 3086,153 278,922 13 833,310
2 K iiltovoidetta ........................................ kg 2,766 — — 2,766 785 146 8,509
3 mk 2,074 — — 2,074 589 109 6,382
4 Kipsiä ja  teoksia s i i t ä ........................ kg 16,188 — 50,415 66,603 45,673 250 16,283
5 mk 4,286 — 120,996 125,282 14,824 333 5,186
6 Kiqapaino-aineita, kirjasimia y. m. . kg — — — — 459 7 15,778
7 mk — — — — 3,213 49 110,446
8 K irjapaino-m ustetta............................ kg 64 — — 64 1,418 — 13,771
9 mk 150 — — 150 3,333 — 32,362
1 « Kirjoja, painettuja ja  painamattomia mk 4,012 2,621 29,974 36,607 284,511 1,586 68,707
1 1 K i t t i ä .................................................... kg — 51 — 51 — — 140
1 2 mk — 26 — 26 — — 70
13 K iv ih iili- te rvaa .................................... hl 1,038 183 1,322 2,543 67 3 62
14 mk 8,304 1,464 10,576 20,344 536 24 496
15 Kiviä: m arm ori-.................................... kg 1,830 500 6,145 8,475 7,511 1,495 1,735
16 neljäkäs-, m y l l y - .................... kappal. 2,849 3 — 2,852 2,099 — 347
17 hietaa ja  ripo tush ietaa.................... kg 16,990 17,459 136,117 170,566 801 — 273,995
18 muita k iv ila je ja ....................................„ 41,427 22,544 45,216 109,187 635,452 224,337 15,519
19 S:a kiviä ja  hietaa: mk 9.909 3,595 9095 22,799 83,439 9,908 30,125
2 0 Kliitua, valkoista, hienontamatonta . kg 1,265 — 13,822 15,087 31,160 — 300
2 1 mk 38 — 415 453 934 — 9
2 2 Koneita ja  m alleja ................................... mk 7,624 389 24,615 32,628 868,056 32,582 733,950
23 „ valokuvaus- y. m ......................kg 531 — 12,656 13,187 268 — 684
24 mk
Korkkia, valmistamatonta ja  teoksia
3,717 — 88,592 92,309 2,155 — 5,183
25 s i i t ä .....................................................kg 20 90 410 520 14,334 — 17,961
26 mk 94 423 390 907 33,556 — 23,772
27 K orutavaroita ............................................kg 4,264 10,139 60,104 74,507 1,417 673 30,954
28 mk 43,373 101,390 601,040 745,803 23,504 11,535 337,019
29 Kosmeetisia a in e i t a .............................kg 34 17 1,196 1,247 1,116 6,825
30 mk
Koteloteoksia, niinkuin kukkaroja, tas­
349 199 11,960 12,508 13,391 23 82,545
31 kukirjoja, kiijalaukkuja y. m. . . kg — — — - 10 — 21
32 mk — — — — 370 — 694
33 Kukkia, te h ty jä .................................... kg — — 5 23 — 246
34 mk
Kuvauksia, anatoomiallisia, vahasta,
125 — — 125 1,452 — 12,670
35 kipsistä eli kivipahvista . . . .m k — — — — — — 3,292
36 Sivun summa: mk 8,964,042 2,602,617 11,485,102 23,051,761 4,620,016 335,071 15,286,218
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20
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48,857 8(941 3,401,121 41,686 130,330 2,918 111,197 85 1(748,118 44,851,384 1
— — 14,561 — — — — — — — 26,767 — 2
— — 10,921 — — — — — — — — 20,075 3
- — 50 165,000 — — — — — — 293,859 — 4
— — 19,800 — — — — — — — 165,431 5
— — — 7 — — — — — — 16,251 — 6
— — — 49 — — — — — — — 113/57 7
— — 12 — — — — — — — 15,265 — 8
— — 28 — — — — — — — — 35,873 9
5,500 — 6,987 — — — — — — —
191
403,898 10
11
— : 11,439 — — — — : — — 14,114 96 1213
— — 91,512 — — — — — — — — 112,912 14
— — 448 — — — - — - — 19,664 15,378 15
— — 7 — — — — — — — 5,305 42,354 16
— 1,997,000 — — — — — — — — 2,442,362 30,530 17
— — 376,375 250,000 — — - — — — 1,610,870 137,405 18
— 24,962 46,934 7,500 — — — — — — — 225,667 19
— — 100,000 — — — — — - — 146,547 — 20
— — 3,000 — — — — — — — — 4,396 21
59,155 — 548,360 36 — — — — — — — 2,274,767 22
— — 232 — — — — — - - — 14,371 _ 23
— — 1.649 — — — — — — — — 101,296 24
— — 2,445 — 7,250 621,314 2,212 — — __ 666,036 __ 25
— — 2,964 — 6,895 590048 2 , 1 0 1 — — — — 660,443 26
_
1 — 1,388 46 — — — — — — 108,985 — 27
— 26,925 1,180 — — — — — — — 1,145,966 28
— — 915 — — — — — — — 10,105 — 29
10,574
~
31
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119,041 30
31
32
33
— -
1 2
— - - - — — 1,064
— — 25 150 — — — — — — — 14,422 34
— — — ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 3,292 35
113,512\ 33 903\ 4,151,006¡ 70,401j 1370251593,766 773,29« -  1 «5| 1,748,1^8 50.253/80 36
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1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 
Kuvapiirroksia, valokuvia, kivipiir-
8,964,042 2,602 617 11,485,10223,051,761 4,620,016 335,071 15,286,218
2 roksia y. m. s............................. „ 319 — — 319 5,609 434 21,128
3 Kynttilän ja lampun sydämiä . . . .  kg 19 — — 19 36 — 1,498
4 mk 91 — — 91 173 — 7,190
5 Kiijoitus- ja piirrustustarpeita . . .  kg 1,424 446 1,949 3,819 9,441 184 31,937
6 mk 2,065 624 2,729 5,418 15,672 2,911 114,510
7 Laivanvarustuskaluja.........................mk 147 — — 147 1,216 24 236
8 Lakkaa..............................................kg 3,168 59 1,852 5,079 27 1 2 1 2,249
» mk 11,405 2 1 2 6,667 18,284 1 0 1 437 8,192
1 0 Lakritsaa.......................................... kg 12 — — 1 2 242 — 22,440
11 mk 35 — — 35 702 — 65,076
12 Lankoja.......................................... kg 39,186 17,226 24,812 81,224 10,385 7,351 143,261
13 mk 166,793 86,193 111,654 364,640 68,733 16,824 633,081
14 Lasi- ja kristalliteoksia..................mk 36,883 32,709 131,018 200,610 12,561 685 281,184
15 Lehtikultaa ja lehtihopeaa.............. kg — — — — 31 10 50
16 mk — — — — 5,827 1,175 9,165
17 Leikkikaluja ja kuvallisia kortteja . kg 989 782 17,957 19,728 126 63 11,531
18 mk 4,648 3,676 84,398 92,722 1,134 567 103,779
19 Leivoksia..........................................kg 138,252 322,998 396,787 858,037 35,465 50 1 , 2 2 2
20 mk 142,191 330,221 416,626 889,038 16,330 105 2,558
21 Liimaa..............................................kg 9,435 2,363 34,305 46,103 5,024 40 72,484
22 mk 11,756 2,245 32,590 46,591 6,066 179 85,348
23 Lintuja, eläviä, kaikenlaisia . . kappal. 204 — — 204 69 — 4
24 mk 408 — — 408 138 — 8
25 Luita ja sarvia, kaikenlaisia . . . .  kg 407,807 38,436 — 446,243 19,209 — 1,622
26 luujauhoja................................... „ 1,102,215 31,185 902,234 2,035,634 — — —
27 S:a luita ja sarvia: mk 160,729 6,049 108,268 275,046 9,019 — 1,216
28 Lumppuja ja paperitähteitä y. m.. . kg 24,876 41,988 1,044,278 1,111,142 — — —
29 mk
Luonnontuotteita, muinais- eli museon
8,707 14,696 365,497 388,900 — — —
30 kaluja .......................................mk 2,377 — — 2,377 36,817 3,861 36.028
31 Lyyjykiveä eli grafiittia..................kg 21 170 — 197 6,738 — 1,734
32 mk 29 — 33 1,146 — 295
33 Maalauksia ja piirroksia..................* 1,250 — — 1,250 2,461 — 13,132
3 4 Maanviljelys- ja puutarhan työkaluja kg — 2,194 — 2,194 105,160 30 7,392
3 5 mk — 1,536 — 1,536 73.612 2 1 5,174
3 6 Sivun summa: mk 9,513,850 3,080,807 12,744,54925,339,206 4,877,333 362,294 16,673,518
9 lo l i 12 13 14- 15 16 17 18 19 20
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1 1 3 , 5 1 2 3 3 , 9 0 3 4 , 1 5 1 , 0 0 6 7 0 , 4 0 1 1 3 7 , 2 2 5 5 9 3 , 1 6 6 1 1 3 , 2 9 8 - 8 5 1 , 7 4 8 , 1 1 8 — 5 0 0 5 3 , 7 8 0 i
— — 8 0 6
1
5
— - — — — - -
1,554
2 8 0 9 6 2
— — — — — __ — — — 7 , 4 5 9 4
— — 394 2 — — — — - — 45,777 — 5
— — 9 , 7 8 4 -■ — — — — — — 1 4 8 , 3 0 0 6
— — 6 9 4 — — — — — - — — 2 , 3 1 7 7
— — 7 — — — — — — — 7,483 — 8
— — 2 6 — — — — — — — — 2 7 , 0 4 0 9
— — 298 — — — — — — — 22,992 — 10
— — 8 6 4 — — — — — — — — 6 6 , 6 7 7 11
— — 265,249 5 — — — — — — 507,475 — 12
— — 1 , 2 4 9 0 9 1 4 0 — — — — — — — 2 , 3 3 2 , 6 0 9 13
4 6 8 2 1 , 3 7 9 9 5 : — — _ — — 91 5 1 6 , 9 8 2 1415
_
—
72
— : — : — : 31,525 1 6 , 1 6 7 1617
— — 6 4 8 4 5 — — — — — — — 1 9 8 , 8 9 5 18
— — 11,473 — — — — — — — 906,247 — 19
— — 1 9 , 0 3 6 — — — — — — — — 9 2 7 , 0 6 7 20
— — 1,260 — — — — — — — 124,911 — 21
— — 1 , 5 2 0 — — - — - — - — 1 3 9 , 7 0 4 22
— — 4 — — — — — — — 281 — 23
— — 8 — — — — — — — — 5 6 2 24
— — 38 — — — — - — — 467,112 4 1 , 0 5 9 25
— — — — — — — — — - 2,035,634 2 4 4 0 7 6 26
— — 5 4 — — — — — — — - 2 8 5 , 3 3 5 27
— — — — — — — — — — 1,111,142 — 28
— — — — — — — — — — — 3 8 8 , 9 0 0 29
— — 6 4 8 — — — — — _ — _ 7 9 , 7 3 1 30
— — 762 — — — — — — — 9,431 — 31
— — 1 2 9 - — — — — — — — 1 , 6 0 3 32
— — 6 7 — — — — — — — — 1 6 , 9 1 0 33
— — 38,723 - — — — — — — 153,499 — 34
— — 2 7 , 1 0 6 — — — — — — — — 1 0 7 , 4 4 9 35
1 1 3 , 5 1 2 3 4 , 3 7 1 5 , 4 8 3 , 0 7 1 7 0 , 5 8 6 1 3 7 . 0 2 5 5 9 3 , 1 6 6 1 1 3 , 2 9 8 — 8 5 1 , 7 4 8 , 1 1 8 — 5 5 , 5 4 5 , 7 8 3 36
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1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 9,513,850 3,080,807 12,744,549 25,339006 4,877,333 362,294 16,673,518
2 Malmia ja  m alm ilajeja ........................ kg 31,562 42,619 68,499 142,680 20,123,723 10 33,625
3 mk 1,058 1,277 2,055 4,390 352695 — 1030
4 Mattoja, l a a t t i a - ................................ kg 1,024 — 13,001 14,025 10 — 430
5 mk 2,407 — 30,552 32,959 23 — 1 , 0 1 0
6 M austeita.................................................kg 17,799 343 9,264 27,406 1,160 149,211
7 mk 22,569 758 10,445 33,772 2,339 13 363,244
g Mehua, hedelm än-................................ kg — — 1 1,031 4 72,894
9 mk — — 670 3 47,381
10 Meijerikaluja, k a ik e n la is ia ................ kg — — — — 68,002 16,188 5,172
11 mk
Metalleja ja  metalliteoksia:
— — — — 112003 26,710 8,534
12 Rautaa ja  terästä: harkkorautaa . kg 1,220 53,555 7,773 62,548 781,979 40,600 40,000
13 ro m u rau taa .....................................„
kankirautaa, nurkka- ja  vinkkeli- 
rautaa, niinkun T- ja  H-rautaa,
10,628 141,242 151,870 3,879 120
14 hienoa rautaa y. m....................„
rauta- ja  teräspeltiä sekä teoksia
203,747 166,485 30,865 401,097 637,513 363 82,384
15 n i i s t ä .........................................»
rautatiekiskoja ynnä jatkoja ja
28,541 6,281 86,390 121,212 889,108 4,509 159,614
16 poh ja levy jä ................................ ... 1,700 14,017 — 15,717 49,582 1,471 16,747
17 n a u lo ja ............................................ ...
rauta- ja  teräslankaa, alle 6 mil­
113,970 67,897 104,144 286,011 573,367 3 168,460
18 liin. (V , tuuman) paksuista. . „ 19,734 1,320 72,606 93,660 20,591 256 14,743
19 muita rauta- ja  terästeoksia . . „ 79,914 119,946 259,758 459,618 585,158 4,097 519,273
20 S-.a rautaa ja  terästä: mk 
Antimoonia ja  antimonium crudum
151,112 129,095 272,079 552,286 1,013,758 9,121 578,653
21 (sp ie s sg la n s ) .....................................kg — — — — 1,372 — 1,650
22 Lyijyä, harkoissa ja  kääryissä . . „ 2,226 1,501 13,588 17,315 10,910 — 21,726
23 haulia ja  lu o t i a ..................................... .... 4,054 3,811 6,529 14,394 8,160 — 4,866
24 erilaisia te o k s ia ..........................................
Pronssia, teoksia kultaamattomia ja
495 2,146 1,381 4,022 2,546 — 35,554
25 hopeoittam attom ia.................... ... 16 — — 16 70 17 279
26 kullattuja ja  hopeoittuja . . .  . „ 
veitsiä, kahveleita ja  lusikoita,
86 — 86 350 126 329
27 hopeoittuja „ - — — 143 42 362
28 „ r „ hopeoittamattomia „ — — -  1 — — — 1
29 Sivun summa: mk 9,539,885 3,082,842 12,787,601 25,410,328 5,345063 389,020 17,094,917
9 1 0 l i 1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0
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113,512 34,371 5483,071 70,586 137025 593,166 113,298 85 1,748,118 55,545/83 i
— — 104 — — — — — — — 20,300,142 — 2
— — 239 — — — — — — — — 358,554 3
— — 55 ô — — — — — — — 15,021 — 4
— — 1,307 — — — — — — — — 35,299 5
— — 5,447 — — — — — — — 183,230 — 6
— — 16,406 — — — — — — — — 415/74 7
— — — — — — — — — — 73,930
48,055
8
g
— — — — — — — — — _ 89,362 1 0
— — — — — — — — — — — 147,447 1 1
— — 2,434,041 _ — — — — — _ 3,359,168 218,346 1 2
— — — — — — — — — — 155,869 10,911 13
- 16,562 3,161,204 - - - - ~~ - - 4,299,123 714,721 14
256,015 - 1,564,428 - - — - - - - 2,994,886 1,170,797 15
— 25,800 18,503,962 — — .— — — — _ 18,613,279 2,233,593 16
— — 30,859 — — — — — — — 1,058,700 368,113 17
— — 2,659 — — — — — — — 131,909 52,896 18
— 367,468 655,495 3 — — — — — — 2,591,112 1,455,082 19
153,609 204,367 3,712,646 19 — — — — — — — 6,224,459 2 0
— — 170 — — _ — _ _ _ 3,192 3,462 2 1
— — 51,567 - — — — — — — 101,518 35,545 2 2
— — 8,676 — — — - — — — 36096 23,463 23
— — 31,138 — — — — — — — 73,260 32,341 24
— — 1 — — — — — — — 383 3,600 25
— — 237 2 — — — — — — 1,130 17,289 26
— — 203 — — — — — — — 750 17,625 27
— — 1 — — — — — — — 2 24 28
113,512 34,371 5,501,023 70,5861137025 593,166 113,298 85 1,748,118 56,550,912 29
6 4 65 1999.
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R
autateitse.
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
Total.
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
1 0
1 1
1 2
13
14
15
16
17
18
19
2 0  
2 1  
2 2
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Siirto edelliseltä sivulta: mk
L elitim eta llia .....................................kg
p e ilis ilo a .........................................„
H opealehtiä........................................ „
Kultaa, valm iste ttua ........................ ...
kullankehrääjän teoksia 
Vaskea ja  messinkiä sekä teoksia
n iis tä .................................................
Helmiä m e ta llis ia ................................
Elohopeaa............................................. ...
Hopeaa, valm istettua.........................„
valm istam atonta............................ ...
Tinaa sekä teoksia s i i t ä ................ ...
Sinkkiä sekä teoksia siitä . . . . „
Painoja ja  vaakoja y. m. s.............. „
M etallikangasta ....................................
Metalleja ei erikseen m ainittuja. . „ 
S:a metalleja,paitse rautaa ja  terästä: mk 
S:a metalleja ja  metalliteoksia: „ 
Metsäntuotteita:
pikiä ja p ik iö ljy ä .............................hl
venäjän öljyä ja  tö k ö tt iä ................ kg
van te ita .................................... kappalta
tervaa, t a v a l l i s t a ............................ hl
p u u a in e i t a .........................................mk
S:a metsäntuotteita: „
M ineraaleja.............................................kg
mk
Musiikkinuotteja.....................................„
M u u tto ta v a ra a .................................... kg
mk
Nappeja, kaikenlaisia, paitse kullasta
ja  hopeasta .....................................kg
mk
Niintä ja  n i in ik ö y t tä .........................kg
mk
Niinimattoja ja  s ä k k e j ä .................... kg
mk
9,539,885
145
1 2
6,399
2 , 0 0 1
1,624
50
75
33,390
184,502
32
24,148
7,533
29
18,383
27,433
2 , 0 0 0
5.722
5.722
3,372
28,470
4,702
941
40,602
8 , 1 2 0
3,082,842
7,041
91
567
42
28,561
157,656
6
13,537
33
4,700
125
125
2,198
440
12787.601
29,402
11,579
40,417
123,474
395,553
28.456
28.456 
33,191
8,298
984.382
984.382
147,375
29,475
25,410,328
145
1 2
42,842
2,092
13,770
92
40,492
185,425
737,711
38
37,685
7,533
62
46,839
60,589
33,191
8,298
2 , 0 0 0
990.229
990.229
3,372
28,470
4,702
941
190,175
38,035
5,345,263
6 8
1,584
39,468
8
23
1
5,947
45,905
Ib
1,065
1 0
155,558
1,169,316
100,511
172
17,747
28,368
219
76
1,370
152
152
348
2,227
57
26
389,020
5
1
137
6
5
13
6  
1
78
8,432
17,553
353
353
1 0 0
431
431
117
566
17,094ßl7
260
1
1,841
42,985
1
494
6
7,692
29,421
3.042
10,542
1 0 0
309,029
887,682
2 0 0
87
13,990
23,159
29,105
23,586
3,849
4,050
23,802
140,496
47
9
2,820
1¿69
3 0  j Sivun summa: mk 1 9,797,073, 3,245,763114,233,765117,276,601 6,546,798 408,023|j\8,161,377\
Si 1 0 -
Y h Y
i s
«©
E
is 19 2 0
A
lankom
aat.
H
ollande.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja 
Irlanti. 
A
ngleterre.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
Itä-Intia.
Les 
Indes 
orientales.
Länsi-Intia.
Les 
Indes 
occidentales.
A
m
erika.
A
m
erika.
Summa. — Total.
1
2
3
4
5
6
7
8  
9
1 0
1 1
1 2
13
14 
19 
16
17
18
19
2 0  
2 1  
2 2
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Määr».
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
113,512
153,609
34,371
204,367
5,501,023
2,204
63,282
20,402
33,967
1,698
930
251,730
3,964,376
1,253
4,357
34,428
6,728
2,354
1,895
12,657
4,063
1,828
70,586
3
41
60
£
i
m
m
 
m
 
i 
i 
m
 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
r
N 
i 
m
 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i
>-5 593,166 113,298
—
85 1,748,118
478
1
5,641
3
2
188,717
1
508
34
1
36,146
123,069
4,817
12,707
40,602
1,491
37,772
122,034
234
63,724
990,812
29,534
4,749
197,115
56,550,912
1,816
1 2
2,256
14,130
425
440.812 
7
2,692
8,788
108
113,866
95,694
16,860
30,678
48,722
910,215
7,134,674
35,784
11,331
9,763
3,510
92,467
152,855
14,577
7,520
990.812
184,416
950
41,158
267,121 238,738 9,516,666 70,646 137,237 593,166 113,298 - 85 1,748,118 — 65,077,874
66 67 f t l i f
1119
1 2 ! s 1 i 1 3 6 7 8
Tuotuja tavaroita. 
Marchandises importées.
Venäjä. — B/ussie Ruotsi ja 
N
orja.
Suède 
et 
N
orvège. 
i
Tanska. 
: 
D
anem
arc.
1
Saksa.
A
llem
agne.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
Laatokan 
yli. 
Au 
long 
des 
frontières 
de 
! 
terre.
; 
R
autateitse.
Par 
chem
in 
de 
fer.
1
Som
m
a.
Total.
i Siirto edelliseltä sivulta: mk 9,797,On 3,245 763 14,233,766 27,276,601 6,546,798 408,023 18,161,377
2 Nikkarin ja  sorvarin teoksia . . . . „ 138.21S 10,896 491,006 640,105 47,505 4,757 107,461
3 Nuoraa ja  köyttä, paitse metallista . kg 314,056 62,635 292,202 668,893 3,866 553 1,472
4 mk 266,947 53,240 248,372 568,559 3,286 476 1,252
5 Nyörinpunojan te o k s ia ........................ kg m 208 65 35 1,679
e mk 1,437 64 1,501 876 528 19,324
7 Olkia ja  lastuja sekä teoksia niistä . kg 1,80C 1,020 _ 2,820 477 — 497
s mk 72 41 — 113 19 _ 55
9 Onkia, siimoja y. m............................... kg - — — — 88 139
i o  mk — - — — 1,654 38 2.613
l i  O s te ria .....................................................kg — 17 — 17 1,749 340 1,072
12 mk — 30 — 30 3,060 595 1,876
Pahvia ja  paperia sekä teoksia siitä:
13 paperitapetteja ja  reunuksia . . .  kg 4,447 564 30,202 35,213 10,855 151
14 p a h v i a ...............................................................„ 272 593 68.707 69,572 282 360 26,372
paperiteoksia, eriksensä nimittämät-
15 töm iä. . : .................................... ... 13,698 15,771 123,459 152,928 11,171 5,200 79,221
ie S:a pahvia ja  paperia: mk 34,258 11,978 185,939 232,175 74,353 21,563 207,606
17 Polosammutuskaluja . . : ................ kg 281 — — 281 9,359 231 2,041
is  mk 1,023 — — 1,023 23,869 1,224 10,446
19 Pellavia ja  ta p p u ro ita ........................ kg 1,476 6,464 607,354 615,294 226 — —
20 mk 1,476 6,464 607,354 615,294 226 — —
21 Pergamenttia ja  pergamentin jä tte itä  kg — - - — — — 252
22 mk — — — — — — 353
23 Piippuja ja  p iip u n v a rs ia .................... kg 6 — — 6 3 - 1 , 2 1 1
24 mk 14 — — 14 7 — 3,904
25 Pumpulia, valm istam atonta................ kg 4,730 1,557 — 6,287 20,229 291,010 44,268
26 v a n u a .................................................... 12,203 5,606 23,702 41,511 1,568 — 226
27 pum pulitrasselia.................................,, 5,961 526 3,752 10,239 309 3 1,986
28 S:a pumpulia: mk 33,427 12,715 45,665 91,807 31,693 411,782 64,635
29 P u u p iirro steo k sia ................................ kg 323 944 — 1,267 16 1 2 996
30 mk 1,132 2,915 — 4,047 48 36 2,992
3i P uuvanuketta .........................................kg — — ! — — 36,840 — —
32 mk — — — — 14,736 — —
33 Ruoka-aineita . . , ............................ kg 2,862 524 102,004 105,390 1 2 0 1 2 1,546
34 mk 5,723 1,048 204,008 210,779 923 63 9,808
35 Ruoka- ja  ryytimaankasveja . . . .  kg 106,947 96,210 66,690 269,847 2,750 1 0 13,462
36 mk I 72,595 67,146 46,683 186,424 6,142 7 29,767
3 7  Sivun summa: mk ¡10,353,392\ 3,412,294\l6,062,786¡2>9,828,472] 6,755,195\ 849,086 18,623,469
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A
lankom
aat.
H
ollande.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja 
Irlanti. 
A
ngleterre.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
ItÜ
-Intia. 
1 
Les 
Indes 
orientales.
Länsi-Intia.
Les 
Indes 
occidentales.
A
m
erika.
A
m
érique.
Summa. —  Total.
Määrä.
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
267,121 238,738 9,516,666 70,646 137,237 593,166 113,298 85 1,748,118 _ 65,077,874 1
_ 7 1,628 _ _ — — — — 7 — 801,470 2
_ _ 63,124 _ _ _ _ — — — 737,908 — 3
_ _ 53,655 — — _ — _ _ — — — 627,222 4
_ _ _ _ _ _ _ _ — — 1,987 — 5
_ _ _ _ _ _ _ _ — — — 22,229 6
_ _ _ _ _ _ _ — — 3,794 — 7
_ _ _ _ — — — 187 8
_ _ 453 _ _ — _ — — — 682 — 9
_ _ 8,517 _ — — — — — — — 12,822 1«
_ _ _ _ _ _ _ _ — — 3,178 — 11
— - — — — — - - - — 5,561 12
9 _ 46,233 85,880 13
- - - — - — - — - - 96,586 25,497 14
101 1,845 23 _ _ 250,489 428,662 15
_ 2 0 2 4,006 134 — — _ — — — — 540,039 16
_ _ 425 _ _ — _ — — — 12,337 — 17
_ _ 2,251 _ — — — — — - 38,813 18
_ _ 300 _ _ _ _ _ — — 615,820 — 19
_ _ 300 _ _ _ _ _ — — — 615,820 20
_ _ _ _ _ _ _ — — — 252 — 21
_ _ _ _ _ _ _ _ — — — 353 22
_ _ 43 _ _ _ _ _ — — 1,263 — 23
_ _ 104 _ _ _ _ — — — — 4,029 24
_ _ 2,837,060 _ _ — _ — — — 3,198,854 4,526,378 25
_ _ _ _ _ _ _ — — — 43,305 77,949 26
_ _ 130,143 _ _ — _ — — 262,340 405,020 324,016 27
— _ 4,118,554 — _ — — — — 209,872 — 4,928,343 28
_ _ _ _ _ _ _ — — — 2,291 — 29
_ _ _ _ _ _ _ — — — — 7,123 30
_ _ _ _ _ _ _ _ — — 36,840 — 31
_ _ _ _ _ _ _ — — — — 14,736 32
_ _ 517 2 _ _ _ — — — 107,587 — 33
— — 1,724 23 _ — — _ — — — 223,320 34
_ _ 815 _ _ _ _ — — — 286,884 — 35
_ _ 2,734 _ _ _ _ — — — 225,074 36
267,121 238,947 13,710,139 70,803 137,237 593,166 113,298 — 85 1,957,997 - 73,145,015 37
68 69
1889.
1 2 1 3 ! 5 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
Venäjä. - -  Russie. Ruotsi 
ja 
N
orja. 
Suède 
et 
N
orvège.
Tanska.
D
anem
arc.
Saksa.
A
llem
agne.
M
eritse. 
Par 
m
et.
M
aalirajan 
ja 
! 
Laatokan 
yli. 
An 
long 
des 
frontières 
de 
terre.
j 
R
autateitse.
i 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
Total.
1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 10,353,392 3,412,294 16,062.786 29,828,472 6,755,195 849,086 18,623,469
2 Räjähysaineita: ruutia y. m................ kg 11,631 — 10,350 21,981 34,230 — 40,798
3 mk 13j983 — 12,420 26,403 56,809 — 81,858
4 Sai vumieli en teoksia, kaikenlaisia . . „ 40 46,430 46,470 2,461 — 148
5 Sateenvarjoja: silkkisiä . . . .  kappal. — - — — 1 2 — 952
6 villaisia........................................  „ — ... — — — 85 3,892
7 muista a in e i s ta ........................  „ 155 6 8 — 223 60 89 11,582
8 - k e h i ä ........................................ „ — — — — — — 1 2
» S:a sateenvarjoja: mk 310 136 — 446 300 518 53,024
1 0 Savea, k a ik e n la is ta ............................ kg 125,627 569,998 25,389 721,014 517,470 243,496 433,118
11 mk 4,397 19,950 889 25,236 18,111 3,522 15,159
12
Savenvalajan teoksia : 
kaakelitiiliä................................ kappal. 411 2,534 2,945 260
13 tiiliä, m u u rau s- ........................ „ 2,026,825 728,331 870,041 3,625,197 355,834 227,907 20,556
14
sulattimia, ruukkuja, salaojain tor­
via y. m........................................................kg 1,542 981 2,523 457,567 680 42,681
15 S:a savenvalajanteoksia : mk 102,400 40,416 43,502 186,318 51,139 11,896 28,779
16 Sem enttiä................................................kg 39,721 92,711 13,112 145,544 415,703 99,900 848,746
17 mk 2,353 5,563 787 8,733 24,942 5,994 50,925
18
19
2 0
Siemeniä, h e in ä n - ................................ kg
hampun-, pellavan- ja  kanarinsie- 
raeniä y. m......................................... .
S:a siemeniä: mk
i  42,856 
20,003
14,897
19,857
129,756
155,707
187,509
195,567
■ 152,771
l 1,828
249,903
12,936
20,698
46,888
9,131
92,865
21 Sieniä: syötäviä, kuivattuja . . . .  kg 742 823 — 1,565 — — —
2 2 muita la je ja ......................................... — — — — 576 — 1,315
23 pesu- eli m e ris ie n iä ........................ „ 89 — — 89 3 — 167
24 S:a sieniä: mk 4,73 3 2,387 — 7,120 2,449 — 10,234
25
Sikuria, poltettua ynnä muita kahvin 
s i ja -a in e ita ................................... kg 752,282 184,097 501,493 1,437,872 2 2 4 23,364
26 mk 275,808 67,620 180,538 523,966 .9 2 9,345
27 S ilk k iä .................................................... kg — — 131 — 756
28 mk 678 — — 678 9,864 — 56,870
29 Siteitä (bandage), kirurgisia . . . .  kg 18 — — 18 55 24 721
30 mk 41 — — 41 127 55 1,658
31 Sokeria, raakaa, tum m aa.................... kg 234 — 238 17 — 21,253
32 „ „ v a a le a a .................... ... — — — — — — 2,446
33 „ puhdistettua, jauhottua ja kandi- „ 46,645 15,166 87,940 149,751 45,924 151 6,375,452
34 S:a sokeria: mk 22,859 7,530 43,090 73,479 22,510 74 3,136,253
35 Sivun summa: mk 10,778,168 3,568,223 16,503:059¡30,849,450 7,171,309 896/71j19,024,334
10 - 13 l i 16 1 7 18 19 20
Alankom
aat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja 
Irlanti. 
A
ngleterre.
Franska.
France.
Espanj a. 
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
Itä-Intia 
Les 
Indes 
orientales.
Länsi-Intia.
Les 
Indes 
occidentales.
Am
erika.
Am
érique.
Summa. —  Total.
Määrä.
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
2 6 7 ,1 2 1 2 3 8 ,9 4 7 1 3 ,7 1 0 ,1 3 9 7 0 ,8 0 3 1 3 7 ,2 3 7 5 9 3 ,1 6 6 1 1 3 ,2 9 8 - 35 1 ,9 5 7 ,9 9 7 7 3 ,1 4 5 ,0 1 5 1
2
_ __ __ — __ __ __ __ __ __
97,009
1 6 5 ,0 7 0 3
— — 7 0 2 — — — — — — — 4 9 ,7 8 1 4
— — 2 2 — — — — — — 968 1 4 ,5 2 0 5
— — 10 — — — — — — — 3,987 1 5 ,9 4 8 6
— — 280 — — — — — — — 12,234 2 4 ,4 6 8 7
— — — — — — — — — — 12 1 2 8
— — 6 3 0 3 0 — — — — — — — 5 4 ,9 4 8 9
24,000 — 1,566,645 — — — — — — — 3,505,743 — 10
8 4 0 - 5 4 ,8 3 3 ■ — — — — — — — — 1 2 2 ,7 0 1 11
__ __ __ _ __ _ _ __ 3,205 4 ,8 0 8 12
- — 362,652 — — — — — — 4,592,146 2 2 9 ,6 0 9 13
_ __ 58,005 _ __ __ __ __ __ __ 561,456 6 9 ,9 6 9 14
— — 2 6 ,2 5 4 — — _ — — — — 3 0 4 ,3 8 6 16
— 342,000 2,315,472 — — — — — — — 4,167,365 — 16
— 2 0 ,5 2 0 1 3 8 ,9 2 8 — — — — — — — — 2 5 0 ,0 4 2 17
— — 935 __ — — — — --- — ) 18
l 412,648 —
— — 650 — — — — — - --- — 1 19
— — 3 ,4 4 6 — — --- _ — --- — — 5 6 2 ,4 7 9 2 0
— _ — — — --- — — — 1,565 4 ,5 3 9 21
— — 322 — — — — — — — 2,213 9 ,0 7 3 2 2
— — 56 — — — — — --- — 315 9 ,1 3 5 23
- - 2 ,9 4 4 - — - - - - — — 2 2 ,7 4 7 24
382,401 326,624 77 __ _ _ _ _ __ — 2,170,364 — 25
1 1 8 ,5 4 4 1 0 1 ,2 5 3 3 1 _ — — _ — _ — — 7 5 3 ,1 5 0 26
— — 25 — — — — — — 921 — 27
— — 1 ,8 8 3 — — --- — — — — — 6 9 ,2 9 5 28
— — 3 — — — — — __ - 821 — 29
— — 7 — --- — — — — 1 ,8 8 8 30
— — 59 _ — — 5,402,809 1,173,677 — 6,598,053 2 ,7 7 1 ,1 8 2 31
— 26 — — — 45,700 89 — 48,261 2 2 ,6 8 3 32
— 6 2,214 81 1 0 1 — — — — 6,573,680 3 ,2 2 3 ,3 1 0 33
— 3 1 , 1 2 2 4 0 4 9 — — 2 ,2 9 0 ,6 5 9 4 9 2 ,9 8 6 — — 6 ,0 1 7 ,1 7 5 34
3 8 6 ,5 0 5 3 6 0 }72Ö 1 3 ,9 3 9 ,7 9 7 7 0 ,8 3 3 1 3 7 ,2 3 7 5 9 3 ,1 6 6 11 1 3 ,2 9 8 8 5 1 ,9 5 7 ,9 9 7 \  — 7 5 ,5 0 1 ,5 0 2 35
70 71 1889.
««»»f.
1 2  1 3 ! ± 1 5 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
Venäjä. - -  Russie. Ruotsi ja 
N
orja. 
Suède 
et 
N
orvège.
T
anska
D
anem
arc.
Saksa.
A
llem
agne.
' 
M
eritse.
1 
Par 
m
er.
! 
M
aalirajan 
ja 
| 
Laatokan 
yli.
! Au 
long 
des 
fron-
1 
tières 
de 
terre.
R
autateitse.
Par 
chem
in 
de 
fer.
1 
Sum
m
a. 
1 
T
otal.
1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 10,778,168 3,568,223 16,503,059 30,849,450 7,171,309 896,771 19,024,334
2 konfektejä ja sylttejä, kaikenlaisia kg 158,625 7,822 416,932 583,379 1,659 46 1,954
3 siirappia ja  m e ttä ...........................„ 478 2,736 858 4,072 11,580 11,517 586,470
4 S:a sokeria, konfektejä y. m.: mk 
Sukankutojanteoksia :
247,160 20,014 630,106 897,280 36,675 3,786 3,377.236
5 silk istä ..............................................kg 6 — — 6 10 — 288
6 villasta .............................................. „ 903 17 — 920 552 32 18,001
7 muista a in e is ta ...............................„ 97 — _ 97 89 8 5,375
8 S:a sukankutojanteoksia: mk 18,170 320 — 18,490 11,685 677 402,509
9 Suoloja, keitto-, karkeita eli hienoja. hl 4,068 1 — 4,069 318 — 8,664
10 puhdistettuja paketeissa ............... kg 144 — 1,326 1,470 121 — 580
11 vuori-, karkeaa, kappaleissa . . . „ — 97,000 — 97,000 2,740 — 162
12 S:a suoloja: mk 8,569 2,184 239 10,992 751 — 18,302
13 Sänkyvaatteita, kaikenlaisia . . . .  kg 2,852 785 15,606 19,243 1,525 23 246
14 mk 6,702 1,845 36,674 45,221 3584 54 578
15 T aideteoksia ...................................... n 45 — — 45 40,030 92 1,080
16 Takkiaisia veran valmistusta varten. kg — — — — 1,995 — 1,703
17 mk — — — — 2,394 — 2,044
18 Tammenterhoja.................................. kg 255 — — 255 — — 26
19 mk 128 — — 128 — — 13
20 Teetä..................................................... kg 1,184 3,477 19,680 24,341 174 1,069 16,821
2 1 mk
Teollisuustavaroita, ei erikseen nimi­
6,139 17,605 93,865 117.609
'
860 5,040 89,628
22 tettyjä ..........................................kg 13,027 715 628,333 642,075 — — —
23 mk 78,162 4,290 3,769,998 3,852,450 — — —
24 Timantteja, lasim estarin................... kg — — — - — — 3
25 mk — — — — — — 1,050
26 Tuhkaa, potaskaa y. m. . . . . . .  kg 1,830 — 1,384 3,214 952 — 3,512
27 mk 860 651 1,511 447 — 1,651
28 Tuketta ..........................................................................kg 48,522 11,241 57,392 117,155 — _ —
29 mk 21,835 5,059 25,826 52,720 — —
3 0 Tuluksia, kemiallisia...........................kg — 30 — 30 814 — 513
31 mk — 24 — 24 652 410
32 Tupakkaa: lehti- ja  varsi- *) . . . . kg 1,164,106 27,626 824,268 2,016,000 810 556,028
33 sikareja ja  papyrosseja................... „ 158 6,139 6,303 319 2 2 6,181
34 kartuusi- eli le ik a ttu a ................... „ 83 11,016 11,100 15 20 181
35 Sivun summa: mk 11,165,938 3,619,564 21,060,418 35,845,920 7,268,387 906,420122,918,835
9 19 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Alankomaat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia ja 
Irlanti. 
Angleterre.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
Itä-Intia.
Les 
Indes 
orientales.
Länsi-Intia.
Les 
Indes 
occidentales.
Amerika.
Amérique.
S u m m a .  — Total.
Määrä.
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
386505 360,720 13,939,797 70,833 137,237 593,166 113,298 85 1,957,997 75,501,502 1
— — 581 — — — — — — — 587,619 832,853 2
— 24 8,913 — — — — — — — 622,576 254,405 3
— 63 5,659 40 49 — — 2,290,659 492,986 — — 7,104,433 4
__ __ __ __ _ __ _ __ _ _ _ _ 304 14,318 S
— — 69 12 — — — — — — 19,586 368,217 6
— — 106 4 — — — — — — 5,679 53,383 7
— — 2/94 263 — — — — __ — — 435,918 8
— — 118,917 30,679 133,099 32,261 183,056 — — — 511,063 1,073,232 0
— — 1,585 — — — — — — — 3,756 676 10
— — — — — — — — — — 99,902 2,248 11
— — 250,011 64,426 279,508 67,748 384,418 — — — - 1,076,156 12
— - 37 — — — — — — — 21,074 — 13
— — 87 — — — — — — — — 49,524 14
— — - — — — — — — —
3,698
281
41,247 15
16
17
18 
10
- — — - - - - - - - 4,438
__ — __ __ __ __ ._. __ __ __ 141
— 1 521 11 2 — 1 — — — 42,941 — 20
— 2,457 60 5 — o - — — — 215,672 21
__ — _ __ __ __ __ __ __ __ 642,075 — 22
— — — — — - - - — —
3
3,852,450 23
— — __ __ __ __ _ __ __ __ 1,050
24
25
— — 1,903 — — — — — — — 9,581 — 26
— — 894 — — — — — — — — 4,503 27
— - — — — — — — — - 117,155 — 28
- — — — — — — — — — — 52,720 29
— — 5 — — — — — — — 1,362 — 30
— — — — — — — — — — 1,090 31
— — 4,29b — — — — — — — *) 2,608,584 1,396,290 32
8 — 6 6 — 1 — — — — — 12,900 225,760 33
— — — — — — — — 11,323 65,952 34
386,505 360,787 14,201,203 135,622 416,803 660,914 497,721 2290659 493,071 1,957,997 88,340,844 35
*) Tupakkaa, lehti-, Turkinmaalta, kg 31,451.
72 73 1889.
«SS».
1 2 3 4 s 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
Venäjä. -— Russie.
Summa.
Total.
Ruotsi ja 
Norja. 
Suède 
et Norvege.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
M
eritse. 
Par 
mer.
Maalirajan 
ja 
Laatokan 
yli. 
An 
long 
des 
frontières 
de 
terre.
Rautateitse.
Par 
chemin 
de 
fer.
1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 11,165,938 3 619,564 21,060,418 35,845,920 7,268,387 906,420 22,918,835
2 nuuskaa .......................................  kg 17 — 20 27 — 4
3 purutupakkaa................................ ... — — — — — — —
4 tupakannestettä eli brissinkiä. . . ,, — — — — — — 164
5 S:a tupakkaa: *) mk 573,832 13,969 546,417 1,134,218 5,629 630 496,905
6 Turkiksia ja turkkeja..................... kg 1,492 97 7,055 8,644 58 75 5,826
7 mk 37,188 l$5l 352,750 391,889 3,077 3,865 299,384
8 Tynnyriteoksia, kaikenlaisia . . . .  mk 679 2,463 — 3,142 60,593 350 855
9 Tärkkelystä: nisu- y. m......................... kg 674 397 3,818 4,889 15,387 — 91,437
10 perunajauhoja........................................* 31,324 2,315 30,521 64,160 377 194 151,350
11 S:a tärkkelystä: mk 9,801 933 11,447 22,181 9,345 58 100,275
12 Vaatteita, kaikenlaisia..................... kg 2,099 867 79,454 82,420 1,810 74 19,788
13 mk 48,345 19,941 1,827,442 1,895,728 60,737 2,510 611,771
14 Vahakangasta...................................kg 2,515 67 4,097 6,679 3,225 33 15,464
15 mk 9,721 268 14,340 24,329 4,155 132 30,652
10 Vaunusepän teoksia..................kappal. 24 50 365 439 40 — 730
17 mk 11,850 11,600 73,000 96,450 15,835 — 18,336
18 VasuntekiänteokBia, kaikenl..............kg 744 24 12,181 12,949 2,878 70 2,610
19 mk 1,134 34 17,053 18,221 6,996 329 5,672
20 Vesiä, vaahtovia ja kivennäis- . putelleja 94 18,585 25,784 44,463 10,065 — 15,790
21 mk 66 13,009 18,049 31,124 7,045 — 11,053
22 Villoja.............................................. kg 647 182 3,812 4,641 1,966 5,475 14,899
23 mk
Vitsoja, rottinki- ja ruoko- y. m. va­
1,553 436 9,149 11,138 3,597 13,140 36,674
24 poja sekä luutia uiistä.............. kg 353 — — 353 314 4,389 11,539
25 mk 494 — — 494 440 6,145 16,154
26 Viuhkoja.......................................... kg — — — — — 62
27 mk
Vuotia ja nahkoja sekä teoksia niistä:
— — — — 59 — 3,658
28 raakoja, suolattuja eli kuivia . . .  kg 
nahkoja ja teoksia (ei jalkineita)
565 15,312 427,904 443,781 205,321 7,375 922,638
29 sekä satulamaakarinteoksia . . . „ 75,534 53,997 221,145 350,676 37,405 446 27,519
30 S:a vuotia ja  nahkoja: mk 363,619 305,443 2,012,275 2,681,337 552,273 18,717 2,053,633
31 Värejä ja väriaineita..................... kg 15,317 54,188 40,306 109,811 1,910,420 5,480 1,271,962
32 mk 5.614 105,450 232,831 343,895 316,668 23,073 1,228,785
33 *) Sivun summa : mk 12,229,834 4,095,061 26,175,171 42,500,066 8,314,836 975,369 27,832642
9 i« l i 12 13 i l 15 16 17 18 18 20
A
lankom
aat.
H
ollande.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja 
Irlanti. 
Angleterre.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
Itä-Intia.
Les 
Indes 
orientales.
Länsi-Intia.
Les 
Indes 
occidentales.
Am
erika.
Am
érique.
Summa. — Total.
Määrä.
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
386,505 360,787 14,201,203 135,622 416,803 660,914 497.721 2,290,659 493,071 1 ,9 5 7 /9 7 88,340,844 1
— — — — — — — — — — 51 240
30
295
2
__ __ __
5
__ __ __ — — — 164 4
188 — 6,898 44 24 — - — — —
14,603
1,688,567 5
6 
7__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 698,215
— — — — — — — — — — — 64,940 8
711 — 31,740 — — — — — — 144,164 86,506 9
— — 773 — — — — — — — 216,854 65,056 10
427 19,276 — — — — — — __ — 151,562 11
— — 146 50 — — — — — — 104,288 — 12
— — 5,110 1,696 — — — — — — — 2,577,552 13
— — 31,975 — — — — — — — 57 376 — 14
— — 48,616 _ — — — - — — — 107,884 15
— — — — — — — — _ 1,212 — 16
— — 443 — — — — — — — — 131,064 17
— — — — — — — — — — 18,507 — 18
— — — — — — — — — — — 31,218 19
— — 48 — — — — — — — 70,366 — 20
— — 34 — — — — — — — — 49,256 21
— — 210,101 — — — — — — — 237,082 — 22
— — 470,226 — — — — — — — — 534,775 23
__ — — — 227 — — — — — 16,822 — 24
— — — — 318 — — — — — — 23,551 25
— — — — — — — — — 67 26
— — 236 — - - — — — — — 3,953 27
- - 23 - - - - - - - 1,579,138 3,316,190 28
__ __ 2,204 __ __ __ __ __ __ __ 418,250 1,998,655 29
~ - 8,885 — — — — — — — — 5,314,845 30
— 1,242 135,841 9 — — — — — — 3,434,765 — 31
— 647 235,380 99 — — — — — — — 2,148,547 3 2
387,120 361,434 14,996,307 137,461 417,145 660,914 497,721 2 /9 0 ,6 5 9 493,071 1/57,997 — 101,866,773 3 3
*) Tupakkaa, lehti-, T urkinm aalta, m k  4 4  0 31 .
74 75 ft£69.
1 8 Í9 .
1 2 3 * 5 6 7
00
Tuotuja tavaroita. 
M a r c h a n d i s e s  i m p o r t é e s .
Venäjä. — JR u s s i e .
Sum
m
a.
Total.
Ruotsi 
ja 
N
orja. 
Suède 
et 
N
orvège.
Tanska.
D
anem
arc.
Saksa.
A
llem
agne.
M
eritse. 
Par 
raer.
M
aanrajan 
ja 
Laatokan 
yli. 
Au 
long 
äes 
frontières 
de 
terre.
I 
R
autateitse.
Par 
chem
in 
de 
fer.
1 * )  S i i r t o  e d e l l i s e l t ä  s i v u l t a :  m k  
Öljyjä ja  rasva-aineita, sekä valmis­
tuksia niistä:
12,229,834 4,095,061 26,175,171 42,500,066 8,314,836 975,369 27,832,642
2 bensiiniä ja  fotogeenia.................... kg 288 — — 288 17,418 — 2,745
3 vernissaa, m aalari-................ .... . . „ 49,534 5,418 — 54,952 7,084 — 1,083
4 polttoöljyä eli p e t r o o l ia ................ „ 2,325,451 229,604 3,427,924 5,982,979 11,834 432,163
5 tärpättiä ja  tä rpättiö ljyä ................ „ 30.215 2,868 28,918 62,001 2,015 — 6,040
6 koneöljyä ja  vaunuvoidetta . . . . . . 214,166 3,107 42,320 259,593 12,869 9,958 59,598
7 muita Öljyjä ei erikseen nimit. . . „ 356,672 64,153 456,035 876,860 116,958 16,352 393,550
8 glyseriinejä ........................................ ... 38 — — 38 24 — 2,476
9 ih ra a .....................................................n 897 382 — 1,279 13 — 378
10 parafiin iä ............................................ ... — — — — 11,800 — 2,591
11 steariinia ........................ ................... ... 790 — — 790 42 — 3
12 t a l i a .................................................... „ 3,359 — 27,323 30,682 — — 38,817
13 traania ja  perm aseettia....................„
vahaa ja  valmistuksia siitä paitse
36,251 — — 36,251 66,960 1,744 2,784
14 vahakangasta ................................... . 772 — — 772 19 — 1,016
15 k y n t t i lö i tä ........................................ ... 270,941 15,762 198,238 484,941 49 319 2,639
16 saipuaa................................................ „ 351,670 84,346 234,987 671,003 985 — 9,313
17 suopaa ................................................  n 111 — — 111 2,723 — 366
18 S : a  ö l j y j ä  j a  r a s v a - a i n e i t a :  m k 1,364,147 166,876 1,320,939 2,851,962 182,519 20,744 590,201
19 Muita tavaroita, yllä nimittämättömiä kg 37,568 33,581 99,166 170,315 270 — 276
20 m k 37,568 33,581 99,166 170,315 270 — 276
21 *) Summa S:r um : mk 13,631,549 4,295,518 27,595,276 45,522,343 8,497,625 996,113 28,423,119
9 1 0 l i 1 2 13 i l 15 16 17 18 19 2 0
A
lankom
aat.
H
ollande.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja 
Irlanti. 
A
ngleterre.
F ranska. 
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
Itä-Intia.
Les 
Indes 
orientales.
Länsi-Intia.
Les 
Indes 
occidentales.
A
m
erika.
A
m
érique.
Summa. — Total.
Määrä.
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
387,120 361,434 14,996,307 137,461 417,145 660,914 497,721 2,290,659 493,071 1,957,997 — 101,866,773 1
_ _ _ _ _ 20,451 14,316 2
— — 9,708 — — — — — — — 72,827 65,544 3
— — — — — — — — — — 6,426,984 793,438 4
— — 925 — — - — — — — 70,981 56,785 5
— — 4,259 — — — — — — — 346,277 159,596 6
— — 101,855 1 800 — — — — — 1,506,376 1354,091 7
— — — — — — — — — — 2,538 4,467 8
— — — — — — — — — — 1,670 2,939 9
— — 12,517 — — — — - — — 26,908 18,836 1 0
— — — — — — — — — — 835 1,503 1 1
— — 77,916 — — — — — — — 147,415 125,303 1 2
— — — — — — — — — — 107,739 91,578 13
— — — _ — — — — — _ 1,807 8,400 14
— — — — — — — — — — 487,948 702,737 15
— — 215 6 — — — — - — 681,522 426,780 16
— — — — — — — — — — 3,200 1,920 17
— — 181,980 33 800 — — — — — — 3,828,23918
— — — — — — — — — — 170,861 — 19
— — — — — — — — — — — 170,861 2 0
387,120 361,434 15,178,287 137,494 417,945 660,914 497,721 2,290,659 493,071 1,957,997 - 105,865,873 2 1
*) Siirto Turkinmaalta : 44,031 mk.
76 77 19#9.
« S tf .
29. Vienti vuonna 1887.
Exportations ©n 1887.
1 2 f 3 * 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19
Vietyjä tavaroita. 
Marchandises exportées.
Venäjä. — Russie. Ruotsi ja 
Noija. 
Suède 
et Norve'ge.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
Alankomaat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja 
Irlanti. 
Angleterre.
1
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
Amerika.
Amérique.
Afrika.
Afrique.
Summa. — Total.
M
eritse. 
Par 
mer.
I 
M
aanrajan 
ja 
Laatokan 
yli. 
An 
long 
des 
frontières 
de 
terre.
Rautateitse.
Par 
chemin 
de 
fer.
Summa.
Total.
1
Määrä.
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
1 Aluksia, purjelaivoja............... kappalta 8 2 2 _ i 13 185,250 l
2 höyrylaivoja ja  höyry pursia „ 13 — — 13 — — — — — - — — — — — — 13 434,000 2
3 veneitä ................................... „ 14 — — 14 42 — 1 — — — — — — — — — 57 2,850 3
4 S:a aluksia: mk 434,700 — — 434,700 59,350 — 63,550 — — - — 62,000 — — - 2,500 — 622,100 4
5 Apteekkitavaroita...................  kg — — 1,322 1,322 — — 781 1 — — — — — — - — — 2,103 — 5
6 mk — — 2,379 2,379 — — 1,406 1 — — — — — — — — — — 3,785 6
7 Aseita, k iv ä ä re jä ...............................kg — 346 354 113 — 94 s — — 113 — — — - — — 674 - 7
8 mk 136 — 5,882 6,018 1/21 — 1,598 1 — — 1,921 — — — — — — — 11,458 8
» Apparaatteja, kaiken laisia ............... kg — — 902 902 123 — 161 li — — — — — — - - 1,186 — 9
1 0 mk — — 6,314 6,314 861 — 1,127 — — — — — - — — — — 8,302 1 0
1 1 Asfalttia, jähm eänä...........................kg - — — — — 3,000 — — — — — — — — — — 3,000 — 1 1
1 2 mk
Eläimiä, eläviä:
— — — — — 240 —
i
— — — — — — — — — — 240 1 2
13 la m p a ita ...............................kappalta — 2,411 73 2,484 887 — — — — — — — — — — — 3,371 33,710 13
14 sarvieläimiä, iso ja ...............  „ 105 2,629 49 2,783 1,132 — — ! — — — — — — — — — 3,915 587,250 14
15 pieniä eli vasikoita . . . .  „ 35 8,033 11 8,079 145 — —
i
— — — — — — — - — 8,224 205,600 15
16 hevosia................................... „ 1 1,453 1,349 2,803 108 — 6 ¡ — — — — — — — — — 2,917 875,100 16
17 s i k o j a ................................... „ 2 15,139 133 15,274 7,394 3 — — — — — — — — — — 22,671 906,840 17
18 muita lajeja........................... „ — — 886 886 1 — — — — — — — — — — — 887 17,740 18
19 S.a eläimiä: mk 17,005 1,660,745 436,095 2,113,845 510,475 120 1,800 — — — — — — — — - — 2,626/40 19
2 0 Fajanssi- ja posliiniteoksia............... kg 94,837 639 122,187 217,663 80 — 5 — — — — — — — — — 217,748 — 2 0
2 1 mk 108,691 767 146,624 256,082 96 — 6 ! — — — — — — — — — — 256,184 2 1
2 2 Hamppuja ja  tap puro ita ................... kg — — — - 6,561 — — — — — — — — — — — 6,561 — 2 2
23 mk — — — — 3,937 — - i — — — — — — — — — — 3,937 23
24 Happoja: puuhappoa...........................kg — 4,590 — 4,590 — — — — -r, — — — — — — — 4,590 1,148 24
25 muita happoja, suoloja ja  oksiideja „ 150 33,567 — 33,717 60 — 55 ! — —• — — — — — — — 33,832 6,766 25
26 S-.a happoja: mk 30 7,861 - 7,891 12 — 11 — — — — — — — — — — 7,914 26
27 Haijaksia, valmistamattomia . . . .  kg 263 1,783 6,501 8,547 240 — 1,000 ¡ — — — — — — — — — 9,787 11,744 27
28 teoksia n i is tä ..................................... . — — — — 408 — — — _ _ _ _ — — _ _ 408 1,938 28
29 S:a harjaksia: mk 315 2,140 7,801 10,256 2,226 — 1/00 — -- — — — — — _ — — 13,682 29
30 H attu ja ...................................... kappalta — — 1,968 1,968 9 - 160 — — — — — — — — — 2,137 — 30
31 mk — — 11,808 11,808 54 — 960 — -- — — — — — — — — 12,822 31
32 Hedelmiä (paitse m arjo ja) ..................kg — 255 816 1,071 917 — — — --- — — — — — — _ 1,988 __ 32
33 mk
Heiniä, ruohoja y. m. rehukasveja erik­
— 64 204 268 229 — —
i
— — — — — — — — — — 497 33
34 sensä nimittäm..............................kg 21,661 2,029,725 CO CO O 2,162,716 179,607 — — — -- __ __ — — — __ __ 2,342,323 140,539 34
35 Sivun summa: mk 560,877 1,671,577 617,107 2,849,561 579,161 360 71,658 - 1,921 — 62,000 _ - 2,500 — 3,567,161 35
7978 « 9 8 t.
f s#».
1 2 \ 3 4 5 6 7 8
Vietyjä tavaroita.
Marchandises exportées.
Venäjä. --  Russie. Ruotsi ja 
N
orja. 
Suède 
et 
N
orvège.
Tanska.
D
anem
arc.
Saksa.
A
llem
agne.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
Laatokan 
yli. 
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre.
R
autateitse.
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
Total.
1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 560,877 1,671,577 617,107 2,849,561 579,161 360 71,658
2 oljykakkuja ja  ja u h o ja .................... kg — — — — 428,021 — —
3 S:a rehukasvia: mk 1,300 121,783 6,680 129,763 96,380 — —
4 Hiiliä, kivi-, cokes y. m. s.................. liltr — — — — — — 302
5 puu-, turvehiiliä ja  polttoturpeita . „ 3,446 4,061 18,156 25,663 7,281 — —
6 S:a hiiliä: mk
Hiuksia ja  karvoja:
1,378 1,624 7,263 10,265 2,913 — 513
7 eläimen k a rv o ja ................................ kg 357 2,091 29 2,483 80 — 750
g ihmisen h iu k s ia .................................„ — — — — 30 — 44
9 S:a hiuksia ja  karvoja: mk 89 525 621 470 — 847
10 Höyheniä ja  u n tu v ia ............................ kg — — — — 942 — 4
11 mk
Instrumentteja:
— — — — 1,790 — 7
12 musiikillisia: fortepianos . . kappalta 1 — — 1 — — 1
13 „ muita lajeja . . . .  kg 
erilaisia, eriksensä nimittäm. instru­
— 909 909 4 — —
14 mentteja ......................................... „ - — 4,778 4,778 92 — 79
IS S:a instrumenttejä : mk 800 — 44,354 45,154 692 — 1,353
16 Jouhia, valmistamattani.........................kg — — 1,833 1,833 160 — 581
17 mk
Juomatavaroita: 
paloviinaa, väkiviinaa (spriitä), kon­
4,583 4,583 400 1,452
18 jakkia, rommia ja  punssia aameissa kg — — 65 65 112 — 4,475
19 p u n ssia .....................................putelleja — — — — — — 82
20 sim aa.........................................  „ — — — — — — 25
21 p o r t te r i a .................................  „ 195 — - 195 575 — -
22 o l u t t a ..................................... „ — — 35 35 15,691 — 50
23 viinejä, a a m e i s s a ............................ kg — - 9,195 9,195 24 — —
24 v iin e jä .....................................putelleja 12 — — 12 — — —
25 S.a juomatavaroita: mk 172 — 16,597 16,769 3,786 — 2,862
26 Juurikasveja: p e r u n o i ta .....................hltr 1,523 7,343 881 9,747 34,300 — —
27 muita la je ja ........................................ kg — — 23,621 23,621 4,163 — —
28 S:a juurikasveja: mk
Jyviä:
4,569 22,029 3,824 30,422 103,108 — —
29 jauhäamattomia: kau ro ja ................ hltr 52 1,482 139 1,673 38,417 228,130 —
30 o h r ia ................................................. „ — — — — 6 — 2,664
31 r u k i i t a ............................................. ... 710 2 24 736 13,609 — —
32 h e r n e i t ä ............................................ — 4 22 26 5 — —
33 muita la je ja ........................................ — — 38 38 — — —
34 Sivun summa: mk 569,185 1,817,538 700,415 3,087,138 788.700 360 78,692
» î 1 0  ! i l 12 13 14 15 16 1 17 ! !8
Alankom
aat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja 
Irlanti. 
Angleterre.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
Am
erika.
Am
érique.
Afrika.
Afrique.
S um m a. —  Total.
Määrä.
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeuren marcs.
1,921 62,000 2,500 3,567,161 i
— — — - — — - — - 428,021 85,604 2
— — - — — — — — — 226,143 3
— — — — — — — — — 302 513 4
— — — — — — — — - 32,944 13,178 5
— — — — — — — — — — 13,691 6
— — _ — — — — — — 3,313 828 7
— - — - - — — — — 74 1,110 S
— — — — — — — — — 1,938 9
— — — — — — 946 — 10
- — — — . — — — - 1,797 11
j — — — — — — — — 2 1,600 12
— — — — — — — — — 913 10,956 13
— _ — — — — — — — 4,949 34,643 14
— — — — - — — - — 47,199 15
— — — — — — - — 2,574 — 16
1 — — — — — — — — — — 6,435 17
Í _ __ _ _ _ _ i _ _ _ 4,652 2,941 18
— — — — 50 — - - — 132 224 19
— — — — — — — — — 25 13 20
i — — - — — — - — — 770 539 21
! — — — — — — — ' 15,776 3,155 22
— — — — — — — 9,219 16,594 23
— — 1 — — — — — 13 39 24
— — — 85 — - — - — 23,505 25
— — — _ — — — - — 44,047 132,141 26
— — — — — — — — - 27,784 1,389 27
— — \ — — 1 — — — — — — 133,530 28
! — — 242,298 — — — — — 510,518 2,450,486 291
— i — — - — - 2,670 21,360 30
— — — — — — — — 14,345 164,968 31
— — — — — — — — 31 372 32
— — 1 — — — — i — — — 38 380 33
— — 1,924] — 62,085 — — — 2,500 — 4,021,399 34
8o 1889.M
1999.
1 2 3 4 s 6 7 8
Vietyjä tavaroita. 
Marchandises exportées.
Venäjä. — Sussie. Ruotsi ja 
N
orja. 
Suède 
et 
Norve'ge.
Tanska. 
Danein arc.
Saksa.
Allem
agne.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
Laatokan 
yli. 
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre.
i 
Rautateitse.
!i 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
Total.
1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 569,185 1,817,538 700,415 3,087,138 788,700 360 78,692
2 jauhettuja: k au ra jau h o ja ................ kg 1 0 0 - — 1 0 0 - - 24
3 n is u - ..................................................... „ 2,170 — 70 2,240 36,851 —
4 ohra- ja  m a l t a i t a .............................„ 900 — 6 8 968 425 — —
5 ruis- ja  m a l t a i t a .............................„ 918 — 8,281 9,199 89,400 — —
6 muita ja u h o ja .....................................„ 1,920 — 16,426 18,346 309 — 70
7 kryynejä, k a ik e n la is ia .....................„ 5,854 6,302 2,239 14,395 1 , 2 2 0 — —
8 S:a jyviä: mk 11,374 9,074 7,215 27,663 367,870 1,095,024 21,329
9 Kalaa : tu o r e t ta ..................................... kg 95,111 702,662 576,528 1,374,301 253,693 — —
1 0 suolattua eli sisustettua, kilohailia „ 2 — — 2 13 — 1 0
1 1 „ l o h t a ................................. ... 51,896 8,492 — 60,388 199,889 5 99
1 2 „ s i i k a a .................................... 26,639 8,290 — 34,929 2,675 - —
13 „ eli sisustettuja silakoita. „ 2,756,617 7,666 55,966 2,820,249 282,488 — 8
14 „ ei erikseen nim itettyjä . „ 187.356 43,777 4,795 235,928 1,275 — 155
15 mätiä eli kaviaaria................................ 55 926 18 999 — 170 —
16 S:a kalaa: mk 613,015 363.762 280,354 1,257,131 543,533 316 225
17 K a l k k i a ..............................................hltr 50 50 1,297 1,397 — — —
18 mk
Kankaita :
50 50 1,297 1,397 — — ~~
19 k a la v e rk k o ja .....................................kg — — -- — 32 — —
2 0 säkkejä karkeasta kankaasta . kappal. 
kankaita ja  huiveja:
6,721 ~ —■ 6,721 2,151 1,890 3,190
2 1 pum pulikankaita.................................kg 63,238 - 447,347 510,585 — — 49:
2 2 villa- „ .................................* 87 — 2,805 2,892 23 — 4 5 6 ’
23 pellava- „ .................................... . 2,281 - 6,861 9,142 340 - —  1
24 hamppu- „ (purjevaatetta y. m. s.) „ 14,210 — 75,123 89,333 45 — —
25 muita ja  erikseen nimittäm. kankaita „ 21,198 280 458,831 480,309 17 — 8 8
26 S:a kankaita: mk
Karjanhoidontuotteita : 
läskiä, tuoretta, savustettua eli suo­
463,236 1,036 3 601,826 4.066,098 4,918 1,890 8,638
27 lattua ..............................................kg — 408 23,462 23,870 13,140 — 3,429
28 poronlihaa, „ „ „ 57 - — 57 62,915 — 292
29 lihaa, muita lajeja „ „ „ 522 65,375 104,184 170,081 633,183 — —
30 makkaroita ja  k ie l iä ........................ „ 213 — — 213 641 - —
31 maitoa ja  k e r m a a .........................litraa — 832,297 274,927 1,107,224 — - —
32 ju u s to a ..................................................kg 6 409 8,891 9,306 695 - 1,842
7 I
33 v o i ta ......................................................„ 1,302,179 528,242 572,198 2,402,619 3,283,234 333,072 713,912
34 m u n i a ......................................... tiuvia 29 1 1 1 129 269 1,300 — i
35 S:a karjanhoidontuotteita: mk 2.084,015 1,036,131 1,035,834 4,155,980 5,710.343 549 569
36 Sivun summa: mk 3,740,875\ 3,227,591 5,626,941 12,595,407 7,415,36^1,647,159\ 1,291,895
o
10
s 94 13 1 4 15
«s 17 18 19
A
lankom
aat.
H
ollande.
B
elgia.
B
elgique.
Iso-B
ritannia 
ja 
Irlanti. 
A
ngleterre.
Franska.
France.
E
spanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
A
m
erika.
A
m
érique.
A
frika.
A
frique.
Summa. —  Total.
M äärä.
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
— 1924 — 62,085 - — - 2,500
1 0/1
4,021,399
i A
l
— — — — — — — 39,091 8,991
2
3
— - — — — — — — — 1,393 195 4
— — - — - — — - — 98,599 19,720 5
— - — — — — __ - — 18,725 3,745 6
— — — — — — — — — 15,615 4,685 7
— — 1,163,030 — — — — — — — 2,674,916 8
! — - — - — — — — 1,627,994 765,157 9i
— — — — — — — 25 13 10
1 — — 415 - - - — — 260,796 495,512 11
j — — — - — — - - — 37,604 26,323 12
; — — — — — — - — 3,102,745 465,412 13
; — - — — — — - — 237,358 47,472 14
— — — — - — — — 1,169 2,104 15
i — - 788 — — - — — — 1,801,993 16j — — — — — — — — — 1,397 — 17
— — — — — — — — — — 1,397 18
_ — _ — — — — __ 32 264 19
— — 600 — — — — — — 14,552 14,552 20
_ — _ — — — — _ 510,634 1,889,346 21
— - — — — — — — 3,371 39,456 22
— — 250 — - — — - — 9,732 45,740 23
— — — — — — — — — 89,378 315,831 24
— — — — — — — — — 480,414 1,778,130 25
— — 1,775 — — — — — — 4,083,319 26
_ _ _ _ _ 40,439 26,285 27
— — — — — — ~~ 63,264 53,774 28
— — — — — — — 803,264 289,175 29
— — — — — — - — - 854 1,025 30
— — — — - — — — 1,107,224 221,445 31
— — 38 — _ — — — — 11,881 16,633 32
— — 55,925 — — — — — — 6,788,762 11,081,326 33
— — — — — — — — — 1,569 1,569 3 4
— — 92,329 — — — — — - — 11.691,232 35
— — 1,259,846\ — 62,085 — — 2,500 — 24,274,256 36
82 83 «999.
199*.
1 1 2 3 4 « 6 1 8
Vietyjä tavaroita. 
M a r c h a n d i s e s  e x p o r t é e s .
1
!
Venäjä. — R u s s i e . Ruotsi ja 
Norja. 
Suède 
et 
Norvège.
Tanska.
Danem
arc.
Saksa.
Allem
agne.
M
eritse, 
j 
Par 
m
er.
1 
M
aanrajan 
ja 
Laatokan 
yli. 
1 
Au 
long 
des 
S 
frontières 
de 
1 
terre.
\ 
Rautateitse.
Par 
chem
in 
de 
fer.
, 
Summa. 
Total.
1 S i i r t o  e d e l l i s e l t ä  s i v u l t a :  m k 3 . 7 4 0 , 8 7 0 j 3 , 2 2 7 , 5 9 1
Í
5 , 6 2 6 , 9 4 1 1 2 , 5 9 5 . 4 0 7
i
7 , 4 1 5 , 3 6 4 1 , 6 4 7 , 1 5 9 1 , 2 9 1 , 8 9 5
2 Karstoja....................................... paria — - — — ] 2,026 — —
3 m k
Kasvia, kasvavia: puita, pensaita, kuk­
!
1
— I 1 . 5 2 01
1 kia y. m. s.................................. kg b l 1,464 1,518 115 7
5 m k 1 , 7 5 7 1 , 8 2 2 1 3 8 — 8
6 Kelloja ja kellosepän teoksia . . . .  kg — - \ 70 7C \ —
7 m k — — ! 2 4 5 \  2 4 5 ]  —
8 Kenkiä, kaikenlaisia . ......................kg — ' I 549 549 19 1 0 35
9 m k — — 6 . 5 8 8 6 / 8 8 ]  2 2 8 1 2 0 4 2 0
10 Kirjapainokirjasimia.........................kg — 1 - — 176 — 1,116
11 m k — ; — 1 - Í 1 , 2 3 2 — 7 , 8 1 2
1 2 ! Kirjoja, painettuja ja painamattomia m k 1 2 , 4 4 7 - 1 9 , 6 9 6 6 2 , 1 4 3 8 3 , 3 8 1 2 , 2 9 9 , 7 , 8 1 3
13 Kiviä: hautapatsaita.........................kg 328- —i - 328 — — —  ;
14 tahkoja ja kovasim ia ........................ „ 3,627 89,25( 92,877 _ — —
is muita lajeja................................................„ 13,680,546! 3,472,720 144,197 17,297.463 818 — 149.571
16 S : a  k i v i ä : m k 8 2 , 8 4 6 \  3 1 , 5 4 7 8 6 5 I l o  2 5 8 0
j
8 9 9
17 Koneita ja malleja, kaikenl............... kg 56,948 — 95,013 151,961 6,233 — i 18,291
18 m k 3 9 , 8 6 4 — 6 6 , 5 0 9 1 0 6 , 3 7 3 8 , 7 2 6 — 2 5 , 6 0 7
19 K orkkia...........................................kg 357 — 51,096 51,453 105,313 — 3,880
20 m k 3 0 3 3 5 . 7 6 7 3 6 , 0 7 0 5 7 , 6 7 6 1 1 2 , 4 1 6 ;
2 1 Korutavaroita, kaikenl....................... kg — 55 55 19 6Í
2 2 m k — — 5 5 0 , 5 5 0 1 9 0 ; 6 0 ;
23 Krapuja................................kappalta 841,133 2.514,880 3,356 013 14,034 i 7,080,
24 kravunlihaa....................................kg [ 26 — — ! 26 l,66ó| — ! —
25 S : a  k r a p u j a  j a  k r a v u n l i h a a :  m k  i 4 9 1 2 , 6 1 7 37,72.3 5 0 , 3 8 9 3.377 - 1 0 6
26 Lankoja, kaikenlaisia..................... kg 2,647 — 348 973; 351,620 83 — 2 :
27 m k 9 , 5 2 9 — 8 8 3 , 7 5 6 ] 8 7 3  2 8 5 475
j
10
28 Lasiteoksia, kaikenlaisia..................kg j 902,268 — 548,760
00CQ©rt- 364: — : 23!
29 m k 4 2 6 , 5 0 1 — 4 3 9 , 0 0 8 8Ú0.009 2 3 9 ] — I 73
30 Leikkikaluja....................................kg — — _ - -  : 38!1
31 m k  \ — — — ; — — — 1 7 9 ]
32 Leivoksia: tavallista leipää y. m. . .kg i 2 ,012, ! 70 3,182! 5,364 2,051 -  ; 76
33 m k 9 0 5 ] 7 7 1 , 4 3 2 1 2 , 4 1 4 9 2 3 — 3 4 ]
34 Liimaa, kaikenlaista.........................kg 8 ! — 13,153 13,16! — — I —
35 m k  ■ 8 \ — .7.3,753 1 3 , 1 6 1 - — ...
36 Lintuja, kaikenlaisia..................kappal. 2,689 107,388 81,7951 191,872 133,408 12,576 1.012
37 m k 2 . 6 8 9 \ 1 0 7 , 3 8 8 8 1 . 7 9 5 ] 1 9 1 . 8 7 2 1 3 3 , 4 0 8 ; 1 2 . 5 7 8 ] 1 . 0 4 2
38| S i v u n  s u m m a :  m k 4 , 3 1 6 , 0 8 1 \ 3 , 3 7 9 , 2 2 0 ] 7 , 2 2 5 . 7 8 5 1 4 , 9 2 1 , 0 8 6 7 , 7 0 6 , 8 2 2 ,6 6 2 , 1 5 4 ] 1 , 3 4 8 , 3 1 9
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 \
A
lankom
aat.
H
ollande.
B
elgia.
B
elgique.
Iso-B
ritannia 
ja 
Irlanti. 
A
ngleterre.
Franska,
F
rance.
E
spanja.
E
spagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
A
m
erika. 
| 
A
m
érique. 
|
A
frika.
A
ftique.
Summa. —  Total.
Määrä.
Quantité,
1 Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
1,259,846 62,085 —
__ 2,500 24,274,256] 1
— — — — — — — — 2 , 0 2 6 — 2
- — - — — — - — 1,520 3
__ _ — __ — _ — 1 , 6 4 0 _ 4
: — — — — — ~ — — — — 1,968 5
— __ — — — — — 7 0 — 6
- — — - — - —
6 1 3
245 7
__ __ __ __ __
—
__ .— __ 7,356
8
9
— — — — — 1 , 2 9 2 — 10
— — — _ — — — — — 9,044 11
__ — 1,747 — — — —  ; — 157,383 1 2
— — — — — _ — — 3 2 8 328 13
— — — — — — — 9 2 , 8 7 7 11,145 1 4
— — — — — — — — 1 7 , 4 4 8 , 1 5 2 104,689 1 5
— — _ — — — — — 116,162 1 6
— — 8 0 : — — — — — 1 7 6 , 5 9 0 —
17
— — 112 .35 — — — — — 140,853 18
— — 1 1 6 , 1 0 0 — — — — — — 2 7 6 , 7 4 6 — 19
_ — 40,635 — — — — —  j
8 0
146,797 2 0
21
__ __ __ __ __ __, __ __ 800 2 2
— — — — — — — • — 3 , 3 7 7 , 1 2 7 50,657 23
— — — — — — — — 1 , 6 9 2 3,215 2 4
— — — — — — — — — 53,872 2 5
— — 5 4 1 — — — — — j 3 5 2 , 2 4 6 — 26
— — 1,461 — — — — — — — 875,171 27
— — 5 8 — — — — — — 1 , 4 5 1 , 4 7 3 — 2 8
— — 4 7 — — — — — i — 865,813 2 9
— — — — — — — — 3 8 — 3 0
— — — — — — — — 179 31
— — 1 5 — — — — _  ! _ 7 , 5 0 6 — 3 2
— — 7 — — — — — — — 3,378 3 3
— — — — — — — : — 1 3 , 1 6 1 — 3 4
— ' — — — — — — — : 13,161 3 5
— — 1 9 — — ; — — ; — 3 3 8 , 9 1 7 — 3 6
— , — 19 — — — ; — ---- ( — — 338,917 3 7
_ — 1,303,874 3 5 62,085 — — 2,500 — 27,006,875 3 8
1999.«5«4
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1 2 3 4 5 e 7 K
Vietyjä tavaroita. 
Marchandises exportées.
Venäjä. — Russie. Ruotsi ja 
Norja. 
Suède 
et Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
M
eritse. 
Par mer.
M
aanrajan 
ja 
Laatokan 
yli. 
An 
long 
des 
frontières 
de 
terre.
Rautateitse.
Par 
chemin 
de 
fer.
Summa.
Total.
1 Siirto edelliseltä sivulta: 
Luita ja  sarvia:
mk 4.316,081 3,379,220 7,225785 14,921,086 7,706,822 1,662,154 1,348,319
2 luita, sarvia ja  k y n s iä .................... kg — — — — 54 — 7,701
3 lu u ja u h o ja .................................... „ — — — — — — 153
4 S:a luita ja  sarvia: mk - — — — 11 — 812
5 Lumppuja ja  paperitähteitä y. m. s. kg 527 594 1,121 — — —
6 mk - 121 137 258 — — —
7 Luonnontuotteita, kaikenl................. m k — — — — 126 — —
8 Maalajeja, savea, santaa y. m. s. . . k g 3,958,593 — 23,672 3,982,265 — — —
9 mk 23,752 — 142 23,894 — — —
10 Maalauksia ja  p iirro k s ia ................ mk — — — — 2,831 380 1,225
11 M aanviljelystyökaluja........................ kg 6,613 1,080 — 7,693 756 — 440
12 m k 4,629 756 — 5,385 529 — 308
13 Malmia ja  m alm ilajeja........................ kg — — — — — — -
14 mk — — — — — — —
15 Marjoja, kaikenlaisia............................ kg 1,175 232,414 142,124 375,713 437 — 65,625
16 mk 707 147,065 88,117 235,889 263 — 39,375
17 Mattoja, laattia- ei erikseen nimit. . kg 51 — 139 190 18 — —
18
Mausteita :
mk 61 — 167 228 22 —
19 hum aloita............................................ kg — — 14 14 2 , 6 8 8 230 —
20 kum inoita............................................ „ — — — — 19,581 11,435 163,812
21 muita la je ja ......................................... n — — — — 73 — 7
22 S:a mausteita: mk — — 33 33 22,113 9,688 131,062
23 Meijerikaluja, kaikenl............................ kg 473 — — 473 1,261 385 —
24
Metalleja ja  metalliteoksia: 
Rautaa ja  terästä:
mk 828 828 2,207 673
25 harkkorautaa . . . . . . . . .
sulattaa ja  valettua, millbarssia
kg 3,483,430 4,068,578 199,778 7,751,786 — —• —
26 ja  r o u h e ra u ta a ........................ » 189,644 900,772 — 1,090,416 3,862 — -
rautaa ja  terästä tangoissa . . . 
kimppu- ja  vannerautaa (hienoa
55 4,873,608 694,463 456,663 6,024,734 — — —
28 rautaa) ......................................... „ 129,221 — 69,164 198,385 — — —
29 rautatiekiskoja, hylyksi kulunneita n 53,377 — _ 53,377 — — —
3 0 ! rautalevyjä ja  teoksia niistä . . 
valinteoksia, semmoisekseen jääu-
6,445 — 14,490! 20,941 35 — 38
3 1 ;
32
n e i tä ............................................
Sivun summa:
» 1
mk
2,268 
4.346,058\
62,762
3,527,162 7,314,38 tj
65,030
15,187,601
341
7,734,924 1,672,895
125!
1,521,101
9 T 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19
Alankom
aat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja 
Irlanti. 
A
ngleterre.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
Am
erika.
Am
érique.
Afrika.
Afrique.
S um m a. —  Total.
Määrä.
Quantité'.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
— 1,303,874 35 62,085 — 2,500 - 27,006,875 i
i _ _ — _ _ _ _ _ 7,755 795 2
- — - — - - - - -
153
1,121
28
823
3
4
5
- - - - — - - - -
3,982,265
258
126
6
7
8
— — — — — — — — — 23,894 9
— — — — — — — — - - — 4,436 10
— — — — — — — — — 8,889 — 11
— — — — — — — — — — 6,222 12
— — 202,000 — — — — — 202,000 — 13
— — 16,160 — — — — — — — 16,160 14
— — 375 — — — — — — 442,150 — 15
— — 225 — — — — — — 275,752 16
— — 140 — — — — — — 348 — 17
— 168 — — - - — — — 418 18
_ _ _ _ _ __ _ _ _ 2,932 6,890 19
— — 10,420 — — — _ — — 205,248 164,198 20
— — — — — — — — — 80 144 21
— — 8,336 — — — - __ — — — 171,232 22
— — — — — — — — — 2,119 — 23
j — — — — — __ — — 3,708 24
- - - - - - - - 7,751,786 852,696 25
_ _ _ _ _ _ _ — 1,094,278 175,084 26
- - — - — — — — — 6,024,734 1,445,936 27
__ _ _ _ _ _ _ — 198,385 59,516 28
— — — — — — — 3,047,250 3,100,627 248,050 29
- - 125 — — — _ 21,139 7,399 30
¡i _ _ _ _ _ _ _ _ 65,496 18,339 31
f — — 1,328,763 35 62,085 — 2,500 — 27,509,904 32
86 87 «899.
1189.
1 2 3 4 (O »
l
Venäjä. --  Russie. Ruotsi ja 
Norja. 
Suède 
et 
Norvège.
Tanska.
Danem
arc.
!
Saksa.
Allem
agne.
i
Vietyjä tavaroita. 
Marchandises exportées. Meritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
Laatokan 
yli. 
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre.
Rautateitse.
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
Total.
1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 4 ,3 4 0 .0 5 8 3 ,5 2 7 ,1 6 2
i
7 ,3 1 4 ,3 8  l \ l ö , 1 8 7 ,6 0 1 7 ,7 3 4 ,9 2 4 1 ,6 7 2 ,8 9 5 l ,5 2 1 ,1 6 l \
2 tavallisia t a k e i t a ........................ kg 15,725 — 60,132! 75,857 1,463 — 2
3 karkeita ta k e ita ............................ ...
viilattuja, sorvattuja eli höylät­
3,580 — 187,836 191,416 — — — i
4 tyjä valinteoksia ja  takeita . . „ 
hiottuja eli kiillotettuja n. k. hie­
•— — — — 10 — — j
5 noja tak e ita .................................... 1,209 — — 1,209 — —  :
6 nauloja ja  n a s to ja ........................ „ 150 — 164,370 164,520 9 — —  !
7 rautaa ja  terästä sekä teoksia niistä „ 130,244 8,970 307,979 447,193 126 — 14,37lj
8 S:a rautaa ja  terästä: mk 1.741,068 782,190 434,543 2,957,801 1,926 — 1 0 , 1 1 0
9 Lyijyä ja  ly ijy te o k s ia .................... kg
Vaskea ja  messinkiä sekä teoksia
— 80 80 —
10 niis tä ....................................................„ — 11,645 89,268 100,913 495 — —  i
11 Hopeata ja  teoksia s i i t ä ................ „ — 33 — 33 _ —  ;
12 Tinaa, v a lm is tam a to n ta ................ „
Muita metalleja, rouhemetalleja ja
— 5,797 9,424 15,221 87 — —
13 teoksia n i i s t ä ............................ „ 354 — 128,078 128,432 151 65 204:
14 S:a metalleja paitse rautaa ja  terästä: mk 425 49265 366,196 415,886 1,434 78 245
15 S:a metalleja: mk
Metsäntuotteita:
1,741,493 831,455 800,739 3,373,687 3,360 78 10 355
16 parkkia, kaikenlaista........................ kg 539,298 1,537,667 9,280 2,086,245 2,205 10,285 21,279
17 p ik iä ........................................................ liltr — — — 3,256 425 3,870
18 l u u t i a .......................................... kappalta — 1,500 1,500 224 - —
19 kattopäreitä............................  „ 420,000 24,000 1,374,000 1,818,000! — — —
20 p ä re v a s u ja ............................  „ — 812, — 812 — — —
21 t e r v a a ............................................ liltr 22,467 119 1,773 24 359 6,536 21,538 42,460
2 2 hylkytervaa....................................  „ 409 - 409 429 — —
23 tu lit ik k u a in e k s ia ............................ kg
S:a metsän tuotteita paitse puuaineita
— — 1,645 1 645¡ —! —
24 ja  halkoja: mk
Puutavaroita :
a) valmistamattomia:
mastoja, riukuja, sähkölennätin- 
pylväitä, tukkia ja  sahapui­
259,299 93,6901 21,474
\1
!
374,463 119,094 222,797 487,797
25 ta  .................................... k. metriä 30 7,551 403 7,984 14,126 14
26 kaivossalkoja (pitprops) . „ - - — — - — \ -
27 h aap ap u u ta ........................  „ - — — - 5,626 699 —
28 muita la jeja ........................  „ — 15; — 15 61 — 14
29 Sivun summa: mk 6,087,551 1 4,358,617 8,115,126 ¡18,56 l,28è 7,738,284 \l,672,97c 1,531,456
9 1 0 i l 1 2 13 14 15 16 17 18 19
A
lankom
aat.
H
ollande.
B
elgia.
B
elgique.
Iso-B
ritannia 
ja 
Irlanti. 
A
ngleterre.
Franska.
France.
E
spanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
A
m
erika.
A
m
érique.
A
frika.
A
frique.
Summa. —  Total.
Määrä.
Q uantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
1 , 3 2 8 ,7 6 3 8 5 6 2 , 0 8 5 2 , 5 0 0 2 7 , 5 0 9 , 9 0 4 l
— — — — _ — — — 7 7 , 3 2 2 5 7 , 9 9 2 2
— — _ — - - - — 1 9 1 , 4 1 6 8 9 , 9 6 6 3
- - - - 15 — - - 2 5 3 0 4
__ _ 1 , 2 0 9 7 , 2 5 4 5
— — — _ — — — — — 1 6 4 , 5 2 9 5 7 , 5 8 5 6
— — 2 7 — — _ — — — 4 6 1 , 7 1 7 1 9 3 ,8 5 1 7
— 6 3 — 1 8 _ _ — 2 4 3 , 7 8 0 — — 3 , 2 1 3 , 6 9 8 8
— — - - - — — 8 0 4 0 9
_ _ _ _ _ 1 0 1 , 4 0 8 2 0 1 , 6 0 2 1 0
— — — — — — 3 3 6 , 2 7 0 1 1
— - - - - - — — 1 5 , 3 0 8 5 5 , 1 0 9 1 2
__ _ _ _ _ 1 2 8 , 8 5 2 1 5 4 , 6 2 2 13
— — — — — ___ _ __ — — 4 1 7 , 6 4 3 14
— - 6 3 1 8 - - 2 4 3 , 7 8 0 - — 3 , 6 3 1 , 3 4 1 15
__ __ _ _ _ _ 2 , 1 2 0 , 0 1 4 1 2 7 , 0 1 5 16
i _ 1 4 4 2 9 3 2 — — _ _ — 7 , 9 9 1 1 2 7 , 8 5 6 17
— — — — — _ — — 1 , 7 2 4 3 4 18
— — — — — — 1 , 8 1 8 , 0 0 0 3 , 6 3 6 19
— — — — — ~ 8 1 2 1 6 2 2 0
1 7 , 6 5 5 — 5 1 , 1 2 2 1 1 , 6 6 5 7 7 3 , 8 4 9 1 , 9 8 0 — — 1 8 1 , 2 4 1 1 , 8 1 2 , 4 1 0 2 1
— — — — — _ _ — — 8 3 8 2 , 9 3 3 2 2
— - — 5 6 8 , 0 0 0 — — — — 5 6 9 , 6 4 5 2 1 6 , 4 6 5 23
1 7 6 , 5 6 6 5 1 3 , 5 2 4 3 3 7 , 1 7 8 8 0 2 3 8 , 4 9 0  1 9 , 8 0 0 — - 2 , 2 9 0 , 5 1 1 24
930 1 99; — 2 3 , 1 6 1 3 5 8 , 9 9 6 25
— 8 5 4 9 , 1 2 3 6 — — — _ — 4 9 , 2 1 4 5 6 5 ) 9 6 1 26
— — — — — _ — — — 6 , 3 2 5 1 2 6 ) 5 0 0 27
— — 2 0 _ — — — 98 1 . 2 9 4 28
j
- 1 , 3 2 8 , 8 2 6 3 5 6 2 , 1 0 3 ___ — 2 4 3 , 7 8 0 2 , 5 0 0 — 3 1 ) 1 4 1 ,2 4 5 29
88 89 188».
1 2 3 * 5 6 7 8
Vietyjä tavaroita.
Marchandises exportées.
Venäjä. — Russie. Ruotsi 
ja 
N
orja. 
Suède 
et 
N
orvège.
Tanska.
D
anem
arc.
Saksa.
A
llem
agne.
| 
1 
M
eritse.
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
Laatokan 
yli. 
1 
Au 
long 
des 
frontières 
de 
1 
terre.
R
autateitse.
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 
b) veistettyjä eli osittain sahattuja: 
palkkeja, tavallisia, ja  par-
6,087,551 4,358,617 8,115,12Ö\ 18,561,288 7,738,284 1,672,973 1,531,456
2 ru p u ita ............................ k. metriä — — — — 2 1 0 1,758 14,525
3 palkkeja, hollantilaisia . . „ — — — — — — —
4 vuolihirsiä (sleepers) . . .  „ — — — — 152 — —
5 listoja, ruoteita ja  rimoja „ 
kankia, vannepuita, airoja
— — — — 2,460 8,737
6 ja  airo-aineita................  „
c) sahattuja ja  puoleksi val­
mistettuja: 
vähintäin 6 jalan pituisiksi
2 158
7 s a h a t tu a ......................... „
samoin 6:ta jalkaa lyhyem­
224 2,618 5 8 8 3,430 1,931 61,642 100,591
8 piä ..................................... „ — — — - — — 697
9 lankun- ja  iaudanpäitä . . „ — — - - 3 18 61
1 0 V a n ta i t a ............................  ., 9 — — 9 69 — —
1 1 muita, eriksensä nimittäm. „ — 1 0 0 4,614 4,714 51 — 761
1 2 S:a puutavaroita : mk 6,460 186,669 90,744 283,873 391,248 1,695,663 3,089,626
13 halkoja: l e p p ä - .................... mtr. syltä 1 0 2 1 0 2 178 — —
14 k o iv u - ................................  „ 27,670 4,713 — 32,383 15,982 180 159
15 mänty- ja  kuusi- . . . .  „ 58,311 30,530 88,841 4,107 168 416
16 ei eriks. mainittuja lajeja „ 185 5,923 17,804 23,912 — — —
1 7 S:a halkoja: mk 1,108,882 504,222 204 746 1,817,850 291,075 4,691 7,371
1 8 S:a metsäntuotteita: mk 1,374,641 784,581 316,964 2,476,186 801,417 1,923,151 3,584,794
1 9 Mineraaleja, se m en ttiä ........................ kg 387,561 —
~
387,561 - - -
2 0 muita nimittämättömiä la je ja . . . „ — — 770 770 2 0 0 —
2 1 S:a mineraaleja: mk 21,316 — 462 21,778 — 120 —
22 Muurahaismunia.....................................kg — 16,587 — 16,587 — 2,405
23 mk — 16,587 — 16,587 — — 2,405
24 Musiikkinuotteja y. m. s......................mk — — - 600 - —
25 M u u tto ta v a ra a .....................................kg 504 — 855,311 855,815 491 — 2,449
26 mk 504 — 855,311 855,815 491 - 2,449
27 Niinimattoja ja  s ä k k e j ä .................... kg — - 18,687 18,687 - 664 —
28 mk
Nikkarin ja  sorvarin teoksia kaiken­
■— — 4,672 4,672 - 166
"
29 laisia .................................................... kg 351 1,346 8,616 10,313 1,673 180 2,546
30 mk 176 673 4.308 5,157 836 90 1,273
31 Sivun summa: mk 7,484,188 5,160,458 9,296,837 21,941,483 8,541,628 3,596,500 5,122,377
9 1 « i l 1 2 13 i l i s 16 17 18 19
A
lankom
aat.
H
ollande.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja 
Irlanti. 
A
ngleterre.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
A
m
erika.
A
m
érique.
A
frika.
A
frique.
Summa. —  Total.
Määrä.
Quantité'.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
- - 1 328,826 35 62,103 - 243,780 2,500 - 31.141245 i
2,561 1,181 478 335 98 21,146 444)066 2
25,549 — — — — — — 25,549 434)333 3
— — 66 — — . — — — — 218 3,052 4
357 126 6,274 — — — - — — 17,954 30-5,218 5
61 1 1,676 3 3 - — - __ 1,904 32,368 6
51,579 36,676 351,410 212,012 151, 121; 4,304 — 3,433 978,129 25,431,354 7
__ 10,431 __ __ __ _ _ 11,128 100,152 8
141 11! 65,806 137; 58 — — — — 66,235 132,470 9
324 — 33,528 — — — — — — 33,930 644,670 1 0
178 — 1,329 861 30 — — — — 7,924 118,860. i l
1,791,709 956,735 10,788,332 5,550,453 3,941,400\ — 118,939 — 91,316 — 28,699,294 12
— — — — — — — — — 280 3,640 13
9 — 15 23 16] — — _ 48,767 731,505 14
43 60 450 179 131 — 4: — 10 94,409 1,122,323 15
— — — — — — — — — 23,912 274,988 16
651 720 5,625 2,493 1,812 — 48 1 2 0 — 2,132,456 17
1,968,926 957,455 11,307,481 5,890,124 3,944,014 38,490 138,787 91,436\ — 33,122,261 18
— — — — — — — — — 387,561 21,316 19
— — — — — — — — 970 582 2 0
— — — — — — — — 21,898 2 1
— — — — — — — — — 18,992 — 2 2
— — — — — — — — - 18,992
600
23
24
__ __ 580 __ — __ __ __ __ 859,335 25
— — 580 — — — — — — — 859,335 26
— — 688 — — — — — 20,039 — 27
— — 172 — — — — — — 5,010 28
150,519
;
110 ,__ __ __ __ __ __ 165,341 --- 29
75,26o\ —  1 55 — — — — —  j —  j — 82,671 30
2.044,186; 957,45s\12,637,1lé\5,890,159; 4,006,117 38,490 138,787 243,780\ 93,9361 65)252)012 31
90 91 1919.
ISS»
1 2 3 i 5 6 7 8
V e n ä j ä . — R u s s i e . Ruotsi ja 
N
orja. 
Suède 
et 
N
orvege.
Tanska.
D
anem
arc.
Saksa.
A
llem
agne.
V i e t y j ä  t a v a r o i t a .  
M a r c h a n d i s e s  e x p o r t é e s .
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
Laatokan 
yli. 
Au 
long* des 
frontières 
de 
terre.
R
autateitse.
Par 
chem
in 
; 
de 
fer.
Sum
m
a.
Total.
1 S i i r t o  e d e l l i s e l t ä  s i v u l t a :  m k 7 , 4 8 4 , 1 8 8 5 , 1 6 0 , 4 5 8
j
9 , 2 9 6 , 8 3 7 \ 2 1 , 9 4 1 , 4 8 3
1
8 , 5 4 1 , 6 2 8 { 3 , 5 9 6 , 5 0 0 5 , 1 2 2 , 3 7 7
2 N u o r a a  j a  k ö y t t ä  p a i t s e  m e t a l l i s t a  .  k g 2 2 5 — 6 5 8 8 8 3 1 1 , 8 7 6 — —
3 m k 1 . 9 ! — 5 5 9 7 5 0 1 0 , 0 9 5 — —
4 O l k i a ,  v a l m i s t a i n a t t o i n i a ................................... k g — 9 1 9 , 2 5 7 — 9 1 9 , 2 5 7 ___ — —
0 m k
P a h v i a ,  p a p e r i a  j a  p a p e r i t e o k s i a :
— 2 7 , 5 7 8 — 2 7 , 5 7 8 — — —
6 — — 2 , 9 4 7 , 4 2 3 2 , 9 4 7 , 4 2 3 5 , 7 5 5 9 , 6 7 0
7 t a p e t t e j a  j a  r e u n u k s i a .......................................... — — 6 9 , 1 7 8 6 9 , 1 7 8 2 5 — -
8 p a p e r i a ,  k a i k e n l a i s t a ...........................................„ 2 4 3 , 4 4 1 — 6 , 1 8 8 , 9 7 4 6 , 4 3 2 , 4 1 5 6 1 8 , 8 7 8 1 , 0 4 9 , 6 9 0 ;  2 , 1 8 0 , 6 8 5
9 p a p e r i t e o k s i a ................................................................. - — — - 1 4 - -
1 0 S : a  p a h v i a , p a p e r i a  j a  p a p e r i t e o k s i a :  m k 8 2 , 3 2 4 — 4 , 4 9 5 , 9 1 8 4 , 5 7 8 , 2 4 2 2 7 4 , 3 5 4 5 2 3 , 4 9 0 9 0 7 , 1  4
11 P a l o s a i n m u t u s k a l u j a ,  k a i k e n l ...........................k g — — — — 1 0 8 4 4 0 -
12 m k — — — 5 0 8 2 , 0 6 8 -
13 P e l l a v i a  j a  t a p p u r o i t a ...........................................k g — — — 4 0 - -
14 m k — — — — 3 6 — —
15 P i h k a a  j a  h a r t s i a .........................................................k g — — 4 5 , 2 6 1 4 5 , 2 6 1 9 9 3 — 1 8 3 , 8  J
16 m k — — 2 2 , 6 3 1 2 2 , 6 3 1 1 1 3 — 1 8 , 3 8 9
17 P u u p a h v i a ..........................................................k g — — 2 , 0 2 3 , 9 0 9 2 , 0 2 3 , 9 0 9 — 1 2 , 5 5 0 2 9 1 , 1 3 6
18 p u u p a p e r i m a s s a a .......................................... „ 1 5 7 , 5 3 0 — 4 . 7 0 7 , 3 0 5 4 , 8 6 4 , 8 3 5 1 0 , 8 0 0 1 3 , 2 6 5 1 0 , 4 6 9
19 S : a  p u u p a h v i a  j a  m a s s a a  : m k  
P u u t e o k s i a :
3 1 , 5 0 6 1 , 3 4 6 , 2 4 3 1 , 3 7 7 , 7 4 9 2 , 1 6 0 5 , 1 6 3 6 0 , 3 2 1
20 ( k a p p a l t a  
a m m e i t a  j a  t y n n y r i ä  . . . .  1
{ h g
8 . 3 5 0 !  5 0 _ 8 , 4 0 0 1 2 2 — 2 5
21 — 5 , 5 9 9 5 , 5 9 9 — - —
22 s a m m i o i t a ,  s a a v i a ,  s a n k o j a  j k a p p a l t a — ■ - 4 0 - — -
23 j a  p y t t y j ä ........................ 1 k g - — 5 0 5 0 — —
24 l a p i o i t a  j a  l a s t o j a .............. k a p p a l t a — — — — -- 1 , 9 1 0 1 , 2 8 1
25 k a u h o j a  j a  k a p u s t o j a . . . .  „ — - — — — — 3 8 8
26 l a n k a r u l l i a .......................................................................k g — — — — 1 1 7 , 0 5 2 1 8 , 3 0 2 —
27 a l t a i t a ................................................................k a p p a l t a — — — — - 2 2 5 1 7 4
28 m u i t a  e r i k s e e n  n i m i t t ä i n .  . , . .  k g — 6 6 , 4 7 6 9 5 , 0 9 1 1 6 1 , 5 6 7 3 — 6 7
2 9 S : a  p u u t e o k s i a :  m k 3 3 , 4 0 0 3 3 , 4 7 8 5 0 , 9 3 0 1 1 7 , 8 0 8 5 9 ,0 1 5 '.  1 0 , 2 1 8 9 5 8
3 0 R u o k a - a i n e i t a ,  e r i  l a j e j a ....................................k g 2 0 — 2 7 , 5 3 7 2 7 , 5 5 7 1 2 8 '  — 1 2 1
31 m k
R u o k a -  j a  r y y t i u i a a u k a s v e j a ,  e r i k s e n s ä
3 4 4 6 , 8 1 3 4 6 , 8 4 7 2 1 7 - 2 0 6
3 2 n i m i t t ä m ä t t ö m i ä .....................................k g 4 2 — 2 , 1 4 3 2 , 1 8 5 1 1 4 — 1 5
33 m k 1 5 — 7 5 0 7 6 5 4 0 — o
34 R u o v o n p ä i t ä .......................................................................k g — — — — 8 , 5 2 5 — —
35 m k — — — — 2 , 1 3 1 ■ —
36 S i v u n  s u m m a :  m k 7 , 6 3 1 , 6 5 8 5 , 2 2 1 , 5 1 4 1 5 , 2 6 0 , 6 8 1 2 8 , 1 1 3 , 8 5 3 8 , 8 9 0 , 2 9 7 4 , 1 3 7 , 4 3 9 6 , 1 0 9 , 4 1 0
9 10 l i 12 1 :i 14 15 16 17 18 j 19
Alankom
aat.
H
ollande.
Belgia.
Belgique.
lso-Britannia 
ja 
Irlanti. 
Angleterre.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
Am
erika.
Am
érique.
Afrika.
Afrique.
Summa. — Total.
Määrä.
Quantité.
Arvo markoissa. 
Pâleur en marcs.
2 , 0 4 4 , 1 8 6 9 5 7 , 4 5 5 1 2 , 6 3 7 , 1 1 4 5 , 8 9 0 , 1 5 9 4 , 0 0 6 , 1 1 7 3 8 , 4 9 0 1 3 8 , 7 8 7 2 4 3  7 8 0 9 3 , 9 3 6 6 5 . 2 5 2 , 0 1 2 i
— — — — — — — — — 12,759j — 2
— — — — — — — — — — 1 0 , 8 4 5 3
— — — — — — — — 919,257 — 4
— — — — — — — — i
2 7 , 5 7 8 5
_ _ 51,050 _ _ _ _
i
3,013,898! 7 5 3 , 4 7 5 6
— — — — — — — 69,203 5 1 , 9 0 2 7
— — 772,929 — — — — — — 11,054,597! 5 . 7 2 8 , 2 5 0 8
— — — — — — — — 14 2 8 9
— — 2 5 0 , 4 1 5  — — — — — —
i
6 , 5 3 3 , 6 5 5 10
— — — — — — — 548! _ 11
— — — _ — — — — — — 2 , 5 7 6 12
— — - — -- - — — — 40;
3 6
13
14
15.— — ___ ___ ___ ___ — ___ — 230,146
— — — — — — — — — — 4 1 , 1 3 3 16
; - — 466,450 — 15,600 — — — 2,809,645 5 6 1 , 9 2 9 17
— — 15,053 1,029,966 — — - — — 5,944,388j 1 , 1 8 8 , 8 7 8 18
j
— 9 6 , 3 0 1 2 0 5 , 9 9 3 3 , 1 2 0 — — — —
_  1
1 , 7 5 0 , 8 0 7 19
— - - — - - - - — 8,547 1 
5,599 ;
3 7 , 5 4 7
20
21
— — — — — —
_
— 40 (
50 j
6 5
22
23
— — — — — — — _ - 3,191 1 , 5 9 5 24
— — — — — — _ — - 388 9 7 25
— i — : 59,863 19,054 — — - — — 214,271! 1 0 7 , 1 3 6 26
i — ; — ! — — — — — — — 399: 1 9 9  27
— — 2 — — — - - - — 161,639; 8 0 , 8 2 0 28
— — 2 9 . 9 3 3 9 , 5 2 7 ; — — — — — — 2 2 7 , 4 5 9 29
— — — — _ — — 27,806' 30
— — i — -  ¡ — - — - — — ; 4 7 . 2 7 0 31
.—  ’ ___ _ __  : ___ ___ _ ___ — 2,314¡ ___ 32
— — — — ! — — — — — — ! 8 1 0 33
— — — — — — — — _ 8,525 34
j — — j — — — — — — — ! 2 , 1 3 1 35
'2 . 0 4 4 . 1 8 6 1 9 5 7 ,4 5 5 1 1 3 , 0 1 3 , 7 6 3 6 , 1 0 5 , 6 7 9 4 , 0 0 9 . 2 3 7 3 8 4 9 0 1 3 8 . 7 8 7 2 4 3 , 7 8 0 . 9 3 .9 3 6 -  ; 7 3 8 9 6 , 3 1 2 36
92 93 iss» .
19S9.
1 2 3 5 6 7 8
V enäjä . —  R u s s i e . Ruotsi ja 
N
orja. 
Suède 
et 
N
orvège.
Tanska.
D
anem
arc.
Saksa.
A
llem
agne.
V ie ty jä  ta v a ro ita .
M a r c h a n d i s e s  e x p o r t é e s .
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
Laatokan 
yli. 
Aa 
long 
des 
frontières 
de 
terre.
R
autateitse.
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
Total.
1 S i i r t o  e d e l l i s e l t ä  s i v u l t a : mk 7 , 6 3 1 , 6 5 8 5 , 2 2 1 , 5 1 4 1 5 , 2 6 0 , 6 8 1 2 8 , 1 1 3 , 8 5 3 8 , 8 9 0 , 2 9 7 4 , 1 3 7 , 4 3 9 6 , 1 0 9 , 4 1 0
2 R ä jä h y sa in e ita  : r u u t i a .............................kg — — 126,087 126,087 — — —
3 mk — — 2 5 2 , 1 7 4 2 5 2 , 1 7 4 — — —
4 S a lp ie ta r ia  j a  s o o d a a .............................k g — — — — 2 0 0 — —
5 mk — — — — 3 4 — —
6 S a lv u m ie h e n te o k s ia ................................. k g 1 0 0 104 11,696 11,900 213 — —
7 mk 3 0 3 1 3 , 5 0 9 3 , 5 7 0 6 4 —
8 S a m m a lia .........................................................kg — — 13 13 — — __
9 mk
S av en v a la ja n teo k s ia  j a  sav ea :
— — 1 7 — — —
1 0 t i i l i ä ,  m u u ra u s- j a  k a tto -  . k a p p a lta  
k a a k e le i ta  j a  e rik sen sä  n im ittäm .
— 7,796 6,723 14,519 — —
11 l a j e j a .........................................................k g 1,737 8,954 364,737 375,428 29 —
1 2 S:a savenvalajanteoksia: mk 6 9 5 3 , 9 7 2 2 1 4 , 4 6 9 2 1 9 , 1 3 6 1 1 — —
13 S iem en iä , h a m p u n - ................................. k g 17,148 996 — 18,144 — - 25,819
14 „ h e i n ä n - .......................................... — — 172 172 64,863 500 41,526
15 „ p e l l a v a n - ................................. .... 8,823 5,053 — 13,876 34,544 185 6,283
16 „ m ännyn- j a  k u usen - . . . „ — — — — 986 —
17 „ m u ita  l a j e j a .............................„ — — 50,813 50,813 206 —
13|
18 S : a  s i e m e n i ä :  m k 6 , 4 0 4 1 , 4 6 2 3 0 , 7 2 9 3 8 , 5 9 5 1 0 4 , 1 5 2 7 4 4 6 6 , 1 0 7
19 Sien iä, s y ö t ä v i ä .......................................... k g 3,887 38,211 958 43,056 — — —
2 0 m k 3 , 8 8 7 3 8 , 2 1 1 9 5 8 4 3 , 0 5 6 — — —
2 1 S ik u ria , p o lte ttu a  j a  p o ltta m ..................k g 821 - 167 988 - — —  !
2 2 m k
S o k e ria  sek ä  v a lm is tu k s ia  s ii tä :
325 — 6 7 3 9 5 — — _
23 sokeria , k o n fek te ja , s i ira p p ia  y. m . k g — — 271 271 34 5 40
24 sy ltte jä , k a ik e n la i s ia .............................„ 38 — 347 385 129 1 2 79
25 S : a  s o k e r i a  y n n ä  v a l m i s t u k s i a  s i i t ä  : m k 114 — 1 , 3 6 6 1 , 4 8 0 4 2 8 4 2 2 8 5
26 S o ta ta rp e ita , k a ik e n la i s ia ........................k g — — 1,933 1,933 — — —
27 mk — — 1 , 1 6 0 1 , 1 6 0 — — —
28 S u k an k u to jan  t e o k s i a ............................ k g — — — — 9 — —
29 m k — — - — 1 2 6 — —
30 Suoloja, k e i t t o - ......................................h lt r 166 — — 166 — — —
31 m k
T a id e te o k s ia  e rik se n sä  n im ittä m ä ttö -
5 8 1 — — 5 8 1 — — —
32 m i ä ................... .... ................................ m k 4 5 0 — 1 , 0 4 8 1 , 4 9 8 3 0 0 — —
33 T u k e t t a .........................................................kg — — — — 328 — —
34 m k - — — — 1 5 4 — —
35 S i v u n  s u m m a :  m k 7 , 6 4 4 , 1 4 7 5 , 2 6 5 , 1 9 0 1 5 , 7 6 6 , 1 6 2 2 8 . 6 7 5 , 4 9 9 8 9 9 5 , 5 6 6 4  1 3 8 , 2 2 s \  6 , 1 7 5 , 8 0 2
O» 10 - 12 13 14 15 16 _ 17 18 1 19
Alankom
aat.
H
ollande.
Belgia. 
I
Belgique. 
1
Iso-Britannia 
ja 
Irlanti. 
| 
Angleterre. 
1
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
Am
erika.
Am
érique.
Afrika.
Afrique.
Sum m a. — Total.
MäÄrä.
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
2,044,186 957,455 13,013,763 6,105,679 4,009,237 38,490 138,787 243,780 93ß36 73,896,312 i
— — __ — — _ — — 126,087 — 2
___ — — — — — — — — — 252,174 3
— — — — — _ — — — 200 — 4
_ _ _ — —- — _ — — _ — 34 5
— — 20 — — — — — — 12,133 — 6
— — 6 — — — — — — — 3,640 7
__ _ — ___ ___ — — — — 13 — 8
- - - - — — — — — 1 9
- — - - - - 14,519 726 10
_ _ — 375,457 218,421 11
__ — — _ _ _ — — — — 219,147 12
; __ __ __ __ __ — — - — 43,963 10,991 13
i — — — — — — — — — 107,061 149,885 14
i
— _ — — _ — — — 54,888 13,173 15
__ — — _ _ __ — — — — 986 4,930 16
__ — __ __ _ _ _ — — — — 51,032 30,619 17
__ — — — — — — — — 209,598 18
! _ — — — __ — — — — 43,056 — 19
— — — —
;
— — — — 43,056 20
— — __ — __ — — — — 988 — 21
- - - - — - — 1— — 395 22
_ _ — _ 350 420 23
— — _ _ — _ _ _ — — — — 605 1,815 24
_ _ _ _ _ _ — _ — — — — 2,235 25
_ _ — — j — — _ — — — 1,933; — 26
— — — j  —
1
— — — — — 1,160 27
— — _ _ _ 1 _ _ _ j  _ _ _ — — — 9 — 28
— __ __ __
!
— — — — i  1261 29
— — __ 1 __ ! — — — — — 166 30
— - - ! — — — — — — - 581 31
_ _ — _ 1,798 32
_ _ ___ — — — — — — 328 - 33
— — — j  — _ — — — lo i 34
2 044,186 951455 13,013,769 6,105,679 4,009,237 38,490 138787 243.78Û 93,936 74,630,411 35
94 95 fl§99.
IS # f .
1 2 3 4 5 6 7 8
Venäjä. — Russie.
; 
Sum
m
a. 
T
otal.
Ruotsi 
ja 
N
orja. 
Suède 
et 
N
orvège.
T
anska.
D
anem
arc.
Saksa.
A
llem
agne.
Vietyjä tavaroita. 
Marchandises exportées.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
Laatokan 
yli. 
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre.
R
autateitse.
Par 
chem
in 
de 
fer.
1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 7,644,147 5,265,190 15,766,162 28,675,499 8,995,566 4,138.225 6,175,802
2 Tuhkaa, p o ta s k a a ................................ kg — — — — 25,785 — 901
3 mk
Tulitikkuja, kemiallisia (kistuja à 1000
— — — 7,736 — 270
i laatikkoa)................................ kistua — — 12 12 — — 3
5 mk — — 120 120 — — 30
6 Tupakkaa: sikarreja ja  papyrosseja . kg - - 73 73 931 38 346
7 muita la je ja ........................................ ... 20; — 2,216 2,236 85 800 11
8 S.a tupakkaa: mk
Turkiksia ja  turkkeja:
9¿ — 11,444 11,538 13,526 4,296 4,931
9 karhun n a h k o ja ....................kappalta - - — — — 3
10 oravan „ .................... „ 1 ,000' — - 7,000 — — 175
11 jäniksen „ ....................  „ 6,940 3,100 - 10.040 - — 362
12 ketun „ ....................  „ — — — — — 2
13 nimittämättömiä lajeja . . .  „ — 380 34,942 35,322 1 0 0 — —
14 S:a turkiksia: mk 1,735 1,901 6.988 10,624 20 — 347
15 Tärkkelystä, kaikenl.japerunajauhoja kg — — 925 925 44 — —
16 mk — — 416 416 20 — —
17 Vaatteita, pito-, kaikenlaisia . . . .  kg 132 72 15,081 15,285 1,053 185 145
18 s ä n k y - .................................................... — — 60 60 45 5 —
19 S:a vaatteita: mk 1,188 648 135,879 137,715 9,590 1.677 1,305
20 Vaunusepän teoksia ja  ajokaluja . . „ 250 77.023 57,500 134.773' 1,570 - —
21 Vasuntekiän teoksia, kaikenl.............. kg - - — 356 356 39 — 2
22 mk — — 498 498 55 — 3
23 Villoja, k a ik en la is ia ............................ kg — — 373 373 35 280!
24 mk
Vuotia ja  nahkoja sekä teoksia niistä:
— — 1,306 1,306 122 —■ 980]
25 raakoja eli muokkaamattomia. . . kg 300 13,587 35,455 49,342 49,538 1,800 21,204
26 m u o k a ttu ja ........................................ r
nahkaa ja  nahkateoksia (satulamaa-
217,607 170 46,565 264,342 1,240 — 4,678
27 karin y. m. paitsi jalkineita) . . „ 2 328 146,495 146,825 19 95: 496:
28 S:a vuotia ja  nahkoja : mk 685,804 17,367 1,030,354 1,733,525 58,507 2,526 40,913,
29 Värejä, k im röök iä................................ kg 84,167 — 223,430 307,597 - — -
30 muita la je ja .........................................„ — 6,800 2,239 9,039 215 — 42
3 1 S:a värejä: mk 
Öljyä ja  rasva-aineita sekä teoksia 
niistä:
29,458 408 78,335 1 0 8 . 2 0 1 13 3
32 öljyjä, k a ik e n la is ia ........................ kg — 3,646 5,573| 9,219i 1,198 — 87
33 Sivun summa: mk 8,362.676 5,362,537 17,089,002 30,814,215 9,086,725 4,146,724 6 , 2 2 4 , 5 8 4
A
1 0 1 2 13 14 1© 16 1 7 18 19
Alankomaat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
lso-Britannia ja 
Irlanti. 
Angleterre.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
Amerika.
Amérique.
Afrika
Afrique.
Summa. — Total.
Määrä.
Quantité.
Arro markoissa. 
Valeur en marcs.
2,OU,186 957,455 13,013,769 6,105,679 4,009/37 38,490 138,787 243,780 93/36 74,630,411 1
— — — — — — — — 26,686 — 2
— — — — — — — — — 8,006 3
— - - — — - — - - 15 — 4
— — — - — — __ — __ 1,388
150
19,571
5
6
— — — — — — — — 3,132 14,720 7
— — — — — — — — — 34,291 8
— — 1 - — — — — __ 4 280 9
— — — --- — — — — — 7,175 1,076 1 0
— — — --- - — — — — 10,402 2,601 1 1
— — — --- — — — — — 2 20 1 2
— — — --- — — — — — 35,422 7,084 13
— — 70 --- — — — — — — 11,061 14
— • — — --- — — — — — 969 — 15
— — — --- — — — — — — 436 16
— — 241 — — — — — — 16,909 152,181 17
— — — — — — — — — 110 275 18
— — 2,169 — — — — — — — 152,456 19
— — — — — — — — — — 136,343 2 0
— — — __ — — — - — 397 — 2 1
— — — — — — — — — 556 2 2
— — — — — — — — — 688 — 23
— — — --- — — — — — — 2,408 24
— — 12 — — — — __ — 121,896 134,086 25
— — — --- — — — — — 270,260 853,647 26
__ — 128 __ — — __ __ 147,563 848,487 27
— — 749 — — — — — — — 1,836/20 28
— — — — — — — — 307,597 107,659 29
— — 17,340 — — — — — — 26,636 1/98 30
— — 1,040 --- — — — — — — 109/57 31
_ 10,504 7,738 32
2,044,186 957,455 13,017,797 6,105,679 4,009,237 38,490 138,787 243,780 93/36 — 76/21,595 33
96 97 tse * .
7
1 2 » * s 6 7 8
Vietyjä tavaroita. 
Marchandises exportées.
Venäjä. -— Russie. Ruotsi ja 
Norja. 
Suède 
et 
Norvège.
Tanska.
Danem
arc.
Saksa.
Allem
agne.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ia 
Laatokan 
yli. 
Àn 
long 
des 
frontières 
de 
terre.
Rautateitse.
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
Total.
1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 8,362/76 5,362,537 17,089,00230,814/15 9,086/25 4,146,724 6,224,584
2 kynttilöitä, kaikenl...........................kg — — 298 298 34 — —
3 saipnaa, tavallista ...........................„ 132 — — 132 104 — 1,351
4 t a l i a ............................................................. „ 1,115 255 975 2,345 540 — —
5 traania ja  spermaseettia................... 146 55 4,800 5,001 6,754 — 60
6 vaunuvoidetta...................................„ 410 — — 410 — — —
7 S:a öljyjä ja rasva-aineita: mk 1,308 2,998 9,185 13,491 7,355 — 1,040
8 Mnita tavaroita, yllä nimittämättömiä kg 8,853 85 184,964 193,902 477 108 10,435
9 mk 5,316 45 110,981 116,342 283 67 6/61
1 0 Summa markkaa 8,369,300 5,365,580 17,209,16830,944,048 9,094,363,4,146,791 6/31,885
9
O
l i 12 13 14 1 5 16 17 18 19
A
lankom
aat.
H
ollande.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja 
Irlanti. 
A
ngleterre.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
A
m
erika.
A
m
e'fique.
A
frika.
A
frique.
Summa. —  Total.
Maata.
Quantité'.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
2,044,186 957,455 13,017,797 6,105,679 4,009/37 38,490 138,787 243,780 93,936 76,921,595 i
— — — — — — — — — 332 m 2
- — — — — — — — — 1,587 1,111 3
- — — — — — — — — 2,885 2,452 4
— — — — — — — — — 11,815 10,043 5
— — — — — — — — — 410 144 6
— _ — __ __ — __ __ __ 204,922
X I p o u
8
— — — — — — — — — — 122,953 9
2,044,186 957,455 13,017,797 6,105,679 4,009/37 38,490 138,787 243,780 93/36 — 77,066,434 10
98 99 fl«»*.
ASS«.
Laivoja, jotka kulkevat aavalla merellä eli niillä sisämaan- vesillä, jotka ovat purjehdus-yhteydessä meren kanss
Marine marchande de la  Fin* lande an 31 décembre 1887.
30. Suomen kauppalaivasto 31 p:nä Joulukuuta v. 1887.
1 2 3 * * 6 7 8 9 10 i l 12 ! 13 1 4 15 16 17 18 19 2 0 2 1  22 23 2 4 25 26 27 28 29
Purjelaivoja. — Navires à voiles. Höyrylaivoja. — Navires à vapeur. Summa. — Total.
20 tonia vähem­
män vetäviä.
De moins de 20 
tonneaux.
20—50 tönin 
vetoisia.
De 20 à 50 
tonneaux.
50 tonia ja enem­
män vetäviä.
De plus de 50 
tonneaux.
Summa.
Total.
20 tonia vähemmän 
vetäviä.
De moins de 20 tonneaux.
20—50 tönin vetoisia.
De 20 à 50 ton ­
neaux.
50 tonia j a  enemmän 
vetäviä.
De plus de 50 tonneaux.
Summa.
Total.
20  tonia vähem 
män vetäviä.
De moins de 
20  tonneaux.
20—50 tonin 
vetoisia.
De 20 à 50 
tonneaux.
50 tonia j a  enem­
män vetäviä.
De plus de 50 
tonneaux.
Summa.
Total.
Laivoja.
Navires.
Tonia.
Tonnage.
Laivoja. 
1 
Navires.
I 
Tonia. 
1 
1 
Tonnage.
Laivoja.
Navires.
Tonia.
Tonnage.
Laivoja.
Navires.
Tonia.
Tonnage.
Laivoja.
Navires.
Tonia.
Tonnage.
Hevosvoimaa.
Chevaux.
L
aivoja.
N
avires.
Tonia.
T
onnage.
i
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
Laivoja.
N
avires.
Tonia.
Tonnage.
H
evosvoim
aa.
j 
Chevaux.
Laivoja.
N
avires.
Tonia.
Tonnage,
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
Tonia.
T
onnage.
Laivoja.
N
avires.
T
onia.
Tonnage.
L
aivoja.
N
avires.
Tonia.
Tonnage.
j 
Laivoja. 
| 
N
avires.
Tonia. 
Tonnage. 
j
Oulun lääni.
Kaupungit:
1 Tornio.......................................... — — — . — — — — — 3 23 27 — — — 3 950 320 6 973 347 3 2 3 — — 3 950 6 973 i
a K e m i.......................................... — — — - — — - — 2 23 30 2 23 30 2 23 — — — — 2 23 2
3 O u l u ........................................... — — — — n 6,902 n 6,902 12 116 142 2 57 65 t 347 100 15 520 307 12 116 2 57 12 7,249 26 7,422 3
4 Braalie.......................................... — — 6 219 23 10,694 29 10,913 — — — — — — — — — — — — — — 6 219 23 10,694 29 10,913 4
S Summa
Maaseurakunnat:
— 6 219 34 17,596 40 17,815 17 162 199 2 57 65 4 1,297 420 23 1,516 684 17 162 8 276 38 18,893 63 19 331 5
6 Oulun maaseurakunta............... — — — — — — — — — — — 1 25 1 2 — — — 1 25 12 — — 1 25 — — 1 25 6
7 l i ............................................................. 1 19 8 276 6 353 15 648 1 19 8 276 6 353 15 648 7
8 H aukipudas............................... — — 8 234 4 229 12 463 . — 8 234 4 229 12 463 8
9 S im o .......................................... — — 5 179 1 54 6 233 5 179 1 54 6 233 9
10 Kalajoki...................................... — — 2 74 3 258 5 332 2 74 3 258 5 332 1 0
1 1 Pyhäioki....................................... — — — — — — — — — — — 1 31 45 — — — 1 31 45 — — 1 31 — — 1 31 1 1
i a Summa 1 19 23 763 14 894 38 1,676 — — — 2 56 57 — — — 2 56 57 1 19 25 819 14 894 40 1,732 1 2
13 Koko läänin summa
W aaaan lääni.
Kaupungit:
1 19 29 982 48 18,490 78 19,491 17 162 199 4 113 1 2 2 4 1,297 420 25 1,572 741 18 181 33 1,095 52 19,787 103 21,063 13
1 4 Kokkola ....................................... — — 3 112 1 504 4 616 3 112 1 504 4 616 14
15 Pietarsaari .................................. — — — — 9 5,787 9 5,787 — — — — — — 2 464 140 2 464 140 — — — — 11 6,251 11 6,251 15
16 Uusikaarlebyy........................... — — 2 52 2 722 4 774 — — — — — — — — — — — — — — 2 52 2 722 4 774 16
17 Nikolainkaupunki....................... — — 1 45 9 3,492 10 3,537 5 28 39 — — — 11 3,195 787 16 3,223 826 5 28 1 45 20 6,687 26 6,760 17
18 K a sk in e n .................................... — — — — 1 470 1 470 — — — — — — — — — — — — — — — — 1 470 1 470 18
19 Kristiinankaupunki................... — — 1 22 11 6,867 12 6,889 3 25 17 3 25 17 3 25 1 22 11 6,867 15 6,914 19
ao Summa
Maaseurakunnat:
— — 7 231 33 17,842 40 18,073 8 53 56 13 3,659 927 21 3,712 983 8 53 7 231 46 21,501 61 21,785 20
a i Närpiö.......................................... 3 39 2 58 — — 5 97 — — — — — — 1 100 40 1 100 40 3 39 2 58 1 100 6 197 21
22 Korsnäs....................................... 1 19 1 20 — — 2 39 1 19 1 20 — — 2 39 22
23 R aippaluoto ............................... 5 57 — — — — 5 57 5 57 23
24 Siirto 9 115 3 78 — — 12 193 1 1 0 0 40 1 100 40 9 115 3 78 1 100 13 293 24
7
îoo 9 7 1889.
1999.
1 2 3 4 « 1 « 7 8 9 10 i l 12
Segelfartyg. —  Navires à voiles. In g fa rty g . —
20 tonia vähem­
män vetäviä.
De moins de 20 
tonneanx.
20—50 tönin 
vetoisia.
De 20 à 50 
tonneaux.
50 tonia j a  enem­
m än vetäviä.
De plus de 50 
tonneaux.
Summa.
Total.
20 tonia vähemmän 
vetäviä.
De moins de 20 tonneanx.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
j 
L
aivoja.
1 
N
avires. 
j
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia. 
Tonnage. 
1 
........ 
..
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
Tonnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
Tonnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
1 Siirto 9 115 3 7 8 12 1 9 3
2 P e t o l a h t i ..................................... l 10 6
3 Oravainen ..................................... 8 110 3 6 9 — — 11 1 7 9 — — —
4 M aksam aa ................................................... 4 5 6 2 4 9 — — 6 1 0 5
5 H im anka ......................................................... 1 1 5 1 4 5 3 1 6 7 5 2 2 7 — — —
6 K okkola......................................... 1 1 3 2 5 1 — — 3 6 4
7 Summa 2 3 3 0 9 11 2 9 2 3 1 6 7 3 7 7 6 8 l 10 6
8 Koko läänin summa
T urun  ja  P o rin  lään i.
Kaupungit:
23 309 18 523 36 18,009 77 18,841 9 63 62
9 P o ri................................................. — — 6 2 0 4 9 3 , 7 8 7 1 5 3 , 9 9 1 8 8 0 88
10 R a u m a ........................................ — — — — 3 9 1 1 , 0 8 0 3 9 1 1 , 0 8 0 2 1 8 1 8
11 U u s ik a u p u n k i............................ 6 9 3 7 1 8 6 2 6 9 , 1 1 4 3 9 9 , 3 9 3 — — —
12 T u rk u .............................................................. — — 2 5 2 2 9 1 2 , 5 0 6 3 1 1 2  5 5 8 9 7 2 88
13 M aarianhamina ........................................ — — — — 10 3 , 8 6 8 i a 3 , 8 6 8 — — —
14 Summa
Maaseurakunnat:
6 9 3 1 5 4 4 2 1 1 3 4 0 , 3 5 5 1 3 4 4 0 , 8 9 0 1 9 1 7 0 1 9 4
15 Ulvilan k ih la k u n ta .................... — — 3 1 0 3 1 6 3 , 6 2 2 1 9 3 , 7 2 5 1 15 20
16 Wehmaan k ih lak u n ta ................. 2 5 3 7 7 1 7 5 0 3 31 7 , 6 4 5 7 3 8 , 5 2 5 — — —
17 A s k a in e n .................................... 1 1 8 1 4 7 1 1 8 9 3 2 5 4 — — —
18 R y m ätty lä ................................................... 1 1 7 5 1 5 2 2 5 4 5 8 7 1 4 - — —
19 K o rp o ............................................ 8 1 2 3 3 7 3 1 6 4 , 7 4 4 2 7 4 , 9 4 0 — — —
20 H o u tsk a r i ................................................... 1 1 7 3 8 2 2 4 3 9 6 5 3 8 — — —
21 N a v o ............................................ 1 7 2 5 8 1 7 4 2 9 1 9 4 , 9 7 1 5 3 5 , 6 5 8 — — —
22 Parainen......................................... 2 7 4 0 8 3 5 1 , 0 1 8 4 411 66 1 , 8 3 7 2 2 6 3 7
23 K a r u n a ........................................ 1 1 3 — — 1 1 1 5 2 1 2 8 — — —
24 K em iö............................................. — — 2 7 5 9 2 , 1 2 8 11 2 , 2 0 3 — — —
25 D r a g s f jä r d i ................................ - — 4 110 7 2 , 0 1 9 11 2 , 1 2 9 — - —
26 W estanfjärdi................................. 3 4 1 2 66 20 5 , 0 2 4 2 5 5 , 1 3 1 — — —
27 H i i t t i n e n .................................... 7 1 1 6 8 2 5 8 5 8 4 8 20 1,222 — — —
28 P in h y ............................................. — — 4 1 3 0 7 1,666 11 1 , 7 9 6 — — —
29 Angelniemi..................................... 1 1 5 — — — — 1 1 5 — — —
30 P e r n i ö ......................................................... — — — — — — — — 1 15 20
31 Siirto 9 2 1 , 4 0 3 1 0 4 3 , 0 4 6 1 4 0 3 4 , 3 6 6 3 3 6 3 8 , 8 1 5 4 56 7 7
13 1 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Navires à vapeur. Summa. —  Total.
20
D
—50 tönin ve­
toisia .
20 à 50 ton­
neaux.
50 tonia j a  enemmän 
vetäviä.
De plus de 50 tonneaux.
Summa.
Total.
20 tonia vähem­
män vetäviä.
De moins de 
20 tonneanx.
20—50 tönin 
vetoisia.
De 20 à 50 
tonneaux.
50 tonia j a  enem­
m än vetäviä.
De plus de 50 
tonneaux.
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
Tonia.
Tonnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
Laivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
i 
L
aiyoja. 
N
avires.
T
onia.
Tonnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
l 100 40 1 100 40 9 115 3 78 l 100 13 293 i
l 10 6 1 10 — — — — 1 10 2
— — — — — — — — — 8
4
110
56
3
2
69
49
— — 11
6
179
105
3
4
— — — — — — — — — 1
1
15
13
1
2
45
51
3 167 5
3
227
64
5
6
— — — l 100 40 2 110 46 24 319 11 292 4 267 39 878 7
— — — 14 3,759 967 23 3,822 1,029 32 372 18 523 50 21,768 100 22,663 8
2 66 70 3 430 150 13 576 308 8 80 8 270 12 4,217 28 4,567 8
— — — — — — 2 18 18 2 18 — — 39 11,080 41 11,098 10
— — — — — — — — — 6 93 7 186 26 9,114 39 9,393 11
1 34 45 17 1,965 756 27 2,071 889 9 72 3 86 46 14,471 58 14,629 12
— — — — — — — — — — — — — 10 3,868 10 3,868 13
3 100 115 20 2,395 906 42 2,665 1,215 25 263 18 542 133 42,750 176 43,555 14
- - - - - - 1 15 20 1
25
15
377
3
17
103
503
16
31
3,622
7,645
20
73
3,740
8,525
15
16
— — — — — — — — — 1 18 1 47 1 189 3 254 17
— — — — — — — — — 1 17 5 152 2 545 8 714 18
— — — — — — — — — 8 123 3 73 16 4,744 27 4,940 19
— — — — — — — — — 1 17 3 82 2 439 6 538 20
— — — — — — — — — 17 258 17 429 19 4,971 53 5,658 21
2 26 37 29
1
434
13
35
2
1,018
75
4
1
9
411
115
2,128
68
2
11
1,863
128
2,203
2 2
23
24
1 32 40 — — — 1 32 40 — — 5 142 7 2,019 12 2,161 25
— — — — — — — — — 3
7
41
116
2
8
66
258
20
5
5,024
848
25
20
5,131
1,222
26
27
— — — 1 148 30 1 148 30
1
1
15
15
4 130 8 1,814 12
1
1
1,944
15
15
28
29
3 01 15 20 — — — —
1 32 40 1 148 30 6 236 147 96 1,459 105 3,078 141 34,514 342 39,051 31
98 99 1999.
1881.
1 2 1 3 1 * 1 5 1 6 1 7 1 3 1 9 10 1 U 1 12 13  1 1 4  1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  1 26  1 27 28 29
Purjelaivoja -— Navires à voiles. Höyrylaivoja. — Navires à vapeur. Summa. —  Total.
20 tonia vähem­
m än vetäviä.
De moins de 2( 
tonneaux.
20—50 tönin 
vetoisia.
De 20 ä 50 
tonneaux.
50 tonia j a  enera- 
vetäviä.
De plus de 50 
tonneaux.
Summa.
Total.
20 ton ia vähemmän 
vetäviä.
De moins de 20 tonneanx.
20—50 tönin vetoisia.
De 20 à 50 tou- 
neanx.
50 tonia j a  enemmän 
vetäviä.
De plua de 50 tonneaux.
Summa.
Total.
20toniavähem  
m än vetäviä.
De moins de 
20 tonneaux.
20—50 tönin 
vetoisia.
De 20 à  50 
tonneaux.
50 tonia j a  enem­
män vetäviä.
De plus de 50 
tonneaux.
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
Tonia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
Tonia. 
j 
Tonnage. 
j
L
aivoja.
N
avires.
Tonia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
j 
Tonia, 
T
onnage.
! 
L
aivoja, 
i 
N
avires.
Tonia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja. 
i 
N
avires.
Tonia. 
' 
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
j 
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage. 
^
H
evosvoim
aa.
C
hevanx.
Laivoja. 
! 
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
Laivoja. 
! 
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
Laivoj a. 
N
avires.
T
onai.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja,
N
avires.
Tonia.
T
onnage.
1 Siirto 92 1.403 104 3,046 140 34,366 336 38,815 4 56 77
!
i 32 40 i 148 30 6 236 147 96 1,459 105 3,078 141 34.514 342 39,051 1
Föglöö............................................ 3 46 1 23 6 1,466 10 1,535 — — — — — — — — — — - — 3 46 1 23 6 1,466 10 3,535 2
3 K ö ö k a ri........................................ 6 94 1 20 — — 7 114 6 94 1 20 — — 7 114 3
4 Sottunga........................................ 4 59 2 50 - - 6 109 4 59 2 50 — — 6 109 4
S Brändöö ........................................................ — — 1 25 4 766 5 791 1 25 4 766 5 791 5
6 K u m lin k i ................................................... 9 i58 — — - — 9 158 9 158 6
7 J o m a la ......................................... — — 1 28 11 4,325 12 4,353 — - — — — — — — — — — — — — 1 28 11 4,325 12 4,353 7
8 Lemlanti ................................................... 3 46 1 22 35 8,359 39 8,427 — — — — — — — — — — — — 3 46 1 22 35 8,359 39 8,427 S
9 L u m p arlan ti................................ — — 1 22 12 2,725 13 2,747 1 22 12 2,725 13 2,747 9
10 S u n d i ............................................. — — 2 51 8 1,498 10 1,549 2 51 8 1,498 10 1,549 10
11 W o rd ö ö ......................................... — — 6 155 30 6,950 36 7,105 6 155 30 6,950 36 7,105 11
12 S altv iik i ........................................................ — 2 45 5 740 7 785 2 45 5 740 7 785 12
13 F in s trö m i ................................................... — — — 20 5,526 20 5,526 — 20 5,526 20 5,526 13
14 G e e ta .............................................................. i 14 1 28 8 1,875 10 1,917 1 14 1 28 8 1,875 10 1,917 14
15 Bkkeröö ja  Hammarlanti . . . 2 30 1 30 16 4,225 19 4,285 2 30 1 30 16 4,225 19 4,285 15
16 Summa 120 1,850 124 3,545 295 72,821 539 78,216 4 56 77 i 32 40 i 148 30 6 236 147 124 1,906 125 3,577 296 72,969 545 78,452 16
17 Koko läänin summa 126 1,943 139 3,987 408 113,176 673 119,106 23 226 271 4 132 155 21 2,543 936 48 2,901 1,362 149 2,169 143 4,119 429 115,719 721 122,007 17
Uudenmaan lääni.
K aupungit:
18 H an k o n iem i................................ — — 1 27 1 270 2 297 1 10 10 — — — 1 298 100 2 308 110 1 10 1 27 o 568 4 605 18
19 T a m m is a a r i ............................................. — — — — 2 606 2 606 — — — 1 29 35 1 176 60 2 205 95 — — 1 29 3 782 4 811 19
20 H elsink i......................................... 2 33 10 297 8 2,355 20 2,685 20 122 147 6 178 206 8 2,820 805 34 3,120 1,158 22 155 16 475 16 5,175 54 5,805 20
21 Porvoo ........................................ — — __ — 9 3,742 9 3,742 5 44 44 1 30 45 1 53 45 7 127 134 5 44 1 30 10 3,795 16 3,869 21
22 L o v i i s a ........................................ — _ — — 6 2,401 6 2,401 3 32 33 3 32 33 3 32 - - 6 2,401 9 2,433 22
23 Summa 2 33 11 324 26 9,374 39 9,731 29 208 234 8 237 286 11 3,347 1,010 48 3.792 1,530 31 241 19 561 37 12,721 87 13,523 23
Maaseurakunnat:
24 T e n h o la ........................................ — — 2 76 4 518 6 594 1 16 7 1 16 7 1 16 2 76 4 518 7 610 24
25 B ro m a r v i .................................... — — 4 116 15 2,287 19 2,403 4 116 15 2,287 19 2,403 25
26 P o h ja ............................................ 1 17 4 149 7 811 12 977 1 17 4 149 7 811 12 977 26
27 Inkoo ............................................ 1 10 3 83 1 54 5 147 — — — — — — — — - — — — 1 10 3 83 1 54 5 147 27
28 Porvoo ......................................................... 1 13 23 758 3 272 27 1,043 1 13 23 758 3 272 27 1,043 28
29 S ip o o ............................................. 16 234 23 566 1 64 40 864 16 234 23 566 1 64 40 864 29
3 0 Siirto 19 274 59 1,748 31 4,006 109 6,028 1 16 7 1 16 7 20 290 59 1,748 31 4,006 110 6,044 30
ioo 101 1881.
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1 2 3 4 1 5 6 1 7 8 9 10 l i 12 13 1 4 15 16 17 H b 19 29 21 22 23 2 4 25 26 27 28 29
Purjelaivoja —  N avires à  voiles. Höyrylaivoja. — Navires à  vapeur. Summa. —  Total.
20 tonia vähem­
män vetäviä.
De moins de 20 
tonneaux.
20—50 tönin 
vetoisia.
De 20 à 50 
tonneaux.
50 tonia j a  enem­
män vetäviä.
De plus de 50 
tonneaux.
Summa.
Total.
20 tonia vähemmän 
vetäviä.
De moins de 20 tonneaux.
20—50 tönin vetoisia.
De 20 k 50 ton­
neaux.
50 tönin j a  enemmän 
vetoisia.
De plus de 50 tonneaux.
Summa.
T otal.
20 tonia vähem­
män vetäviä.
De moins de 20 tonneaux.
20—50 tönin 
vetoisia.
De 20 à 50 
tonneaux.
50 tonia j a  enem­
män vetäviä.
De plus de 50 
tonneaux.
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
1 
L
aivoja.
N
avires.
1
 
i
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
j 
L
aivoja. 
N
avires.
T
onia.
Tonnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
1 
L
aivoja. 
J 
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
i 
H
evosvoim
aa, 
j 
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
Tonnage.
■] H
evosvoim
aa. 
C
hevaux.
Laivoja. 
i 
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja. 
1 
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
1 Siirto 19 274 59 1,748 31 4,006 109 6,028 i 16 7 i 16 7 20 290 59 1,748 31 4,006 110 6,044 1
2 Kirkkonummi........................ ...  . - — 1 47 1 73 2 120 1 47 i 73 2 120 2
3 Ruotsin-Pyhtää............................ 1 10 — — — — 1 10 — — — _ _ — — — — 1 10 — — — — 1 10 3
4 Pernaja • ................................. 1 17 17 677 2 125 20 819 — — — — — — _ 1 17 17 677 2 125 20 819 4
5 Summa 21 301 77 2,472 34 4,204 132 6,977 i 16 7 i 22 317 77 2,472 34 4,204 133 6,993 5
6 Koko läänin summa
W iipurin  lään i.
K a u p u n g it :
23 334 88 2,796 60 13,578 171 16,708 30 224 241 8 237 286 n 3,347 1,010 49 3,808 1,537 53 558 96 3,033 71 16,925 220 20,516 6
7 K o tk a ............................................. — — 1 28 8 1,671 9 1,699 12 120 115 3 73 107 i 100 7 16 293 229 12 120 4 101 9 1,771 25 1,992 7
8 H a m in a ........................................ — — — — 1 285 1 285 3 36 70 ! — — — — — — 3 36 70 3 36 — — 1 285 4 321 8
9 W iip u r i ......................................... — — 2 72 96 10,690 98 10,762 14 181 220 ! 9 294 267 5 402 239 28 877 726 14 181 11 366 101 11,092 126 11,639 9
10 K äk isa lm i.................................... — — — — 1 229 1 229 1 10 5 1 10 5 1 10 — - 1 229 2 239 10
11 Sortavala ..................................... — — — — 13 1,911 13 1,911 2 30 24 — — — 2 274 150 4 304 174 2 30 — — 15 2,185 17 2,215 11
12 Lappeenranta ............................. — — 1 43 — — 1 43 4 39 34 — — — .— _ _ 4 39 34 4 39 1 43 — — 5 82 12
13 Summa
M aaseurakunnat:
— — 4 143 119 14,786 123 14,929 36 416 468 12 367 374 8 776 396 56 1,559 1,238 36 416 16 510 127 15,562 179 16,488 13
l4 Kymi ja  P y h tä ä ........................ 7 107 24 782 2 495 33 1,384 7 41 57 _ __ — — — 7 41 57 14 148 24 782 2 495 40 1,425 14
15 W e h k a la h ti ................................. 2 31 3 88 1 53 6 172 2 31 3 88 1 53 6 172 15
16 S u u r s a a r i .................................... 2 38 4 114 3 400 9 552 — — — — — _ __ — — — 2 38 4 114 3 400 9 552 16
17 Lavansaari ja  Seiskari . . . . 3 48 42 1,504 16 903 61 2,455 3 48 42 1,504 16 903 61 2,455 17
18 S äk k ijä rv i.................................... — — 21 864 36 2,788 57 3,652 — — — — - — — 21 864 36 2,788 57 3,652 18
19 V V irolahti..................................... — — 12 461 5 661 17 1,122 12 461 5 661 17 1,122 19
20 Koiviston nimismiehenpiiri . . 8 140 132 4,374 45 4,630 185 9,144 8 140 132 4,374 45 4,630 185 9,144 20
21 Uusikirkko ja  Kuolemajärvi . . 1 19 41 1,302 9 568 51 1,889 1 19 41 1,302 9 568 51 1,889 21
22 Joutseno......................................... — — 1 39 2 168 3 207 — — — — — — 1 39 o 168 3 207 22
23 T a ip a l s a a r i ................................ — — — — 4 423 4 423 4 423 4 423 23
24 Ruokolahti..................................... — — 1 22 8 796 9 818 8 796 9 818 24
25 H i i t o l a ......................................... — — 1 49 2 234 3 283 — — — — — _ — — — — — — 1 49 2 234 3 283 25
26 K u rk ijo k i ..................................... — — — — 2 285 2 285 2 285 2 285 26
27 J a a k k im a ..................................... 1 13 1 23 — — 2 36 1 13 1 23 — — 2 36 27
28 Sortavalan kihlak ................................... — 3 106 5 953 8 1,059 — — — — _ — 1 85 30 1 85 30 — 3 106 6 1,038 9 1,144 28
29 I m p i l a h t i .................................... — 1 36 17 3,180 18 3,216 — — — — _ _ _ — _ _ — 1 36 17 3,180 18 3,216 29
30 S a lm i ............................................ - 129 14 444 12 1,514 34 2,087 — — — — — — — — _ — — — 8 129 14 444 12 1,514 34 2,087 30
31 Summa 32 525 301 10,208 169 18,051 502 28,784 7 41 57 — — — 1 85 30 8 126 87 39 566 301 10,208 170 18,136 510 28,910 31
32 Koko läänin summa 32 525 305 10,351 288 32,837 625 43,713 43 457 525 12 367 374 9 861 426 64 1,685 1,325 75 982 317 10,718 297 33,698 689 45,398 32
102 103 flSSf.
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Purjelaivoja —  Navires ä >oiles. Hyörylaivoja. — Navires à  vapeur. Summa. — Total.
20 toDia vähem ­
m än vetäviä.
De moins de 20 
tonneaux.
20—50 tönin 
vetoisia.
De 20 ä 50 
tonneaux.
50 tonia j a  enem­
män vetäviä.
D e plus de 50 
tonneaux.
Summa.
T o ta l.
20 ton ia  vähemmän 
vetäviä.
De m oins de 20 tonneaux.
20—50 tönin vetosia.
De 20 à  50 to n ­
neaux.
50 ton ia ja  enemmän 
vetäviä.
De plus de 50 tonneanx.
Summa.
Total.
20 tonia vähem­
m än vetäviä.
De moins de 20 tonneanx.
20—50 tönin 
vetoisia.
De 20 ä 50 
tonneaux.
50 tonia j a  enem ­
m än vetäviä.
De plus de 50 
tonneaux.
Summa.
T otal. 1
L
aivoja.
N
avires.
Tonia.
T
onnage.
Laivoja.
N
avires.
Tonia
T
onnage.
Laivoja.
N
avires.
Tonia.
Tonnage.
L
aivoja. 
[ 
N
avires.
Tonia.
Tonnage.
L
aivoja.
N
avires.
Tonia.
Tonnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
i
[ 
L
aivoja. 
| 
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
[ 
H
evosvoim
aa.
1 
C
hevaux.
1
 
1
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
! 
H
evosvoim
aa. 
J 
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
[ 
H
evosvoim
aa. 
J 
C
hevaux.
j 
L
aivoja. 
N
avires.
Tonia. 
j 
T
onnage.
i
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
I 
L
aivoja.
j 
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
Mikkelin lääni. 1
K aupungit : 1'
1 Mikkelin.................................... — — 10 324 4 329 14 653 2 23 21 2 73 26 i 78 10 5 174 57 2 23 12 397 5 407 19 827 1
2 Savonlinna................................ — _ — — — — — — i 8 6 — — — i 109 39 2 117 45 i 8 — — i 109 2 117 2
3 Summa
Maaseurakunnat :
— 10 324 4 329 14 653 3 31 27 2 73 26 2 187 49 7 291 102 3 31 12 397 6 516 21 944 3
4 Ristiina .......................................................... — — 2 69 — — 2 69 2 69 — — 2 69 4
5 Anttola ........................................................... _ 1 38 1 70 2 108 1 38 1 70 2 108 5
6 J u k a ................................................................ 2 23 l 28 — — 3 51 2 23 1 28 — — 3 51 6
7 Puumala.................................... — — 7 239 1 106 8 345 1 3 2 — — — — — — 1 3 2 1 3 7 239 1 106 9 348 7
8 Rantasalmi................................ — — — — 2 128 2 128 — — — 1 2 3 12 — — — 1 23 12 - — 1 23 2 128 3 151 8
9 Sääminki................................ — — — — 3 328 3 328 3 328 3 328 9
10 Savonranta ............................. — — — — 1 114 1 114 1 114 1 114 10
11 Sulkava.................................... — — — — 3 282 3 282 — — — — — — — — — — — — — — — — 3 282 3 282 11
12 Summa 2 23 11 374 11 1,028 24 1,425 1 3 2 1 23 12 — — — 2 26 14 3 26 12 397 11 1.028 26 1,451 12
13 Koko läänin summa
Kuopion lääni.
Kaupungit:
2 23 21 698 15 1,357 38 2,078 4 34 29 3 96 38 2 187 49 9 317 116 6 57 24 794 17 1,544 47 2,395 13
1 4 K uopio .......................................................... — — — — 27 3,019 27 3,019 3 36 42 3 76 65 4 303 120 10 415 227 3 36 3 76 31 3,322 37 3,434 14
15 Joensuu .................................... — — _ — 59 9,198 59 9,198 10 103 158 3 8 8 112 5 443 168 18 634 438 10 103 3 88 64 9,641 7 7 9,832 15
16 Summa
Maaseurakunnat;
— — — — 8 6 12,217 8 6 12,217 13 139 200 6 164 1 7 7 9 746 288 28 1,049 665 13 139 6 164 95 12,963 114 13,266 16
17 Iisalmen kihlak......................... — — 4 148 4 312 8 460 7 90 58 — — — 2 133 18 9 223 76 7 90 4 148 6 445- 17 683 17
1 8 Pielavesi.................................... — — — — — — 1 10 10 1 25 25 — — — 2 35 35 1 10 1 25 — — 2 .  35 18
1 9 Kuopio .................................... — — — — — — — 1 14 15 1 14 15 1 14 — — — •— 1 14 19
20 Karttula.......................................................... - — — — — — — — 2 20 22 2 20 22 2 20 — — — — 2 20 20
21 Leppävirta.................................................... 3 48 5 173 5 394 13 615 4 16 18 — — - 4 453 70 8 469 88 7 64 5 173 9 847 21 1,084 21
22 Suonenjoki................................ — — — — — — — — 1 5 2 — — — — - — 1 5 2 1 5 — — — — 1 5 22
23 Rautalampi............................. — — — — — — — — 2 10 4 2 10 4 2 10 — — — — 2 10 23
24 Summa 3 48 9 321 9 706 21 1,075 18 165 129 1 25 25 6 586 88 25 776 242 21 213 10 346 15 1,292 46 1,851 24
25 Koko läänin summa 3 48 9 321 95 12,923 107 13,292 31 304 329 7 189 202 15 1,332 376 53 1,825 907 34 352 16 510 110 14,255 160 15,117 25
104 105 1§§*.
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P urjela ivoja . —  Navires à voiles. H öyrylaivoja . —
20 tonia vähem­
m än vetäviä.
De moins de 20 
tonneaux.
20—50 tönin 
vetoisia.
De 20 à 50 
tonneaux.
50 tonia j a  eneni-, 
m iin vetäviä.
De plus de 50 
tonneanx.
Summa.
Total.
20 tonia vähemmän 
vetäviä.
De moins de 20 tonneaux.
L
aivoja, 
j 
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
1
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
1
2 
3 
é
5
6 
7
Koko maan summa:
Oulun l ä ä n i n ...................
W aasan  „ ........................
Turun ja  P or in  „ ........................
U udenm aan „ ........................
W iipurin  „ ........................
M ikkelin  , , ........................
K uopion „ ........................
1
2 3
1 2 6
2 3
3 2
2  
3
1 9
3 0 9
1 , 9 4 3
3 3 4
5 2 5
2 3
4 8
2 9
1 8
1 3 9
8 8
3 0 5
2 1
9
9 8 2
5 2 3
3 , 9 8 7
2 , 7 9 6
1 0 , 3 5 1
6 9 8
3 2 1
4 8
3 6
4 0 8
6 0
2 8 8
1 5
9 5
1 8 , 4 9 0
1 8 , 0 0 9
1 1 3 , 1 7 6
1 3 , 5 7 8
3 2 , 8 3 7
1 , 3 5 7
1 2 , 9 2 3
7 8
7 7
6 7 3
1 7 1
6 2 5
3 8
1 0 7
1 9 , 4 9 1
1 8 , 8 4 1
1 1 9 , 1 0 6
1 6 , 7 0 8
4 3 , 7 1 3
2 , 0 7 8
1 3 , 2 9 2
1 7
9
2 3
3 0  
4 3
4
3 1
1 6 2
6 3
2 2 6
2 2 4
4 5 7
3 4
3 0 4
1 9 9
6 2
2 7 1
2 4 1
5 2 5
2 9
3 2 9
8 Summ a 
Siitä kaupungeissa:
2 1 0 3 , 2 0 1 6 0 9 1 9 , 6 5 8 9 5 0 2 1 0 , 3 7 0 1 , 7 6 9 2 3 3 , 2 2 9 1 5 7 1 , 4 7 0 1 , 6 5 6
9 Oulun l ä ä n i n ................... — — 6 2 1 9 3 4 1 7 , 5 9 6 4 0 1 7 , 8 1 5 1 7 1 6 2 1 9 9
10 W a a sa n  „ ........................ — — 7 2 3 1 3 3 1 7 , 8 4 2 4 0 1 8 , 0 7 3 8 5 3 5 6
11 T urun ja  P orin  „ ........................ 6 9 3 1 5 4 4 2 1 1 3 4 0 , 3 5 5 1 3 4 4 0 , 8 9 0 1 9 1 7 0 1 9 4
12 U udenm aan ,.............................. 2 3 3 1 1 3 2 4 2 6 9 , 3 7 4 3 9 9 , 7 3 1 2 9 2 0 8 2 3 4
13 VViipurin „ ........................ — — 4 1 4 3 1 1 9 1 4 , 7 8 6 1 2 3 1 4 , 9 2 9 3 6 4 1 6 4 6 8
l é M ikkelin  „ ........................ — — 10 3 2 4 4 3 2 9 1 4 6 5 3 3 3 1 2 7
15 K uopion „ ........................ — — — — 8 6 1 2 , 2 1 7 8 6 1 2 , 2 1 7 1 3 1 3 9 2 0 0
16 Summa  
Siitä maaseurakunnissa:
8 1 2 6 5 3 1 , 6 8 3 4 1 5 1 1 2 , 4 9 9 4 7 6 1 1 4 , 3 0 8 1 2 5 1 , 1 7 9 1 , 3 7 8
1 7 O ulun l ä ä n i n ................... 1 1 9 2 3 7 6 3 1 4 8 9 4 3 8 1 , 6 7 6 - — —
1 8 W aasan  „ ........................ 2 3 3 0 9 1 1 2 9 2 3 1 6 7 3 7 7 6 8 1 1 0 6
1 9 Turun ja  Porin  , , ........................ 1 2 0 1 , 8 5 0 1 2 4 3 , 5 4 5 2 9 5 7 2 , 8 2 1 5 3 9 7 8 , 2 1 6 4 5 6 77
20 U udenm aan „ ........................ 2 1 3 0 1 77 2 , 4 7 2 3 4 4 , 2 0 4 1 3 2 6 , 9 7 7 1 1 6 7
21 W iipurin  „ ........................ 3 2 5 2 5 3 0 1 1 0 , 2 0 8 1 6 9 1 8 , 0 5 1 5 0 2 2 8 , 7 8 4 7 4 1 5 7
22 M ikkelin  „ ........................ 2 2 3 1 1 3 7 4 1 1 1 , 0 2 8 2 4 1 , 4 2 5 1 3 2
23 K uopion „ ........................ 3 4 8 9 3 2 1 9 7 0 6 2 1 1 , 0 7 5 1 8 1 6 5 1 2 9
24 Summ a 2 0 2 3 , 0 7 5 5 5 6 1 7 , 9 7 5 5 3 5 9 7 , 8 7 1 1 , 2 9 3 1 1 8 , 9 2 1 3 2 2 9 1 2 7 8
; 13! i é 15 16 n 18 19 20 21 22 23 2 é 25 26 27 28 29
N a v i r e s  à  v a p e u r . Summa. —  T o t a l .
20
D
—50 tönin ve­
toisia.
20 à 50 ton ­
neaux.
50 tonia j a  enemmän 
vetäviä.
De plus de 50 tonneaux.
Summa.
Total.
20 tonia vähem­
män vetäviä.
De moins de 
20 tonneaux.
2 0 - 5 0  tönin 
vetoisia.
De 20 à 50 
tonneaux.
50 tonia ja  enem ­
m än vetäviä.
De plus de 50 
tonneaux.
Summa.
T o ta l.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
Laivoj a. 
N
avires.
T
onia, 
j 
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
1
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
i 1
T
onia.
T
onnage.
4 113 122 4 1,297 420 25 1,572 741 18 181 33 1,095 52 19,787 103 21,063 l
— — — 14 3,759 967 23 3,822 1,029 32 372 18 523 50 21,768 100 22,663 2
4 132 155 21 2,543 936 48 2,901 1,362 149 2,169 143 4,119 429 115,719 721 122,007 3
8 237 286 11 3,347 1,010 49 3,808 1,537 53 558 96 3,033 71 16,925 220 20,516 4
12 367 374 9 861 426 64 1,685 1,325 75 982 317 10,718 297 33,698 689 45,398 5
3 96 38 2 187 49 9 317 116 6 57 24 794 17 1,544 47 2 395 6
7 189 202 15 1,332 376 53 1.825 907 34 352 16 510 110 14,255 160 15,117 7
38 1,134 1,177 76 13,326 4,184 271 15,930 7,017 367 4,671 647 20,792 1,026 223,696 2,040 249,159 8
2 57 65 4 1,297 420 23 1,516 684 17 162 8 276 38 18,893 63 19,331 9
— — — 13 3,659 927 21 3,712 983 8 53 7 231 46 21,501 61 21,785 10
3 100 115 20 2,395 906 42 2,665 1,215 25 263 18 542 133 42,750 176 43,555 11
8 237 286 11 3,347 1,010 48 3,792 1,530 31 241 19 561 37 12,721 87 13,523 12
12 367 374 8 776 396 56 1,559 1,238 36 416 16 510 127 15,562 179 16,488 13
2 73 26 2 187 49 7 291 102 3 31 12 397 6 516 21 944 1 4
6 164 177 9 746 288 28 1,049 665 13 139 6 164 95 12,963 114 13,266 15
33 998 1,043 67 12,407 3,996 225 14,584 6,417 133 1,305 86 2,681 482 124,906 701 128,892 16
2 56 57 2 56 57 1 19 25 819 14 894 40 1,732 17
— — — 1 100 40 o 110 46 24 319 11 292 4 267 39 878 18
1 32 40 1 148 30 6 236 147 124 1,906 125 3,577 296 72,969 545 78,452 19
1 16 7 22 317 77 2,472 34 4,204 133 6,993 20
- — — 1 85 30 8 126 87 39 566 301 10,208 170 18,136 510 28,910 21
1 23 12 — — — 2 26 14 3 26 12 397 11 1,028 26 1,451 22
1 25 25 6 586 88 25 776 242 21 213 10 346 15 1,292 46 1,851 23
5 136 134 9 919 188 46 1,346 600 234 3,366 561 18 111 544 98,790 1,339 120,267 2 4
1999.io 6 107
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29. Suomen kauppalaivasto 31 p:nä Joulu- kuuta v. 1887, jaettuna toniluvun mukaan.
a) P u r j e -  l a i v o j a .
Marine marchande de la  Finlande au 31 Dé- ! cembre 1887. Division par classes de navires.
a) N a v i r e s  à v o i l e s .
1 2 3 4 | 5 3 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 25
50 tonia väk.
vetäviä.
De moins de 50 
tonneanx.
50 -100 ve­
toisia.
Dc 50 à 100 
tonneanx.
100—200 ve- 
toisia.
De 100 à 200 
tonneanx.
200—800 ve­
toisia.
De 200 à 300 
tonneanx.
800—400 ve­
toisia.
De 800 à 400 
tonneanx.
400—500 ve­
toisia.
De 400 à 500 
tonneanx.
500—600 ve­
toisia.
De 500 à 600 
tonneanx.
600—700 ve­
toisia.
De 600 à 700 
tonneaux.
700—300 ve­
toisia.
De 700 à 800 
tonneanx.
800—1,000 ve­
toisia.
De 800 à 1,000 
tonneaux.
1,000 tonia ja 
enemmän ve­
täviä.
De 1,000 ton­
neaux et au- 
dessus.
Summa.
Total.
Laivoja.
Navires.
Tonia.
Tonnage.
Laivoja.
Navires.
Tonia.
Tonnage.
Laivoja.
Navires.
Tonia.
Tonnage.
Laivoja.
Navires.
Tonia.
Tonnage.
Laivoja.
Navires.
Tonia.
Tonnage.
. 
Laivoja. 
N
avires.
! 
Tonia. 
Tonnage.
Laivoja.
N
avires.
Tonia.
Tonnage.
Laivoja.
Navires.
Tonia.
Tonnage.
Laivoja.
Navires.
Tonia.
Tonnage.
I 
Lajvoja. 
1 
Navires.
Tonia.
Tonnage.
| 
Laivoja. 
1 
N
avires.
Tonia.
Tonnage.
Laivoja.
N
avires.
Tonia.
Tonnage.
1 Oulun lääni: kaupungit . 6 219 6 328 2 302 2 944 9 5,002 7 4,477 4 3,071 4 3,472 40 17,815 l
2 maaseurakunnat . . . 24 782 13 758 1 136 — — — — — — — — — — — - — — — — 38 1,676 2
3 Waasan lääni: kaupungit 7 231 3 234 2 255 1 273 3 1,064 7 3,267 3 1,602 5 3,285 4 2,950 2 1,854 3 3,058 40 18,073 3
4 maaseurakunnat . . . 34 601 3 167 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 37 768 4
5 Turun lääni: kaupungit . 21 535 3 199 26 4,283 30 7,312 17 5,898 15 6,816 8 4,448 3 1,878 6 4,612 3 2,740 2 2,169 134 40,890 5
6 maaseurakunnat . . . 244 5,395 39 2,958 57 8,385 112 27,386 61 20,776 12 5,220 9 4,848 4 2,523 1 725 - — — — 539 78,216 6
7 Uudenmaan lääni: kaup:git 13 357 1 80 3 364 4 981 7 2,498 7 3,091 2 1,098 2 1,262 39 9,731 7
8 maaseurakunnat . . . 98 2,773 18 1,275 10 1,252 4 981 2 696 — 132 6,977 8
9 l/Viipurin lääni: kaupungit 4 143 39 3,057 69 8,643 8 1,945 2 730 1 411 123 14,929 9
10 maaseurakunnat . . . 333 10,733 116 7,625 31 3,911 14 3,323 4 1,447 4 1,745 502 28,784 10
11 Mikkelin lääni: kaupungit 10 324 3 223 1 106 14 653 11
12 maaseurakunnat . . . 13 397 6 423 5 605 24 1,425 12
13 Kuopion lääni: kaupungit — — 7 541 79 11,676 86 12,217 13
14 maaseurakunnat . . . 12 369 9 706 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 21 1,075 14
13 Summa 819 22,859 266 18,574 286 39,918 173 42,201 96 33,109 ! 48 21,494 31 16,998 21 13,425 15 11,358 9 8,066 5 5,227 1,769 233,229 15
16 Siitä kaupungeissa. . . . 61 1,809 6 2 4,662 182 25,629 43 10,511 29 10,190 32 14,529 22 12,150 17 10,902 14 10,633 9 8,066 5 5,227 476 114.308 16
17 „ maaseurakunnissa 758 21,050 204 13,912 104 14,289 130 31 690 67 22,919 16 6,965 9 4,848 4 2,523 1 725 — — — — 1,293 118,921 17
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29. Suomen kauppalaivasto 31 p:nä Joulu-
b) H ö y r y -
Marine marchande de la  Finlande an 31 Dé
b) N a v i r e !
kuuta v. 1887, jaettuna toniluvun mukaan, 
l a l  v o j  a.
cembre 1887. Division par classes de navires, 
à v a p e u r .
1 2 3 5 1 « 1 7 8 9 10 i l 12 1 3
50 to n ia  vähem m än 
v etäv iä .
Des m oins de 50 
to nneanx .
5 0 —100 tö n in  vo- 
to is ia .
De 50 à 100 to n ­
neanx.
100—200 tö n in  ve­
to is ia .
Do 100 à 200 to n ­
neaux .
200—300 tö n in  v e ­
to is ia .
D e 200 à 300 to n ­
neanx .
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
i
H
evosvoim
aa. 
! 
C
hevaux.
! 
L
aivoja. 
N
avires.
11 
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
j 
T
onia.
| 
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
1Oulun lääni: kaupungit. . 19 219 264 i 179 80
2 maaseurakunnat . . . 2 56 57 — — — — — — — — —
3 VVaasan lääni: kaupungit 8 53 56 3 217 80 — — — 5 1.202 327
4 maaseurakunnat . . . 1 10 6 — — — i 100 40 — — —
5 Turun lääni: k aupung it. . 22 270 309 13 901 418 4 531 185 1 283 93
6 maaseurakunnat . . . 5 88 117 — — 1 148 30 — — —
7 Uudenmaan lääni: kaup:git 37 445 520 i 53 45 4 681 285 2 553 200
8 maaseurakunnat . . . 1 16 7
9 VViipurin lääni: kaupungit 48 783 842 5 351 242 3 425 154
10 maaseurakunnat . . . 7 41 5 7 1 85 30
11 Mikkelin lääni: kaupungit 5 104 5 3 1 78 10 1 109 39 — — —
12 maaseurakunnat . . . 2 26 14
13 Kuopion lääni: kaupungit 19 303 377 7 521 218 2 225 70
14 maaseurakunnat . . . 19 190 154 3 225 58 3 361 30 — — —
15 Summa 195 2,604 2.833 34 2,431 1,101 20 2,759 913 8 2,038 620
16 Siitä kaupungeissa . . . . 158 2,177 2,421 30 2,121 1,013 15 2,150 813 8 2,038 620
17 „ maaseurakunnissa . 37 427 412 4 310 88 5 609 100 - — —
1 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 25 26 27 28
300—400 tö n in  v e to is ia . 
Do 300 à 400 to n n ea n x .
400—500 tön in  
v eto is ia .
De 400 à 500 
to n n ea u x .
500—600 tö n in  ve- 
to isia .
De 500 à  600 to n ­
neaux .
600—700 toriin ve­
to is ia .
De 600 ä 700 to n ­
n eau x .
Sum m a.
T o ta l.
L
aivoja.
N
avires.
11 
T
onia.
1 
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnago.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
f 
H
evosvoim
aa. 
I 
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
11
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
3 1,118 340 23 1,516 684 l
— — — — — — — — — — — — 2 56 57 2
3 1,140 340 — — — 2 1,100 180 — — — 21 3,712 983 3
2 110 46 4
2 680 210 42 2,665 1,215 5
— — — — — — — — — — — — 6 236 147 6
2 704 240 2 1,356 240 48 3,792 1,530 7
— — 1 16 7 8
56 1,559 1,238 9
8 126 87 10
7 291 10211
2 26 14 12
28 1,049 665 13
— — — — — — — — - — — — 25 776 242 1 4
10 3,642 1,130 - - - 2 1,100 180 2 1,356 240 271 15,930 7,017 15
10 3,642 1,130 — — — 2 1,100 180 2 1,356 240 225 14,584 6,417 16
— - — — — — — - — — — — 46 1,346 600 17
n o U I 1S8».
Tableau comparatif des monnaies, mesures et poids en:
F i n l a n d e Rus s i e S u è d e F r a n c e A n g l e f e r r e
1 Markka =  100 penniä*) 0,25 rouble =  25 
kopek
0,7057 krona=70,57 
ore
1 franc 0,039776 Liv. Sterling 
=  9,5 5 pence
1 peninkulma (=  10 virstaa 
=  18,000 kyynärää =  36,000
10,oi9 verst 1 mil =  360 ref 10,688 kilomètres 6,6416 brittish-miles =  
5,7718 sea miles
jalkaa)
1 syltä (— 3 kyynärää) 0,83496 sacbsen =  
2,50488 arscbin
0,6 stâng 1,7814 mètre 1,9 483 yard
1 jalka ( =  10 kymmennystuu- 0,41748 arschin 1 fot 0,2969 mètre 0,9741 foot
maa)
1 □  virsta (= 231,428 tynny- l,oo38 n verst 0,oi [[] mil 1,1424 Q  kilomètre 0,44iio □  british mile
rin-alaa)
1 tynnyrinala (=  56,000 [J 0,45183 déciatine 5,6 □  ref 0,49364 hectare 1,21983 acre
jalkaa)
1 kippunta (= 20 leiviskää) 1,038 berkovetz =  
10,38 ponds
4 centner 170,004 kilogram­
mes
374,8532 pounds avoir­
dupois
1 leivisskä (= 20 naulaa) 0,51901 poud 0,2 centner =  20 
skâlpnnd
8 ,5 0 0 2  kilogrammes 18,74266 pounds avoir­
dupois
1 naula (=  32 luotia) 1,038 fount 1 skâlpnnd 425,oi grammes 0,93713 pound avoir­
dupois
1 luoti (4 kvintiiniä) 3 ,ii4  solotuiks 3,125 ort =  312,5 
korn
13,282 grammes 0,46856 ounce
1 tynnyri (=  6,3 kuutiojalkaa 
=  30 kappaa =  63 kannua)
0,78608 tscbetverte 6,3 kubikfot 1,6488 hektolitre 0,56741 imp. quarter =  
4,539 54 bushels
1 kappa (=  2,i kannua) 0,209 621 tsjetverik 2,i kanna 5,4961 litres 0,15132 bushel
1 kannu (= 2 tuoppia =  8 0,2128 védro 1 kanna 2,617 2 litres 0,57645 imp. gallon
korttelia =  100 kuutiokym- 
menystuumaa)
1 aami (=  60 kannua) 12,7685 védros 6 kubikfot 1,5703 hektolitre 34,587 imp. gallons
1 ankkuri ( = 1 5  kannua) 3,1921 védros 1,5 kubikfot 39,258 litres 8,64675 imp. gallons
1 töni (= 108,2 kuutiojalkaa**) 0,66 laste 1 ton 1 tonneau 1 regist. ton
*) Par la loi du 9 Août 1877 l ’étalon d’or a été adopté en Finlande. Une pièce de 10 marc’s contient 
2,903226 grammes d’or pur.
**) Par la lo i du 4 Octobre 1876 le registerton est adopté en Finlande comme unité de jaugeage des na­
vires, et par la  lo i du 16 Juillet 1886 la système métrique de poids et de mesures est introduite, pour entrer en j 
pleine activité dès le  commencement de l’année 1892.
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1. Yleinen katsaus Suomen merenkul-
Aperçu du mouvement de navigation et des recettes
kuun ja tullituloihin vuonna 1888.
douanières dans les ports de la  Finlande en 1888.
1 2 3 4 3 7 8 9 10 1 U
Vuoden kuluessa tulleita laivoja. 
Navires entrés.
Vuoden
Na-
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Busses.
Muukalaisia.
Étrangers.
Summa.
Total.
Suomalaisia.
Finlandais.
Laivoja.
N
avires.
R
egister-
tonia.
Tonneaux.
Laivoja, 
j
N
avires.
R
egister-
tonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egister-
tonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egister-
tonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egister-
tonia.
1 
Tonneaux.
1 T o rn io ................................. 31 6,479 2 216 42 16,854 75 23,549 37 6,664
2 K em i..................................... 48 8,665 — ___ 44 23,245 92 31,910 28 7,853
3 O u lu ..................................... 75 21,707 3 892 70 25,383 148 47,982 73 22,758
i Braahe ................................. 62 15,245 4 657 8 1,801 74 17,703 72 15,495
5 K o k k o la ............................. 68 14,228 — — 21 5,715 89 19,943 63 14,014
6 Pietarsaari ......................... 90 25,803 — — 8 2,315 98 28,118 59 22,650
7 Uusikaarlebyy..................... 46 7,257 — — 6 797 52 8,054 23 5,432
8 Nikolainkaupunki . . . . 144 37,925 6 1,262 127 24,986 277 64,173 171 40,130
9 K askinen ............................. 36 5,162 — — 6 1,184 42 6,346 39 5,590
10 Kristiinankaupunki . . . 60 21,236 — — 38 9,586 98 30,822 72 23,660
11 P o r i ..................................... 101 24,685 3 577 272 96,176 376 121,438 139 31,432
12 S a u m a ................................. 168 34,801 — — 15 4,812 183 39,613 150 33,997
13 U usikaupunki..................... 94 18,822 — — 2 500 96 19,322 105 20,056
14 N a a n ta l i ............................. 7 712 — — 2 209 9 921 6 906
15 T u r k u ................................. 450 130,877 27 2,269 170 49,721 647 182,867 570 155,095
16 E k k e rö ö ............................. 110 14,821 — — 14 1,385 124 16,206 106 13,817
17 M arianhamina..................... 250 43,765 — — 5 706 255 44,471 245 43,175
18 D egerbyy............................. 330 27,000 — — 24 468 354 27,468 383 25,620
19 Hanko (ynnä Hankoniemi) 473 96,049 18 600 75 23,985 566 120,634 544 98,242
20 Tammisaari (jaHästö-Busö) 92 9,851 11 676 10 1,612 113 12,139 126 11,206
Helsinki (ynnä Porkka­
21 la) ..................................... 745 157,393 552 12,761 157 59,642 1,454 229,796 599 149,124
22 Porvoo (ynnä Pörtöö) . . 84 10,678 109 1,406 54 16,927 247 29,011 85 12,452
23 Loviisa................................. 102 18,764 115 1,837 40 16,948 257 37,549 112 20,521
24 Kotka (ynnä Aspö) . . . 382 39,812 75 3,268 215 83,931 672 127,011 399 41,785
Hamina (ynnä Pitkäpaa­
25 si) ..................................... 196 20,300 25 2,100 27 9,078 248 31,478 256 22,361
W iipuri (sekä Koiviston-
26 salmi y. m . ) ................. 3,004 134,283 75 3,764 182 73,540 3,261 211,587 3,351 155,901
27 K uopio................................. 98 8,981 — — — — 98 8,981 60 5,296
28 Joensuu ............................. 93 11,671 — — — — 93 11,671 70 8,039
29 S av on linna ......................... 57 6,141 — — — — 57 6,141 45 4,851
30 M i k k e l i ............................. 56 3,423 — — — — 56 3,423 24 1,209
Tullitoimitukset Laato­
31 kalla ................................. 802 82,548 107 21,470 — — 909 104,018 757 80,469
32 Tullitoim. Hämeenlinnassa — — — — — — — — — —
33 „ Tampereella . . — — — — — — — — — —
Suomen tullitoimitus P ie­
34 tarissa ............................. — — — — — — — — — —
35 T e r i j o k i ............................. — — __ ___ — — — — — —
36 L appeenran ta..................... — — — — — — — — — —
37 Summa 8,354 1,059,084 1,132 53,755 1,634 551,506 11,120 1,664,345 8,769 1,099,800
12 | 13 | 14  | 15 | 16 1 17 18 19 20 21 22 I I
k u lu e s s a  l ä h t e n e i t ä  l a iv o ja .  
v ir e s  s o r t i s .
i
Tuotujen 
tavaroiden 
tulli. 
 ^
Douane 
de 
l’im
portation.
Vietyjen 
tavaroiden 
tulli. 
Douane 
de 
1’exportation.
M
aksoja 
luotsi- 
ja 
m
ajakka- 
laitokselle.
Droits 
de 
pilotage 
etc.
M
erenkulku- 
ja 
sahaus- 
m
aksuja, takavarikko rahoja, 
sakkoja, lunastusta 
aban- 
donneeratuista 
ja 
rantautu­
neista 
tavaroista 
y. 
m
. 
Impôts 
snr 
la 
navigation, 
snr 
le 
sciage 
etc.
Summa 
tullituloja. 
Total 
des 
recettes 
de 
la 
douane.
1
Venäläisiä.
Busses.
Muukalaia.
Étrangers.
Summa.
Total.
Laivoja.
N
avires.
R
egiater-
tonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egister-
tonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egister-
tonia.
Tonneaux.
Sfonf n Stmf p. Shnf p Shnf p 5%: p .
o 217 41 16,069 80 22,950 76,472 67 9,604 61 12,806 70 19,447 83 118,331 81 1
— — 44 23,075 72 30,928 82,320 72 607 65 17,447 01 26,993 03 127,368 41 2
3 892 70 25,911 146 49,561 455,736 53 94 30 19,035 49 43,108 17 517,974 49 3
5 747 14 4,775 91 21,017 168,762 28 2 35 3,220 96 8,460 70 180,446 29 4— — 21 6,104 84 20,118 328,503 44 338 79 4,327 53 15,621 28 348,791 04 5
— — 8 2,316 67 24,966 126,199 17 49 06 9,427 63 12,657 98 148,333 84 6
— — 6 796 29 6,228 56,467 30 — — 703 01 3,202 — 60,372 31 7
6 1,282 126 24,888 303 66,300 1,344,259 96 2 30 17,778 05 52,456 36 1,414,496 67 8
— — 6 1,184 45 6,774 3,011 83 222 34 1,454 42 697 49 5,386 08 9
— -— 37 9,518 109 33,178 140,261 14 987 32 7,927 37 13,477 94 162,653 77 10
3 557 277 98,396 419 130,385 387,477 67 3,059 66 71,599 01 109,469 69 571,606 03 11
— — 18 5,352 168 39,349 186,235 59 12,375 19 22,376 81 19,684 88 240,672 47 12
— — 1 459 106 20,515 54,393 84 1,059 22 9,046 26 4,138 25 68,637 57 13
1 48 2 209 9 1,163 4,345 67 — — 522 94 130 38 4,998 99 14
25 2,655 171 50,037 766 207,787 2,248,826 65 2,069 24 68,227 33 140,710 33 2,459,833 55 15
— — 12 1,303 118 15,120 439 92 913 75 6,271 28 87 56 7,712 51 16
— — 4 912 249 44,087 67,247 53 — — 10,907 68 4,721 92 82,877 13 17
— — 21 1,461 404 27,081 3,998 27 7 22 8,725 51 1,298 42 14,029 42 18
13 616 74 24,047 631 122,905 637,985 77 1,060 30 21,834 56 29,951 80 690,832 43 19
13 986 11 1,714 150 13,906 139,182 46 530 59 2,807 22 4,945 44 147,465 71 20
372 9,362 143 53,970 1,114 212,456 4,208,463 83 1,531 27 64,963 41 194,695 89 4,469,654 40 21
93 899 56 17,234 234 30,585 356,570 66 3,381 15 18,218 28 34,677 43 412,847 52 22
102 1,739 40 16,950 254 39,210 92,966 19 2,520 62 13,478 57 19,383 41 128,348 79 23
84 3,629 222 87,677 705 133,091 140,241 32 4,127 05 67,358 48 95,051 61 306,778 46 24
40 3,231 27 9,744 323 35,336 125,066 88 12 14 8,824 63 15,507 84 149,411 49 25
39 2,058 181 73,322 3,571 231,281 1,718,301 15 7,945 25 75,723 82 180,222 68 1,982,192 90 26
— — — — 60 5,296 244,882 73 — — 2,261 15 10,613 21 257,757 09 27
— — — — 70 8,039 207,084 54 — — 3,590 34 7,902 14 218,577 02 28
— ■— — — 45 4,851 18,568 04 — — 901 35 595 67 20,065 06 29
— — — — 24 1,209 74,030 88 — — 651 2,786 05 77,467 93 30
83 20,165 — __ 840 100,634 _ _ __ __ _ _ _ __ 31
— — — — — — 124,768 25 — — — 4,508 27 129,276 52 32
— — — — — — 780,383 33 — — ~ 25,422 28 805,805 61 33
— — — _ __ _ 8,864 53 _ _ __ 276 87 9,141 4C 34
— — — — — — 504,813 69 50 81 15,393 95 520,258 45 35
— — — — — — 11,642(30 1 - —1 - 349(17 1J ,991(47 36
884 49,083 1,633 557,423 11,286 1,706,306 15,128,776 \n 1 52,552 |l£ 1 572,417 18C>| 1,118,647 91 1 16,872,394 |ô3 37
2 3 1999.
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2. Allamainituista maista Suomeen lastilla tu lleitten  puiye- sekä höyry-
Navigation par pays de provenanoe. |
Vuonna 1888.
la iv a in  lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
Navires à  voiles e t navires à vapeur chargés.
1 2 3 4 s 6 7 8 1 » 10 1 11 14 15 16 17
Muut Suomen 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Russie.
Ruotsi ja  Norja. 
Suède et 
Norve'ge.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja  Irlanti.
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
I 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
I
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
1 
Laivoja. 
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
I 
Laivoja. 
1 
N
avires.
R
egistertonia. 
I 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
1 T orn io ................ 7 877 19 4,100 4 2,645 3 842
2 K e m i ................ 24 1,634 16 4,676 3 1,067
3 Oulu . . . . 19 7,525 35 10,133 9 3,675 — — 14 3,096 — — 12 4,308
4 Braahe . . . . 28 5,244 24 6,434 1 31 i 95 9 1,886 — — 1 139
5 Kokkola . . . . 12 2,240 22 7,011 11 1,683 — — 14 2,832 — — — —
6 Pietarsaari . . . 42 7,442 14 4,964 3 403 6 1,536 3 667 i 644 8 4,312
7 Uusikaarlebyy . 30 4,285 6 2,261 3 76 — — 4 442 — - — —
8 Nikolainkaup:ki 41 12,192 54 14,232 64 12,172 — — 40 7,091 i 135 26 8,327
9 Kaskinen . . - — — 7 2,319 6 804 — — — — — — — —
10 Kristiinankaup. 15 6,513 24 8,464 22 5,359 — — 6 1,962 — — - —
11 P o r i ..................... 35 9,715 21 4,911 43 11,689 — — 5 1,265 — — 4 1,223
12 Eaum a . . . . 9 1,603 15 2,901 14 2,137 1 151 7 1,150 — — — —
13 Uusikaupunki. . 8 656 11 2,244 16 2,442 8 2,099 2 489 — — 1 412
14 Naantali . . . . 3 52 — — 1 22 — — — — — — — —
15 T u rk u ................. 52 16,105 117 31,787 138 30,556 4 1,044 42 11,759 2 841 57 26,464
16 Ekkeröö . . . . — — 1 175 12 1,026 — — — — — — — —
17 M aarianhamina . 33 5,877 18 4,668 78 11,965 — — 3 352 — — — —
18 Degerbyy . . . 1 42 3 764 105 5,318 —
19 H an k o ................. 36 8,811 197 28.912 120 31,886 38 11,173 61 17,805 1 299 14 8,947
20 Tammisaari . . 13 2,119 54 2,207 30 4,299 — — 2 147 — — 4 684
21 Helsinki . . . . a t 18.254 992 76,319 135 39,486 4 1,055 74*) 20,362 4 1,299 83 37,268
22 Porvoo . . . . 3 822 96 1,769 1 71 — — 7 1,551 1 492 — —
23 Loviisa . . . . 40 8,823 77 6,946 3 317 — — 4 573 — — — —
24 K o tk a ................ 53 12,792 282 12,825 7 2,975 — — 14 3,262 — — 4 1,569
25 Hamina . . . . 51 7,342 128 9,411 1 194 — — 7 1,155 — — — —
26 W iipuri . . . . 43 8,719 2,063 77,658 24 5,377 — — 32 5,932 4 1,306 38 17,668
27 Kuopio . . . . 29 2,730 65 5,871 —
28 Joensuu . . . . 24 3,738 69 7,933 —
29 Savonlinna . . . 7 808 47 5,048 —
30 Mikkeli . . . .  
Tullitoimitukset
32 2,214 24 1,209
31 Laatokalla . . — — 607 47,083 — — — — — — — — —
32 Summa 740 159,174 5,108 395,235 854 177,675 62 17,153 362») 85,638 14 5,016 252 111,321
18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 ) 29 30 31 32 33
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
Pohj ois- 
Amerika. 
Ame'rique 
du Nord.
Itä-India. 
Les Indes 
orientales.
Länsi-India. 
Les Indes 
occidentales.
Summa.
Total.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneanx.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneanx.
Laivoja.
N
avires.
! 
R
egistertonia. 
Tonneaux.
Laivoj a. 
1 
N
avires. 
i
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
!
Registertonia. 
! 
Tonneaux.
Laivoia.
Navires. 
j
R
egistertonia.
Tonneaux.
1
Laivoja,
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Í
i 422 34 8,886 l
45 7,730 2
i 508 — - — — i 483 — — — — — — 91 29,728 3
— — — — — — i 521 — — — — — — 65 14,350 4
— — 2 882 — — i 623 — — — — _ _ — 62 15,271 5
i 412 78 20,380 6
— — — — — — — — — — — — — — 43 7,064 7
— — 1 465 3 988 3 1,774 i 398 - — — — 234 57,774 8
— — — — — — — — — — — — — — 13 3,123 9
— — 1 488 1 399 69 23,185 10
— — 4 2,076 — — 2 1,012 — — — — — — 114 31,891 11
— — 1 399 — — — — — — — — — — 47 8,341 12
- - 1 281 - - — — — — — - - — 47 8,623 13
— — — — — — — — — — — — — — 4 74 14
3 1,006 3 943 2 627 5 2,960 i 646 i 1,354 2 598 429 126,690 15
— — — — — — — — — — — — — — 13 1,201 16
— — — — — — 1 391 — — — — — — 133 23,253 17
109 6,124 18
467 107,833 19
— — — — — — 1 598 — — — — — — 104 10,054 20
1 128 11 4,038 2 723 2 1,427 — — i 1,180 _ — 1,359 201,539 21
1 802 4 1,467 1 261 114 7,235 22
— — 1 417 — 125 17,076 23
— — 3 1,315 — — — — — — — — — — 363 34,738 24
— — 1 453 — — — — — — — — — — 188 18,555 25
2 1,434 4 1,713 2 784 1 942 2,213 121,533 26
98 8,981 27
93 11,671 28
57 6,141 29
56 3,423 30
607 47,083 31
8 3,878 37 14,937 11 3,782 20 11,565 2 1,044 2 2,534 2 598 7,474 989,550 32
*) Siitä yksi 591 tönin laiva Alankomaassa. De ce nombre 1 navire de 591 tonneaux des Pays-Bas.
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3. Allamainituista maista Suomeen la stitta  tu le itten  
tullikamarien
Navigation par pays de provenance.
Yuonna
188S.
1888.
purje- sekä höyrylaivain  lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto
luetteloista.
Navires a voiles et navires à vapeur sur lest.
1 2 1 3 4 1 5 3 1 7 8 1 9 l°  j l i
Muut Suomen 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Russie.
Ruotsi ja Norja. 
Suède et 
Norve'ge.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Ailemagne.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
1 T o rn io ................................. i 541 i 452 18 2,376 4 1,476 4 2,862
2 K em i..................................... 9 3,480 2 1,379 6 3,464 6 3,666 10 6,422
3 O u lu ..................................... 5 2,243 1 955 5 1,189 22 5,096 10 5,243
4 Braahe ................................ 2 722 — — 1 70 2 317 1 754
5 K o k k o la ............................. 1 205 — 15 402 4 454 — —
6 P ie ta r s a a r i ........................ 5 1,272 1 673 5 1,407 2 889 2 926
7 U u s ik a a rle b y .................... — — — — 4 328 4 534 — —
8 Nikolainkaupunki . . . . 3 684 1 138 18 2,239 12 1,931 1 133
9 K ask in en ............................. — — — — 25 2,375 — — 3 508
10 Kristiinankaupunki . . . — — — — 5 391 11 1,446 2 282
11 P o r i ...................................... 2 550 8 4,319 19 8,274 89 21,441 69 25,767
12 K a u m a ................................ 6 1,153 — — 3 1,022 12 1,979 101 21,191
13 U usikaupunki.................... 1 204 — 10 216 21 5,022 10 2,601
14 N a a n ta l i ............................. 2 605 1 33 1 101 1 108 — —
15 T u r k u ................................. 3 999 9 1,964 6 2,284 72 13,338 40 10,266
16 E k k erÖ Ö ............................ — — — — 79 5,108 3 596 6 1,355
17 M aarian h am in a ................ 1 228 — — 69 3,636 — — 20 4,966
18 D egerbyy............................. - — — — 211 13,103 6 1,011 17 3,360
19 H a n k o ................................. 5 1,658 66 2,652 4 1,578 7 1,324 7 1,910
20 T am m isaari........................ 1 200 3 222 1 407 2 213 — —
21 H e ls in k i ............................. 2 344 33 4,171 2 606 12 5,161 10 3,737
22 Porvoo ................................. 1 248 71 2,907 4 2,072 23 3,402 13 4,692
23 L o v iisa ................................. 7 1,967 86 4,739 3 756 8 1,924 5 1,707
24 K o t k a ................................ 5 1,110 80 14,312 7 2,170 63 15,447 68 21,461
25 H am ina................................. 3 862 34 4,568 4 1,562 5 1,741 4 1,471
26 W i i p u r i ............................. 4 947 925 47,412 8 2,718 39 9,287 27 9,136
27 K u o p io ................................ - — — — —- — — — — —
28 Joensuu..................... . . — — — — — — — — — —
29 S av o n lin n a ......................... — — — — — — — — — —
30 M ikkeli................................. — — — — — — — — — —
31 Tullitoimitukset Laatokalla — — 302 56,935
32 Summa 69 20,222 1,624 147,831 533 59,854 430 97,803 430 130,750
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Alankomaat.
Pays-Bas.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja Irlanti. 
Grande Bretagne 
et Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Summa.
Total.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
‘j
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia, 
I 
Tonneaux.
Laivoja. 
i 
Navires. 
:
Registertonia. 
1 
Tonneaux.
Laivoj a. 
Navires.
j 
Registertonia. 
Tonneaux.
i
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
i 468 5 4,383 7 2,105 41 14,663 i
4 1,714 — — 7 3,330 3 725 — — — — 47 24,180 2
3 709 — — 9 1,951 2 868 — — — — 57 18,254 3
— — — — 2 905 i 585 — — — — 9 3,353 4
6 3,096 i 515 — 27 4,672 5
1 323 — — 3 2,010 i 238 — — — — 20 7,738 6
— — — — 1 128 9 990 7
1 149 — — 6 880 — — i 245 — — 43 6,399 8
— — — — 1 340 29 3,223 9
4 1,630 — — 4 2,859 3 1,029 — — — — 29 7,637 10
8 4,692 6 1,877 47 16,986 14 5,641 — — — — 262 89,547 11
1 408 2 965 4 1,543 6 2,260 i 751 — — 136 31,272 12
— — 1 396 3 1,019 3 1,241 — — — — 49 10,699 13
— — — — — — — — — — — — 5 847 14
8 3,067 1 271 35 10,891 41 12,128 3 969 — — 218 56,177 15
— — — — 7 2,643 16 5,303 — — — — 111 15,005 16
— — — — 3 1,086 29 11,302 — — — — 122 21,218 17
— — — — 3 1,592 8 2,278 — — — — 245 21,344 18
2 742 1 225 3 1,162 3 1,280 1 270 — — 99 12,801 19
1 407 — — 1 636 — — — — — — 9 2,085 20
13 6,079 3 1,286 8 3,395 12 3,478 — — — — 95 28,257 21
8 4,185 2 650 6 2.012 5 1,608 — — — — 133 21,776 22
9 4,719 — — 9 3,012 5 1,649 — — — — 132 20,473 23
17 6,415 6 2,672 44 21,737 17 5,970 1 559 i 420 309 92,273 24
1 177 — — 5 1,261 4 1,281 — — — ' — 60 12,923 25
7 5,357 1 790 15 7,855 22 6,552
- — - —
1,048 90,054 26
27
28
— — — — - - - - - - - —
302 56,935
29
30
31
94 43,869 25 10,115 231 93,616 202 67,521 7 2,794 i 420 3,646 674,795 32
6 7 1888.
1999
Vuonna
4. Allamainituista maista Suomeen la stilla  tu lle itten
tullikamarien
Navigation par pays de provenanoe.
h ö y r y - la iv a in  lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto 
luetteloista.
Navires à vapeur chargés.
1888.
1 2 1 3 4 1 s 6 1 7 8 9 10 11
Muut Suomen 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Bussie.
Rnotsi ja  
Norja. 
Suède■et 
Norvège,
Tanska,
Danemarc.
Saksa.
Allem&gne.
Laivoja.
Navires.
1 
Begistertonia. 
Tonneaux.
Laivoja.
 ^
Navires.
Begistertonia. 
, 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
I 
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Begistertonia.
Tonneaux.
1 Tornio.................................... i 657 9 2,961 4 2,645 3 842
2 Kemi........................................ 17 1,283 11 3,942 2 1,062 — — 1 261
3 Oulu........................................ 11 7,172 29 9,666 6 3,320 — — 11 2,716
Braahe .................................... 27 5,192 18 5,981 — — — — 6 1,496
5 Kokkola................................ 6 1,971 22 7,011 6 1,546 — — 10 2,507
6 Pietarsaari............................. 41 7,422 14 4,964 1 339 — — 7 1,933
7 Uusikaarlebyy......................... 29 4,257 6 2,261 — — — — 1 208
8 Mkolainkaupunki.................. 37 12,132 47 13,724 58 11,969 — — 22 5,230
9 Kaskinen................................ — — 7 2,319 6 804 — — — —
10 Kristiinankaupunki............... 14 6,469 22 7,654 22 5,359 — — 3 720
11 P o r i.................................... 28 9,549 18 4,695 36 10,436 — — 5 1,265
12 Kalima............................. 9 1,603 14 2,841 12 2,100 — — — —
13 Uusikaupunki......................... 3 525 11 2,244 12 2,100 i 459 1 261
11 Naantali................................. — — — — — — — — — —
15 T urku.................................... 45 15,351 96 31,361 91 25,829 3 937 38 11,398
16 E kkeröö................................ — — 1 175 2 348 — — — —
17 Maarianhamina...................... 29 5,254 18 4,668 43 8,642
18 Degerbyy................................ — — 2 754 2 583 — — — —
19 Hanko.................................... 32 7,717 83 25,591 97 29,447 36 10,407 61 17,805
20 Tammisaari............................. 12 2,100 8 1,450 18 3,150 — — — —
21 H elsinki ............................................ 49 18,040 209 57,347 114 37,107 2 857 69 19,278
22 Porvoo................................................ 2 817 5 1,350
23 Loviisa.................................... 40 8,823 40 6,737 1 179 — — 2 485
21 K otk a .................................... 49 12,294 45 8,536 3 1,803 — — 11 2,891
25 Hamina.................................... 40 7,227 37 6,266 1 194 — — 2 529
26 Wiipuri.................................... 39 8,517 72 12,269 16 4,933 — — 17 4,026
27 Kuopio.................................... 9 707 58 5,100 — — — — 4 380
28 Joensuu ................................ — — 55 5,908 — — — — — —
29 Savonlinna............................. 5 646 43 4,722 — — — — 3 285
30 Mikkeli.................................... 5 314 22 1,060 —
31 Tullitoimitukset Laatokalla. . — — 241 26,586 — —
32 Summa | 579 1 146,039) 1,258 268,793 553 1 153,895 42 1 12,660 282 75,866
12 13 14 15 16 17 18 1 19 20 21 22 { 23 24 25
Alanko­
maat.
Pays-Bas.
Iso-Britannia 
ja  Irlanti. 
Grande Bretagne 
et Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Italia.
Italie.
Itä-India. 
Les Indes 
orientales.
Somma.
Total.
Laivoja.
N
avires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja,
N
avires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoj a. 
N
avires.
B
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
Tonneaux.
i 591
6
11
2
33
13
35
13
3,459
6,034
855
21,634
8,632
23,702
8,794
1
2
802
1,434
2 1,149 i 766
i
i
1,354
1,180
17
31
63
51
44
63
36
175
13
61
89 
35 
28
307
3
90
4 
322
38
483
8
83
108
80
159
71
55
51
27
241
7,105
6,548
26,333
12,669
13,035
14,658
6,726
49,089
3,123
20,202
26,800
6,544
5,589
107,864
523
18,564
1,337
99,599
6,700
160,017
2,969
16,224
25,524
14,216
39,973
6,187
5,908
5,653
1,374
26,586
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
i 591 113 73,110 3 2,236 2 1,149 i 766 2 2,534 2,836 737,639 32
8 1999.9
f  §88.
Vuonna j
5. Allamainituista maista Suomeen la s titta  tu lle itten  |
tullikamarien ;
Navigation par pays de provenance.
1888.
höyryaivaln  lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto
luetteloista.
Navires ä  vapeur sur lest.
1 2 3 4 * 6 7 8 9
Muut Suomen 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Russie.
Ruotsi ja  Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
Tonneaux.
i
Laivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Begistertonia.
Tonneaux.
1 T o r n i o ................................. ...  . i 541 16 2,089 3 1,263
2 K e m i ............................................. i 579 i 1,091 4 2,884 5 3,309
3 O u l u ............................................. i 397 i 955 4 1,109 3 1,675
4 Braahe ......................................... 2 722 — — — — ___ —
5 K okkola......................................... 1 205 — — 1 163 ___ —
6 P ie ta rsaari..................................... — — — — 1 677 ___ —
7 Nikolainkaupunki........................ 2 614 — — 5 1,614 1 398
8 K a s k in e n ..................................... — — — — 24 2,358 — —
9 K ristiinankaupunki.................... — — — — 2 312 1 277
10 P o r i ................................................. — — 5 3,123 8 5,375 14 7,839
11 R a u m a ......................................... 5 933 — — 1 680 — —
12 Uusikaupunki ............................. 1 204 — — 1 41 — —
13 T u rk u ......................................... 2 625 7 2,703 2 764 3 1,636
14 E k k e rö ö ......................................... — — — — 8 342 ___ —
15 M aarianham ina............................ 1 228 — — 2 456 _ —
16 H an k o ............................................. 3 703 3 1,761 — — 1 137
17 T a m m is a a r i ................................. 1 200 — — — — — —
18 H els in k i......................................... 1 194 12 3,174 — — 4 2,192
19 P o r v o o ......................................... — — 1 933 2 1,571 — —
20 L o v i i s a ......................................... 1 146 2 2,074 — — 2 671
21 K o tk a ............................................. 2 189 19 7,881 1 459 11 5,970
22 H a m in a ......................................... — — 2 865 3 1,494 1 908
23 W iip u r i .......................................... 3 824 39 13,758 4 2,085 9 4,019
24 Tullitoimitukset Laatokalla . . - — 14 1,130 — — — —
25 Summa 28 7,304 106 39,448 89 24,473 58 30,294
10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Saksa.
Allemagne.
Alankomaat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja  Irlanti. 
Grande Bretagne 
et Irlande.
Franska.
France.
Summa.
Total.
Laivoja.
N
avires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Begistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoj a. 
N
avires.
B
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Begistertonia.
Tonneaux.
j 
Laivoj a. 
N
avires.
1
B
egistertonia.
Tonneaux.
3 2,393 4 3,644 27 9,930 l
7 4,691 — — — — 2 1,970 — _ 20 14,524 2
6 4,030 — — — — — — — — 15 8,166 3
1 754 — — — — — — — — 3
2
1,476
368
4
5
1 677
2,626
2,358
6
24 8
1 606 — — — — — — — — 4 1,195 9
31 18,974 4 3,008 — — 2 2,402 2 1,566 66 42,287 10
3 2,159 9 3,772
245
11,403
11
12
136 3,550 1 729 _ _ 2 1,396 _ _
A!
23
8 342
684
4,220
200
10,678
14
15
16
17
18
1 228 1 788 - - 1 603 - -
0 
10
1
254 2,501 1 621 i 790 2 1,206 — _
5 2,737 3 1,756 — — — — — — 11 6,997 19
2 1,117 1 903 — — 1 646 — — 9 5,557 20
13 9,308 4 2,622 3 1,668 7 6,511 1 567 61 35,175 21
1 488 — — — — 2 602 — — 9 4,357 22
9 5,613 4 3,552 1 790 4 3,412 1 572 74 34,625 23
— — — — — — — — — — 14 1,130 24
93 59,149 19 13,979 5 3,248 27 22,392 4 2,705 429 202,992 25
10 u 1888.
1888 .
6. Allamainittuihin maihin Suomesta lastilla m enneitten purje- sekä höyry
Navigation par pays de destination 
Vuonns
lai v a in  lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
Navires à, voiles e t navires à vapeur ohargés.
L888.
1 2 3 4 5 6 s 9 10 l i 12 13 14 15
Muut Suomen 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Knssie.
Ruotsi ja Norja. 
Snède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
Alankomaat.
Pays-Bas.
Belgia. I 
Belgique.
■ 
Laivoja. 
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
i
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
j 
Laivoja. 
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneanx.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
1 T o rn io ........................ 12 4,107 2 143 30 432 i 242 i 787
2 K em i........................... 4 830 4 1,271 10 2,060 4 769 3 741 — — — —
3 O u lu ........................... 20 4,902 20 6,802 6 1,613 7 3,385 15 3,201 10 1,429 — —
4 B raalie ........................ 48 7,586 11 3,507 3 646 — — 4 879 — — — —
5 K o k k o la ................... 15 4,765 2 552 39 5,959 — — 9 2,047 6 3,096 — —
6 P ie ta rsa a r i ................ 17 5,627 8 3,020 7 2,098 2 761 11 2,343 — — — —
7 Uusikarlebyy . . . . 7 2,338 7 2,600 6 131 6 796 3 363
S Nikolainkaupunki . . 70 15,245 20 6,436 96 17,719 29 4,385 27 5,064 1 131 — —
9 K askinen.................... 8 2,297 — — 31 2,999 — — 4 662 — — — —
10 Kristiinankaupunki . 24 8,261 12 4,545 24 5,471 9 1,052 22 4,400 1 120 — —
11 P o r i ............................ 41 6,519 14 2,856 38 7,276 26 4,544 44 8,545 10 6,315 6 2,224
12 R a u m a ....................... 4 681 8 1,463 — — 7 1,123 104 20,128 3 1,553 1 452
13 Uusikaupunki . . . . 32 4,732 1 204 20 859 25 6,609 5 1,067 — — — —
14 N a a n ta li ................... 1 23 3 114 — — 4 814
15 Turku . ................ 171 35,067 112 30.627 83 25,269 76 13,263 37 8,323 13 2,771 7 3,694
10 E k k e rö ö .................... — — — — 82 5,519
17 Maarianhamina . . . 49 8,091 — — 120 11,750 1 204 2 216
18 Degerbyy................... — — — — 388 22,578 — — 1 120 — — — —
19 H a n k o ........................ 78 23,146 339 35,255 104 29,365 43 12,070 27 7,637 4 1,743 2 387
20 Tammisaari................ 16 2,980 86 4,086 23 3,670 4 447 — — 2 814 — —
21 H e ls in k i.................... 105 24,566 369 59,744 105 34,791 17 3,554 34 8,920 9 4,675 24 11,056
22 Porvoo........................ 2 485 119 2,055 1 248 19 2,486 10 2,030 10 5,358 5 1,116
23 Loviisa....................... 45 7,154 142 8,536 1 69 5 689 4 902 6 4,421 1 400
24 K o t k a ....................... 45 7,520 316 13,232 — — 21 2,626 95 21,608 17 10,148 11 5,146
25 H a m in a .................... 53 7,843 231 15,155 — — — — 2 371 — — — —
20 Wiipuri........................ 310 30,873 2,870 96,515 1 347 57 10,464 54 12,023 9 6,739 2 1,483
27 Kuopio........................ 2 170 49 4,416 — — — — 2 190
28 Joensuu ....................... 2 114 68 7,925
29 S avonlinna................ 5 557 39 4,199 — — — — 1 95
30 Mikkeli........................
Tullitoimitukset Laa­
3 152 21 1,057
31 tokalla .................... — — 641 90,367 — — — — — — — — — —
32 Summa 1,189 216,631 5,514 406,6821 1,218 180,869 363 70,283 520 111,875 102 50,100 59 25,958
16 1 17 18 1 19 20 21 22 { 23 21 1 25 26 1 27 28 1 29 30 j 31
Iso-Britannia 
ja Irlanti.
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
Afrika.
Afrique.
Brasilia.
Brésil.
Summa.
Total.
Laivoja.
Navires.
1
Registertonia.
Tonneaux.
1| 
Laivoja. 
Navires.
Registertonia. 
j 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
[ 
Registertonia. 
I 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneanx.
Laivoja.
Navires.
j 
Registertonia. 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
23 13,963 6 2,093 75 21,767 l
40 20,996 6 3,417 — — i 844 — — - — — — 72 30,928 2
50 23,595 14 3,431 142 48,358 3
6 1,715 1 77 73 14,410 4
2 270 3 717 — — — — i 118 — — - — 77 17,524 S
22 11,117 - 67 24,966 6
29 6,228 7
32 8,710 — — 2 1,362 i 245 278 59,297 a
— — — — 1 476 44 6,434 9
3 1,204 2 892 10 6,895 2 338 109 33,178 10
182 67,264 27 10,044 20 11,804 — — i 316 i 518 — — 410 128,225 11
8 2,627 5 1,736 13 6,198 i 283 154 36,244 12
3 1,078 — — 1 412 87 14,961 13
8 951 14
92 29,771 44 13,742 35 17,125 1 709 i 631 — — — — 672 180,992 15
1 338 83 5,857 16
2 472 1 648 175 21,381 17
2 500 - — 1 1,030 392 24,228 18
12 5,797 3 1,005 10 5,003 622 121,408 19
2 327 133 12,324 20
59 24,998 28 9,877 25 11,243 — — — — — — — — 775 193,424 21
14 4,961 7 3,636 20 7,340 — 207 29,715 22
24 10,068 14 4,526 6 2,413 248 39,178 23
100 39,342 60 32,515 665 132,137 24
17 6,160 7 3,268 5 2,415 315 35,212 25
53 29,743 60 30,634 8 5,277 — — — — 2 1,103 — — 3,426 225,201 26
53 4,776 27
70 8,039 28
45 4,851 29
24 1,209 30
— — — — — — — — — — ___ ___ — 641 90,367 31
747 304,544 289 122,082 158 79,641 5 2,136 3 1,065 31 1,621 1 i 283 10,171 1,573,77c 32
12 13 1888.
1898.
7. Allamainittuihin maihin Suomesta la s titta  m enneitten  
tullikamarien
Navires par pays de destination.
Vuonna
purje- sek ä h öyryla iva in  lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto 
luetteloista.
Navires à  voiles e t navires a  vapenr snr lest.
1888.
1 2 3 * 5 6 7
Maut Suomen 
paikat. 
Finland e.
Venäjä.
Russie.
Ruotsi ja Noija. 
Suède et 
Norvège,
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
1
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
j 
Laivoja, 
j 
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
1 T o rn io .............................................. 3 668 i 92 i 423
2 K em i................................................. — — — — — —
3 O u lu ................................................. 3 558 i 645 — —
4 Braahe ............................................. 11 5,446 5 805 2 356
5 K o k k o la ......................................... 3 1,131 1 397 3 1,066
6 Pietarsaari ..................................... — — — — — —
7 U usikaarlebyy................................. — - — — — -
8 N iko la inkaupunk i......................... 12 3,983 7 1,372 6 1,648
9 K ask in en ......................................... — — — — 1 340
10 K ris tiin a n k a u p u n k i..................... - — — — - —
11 P o r i .................................................. 4 965 2 62 2 970
12 B a u m a ............................................. 14 3,105 — — — —
13 U s ik a u p u n k i................................. 14 4,188 — — 5 1,366
14 N a a n ta l i .................................. . 1 212 - — — —
15 T u r k u ............................................. 81 23,234 8 2,041 4 490
16 E k k e r ö ö ........................................................................ 9 2,822 — — 26 6,441
17 M a arian h a m in a ............................. 22 6,352 — — 51 16,126
18 D egerbyy ......................................... 7 1,464 - - 5 1,389
19 H a n k o ............................................. 5 891 3 584 1 22
20 T am m isaari..................................... 7 1,441 10 141 — —
21 H e l s i n k i ......................................... 5 1,802 329 16,196 2 36
22 Porvoo ............................................. 1 385 25 264 — —
23 L o v iisa ............................................. — — 6 32 — —
24 K o t k a ............................................. 1 324 39 630 — —
25 H am ina............................................. — — 8 124 — —
26 W iipuri ......................................... 2 500 141 5,106 2 474
27 K u o p io ............................................. — — 7 520 — —
28 Joensuu ......................................... — — — — — —
29 Tullitoimitukset Laatokalla . . — — 199 10,267 — —
30 Summa 205 59,471 792 39,278 1 1 1 31,147
8 9 19 l i 12 13 14 15 16 17
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
Alankomaat.
Pays-Bas.
Belgia.
Belgique.
Summa.
Total.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
1 
Registertonia. 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia. 
1 
Tonneaux.
__ _ _ __ _ __ _ _ 5 1,183 l
— — — — — — — — — — 2
— — — — — — - — 4 1,203 3
— - - - — — — — 18 6,607 4
— — — — — — — — 7 2,594 5
— — — — — — — — — — 6
— — — — — — — — — — 7
- — - — — - — — 25 7,003 8
— — — — — — — — 1 340 9
— — — — — — — — — — 10
1 163 — — — — — — 9 2,160 11
— — — — — - — — 14 3,105 12
— — - — — — — — 19 5,554 13
— — — — — — — — 1 212 14
1 1,030 - — — — — — 94 26,795 15
— — — — — — — — 35 9,263 16
1 228 — — — — — — 74 22,706 17
— — — — — — — — 12 2,853 18
— — — — — — — — 9 1,497 19
— — — — — — — — 17 1,582 20
— — 1 268 1 346 1 384 339 19,032 21
— — 1 221 — — — — 27 870 22
— — — — — — — — 6 32 23
- — - — — - - — 40 954 24
— — — — — — — — 8 124 25
— — — — — — — — 145 6,080 26
— — — — — — — - 7 520 27
— — — — — — — — — — 28
— — — — — — — — 199 10,267 29
3 1,421 2 489 1 346 1 384 1,115 132,536 30
14 15 1988.
f§#§
Yuonna
8. Allamainittuihin maihin Suomesta lastilla  m enn eitten
tullikamarien
Navigation par pays de destination. Navires à  vapeur chargés.
1888.
höyrylaivain lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto
luetteloista.
2 3 * 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Muut Suomen 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Russie.
Ruotsi ja Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
Alankomaat.
Pays-Bas.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja Irlanti. 
Grande Bretagne 
et Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Summa.
Total.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
! 
Laivoja. 
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia. 
Tonneaux. 
i
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
j 
Registertonia.
1
 Tonneaux. 
I
Laivoja.
Navires.
j 
Registertonia. 
j 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
j 
Navires. 
1i
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
j 
Registertonia.
1
 Tonneaux.
1
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
1 T o r n io ......................... n 3,703 13 364 i 242 i ’ 787 17 11,823 i 657 44 17,576 i
2 K e m i............................. 2 724 3 1,178 6 2,040 — — i 261 — — — — 18 12,725 3 2,016 — — i 844 34 19,788 2
3 O u lu ............................. 14 4,720 19 6,730 4 1,288 6 3,294 n 2,561 — — — — 20 14,621 1 608 — — — — 75 33,822 3
i B r a a h e ......................... 17 6,235 9 3,368 2 615 — — 4 879 — — — 1 754 — — — — — — 33 11,851 4
S Kokkola . . . . . . 14 4,721 2 552 20 5,575 — — 8 1,995 — 44 12,843 5
e Pietarsaari ................. 16 5,535 8 3,020 6 2,092 — — 6 1,536 — — — — 1 678 — — — — — — 37 12,861 6
7 Uusikaarlebyy . . . 6 2,261 7 2,600 — — — — 1 208 — 14 5,069 7
8 Nikolainkaupunki . . 42 14,291 17 6,128 78 17,201 2 711 19 4,518 — — — — 14 6,373 — — — — — — 172 49,222 8
9 K a sk in e n ..................... 8 2,297 — — 30 2,982 38 5,279 9
10 Kristiinankaupunki. . 23 7,862 12 4,545 20 5,080 1 127 3 720 — __ — — 2 468 — — 2 2,322 — — 63 21,124 10
11 P o r i .............................. 23 5,833 14 2,856 23 5,605 1 151 5 1,180 7 5,450 2 847 56 35,968 6 3,875 6 5,100 — — 143 66,865 11
12 B aum a.......................... 3 612 7 1,428 — — — — 1 208 2 1,320 — — 2 1,519 — 15 5,087 12
13 Uusikaupunki . . . . 24 4,605 1 204 3 525 1 459 — — — — — — — — — — — — — — 29 5,793 13
14 N a a n t a l i .................... — — — — — — — — — — — — _ — — __ — — — — — — __ __ 14
IS T u r k u ......................... 91 32,816 95 30,366 83 25,269 3 1,178 11 3,542 — — 2 1,820 23 13,598 1 933 7 6,142 — — 316 115,664 15
16 E k k e r ö ö ..................... — — — — 4 564 — — — — — — — — — — — — — — — — 4 564 16
17 Maarianhamina . . . 41 8,016 — — 46 9,639 — — — — — — — — — — — — — — — — 87 17,655 17
18 D egerbyy ..................... — — — — 8 800 — — — — — — — — — — — — 1 1,030 — — 9 1,830 18
1« H a n k o ......................... 72 22,614 89 27,404 91 28,004 36 10,861 25 7,213 1 788 — — 7 4,561 1 499 1 1,148 — — 323 103,092 19
20 T am m isaari................. 13 2,275 13 1,972 18 3,150 — — — — — — — — — — — — — — — — 44 7,397 20
21 H e ls i n k i ..................... 68 23,455 206 54,928 105 34,791 4 1,383 31 8,438 2 1,544 8 5,839 29 18,051 3 2,089 3 2,126 — — 459 152,644 21
22 Porvoo ......................... 2 485 — — — — 1 137 3 966 5 3,054 — — 3 1,806 3 2,373 3 1,434 — — 20 10,255 22
23 L o v iisa ......................... 41 7,076 39 6,576 — — — — 2 636 1 903 — — 6 4,736 2 1,019 2 880 — — 93 21,826 23
24 K o t k a ......................... 44 7,515 42 7,166 — — 1 174 15 4,928 7 7,103 8 4,390 21 14,463 22 16,740 — — — — 160 62,479 24
23 H am ina......................... 40 6,989 39 6,558 — — — — __ — — — — — 3 1,913 4 2,540 2 1,233 — — 88 19,233 25
26 W iip u ri......................... 126 14,788 39 5,154 1 347 9 2,109 17 4,414 6 4,795 1 824 32 21,839 18 14,833 5 3,698 — — 254 72,801 26
27 K u o p io ......................... 2 170 43 3,694 — — — — 2 190 — 47 4,054 27
28 Joensuu ......................... — — 56 5,992 56 5.992 28
2» S a v o n lin n a ................. 5 557 15 1,641 — — — — 1 95 — — 21 2,293 29
30 Mikkeli .....................
Tullitoimitukset L aa­
2 74 19 908 21 982 30
31 tokalla ..................... — — 195 19,725 — _ — — — — — — — — — — — — — | — — 195 19,725 31
32 Summa 750 190,229 989 204,693 561 145,931 66 20,826 166 44,488 32 25,744 21 13,720 255 165,896 65 48,182 32 25,113 i 844 2,938 885,666 32
16 17 1SSS,
198§.
9. Allamainittuihin maihin Suomesta la s t i t ta  m e n n e it te n  
tullikamarien
Navigation par pays de destination.
Vuonna
Navires ä  vapeur sur lest.
1888.
h ö y r y la iv a in  lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto
luetteloista.
1 2 » * 5 « 7
Muut Suomen 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Rnssie.
Ruotsi ja Norja. 
Suède et 
Norrege.
Laivoja. 
1 
Navires.
Registertonia. 
Tonneaux. 
1
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
J 
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
1 T o r n io ..................................................... 2 543 _ _
2 O u lu ........................................................ 2 389 i 645 — —
3 Braahe ..................................................... 1 200 4 715 i 217
4 K o k k o la ................................................. — - 1 397 i 553
5 P ie ta r s a a r i ............................................. — — — — — —
6 Uusikarlebyy ......................................... — — — — — —
7 N iko la inkaupunk i................................ 3 814 6 1,328 4 1,184
8 K ris tiin an k au p u n k i............................ — — — — — —
9 P o r i ......................................................... — — — — 2 970
10 U usikaupunki........................................ — — — — 1 41
11 T u r k u .................................................... 3 1,892 7 2,000 2 437
12 E k k e r ö ö ................................................ — — — — 5 219
1 3 M aarian h am in a .................................... — - — — 3 684
1 4 D egerbyy ................................................ — — - — — —
1 5 H a n k o ..................................................... 3 466 2 574 — —
1 6 T am m isaari............................................ — — — — — —
1 7 H e ls in k i ................................................. 2 1,300 37 10,770 1 4
1 8 P o rv o o ................................ .... — — 1 30 — —
1 9 L o v iisa ............................................ — — — — — —
20 K o t k a .................................................... — — 6 283 — —
21 H a m i n a ................................................. — — 1 5 — —
22 W i i p u r i ................................................. 2 500 33 2,100 — —
2 3 K u o p io ..................................................... — — 7 520 — —
2 4 Joensuu.................................................... — — — — — —
2 5 Tullitoimitukset Laatokalla................. — — 44 5,939 — —
2 6 Summa 18 6,104 150 25,306 20 4,309
8 9 10 11 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
Alankomaat,
Pays-Bas.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja Irlanti. 
Grande Bretagne 
et Irlande.
Summa.
Total,
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
t: 
Registertonia. 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
f
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
_ _ __ _ _ _ 2 543 1
— — — — — — — — — — 3 1,034 2
— — — — — — — — — — 6 1,132 3
— _ — — — — — — — — 2 950 4
_ — — — — — — — — — — 5
— — — — — — — — — — — — 6
— — — — — — - — — - 13 3,326 7
— — — — — — — — — — — __ 8
— — — — — — — — — 2 970 9
— — — — — — — — — — 1 41 10
1 1,030 — — — — — — — — 13 5,359 11
—. — — — — — — — - — 5 219 12
1 228 — — - — — — - — 4 912 1 3
— — — — — — — — — — — — 1 4
— — — — — — — — — — 5 1,040 1 5
— — — — — — — — — — _ — 1 6
— — i 268 — — — — — — 41 12,342 1 7
— __ i 221 - — — — — — 2 251 1 8
— — — — — — — — — — — — 1 9
— — — — — — — — — — 6 283 20
— — — — — — — — — — 1 5 21
— — — — — — — — — — 35 2,600 22
—■ — — — — — — — — — 7 520 2 3
— — — — — — — — — — — _ 2 4
— — 44 5,939 2 5
2 1,258 2 489 - — — — — — 192 : 37,466 2 6
18 19 1888.
10. Vuonna 1888 tu lle itten  purje- la iva in  kansallisuus ja laatu.
Navigation par pavillon. Navires à voiles entrés.
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 j 11 1 12 13 14 15 16  1 17 18 19 20 21 22j 23 2 4  1 25 26 1 27 1 28 1 29 30 1 » ! ¡ 32 1 33 3 4 1 35 j 36 1 37
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Russes.
Ruotsalaisia.
Suédois.
N orjalaisia.
N orvégiens.
T anskalaisia .
D anois.
Saksalaisia.
Allemands.
Englantilaisia.
Anglais.
M uista m aista. 
D ’autres pays.
Summa.
Total.
L asta ttu ja .
Chargés.
Lastittom ia. 
Sur lost.
L a s ta ttu ja .
Chargés.
Lastittom ia. 
Sur lest.
L asta ttu ja.
Chargés.
Lastittom ia. 
Sur lest.
L asta ttu ja .
Chargés.
Lastittom ia. 
S ur lest.
L as ta ttu ja .
Chargés.
L astittom ia. 
Sur les t.
L asta ttu ja .
Chargés.
Lastittom ia. 
Sur lest.
L asta ttu ja .
Chargés.
Lastittom ia. 
Sur lest.
L asta ttu ja .
Chargés.
J Lastittomia. 
Sur lest.
L asta ttu ja .
Chargés.
Lastittom ia. 
Sur lest.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
Laivoj a. 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1 
L
aivoja, 
j 
N
avires.
1
R
egistertonia. 
' 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja. 
1 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
I 
L
aivoja. 
| 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja. 
1 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1 T o rn io ......................... 14 1,143 5 1,296 2 216 i 422 i 213 7 2,878 i 346 17 1,781 14 4,733 1
2 K e m i ......................... 13 1,090 6 2,089 — — — — — 6 1,560 — — 8 2,863 — — 2 1,095 i 92 2 809 — — 2 510 — — i 730 14 1,182 27 9,656 2
3 O u lu ............................. 17 1,490 6 2,687 i 123 i 124 2 347 1 123 i 508 7 2,495 5 740 21 2,873 2 187 — — — — 5 1,606 — — i 180 28 3,395 42 10,088 3
4 Braahe ................................... 10 1,226 5 1,800 — — 2 234 1 77 2 221 14 1,681 6 1,877 4
5 K o k k o la ..................... 14 2,019 14 239 — — — — 1 25 1 515 — — 1 118 — — 3 336 2 123 — — i 69 6 3,096 — — — — 18 2,236 25 4,304 5
6 P ie ta r s a a r i ....................... 12 5,408 15 5,737 — — — — 1 44 1 244 — — 2 788 — — — — 1 92 — — i 178 1 292 — — — — 15 5,722 19 7,061 6
7 Uusikarlebyy . . . . 7 338 3 193 — — - - — — — — — — — — — — — 6 797 — — — — — — — — — — — — 7 338 9 990 7
8 Nikolainkaupunki . . 23 3,041 10 274 — — — — 3 384 3 455 4 1,252 — — ¡1 19 2,476 21 2,974 8 839 1 70 i 292 — — i 401 — — 59 8,685 35 3,773 8
9 K askinen ............................. — — 5 865 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 5 865 9
10 Kristiinankaupunki . 8 2,983 12 4,847 — — — — — — 1 148 - — — — — — 10 1,235 — — 1 74 — — — — — — i 138 8 2,983 25 6,442 10
11 P o r i ............................. 17 3,639 46 12,327 2 181 i 396 4 645 31 7,260 2 626 39 13,354 — — 71 11,784 — — 2 371 — — 5 1,376 — — i 392 25 5,091 196 47,260 11
12 R a u m a ......................... 12 1,797 116 25,527 — — — — — — 1 47 — — 3 779 — — 7 1,147 — — — — — — — — — — — — 12 1,797 127 27,500 12
13 Uusikaupunki . . . . 19 3,034 47 10,454 19 3,034 47 10,454 13
1 4 N a a n ta l i ..................... 4 74 3 638 — — — — — — — — — — 1 101 — — 1 108 — — — — — — — — — — - — 4 74 5 847 14
15 T u r k u ......................... 72 12,884 100 28,008 19 300 2 63 8 1,226 5 1,374 6 1,461 11 3,373 14 2,037 74 11,330 — — 2 398 2 272 1 228 i 646 — — 122 18,826 195 44,774 15
16 E k k e rö ö ..................... 10 678 99 13,968 4 695 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 10 678 103 14,663 16
17 Maarianhamina . . . 42 4,671 118 20,530 — — — — 1 18 1 4 43 4,689 119 20,534 17
18 D egerbyy ............................. 99 4,713 228 21,134 — — — — 6 74 17 210 105 4,787 245 21,344 18
19 H a n k o ......................... 128 6,775 80 6,931 12 184 3 100 3 509 2 249 1 624 2 915 1 142 2 386 145 8,234 89 8,581 19
20 Tam m isaari................. 53 2,826 3 725 8 76 — — 1 75 — — — — 2 814 2 230 3 346 2 147 66 3,354 8 1,885 20
21 H e ls in k i ..................... 300 22,632 32 7,272 527 8,472 10 904 23 4,500 5 1,581 16 4,374 12 4,177 5 569 3 723 1 228 1 227 2 522 1 98 2 225 6 2,597 876 41,522 70 17,579 21
22 Porvoo ......................... 54 3,875 26 5,629 50 250 59 1,156 — — 11 2,075 — — 6 1,858 i¡ 1 71 17 2,790 1 70 3 1,271 106 4,266 122 14,779 22
23 Loviisa......................... 8 662 14 4,134 32 102 83 1,735 — — 2 389 — — 12 3,863 — — 5 828 2 88 7 3,967 42 852 123 14,916 23
24 K o t k a ......................... 198 5,615 81 16,342 47 370 23 2.389 2 579 17 3,852 5 2,362 60 20,917 2 182 44 7,399 1 106 12 2,236 — — — — — — 11 3,963 255 9,214 248 57,098 24
2 5 H a m in a ..................... 95 4,038 24 3,244 9 36 15 2,059 1 452 1 104 9 2,039 3 161 1 358 — — 1 414 — — — — 108 4,339 51 8,566 25
26 W ii p u r i ..................... 1,976 70,905 873 34,070 38 431 33 2,127 2 519 8 3,198 24 7,176 22 6,812 7 1,302 23 3,771 4 319 6 1,871 2 541 1 271 1 367 8 3,309 2,054 81,560 974 55,429 26
27 K uopio......................... 27 2,794 27 2,794 - — 27
28 Joensuu ..................... 38 5,763 — — 38 5,763 — — 28
29 S avon linna................. 6 488 6 488 — — 29
30 M i k k e l i .....................
Tullitoimitukset L aa­
29 2,049 29 2,049 — — 30
31 tokalla ..................... 347 19,456 200 35,376 19 1,041 88 20,429 — 366 20,497 288 55,805 31
3 2 Summa 3,652 198,106 2,171 266,336 766¡ 11,782 318 31,482 58 9,367, 118 24,192 59 18,383 196 66,557 59 8,087 323 52,038 30 2,673 28 6,414 9 1,874 24 8,237 5 1,639 39 16,547 4,638 251,911 3,217 471,803 32
212 0 1889.
11. Vuonna 1888 tu lle itten  höyry- laivaln  kansallisuus ja laatu.
Navigation par pavillon. Navires à vapeur entrés.
1 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 i l 12 13 i l 15 16 17 ia 1 1 20 1 2! 221 23 21 25 26 27 28 29 30 1 31 1 32 j 33 34 35 36 37
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Busses.
Ruotsalaisia.
Sue'dois.
Norjalaisia.
Norve'giens.
Tanskalaisia.
Danois.
Saksalaisia.
Allemands.
Englantilaisia.
Anglais.
Muista maista. 
D'autres pays.
Summa.
Total.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Charge's.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Charge's.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés*
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattua.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia, 
Sur lest.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
1 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
\ R
egistertonia. 
J 
Tonneaux.
Laivoja, 
j 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
1 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
1
 
N
avires. 
|
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
1 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
J 
Tonneaux.
j 
Laivoja.
! 
N
avires.
R
ogistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
| 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
1 
R
egistertonia. 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
1 T o r n io ...................................... n 3,499 i 541 2 581 13 i 298 i 657 i 787 3 2,368 n 7,940 17 7,105 27 9,930 l
2 K e m i .................................. 29 5,486 i 584 — — — — — — i 657 2 1,062 18 13,283 — — — — 31 6,548 20 14,524 2
3 O u lu ...................................... 51 17,133 i 397 i 645 — — — __ 2 383 — __ __ — i 252 i 277 2 1,201 — — 8 7,102 11 7,109 — — — — 63 26,333 15 8,166 3
4 B r a a h e ................................. 45 11,497 2 722 4 657 — — 2 515 __ — — — __ — — — — — — — — — — — 1 754 — — — — 51 12,669 3 1,476 4
5 K o k k o l a .................................. 39 11,765 1 205 — __ — — 5 1,270 1 163 44 13,035 2 368 S
6 P ie ta r s a a r i  ............................. 63 14,658 1 677 — — — — 63 14,658 1 677 6
7 U u s i k a a r l e b y y ................... 36 6,726 — — — — — — — — __ — — — __ — 36 6,726 — — 7
8 N ik o la in k au p u n k i . . . . 110 34,334 1 276 6 1,262 — — 52 10,750 2 690 i 151 3 1,001 2 692 — — 4 1,900 2 659 — — - — 175 49,089 8 2.626 8
9 K a s k in e n .................................. 11 2,615 20 1,682 — — — — 2 508 4 676 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 13 3,123 24 2,358 9
10 K ris ti in a n k a u p u n k i . . . 40 13,406 20 5,080 1 185 _ — i 127 — — 1 277 - — i 606 1 1,716 — — — — — — 61 20,202 4 1,195 10
11 P o r i ............................................ 38 8,719 40 10,160 3 1,278 3 1,588 9 6,601 55 35,410 2 1,320 5 4,011 89 26,800 66 42,287 11
12 R a u m a ................................... 35 6,544 5 933 2 1,519 — — 2 1,320 35 6,544 9 3,772 12
13 U u s i k a u p u n k i ................... 27 5,130 1 204 1 41 — _ — — i 459 — — — — - — - — — — - — - — 28 5,589 2 245 13
14 T u r k u ................................. 276 89,896 2 89 3 1,225 3 681 4 1,213 3 1,086 2 2,178 i 1,030 6 1,512 3 1,639 4 1,597 — - 11 9,321 9 5,142 1 922 2 1,736 307 107,864 23 11,403 14
15 E k k e rö ö  . . . . 1 175 2 348 8 342 — — — — — — — — — — — — — — - — — — — — 3 523 8 342 IS
16 M a a r ia n h a m in a ................... 90 18,564 — — — — — — 3 684 — — — - — — — — 90 18,564 3 684 16
17 D e g e r b y y ............................. 3 1,153 — __ — __ __ — 1 184 — — — — — — - — — — — — — — — — 4 1,337 — — 17
18 H a n k o ...................................... 263 81,884 2 459 1 153 2 163 2 508 — — — — i 1,148 51 15,007 — — 5 2,047 3 1,244 — — 2 1,206 — — — — 322 99,599 10 4,220 18
19 T a m m i s a a r i ........................ 36 6,300 — — 2 400 1 200 — — — — — — - — — — - - — — — — 38 6,700 1 20019
20 H e l s i n k i ............................. 410 126.982 3 507 7 2,254 8 1,131 3 1,084 — — 3 927 3 1,637 10 3,018 — — 23 7,093 1 868 26 18,068 9 5,914 1 591 1 621 483 160,017 25 10,678 20
21 P o rv o o .................................. 4 1,174 1 790 __ __ __ — — — — — 2 498 7 4,115 2 1,297 3 2,092 — — — — 8 2,969 11 6,997 21
22 L o v i i s a ................................. 79 13,822 1 146 i — — - — 1 277 — — 3 2,125 7 4,508 — — 1 903 83 16,224 9 5,557 22
23 K o t k a ...................................... 96 17,505 7 350 — — 5 509 1 721 — __ — — 2 1,432 !■ 1 252 3 1,262 4 1,650 7 3,961 5 4,488 35 26,433 1 908 2 1,228 108 25,524 61 35,175 23
24 H a m i n a .................................. 77 13,018 — __ — — i 5 __ __ 1 474 __ __ 1 75 1 252 — — 2 946 — — — — 4 2,407 — — 2 1,396 80 14,216 9 4,357 24
25 W i i p u r i .................................. 133 28,048 22 1,260 1 89 3 1,117 2 286 1 320 1 868 — 1 184 9 3,103 13 3,830 3 1,480 8 6,668 32 24,224 — — 4 3,121 159 39,973 74 34,625 25
26 K u o p i o .................................. 71 6,187 — — — — - — - — — — - - — — — — 71 6,187 — — 26
27 Joensuu ........................... 55 5,908 55 5,908 — — 27
28 Savonlinna....................... 51 5,653 51 5,653 — — 28
29 M ik k e li ........................... 27 1,374 27 1,374 — — 29
30 Tullitoimit. Laatokalla . 241 26,586 14 1,130 241 26,586 14 1,130 30
31 Summa | 2,448 585,741 83 8,901 25 6,685 23 3,806 138 33,208 41 6,792 6 3,973 I 6,033 73 21,087 21 7,857 59 20,488 3o| 15,990 82 62,716 202 139,277 5 3,741 19 14,336 2,836 737,639 429 202,992 31
ts s§ . 22 23 1SSS.
12. Vuonna 1888 läh ten eitten  purje-
N avigation  par pavillon.
la iva in  kansallisuus ja laatu.
N avires à  v o ile s  sortis .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 1 16 17
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Busses.
Buotsalaisia.
Suédois.
Norjalaisia.
Horvegiens.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Charge's.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Charge's.
Lastittomia. 
Sur lest.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
1 1 
Laivoja. 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
| 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
1 T o r n io ...................................... 24 1,837 2 217 1 213 1 423 6 2,141
2 K em i ...................................... 16 3,650 6 1,559 — — 9 4,032 — —
3 O u lu ........................................... 19 4,518 1 169 2 247 — — 2 347 — — 9 3,595 — —
4 B raahe .................................. 36 2,206 4 2,192 — — 1 90 1 31 — — — — 5 2,983
5 K o k k o la .................................. 20 539 3 1,505 — — — — 2 540 — — 1 118 — —
6 P ie ta r s a a r i ............................. 23 10,467 — — — — _ — 2 288 _ — 2 788 — —
7 U u s ik a a r le b y y ................... 9 363 — — — — — — — — — — — — — —
8 N ikolainkaupunki . . . . 53 3,317 5 1,380 — — — — 3 385 1 244 1 26 3 1,226
9 K a s k i n e n ............................. 6 1,155 1 340 — — — — — — — — — — —
10 K ristiinankaupunki . . . 34 10,533 — — — — — — 1 148 _ - — — — —
11 P o r i ............................................ 108 24,263 5 1,009 1 376 2 181 39 8,510 — __ 42 14,343 — —
12 R aum a.............................. 125 28,644 14 3,105 — — — — — — — 3 779 — —
13 U u s ik a u p u n k i .................... 58 9,168 18 5,513
1 4 N a a n t a l i ................................. 5 694 1 212 1 48 — — — — — — 1 101 — —
1 5 T u r k u ....................................... 224 45.241 69 18,736 17 261 1 41 10 1,977 2 53 20 5,264 3 1,054
16 E kkeröö ........................... 77 4,633 28 9.009 — — — — 2 660 2 35 — — — —
17 M aa r ia n h a m in a ................... 88 3,726 70 21,794
18 D e g e r b y y ............................. 364 22,151 12 2,853 — — — — 19 247 —
1 9 H a n k o ....................................... 280 15,451 3 435 9 131 — — 4 668 1 22 3 1,538 — —
20 T a m m is a a r i ........................ 82 3,564 5 1,147 — — 8 84 — — 1 75 2 814 — —
21 H e ls in k i .................................. 175 20,588 5 387 73 1,495 289 5,441 22 5,321 1 32 27 8,063 1 373
22 P o r v o o ....................................... 62 10,574 17 537 85 817 8 82 14 3,057 — — 5 1,612 — —
23 L ov iisa  . ............................. 31 6,510 — — 96 1,707 6 32 2 389 — — 13 4,052 — —
2 4 K o t k a ....................................... 293 24,328 12 514 57 2,971 22 157 16 3,010 — — 69 24,848 — —
25 H a m i n a .................................. 175 9,236 4 107 36 3,214 3 12 — — — — 1 452 — —
26 W i i p u r i .................................. 3,036 123,115 103 2,732 35 1,022 2 8 8 3,246 — — 44 13,866 4 623
27 K u o p i o .................................. 6 722 — — — — — — — — — — — — — —
28 J o e n s u u .................................. 14 2,047
29 S a v o n lin n a ............................. 24 2,558
3 0 M i k k e l i .................................. 3 227
31 T u llito im it. L aatok alla  . 363 50,477 155 4,328 83 20,165 — — — — — — — — — —
3 2 Summa 5 , 8 3 3 446,502 5 3 5 78,004 | 4 9 5 ' 3 2 , 4 5 4 3 4 4 6 , 3 4 5 1 5 4 30,596 9 8 8 4 2 5 8 86,432 16 6 , 2 5 9
18 19 20 21 22 23 2 4 25 26 27 28 29 30 31 3 2 3 3 3 4 3 5 36 37
Tanskalaisia.
D a n o is .
Saksalaisia.
A ilem ands.
Englantilaisia .
A n g la is .
M uista m aista. 
D ’a u tre s  p ay s.
Sum m a.
T o ta l .
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
1 4
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
L asta ttu ja .
C hargés.
L astittom ia. 
S u r le s t .
L asta ttu ja.
C hargés.
L astittom ia. 
S u r le s t.
L asta ttu ja .
Charge's.
L astittom ia. 
S u r le s t.
L asta ttu ja .
Charge's.
Lastittom ia. 
S u r le s t.
L as ta ttu ja .
Charge's.
L astittom ia. 
S u r le s t .
L
aivoja. 
1 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
; 
T
onneaux. 
ii
1 
L
aivoja, 
i 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
Laivoja.
1 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
j 
T
onneaux.
1 
L
aivoja.
1 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
i 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
2
2 6
2
3
6
4 2
10
6 7
10
1
7 9
3
4  
7
1 7
4
4 3  
10
2 7
4 9 5
3 , 6 1 3
1 7 2
3 3 6
7 9 6
5 , 6 4 3
1 , 2 3 5
1 1 , 4 0 4
1 , 6 7 2
1 0 8
1 1 , 4 6 4
5 2 8
4 4 7
1 , 1 2 4
2 , 7 6 4
6 3 9
7 , 0 2 4
2 , 1 4 4
4 , 6 9 0
i
3
1
1
1 3 9
5 7 6
1 2 9
1 1 7
2
2
1
1
1
7
3
1
3
3  
1
2
1 4
4  
11
1 6 4
1 8 7
1 5 0
5 2
9 2
7 0 4
4 6 8
6 2
4 9 7
5 2 8
7 0
88
2 , 6 2 5
5 1 9
2 , 2 5 8
i
i
1
2
7 1
7 0
1 3 4
1 4 7
2
5
2
6 
2
1
4
1
1
2
5 1 0
1 , 6 0 7
4 7 0
1 , 6 0 4
4 1 8
102
1 , 4 1 0
2 4 3
4 1 4
5 2 7
1
2
2 9 2
3 3 0
1
2
6
1
1
1
5
3
7
12
9
7 3 0
4 2 2
3 , 0 9 6
1 3 8
3 9 2
2 0 6
2 , 2 5 1
5 6 6
3 , 9 6 7
4 , 6 0 9
3 , 6 7 6
i
i
1
2
6 9
4 0 1
6 4 6
4 5 7
3 1
3 8
6 7
4 0
3 3
3 0
1 5
1 0 6
6
4 6
2 6 7
1 3 9
5 8
8
3 5 6
7 9
88
2 9 9
8 9
3 1 6
1 8 7
1 5 5
5 0 5
2 2 7
3 , 1 7 2
6
1 4
2 4
3
4 4 6
4 , 1 9 1
1 1 , 1 4 0
1 4 , 5 3 6
2 , 5 5 9
4 , 6 8 1
1 2 , 1 0 5
1 , 1 5 9
1 0 , 0 7 5
1 , 1 5 5
1 2 , 0 5 4
6 1 , 3 6 0
3 1 , 1 5 7
9 , 1 6 8
9 5 1
6 5 , 3 2 8
5 , 2 9 3
3 , 7 2 6
1 8 , 3 1 6
4 , 9 2 7
4 0 , 7 8 0
1 9 , 4 6 0
1 7 , 3 5 2
6 9 , 6 5 8
1 5 , 9 7 9
1 5 2 , 4 0 0
7 2 2
2 , 0 4 7
2 , 5 5 8
2 2 7
7 0 , 6 4 2
3
1
12
5
12
1
7
1 4
1 8
1
8 1
3 0
7 0
12
4  
1 7
2 9 8
2 5
6
3 4
7
110
1 5 5
6 4 0
1 6 9
5 , 4 7 5
1 , 6 4 4
3 , 6 7 7
3 4 0
1 , 1 9 0
3 , 1 0 5
5 , 5 1 3
212
2 1 , 4 3 6
9 , 0 4 4
2 1 , 7 9 4
2 , 8 5 3
4 5 7
1 , 5 8 2
6 , 6 9 0
6 1 9
3 2
6 7 1
1 1 9
3 , 4 8 0
4 , 3 2 8
3 6 3 5 6 , 2 9 8 6 9 6 1 5 6 8 , 4 6 4 5 4 2 2 2 6 7 , 3 0 5 3 6 2 2 4 8 2 0 , 0 5 3 5 1 , 5 7 3 7 , 2 3 3 6 8 8 , 1 0 4 9 2 3 9 5 , 0 7 0
18SS. 24 25 1889
13. Vuonna 1888 läh ten eitten  höyry-  jlalvain kansallisuus ja laatu.
Navigation par pavillon. Navires ä vapeur aortia.
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 1 11 12 13 l i 15 16 1 17
Suomalaisia.
Finlandais.
V enUlhisiä. 
Busses.
Ruotsalaisia.
Suédois.
Noij alaisia. 
Norvégiens.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Charge's.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
1 
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
1 
Laivoja. 
| 
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
; 
Registertonia. 
Tonneaux.
Laivoja, 
| 
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
! 
Registertonia. 
1 
Tonneaux.
1 T o rn io ................................. 12 4,622 1 205 14 606 l 338 l 739
2 K e m i ................................. 12 4,203 — — — — — — — — — — 1 584 — —
3 O ulu..................................... 52 17,934 1 137 — — 1 645 1 199
4 B r a a h e ............................. 32 11,097 — — — — 4 657 — — 2 475 — — — —
5 K o k k o la ............................. 39 11,573 1 397 — — — — 5 1,270
6 P ie ta rsaa ri......................... 36 12,183
7 U u s ik a a rlep y y ................. 14 5,069
8 Nikolainkaupunki . . . . 110 34,562 3 871 2 353 4 929 52 11,095 2 345 — — — —
9 K a s k i n e n ......................... 32 4,095 — — — — - — 6 1,184 — — — — — —
10 Kristiinankaupunki . . . 38 13,127 — — — — — 20 5,080 - — 1 127 — —
11 P o r i ..................................... 26 6,160 42 11,254
12 R a u m a ............................. 11 2,248
13 U u s ik a u p u n k i................ 28 5,334 1 41 — — — — — — — — — — — —
14 T u r k u ...................................... 274 90,463 3 655 62,202 1 151 2 1,071 3 691 2 2,178 l 1,030
15 E k k e rö ö ............................. 1 175 3 389 5 219 — — — —
16 M aarianham ina................. 87 17,655
17 D e g e rb y y ......................... 7 616 — — — — — — 1 184 — — 1 1,030 - —
18 Hanko ................................. 261 82,356 — — 3 475 1 10 2 508 — — 1 1,148 — —
19 T a m m is a a r i ..................... 39 6,495 — — 5 902 — — — - — — — — — —
20 H e ls in k i............................. 407 126,152 12 1,997 6 955 4 1,471 2 659 2 356 2 897 2 554
21 Porvoo ............................. 5 1,311 1 30 — — — — 2 1,571 — — 1 373 — —
22 L o v i i s a .................................. 81 14,011 — — — — — — — — — — — — — —
23 K o tk a ................................. 92 16,705 2 238 1 456 4 45 1 721 — — 2 1,432 — —
24 H a m in a ............................. 77 13,018 — — — — 1 5 1 474 — — 1 740 — —
25 A V iipuri............................ 180 28,222 32 1,832 2 1,028 — — 2 549 2 286 1 868 — —
26 K u o p i o ............................. 47 4,054 7 520
27 J o e n s u u ............................ 56 5,992
28 Savonlinna......................... 21 2,293
29 M ik k e l i ............................ 21 982
30 Tullitoimit. Laatokalla . 195 19,725 44 5,939
31 Summa 2,293 562,432 108 12,862 25 6,371 20 3,913 156 36,814 17 2,710 14 10,116 3 1,584
18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 i 29 30 31 32 33 31 35 36 1 37
Tanskalaisia.
Danois.
Saksalaisia.
Allemands.
Englantilaisia.
Anglais.
Muista maista. 
D’autres pays.
Summa.
Total.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
1 
Laivoja.
1 
Navires. 
j
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
1 
Navires,
Registertonia.
Tonneaux.
j 
Laivoja. 
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
| 
Navires.
Registertonia. 
1 
Tonneaux.
Laivoja. 
j 
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
1 298 l 657 15 10,654 44 17,576 2 543 l
— — - — 1 657 — — 20 14,344 — — — — — _ 34 19,788 — — 2
1 277 1 252 2 1,201 — — 19 14,211 — — — — — — 75 33,822 3 1,034 3
1
1
754
678
i 553 — — — -
33
44
37
14
11,851
12,843
12,861
5,069
6
2
1,132
950
4
5
6 
7
3 991 1 151 1 314 1 378 4 1,907 2 652 — — — — 172 49.222 13 3,326 8
— — — — — — — — — — — — — — — — 38 5,279 — — 9
1 277 — — 1 606 — — 2 1,907 — — — — — — 63 21,124 — — 10
2 403 — — 3 1,588 — — 65 44,039 2 970 5 3,421 — — 143 66,865 2 970 11
2 1,519 — — 2 1,320 — — 15 5,087 — — 12
1 459 29 5,793 1 41 13
8 2,899 1 252 1 460 2 863 20 13,733 2 1,717 3 2,658 — — 316 115,664
564
17,655
1,830
103,092
7,397
152,644
13 5,359
219
912
14
4 912 87 4 16
17
18
19
20
49 14,938 2 574 4 1,673 2 456 3 1,994 323
44
459
5 1,040
4 1,532 3 729 11 4,033 12 3,162 25 17,204 6 4,073 2 1,212_ _ 41 12,342
— — — — 8 4,392 1 221 4 2,608 20 10,255 2 251 21
— — — — 1 277 — — 10 6,635 — — 1 903 — — 93 21,826 — — 22
6 2,018 — — 11 5,675 — — 44 33,336 — — 3 2,136 — — 160 62,479 6 283 23
1 252 — — 2 946 — — 4 2,406 — — 2 1,397 — — 88 19,233 1 O 24
8 2,198 17 5,733 40 31,082 1 482 4 3,121 254
47
56
21
21
195
72,801
4,054
5,992
2,293
982
19,725
35
7
44
2,600
520
5,939
25
26
27
28
29
30
85 26,542 8 1,958 64 28,212 22 5,992 279 199,011 14 8,447 22 i 6 ,168 — 2,938 885 666 192 37,466 31
1S8S. 26 27 1998.
flSSS.
14. Lastilla allamainituista maista tulleita suomalaisia purjelaivoja vuonna 1888.
Navigation par paya de provenance. Navires à. voiles finlandais chargés.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 15 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Muut Suomen 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Russie.
R uotsi j a  N oija. 
Suède et 
N orvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
Alanko­
m aat.
Pays-
Bas.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
j a  ïrlan ti.
G rande Bre­
tagne et Ir­
lande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali. 
P o rtugal.
Italia.
Italie.
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
Tonneaux. 
j
L
aivoja.
N
avires.
j 
R
egistertonia. 
Tonneaux.
Laivoja.
| 
N
avires. 
|
R
egistertonia,
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
f
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
1 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
| 
Laivoja. 
[ 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
1 T o r n io ....................................... 6 220 8 923 14 1,143 1
2 K e m i ........................ .... 7 351 5 734 1 5 — — — — 13 1,090 2
3 O u l u ....................................... 8 353 5 344 1 8 — — — — — — — — 2 302 1 483 17 1,490 3
4 B r a a h e .................................. 1 52 6 453 1 31 — — 1 169 1 521 10 1,226 4
5 K o k k o la .................................. 6 269 — — 4 112 — — 1 133 — — — — — — — — 2 882 — — 1 623 14 2,019 5
6 Pi e t a r s a ar i . . . . . . . 1 20 — — 1 20 - — — — — — 1 644 8 4,312 1 412 12 5,408 6
7 U u s ik a a r le b y y ................... 1 28 — — 3 76 — — 3 234 7 338 7
8 N ik olainkaupunki . . . . 4 60 7 508 3 47 - — 5 428 ! 1 224 3 1,774 23 3,041 8
9 K a s k i n e n ............................. — — — — — — — — — — — — — — — — — — ~ — — — ~ — — — 9
10 K ristiin an kau p u nk i . . . 1 44 2 810 — — — — 3 1.242 1 488 1 399 — — 8 2,983 10
11 P o r i ........................................ 7 166 1 35 3 350 — — — — 4 2,076 — — 2 1,012 17 3,639 11
12 R a u m a ....................................... — — 1 60 2 37 1 151 7 1,150 — 1 399 — — — — 12 1,797 12
13 U u s ik a u p u n k i ................... 5 131 — — 4 342 7 1,640 1 228 — — — — 1 412 — — 1 281 — — — — 19 3,034 13
14 N a a n t a l i .................................. 3 52 — — 1 22 — — — — i  i — — — — — — — — — — — — — — 4 74 1 4
15 T u r k u ....................................... 7 754 2 126 41 4,075 — — 1 87 i — — 1 435 8 2,174 3 1}006 3 943 1 324 5 2,960 72 12,884 15
16 E k k e r ö ö .................................. — — — — 10 678 10 678 16
17 M a a r ia n h a m in a ................... 4 623 — — 34 3,305 — — 3 352 : — — — — — — — — — — - — — 1 391 42 4,671 17
18 D e g e r b y y ............................. 1 42 1 10 97 4,661 ! 99 4.713 18
19 H a n k o ....................................... 4 1,094 102 3,137 21 2,245 - — — — ! — — 1 299 128 6,775 19
2 0 T a m m is a a r i ........................ 1 19 38 681 11 1,074 — — — — , — — — — 2 454 1 598 53 2,826 20
21 H e ls in k i .................................. 1 214 259 11,480 10 608 — — — — — — 1 309 19 5,973 — — 7 2,664 2 723 1 661 300 22,632 21
2 2 P orvoo .................................. 1 5 46 1,519 — — — — 1 131 — — 1 492 — — — — 4 1,467 1 261 — — 54 3,875 22
23 L o v i i s a .................................. — — 5 107 2 138 — — — — 1 417 — — — — 8 662 23
2 4 K o t k a ....................................... 3 81 190 3,919 1 37 — — — — — — — — 1 263 — — 3 1,315 — — — — 198 5,615 2 4
25 H a m i n a ......................................... 2 79 91 3,145 — — — — 1 361 1 453 — — — — 95 4,038 25
26 W i i p u r i .................................. 4 202 1,954 65,206 2 33 — — 6 978 — — 2 714 4 1,484 — — 3 1,346 — — 1 942 1,976 70,905 26
27 K u op io ....................................... 20 2,023 7 771 27 2,794 27
28 J o e n s u u .................................. 24 3,738 14 2,025 38 5,763 28
29 S a v o n lin n a ............................. 2 162 4 326 — 6 488 29
3 0 M i k k e l i ..................................
T u llito im itu k set L aa to ­
27 1,900 2 149 — — — — — — 29 2,049 30
31 k a lla  .................................. — — 347 19,456 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 347 19,456 31
32 Summ a 151 12,682 3,097 115,924 253 17,904 8 1,791 33 5,493 - - 7 2,893 45 15,374 3 1,006 31
eocf 6 1,931 18 10,377 3,652 198,106 32
28 29
15. Lastilla allamainituista raaista tulleita
Navigation par pays de provenance.
suomalaisia höyrylaivoja vuonna 1888.
Navires à vapeur finlandais chargés.
1 2 3 4 5 6 7
Muut Suomen 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Russie.
Ruotsi ja  Noija. 
Suède et 
Norvège.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
1 T o rn io ............................................. 9 2,961 i 277
2 K em i.................................................. 17 1,283 11 3,942 — —
3 O u lu .................................................. 7 2,635 28 9,021 i 276
4 Braahe ............................................. 27 5,192 14 5,324 — —
5 K o k k o la ......................................... 6 1,971 22 7,011 i 276
6 P ie ta r s a a r i ..................................... 41 7,422 14 4,964 i 339
7 U usikaarlebyy................................. 29 4,257 6 2,261 — —
8 N iko la inkaupunk i......................... 34 11,000 41 12,462 10 2,072
9 K a sk in e n ......................................... — — 7 2,319 4 296
10 K ris tiin a n k a u p u n k i..................... 13 4,753 22 7,654 2 279
11 P o r i ................................................. 3 957 17 3,840 12 2,100
12 R a u m a ............................................. 9 1,603 14 2,841 12 2,100
13 U usikaupunk i................................. 3 525 11 2,244 12 2,100
14 T u r k u ............................................. 41 10,971 93 30,136 91 25,829
15 E k k e r ö ö ......................................... — — 1 175 — —
16 M a arian h a m in a .................- . . 29 5,254 18 4,668 43 8,642
17 D egerbyy ......................................... — — 2 754 1 399
18 H a n k o ............................................. 31 7,564 68 20,991 95 28,939
19 T am m isaari..................................... 12 2,100 6 1,050 18 3,150
20 H e ls in k i ......................................... 48 17,259 200 53,391 112 36,553
21 P o rv o o .............................................. 1 322 — — — —
22 L o v iisa ............................................. 37 6,698 40 6,737 1 179
23 K o t k a ............................................. 43 7,824 44 7,437 1 179
24 H am ina............................................. 39 6,558 37 6,266 1 194
25 W i i p u r i .......................................... 37 6,349 68 9,365 13 4,463
26 K u o p io ............................................. 9 707 58 5,100 — —
27 Joensuu ......................................... — — 55 5,908 — —
28 S a v o n lin n a ..................................... 5 646 43 4,722 — —
29 M ikkeli............................................. 5 314 22 1,060 — —
30 Tullitoimitukset L aato k a lla . . . — — 241 26,586 — —
31 Summa 526 114,164 1,212 251,190 432 118,642
8 9 10 U 12 13 l t 15
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
Iso-Britannia 
ja  Irlanti. 
Grande Bretagne et 
Irlande.
Summa.
Total.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
[
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
1 261 n 3,499 l
— — 1 261 — — 29 5,486 2
— — 10 2,464 5 2,737 51 17,133 3
— — 4 981 — — 45 11,497 4
— — 10 2,507 — — 39 11,765 5
— — 7 1,933 — — 63 14,658 6
— — 1 208 — — 36 6,726 7
— — 16 3,851 9 4,949 110 34,334 8
— — — — — — U 2,615 9
— — 3 720 — — 40 13,406 10
— — 5 1,265 1 557 38 8,719 11
— — — — — — 35 6,544 12
— — 1 261 — — 27 5,130 13
— — 25 7,154 26 15,806 276 89,896 14
— — — — — — 1 175 15
— — — — — — 90 18,564 16
— — — — — — 3 1,153 17
— — 56 15,758 13 8,632 263 81,884 18
— — — — — — 36 6,300 19
1 397 32 8,437 17 10,945 410 126,982 20
— — 3 852 — — 4 1,174 21
— — 1 208 — — 79 13,822 22
— — 8 2,065 — — 96 17,505 23
— — — — — — 77 13,018 24
— — 4 380 11 7,491 133 28,048 25
— — 4 380 — — 71 6,187 26
— — — — — — 55 5,908 27
— — 3 285 — — 51 5,653 28
— — — — — — 27 1,374 29
— — — — — — 241 26,586 30
l 397 195 50,231 82 51,117 2,448 585,741 31
ftSSS. 3 0 31 flSSS.
1899 '
16. Lastilla allamainittuihin maihin lähteneitä
Navigation par paya de destination.
lähteneitä suomalaisia purjelaivoja vuonna 1888.
Navires ä voiles finlandais sur lest.
1 2 3 * 5 « 7 » 9 10 11
Muut Suomea 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Russie.
Ruotsi ja 
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
Laivoja.
Navires.
! 
Registertonia. 
I 
Tonneaux.
i 
Laivoja, 
j 
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
j 
Registertonia. 
Tonneaux.
Laivoja. 
| 
Navires.
j 
Registertonia. 
j 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneanx.
1 T o r n i o ............................. i 404 2 143 17 68
2 K e m i .................................... 2 106 i 93 4 20 2 605 — —
3 O u l u ................................. 6 182 i 72 — — — — 2 302
4 Braahe ............................. 31 1,351 2 139
5 K o k k o la ............................. 1 44 — — 18 359 — — — —
6 P ie ta rsaa ri......................... — — — — 1 6 2 761 3 519
7 U u sik a a rleb y y ................. 1 77 — — 6 131 - - 2 155
8 N ikolainkaupunki. . . . 26 793 3 308 18 518 — — 4 336
9 K a s k in e n ......................... — — — — 1 17 — — 4 662
10 K ristiinankaupunki. . . 1 399 - - 4 391 — — 19 3,680
11 P o r i...................................... 17 589 — — 15 1,671 5 958 27 5,642
12 K a u m a ............................. 1 69 35 — — 2 481 103 19,920
13 U u s ik a u p u n k i................. 8 127 — — 17 334 24 6,150 5 1,067
14 N a a n ta li ............................. 1 23 2 66 — — 2 605 — —
15 T u rk u ................................. 79 2,054 - — — — 20 4,709 25 4,677
16 E k k e rö ö ............................. — — - — 76 4,295 - — — —
17 M aarianham ina................. 8 75 — — 74 2,111 1 204 2 216
18 D e g e rb y y ......................... — — - — 361 21,531 — — 1 120
19 Hanko ................................. 6 532 241 7,720 13 1,361 4 733 2 424
20 T a m m is a a r i..................... 3 705 73 2,114 5 520 — — — —
21 H e ls in k i............................. 37 1,111 91 3,951 — — 4 889 2 408
22 Porvoo ................................. - — 34 1,238 — — 4 626 5 818
23 L o v i i s a ............................. 4 78 7 253 1 69 1 263 1 222
24 K o tk a ..................... 1 5 223 5,087 — — 2 408 45 10,228
25 H a m in a ............................. 9 589 156 5,383 — — — — 2 371
26 W iip u r i ............................. 184 16,085 2,799 91,227 — - 12 2,710 24 4,991
27 K u o p i o ............................. __ — 6 722 — — — — — —
28 J o e n s u u ............................. 2 114 12 1,933 — — — — — —
29 Savonlinna . . . . . . . — — 24 2,558 — — — — — —
30 M ik k e li .............................
Tullitoim itukset L aato­
1 78 2 149
"
— --- --- — —
31 kalla ............................. — — 363 50,477
32 Summa 430 25,590 4,043 173,668 631 33,402 85 20,102 278 54,758
12 j 13 14 1 15 16 j 17 18 j 19 20 ¡ 21 22 ¡ 23 24 1 25 26 27 ¡
Alankomaat.
Pays-Bas.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja Irlanti.
Grande Bre­
tagne et Ir­
lande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Italia.
Italie.
Afrika.
Afrique.
Summa.
Total.
Laivoja.
Navires.
j 
Registertonia.
i 
Tonneaux.
1
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia. 
j 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
j 
Registertonia. 
Tonneaux.
i
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoj a. 
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
i 
Laivoja. 
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneanx.
1
4 1,222 24 1,837 1
— — — — 5 2,155 2 671 16 3,650 2
- — — — 8 3,029 2 933 — — — — — — 19 4,518 â
— - — — 3 716 36 2,206 4
— — — — 1 136 20 539 5
— — — — 17 9,181 23
9
10,467
363
6
7
2 1,362 — — — — 53 3,317 8
1 476 _ — — — 6 1,155 9
— — — — 1 736 2 892 7 4,435 — — — — 34 10,533 10
— — 2 792 17 5,323 15 4,690 10 4,598 — — — — 108 24,263 11
— — 1 452 — — 4 1,489 13 6,198 — — — — 125 28,64412
— — — — 3 1,078 — — 1 412 — - — — 58 9,168 13
14
153 1,306 4 1,468 31 9,426 36 10,872 25 10,098 i 631 ___ — 224
694
45,241
_ — — — 1 338 — — — — — — — — 77 4,633 16
2 472 1 648 — — — — 88 3,726 17
— — — — 2 500 — — — — — — — — 364 22.151 18
2 727 1 245 2 658 2 506 7 2,545 — — — — 280 15,451 19
— — — — 1 225 82 3,564 20
1 324 6 1,883 6 1,620 14 4,503 14 5,899 — — — — 175 20,588 21
3 1,641 1 225 — — 3 1,082 12 4,944 — — — — 62 10,574 22
— — — — 5 1,379 8 2,713 4 1,533 — — — — 31 6,510 23
1 246 1 245 10 3,150 10 4,959 293 24,328 24
— — — — 3 1,435 3 728 2 730 — — — — 175 9,236 25
— — — — 7 2,982 7 3,541 3 1,579 — — — — 3,036 123,115
722
2,041
26
27
2814
1  -
24
3
362
2,55£
22"
50,47'
29
30
' 31
10 4,244 ! j  5,31C> 123 44,06" 114 1 39,273 1102 45,45" 631 — 5,833| 446,50,l 32
32 33 1888,
3
1.898 '
17. Allamainittuihin maihin lastilla
Navigation par pays de destination.
lähteneitä suomalaisia höyrylaivoja vuonna 1888.
Navires ä. vapeur finlandais sur lest.
1 2 3 * 5 6 7 8 ! 9
Muut Suomen 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Russie.
Ruotsi ja  Noija. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc-
Laivoja.
N
avires.
■ 
Registertonia. 
1 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
j 
Registertonia. 
i 
Tonneaux.
1 T o r n io .................................................... 10 3 , 2 9 4
2 K e m i ..................................................... 2 7 2 4 3 1 , 1 7 8 6 2 , 0 4 0 — —
3 O u l u ..................................................... 1 4 4 , 7 2 0 1 9 6 , 7 3 0 3 8 2 8 6 3 , 2 9 4
4 Braahe ......................................  . 1 7 6 , 2 3 5 9 3 , 3 6 8 2 6 1 5 — —
5 K o k k o la ................................................ 1 4 4 , 7 2 1 2 5 5 2 1 5 4 , 3 0 5 — —
ti P ie ta r s a a r i........................................... 1 6 5 , 5 3 5 8 3 , 0 2 0 6 2 , 0 9 2 — —
7 U usikaarlebyy . . . . . . . . 6 2 , 2 6 1 7 2 , 6 0 0 — — — -
8 N ik o la in k au p u n k i............................. 3 8 1 3 , 2 7 5 1 5 5 , 7 7 5 3 2 7 , 8 1 2 1 3 9 7
9 K a s k i n e n ........................................... 7 2 , 0 4 3 — — 2 5 2 , 0 5 2 — -
10 K r istiin a n k a u p u n k i........................ 2 3 7 , 8 6 2 12 4 , 5 4 5 — — - —
11 P o r i ......................................................... 3 7 5 3 1 4 2 , 8 5 6 3 5 2 5 — —
12 B a u m a ................................................ 3 6 1 2 7 1 , 4 2 8 — — — —
13 U u s ik a u p u n k i ................................. 2 4 4 , 6 0 5 1 2 0 4 3 5 2 5 — -
14 N a a n ta l i ................................................ — — — — — — — —
15 T u r k u .................................................... 7 9 2 6 . 5 5 7 9 0 2 8 , 5 1 6 8 1 2 4 , 4 5 4 1 5 9 3
IG E k k e r ö ö ................................................ — — — — 1 1 7 5 — —
17 M aarian h am in a ................................. 4 1 8 , 0 1 6 — — 4 6 9 , 6 3 9 — —
IS D egerb yy  . . .  ........................ — — — — 7 6 1 6 — -
19 H a n k o ........................................................... 7 2 2 2 , 6 1 4 7 1 2 1 , 9 5 0 8 9 2 7 , 4 9 6 — —
20 T a m m is a a r i ...................................... 1 3 2 , 2 7 5 8 1 , 0 7 0 1 8 3 , 1 5 0 — —
21 H e ls in k i ................................................ 6 0 2 0 , 4 0 4 1 9 7 5 2 , 6 6 6 1 0 5 3 4 , 7 9 1 1 3 9 7
22 P o r v o o ................................................ 1 2 0 8 — — — — 1 1 3 7
23 L o v i i s a ................................................ 4 0 6 , 7 9 9 3 9 6 , 5 7 6 — — — —
24 K o t k a ..................................................... 4 3 7 , 2 4 3 4 2 7 , 1 6 6 — — — —
25 H a m i n a ................................................ 3 8 6 , 4 6 0 3 9 6 , 5 5 8 — — —
26 W i i p u r i ................................................ 1 2 6 1 4 , 7 8 8 3 9 5 , 1 5 4 1 3 4 7 — —
27 K u o p i o ................................................ 2 1 7 0 4 3 3 , 6 9 4 — - — —
28 J o e n s u u ................................................ — — 5 6 5 , 9 9 2
29 S a v o n lin n a ........................................... 5 5 5 7 1 5 1 , 6 4 1 — — — —
30 M i k k e l i ................................................ 2 7 4 1 9 9 0 8 — — — —
31 T u llito im itu k set L aatok alla  . . — — 1 9 5 1 9 , 7 2 5
32 Sum m a 6 9 9 1 7 2 , 8 0 5 9 5 0 1 9 3 , 8 7 2 4 4 3 1 2 1 , 4 6 2 10 4 , 8 1 8
10 ! 11 ! 1 2  ! 13 ! 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 ! 20 I 21
Hollanti.
Hollande.
Saksa.
Allemagne.
Suuri-Britannia 
ja  Irlanti. 
Grande Bretagne 
et Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Summa.
Total.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
j 
R
egistertonia. 
j 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonn3aux.
!
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
1
i
i
i
787 _  :
j
1 541
i
_ 12 4,622 i
— i 261 — — — — - 12 4,203 2
i — —  : 10 2,362 ' — — — - — 52 17,934 3
— - 4 879 — — — — - 32 11,097 4
— - 8 1,995 — — — — - 39 11,573 5
- — 6 1,536 — — — — — 36 12,183 6
— 1 208 — — — — — — 14 5,069 7
— — 19 4,518 5 2,785 — — — - 110 34,562 8
— _ — — — — — — — — 32 4,095 9
— — 3 720 — — — — — — 38 13,127 10
— — 4 928 1 557 — i 541 26 6,160 11
— — 1 208 — — — — — 11 2,248 12
— — — — — — — — — 28 5,334 13
- - 11 3,542 11 6,260 - — i 541 274
1
90,463
175
15
16
--- — — — — — — — 87
7
17,655
616
17
18
- - 24 6,941 5 3,355 — — - — 261 82,356 19
— - — — _ _ — — — — 39 6,495 20
_ - 28 7,490 16 10,404 — — — — 407 126,152 21
— — 3 966 5 1,311 22
— — 2 636 — 81 14.011 23
- — 6 1,605 I, 1 , 691 — — — — 92 16,705 24
— — — — 77 13,018 25
— — ! 3 ! 442 11 ! 7,491 — — — — 180 28,222 26
— —
!  2 1 190 ; --- — — — — 47
56
4,054
5,992
27
28
— — i 95 21 2,293 29
— — — — — --- — — — — 21
195
982
19,725
30
31
i 1 787 137 1 35,522 51 ! 32,084 1 - i! 1 2 1,082 2,293 1 562,432 32
34 35 1888.
18. Allamainituista maista lastilla tulleitten sekä niihin lastilla lähteneitten laivain kansallisuus 
ja  laatu vuonna 1888.
Navigation par pays de provenance et de destination. Navires chargés entrés et sortis.
1 2  1 3 * 1 5 6 7  | 8 1 9 1 0  | 1 1 12 | 1 3  | 1 4  | 1 5  | 16 1 1 7
Tulleita laivoja. — N a v ires  entrés. Lähteneitä laivoja. — N a v ire s  sortis.
Suomalaisia. - -  F in la n d a is . Muukalaisia. — E trangers. Suomalaisia. - -  F in la n d a is . Muukalaisia. --  E tra n g ers.
P u r j e l a i v o j a .  
N a v i r e s  à  v o i l e s .
H ö y r y l a i v o j a .  
N a v i r e s  à  v a p e u r .
P u r j e l a i v o j a .  
N a v i r e s  à  v o i l e s .
H ö y r y l a i v o j a .  
N a v i r e s  à  v a p e u r .
P u r j e l a i v o j a .  
N a v i r e s  à  v o i l e s .
H ö y r y l a i v o j  a .  
N a v i r e s  à  v a p e u r .
P u r j e l a i v o j a .  
N a v i r e s  à  v o i l e s .
H ö y r y l a i v o j a .  
N a v i r e s  à  v a p e u r .
I
L
a
iv
o
ja
. 
: 
N
a
v
ire
s.
R
e
g
iste
rto
n
ia
.
i
T
o
n
n
e
a
u
x
.
1 1
L
a
iv
o
ja
.
N
a
v
ire
s.
R
e
g
iste
rto
n
ia
.
T
o
n
n
e
a
u
x
.
j
L
a
iv
o
ja
.
N
a
v
ire
s.
R
e
g
iste
rto
n
ia
.
T
o
n
n
e
a
u
x
.
L
a
iv
o
ja
.
N
a
v
ire
s.
R
e
g
iste
rto
n
ia
.
T
o
n
n
e
a
u
x
.
L
a
iv
o
ja
.
N
a
v
ire
s.
Îj 
R
e
g
iste
rto
n
ia
.
1 
T
o
n
n
e
a
u
x
.
i 
i
L
a
iv
o
ja
.
N
a
v
ire
s.
R
e
g
iste
rto
n
ia
.
T
o
n
n
e
a
u
x
.
L
a
iv
o
ja
.
N
a
v
ire
s.
R
e
g
iste
rto
n
ia
.
T
o
n
n
e
a
u
x
.
L
a
iv
o
ja
.
N
a
v
ire
s.
R
e
g
iste
rto
n
ia
.
T
o
n
n
e
a
u
x
.
1
S u o m i............................. 144 12,516 523 113,207 17 619 56 32,832 430 25,590 699 172,805 9 812 51 17,424
V enäjä............................. 3,096 115,889 1,195 247,350 754 10,553 63 21,443 4.043 173,668 950 193,872 482 28,321 39 10,821
Ruotsi ja Norja . . . . 250 17,554 420 116,542 51 6,226 133 37,353 631 33,402 443 121,462 26 1,536 118 24,469
T anska ............................. 8 1,791 1 397 12 2,702 41 12,263 85 20,102 10 4,818 212 29,355 56 16,008
Saksa ................................ 33 5,493 190 48,966 46 3,688 92 26,900 278 54,758 137 35,522 76 12,629 29 8,966
Alankomaat..................... — — — — — — 1 591 10 4,244 1 787 60 20,112 31 24 957
B e lg ia ............................. 7 2,893 — — 7 2,123 — - 16 5,310 — — 22 6,928 21 13,720
Iso-Britannia ja Irlanti 45 15,374 81 50,560 94 22,837 32 22,550 123 44,067 51 32,084 369 94,581 204 133,812
Franska ......................... 3 1,006 — — 2 636 3 2,236 114 39,273 — — 110 34,627 65 48,182
Espanja............................. 27 10,655 — — 8 3,133 2 1,149 102 45,457 2 1,082 24 9,071 30 24,031
Portugali......................... 6 1,931 — — 5 1,851 — — — — — — 4 1,292 1 844
Italia................................. 16 9,365 — — 3 1,434 1 766 1 631 — — 2 434 — —
A fr ik a ............................. 3 1,621 — —
Pohjois-Amerika . . . . — — — — 2 1,044
Brasilia............................. — — — — — — — — — — — — 1 283 —
I tä -In t ia ......................... 2 2,534
L änsi-Intia ..................... — — — — 2 598 - i
Summa ! 3,635 194,467 | 2,410 | 577,022 | 1,003 | 57,444 i 426 | 160,617 5,833 446,502 2,293 562,432 1,400 | 241,602 645 | 323,234
1SSS
36
19. Suomen tuonnin ja  viennin arvo, jaettuna eri maiden suhteen vuonna 1888.
Valeur des importations et des exportations par pays de provenance et de destination en 1888.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i t  I
Arvo tuonnista. — Valeur des importations. Arvo viennistä. -- Valeur des exportations.
Merta myöten, — Par roer.
Rautatietä 
myöten. 
Par chemin 
de fer.
Maanrajan 
ylitse. 
Ân long des 
frontières 
de terre.
Snmma.
Total.
Merta myöten. — Par mer.
Rautatietä 
myöten. 
Par chemin 
de fer.
Maanrajan
ylitse.
Âu long des 
frontières 
de terre.
Summa.
Total.
Suomen laivoilla. 
Par navires fin­
landais.
Ulkomaan lai­
voilla.
P ar navires 
étrangers.
Suomen laivoilla. 
Par navires fin­
landais.
Ulkomaan lai­
voilla.
Par navires 
étrangers.
Xmf SV Stmfi 5ftnf S&ÿî
V e n ä jä ..................... 13,094,004 1,047,474 29,903,922 4,720,414 48,765,814 7,436,122 1,019,943 17,962,233 5,885,104 32,303,402
Venäjän kautta . . 109,195 2,448 797,560 19,763 928,966 — — — — —
R u o t s i ..................... 5,692,357 1,584,127 — 178,687 7,455,171 5,325,570 3,050,671 — 351,194 8,727,435
Norja ..................... 585 413,000 — — 413,585 149,400 — — — 149,400
Tanska ..................... 607,081 1,404,733 — — 2,011,814 1,789,146 6,080,836 — — 7,869,982
Saksa ..................... 20.706.562 14,505,446 — — 35,212,008 5,339,228 2,502,595 — — 7,841,823
Alankomaat . . . . 4,116 82,153 — — 86,269 191,215 2,142,576 — — 2,333,791
B e l g i a ..................... 162,342 251.089 — — 413,431 346,026 1,295,880 — — 1,641,906
E n g la n t i ................. 10,564,066 3,179,304 — — 13,743,370 5,180,922 12,586,710 — — 17,767,632
Pranska ................. 64,960 36,025 — — 100,985 2,474,016 4,660,327 — — 7,134,343
Espanja..................... 682,081 33,260 — — 715,341 2,729,248 1,697,538 — — 4,426,786
P ortu ga li................. 59,367 147,304 — — 206,671 — 86,320 — — 86,320
I t a l i a ..................... 359,932 210,981 — — 570,913 39,363 33.243 — — 72,606
T u rk k i..................... — — — — — — — — — —
A fr ik a ..................... — — — — — — 101,226 — — 101,226
Itä- ja Länsi-Intia — 824,789 — — 824,789 — — — — —
Pohjois- ja Etelä- 
Amerika . . . . 19,429 750,328 769,757 12,250 15,484 _ — 27,734
Summa 52,126,077 24,472,461 30,701,482 4,918,864 112,218,884 31,012,506 35,273,349 17,962,233 6,236,298 90,484,386
S
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20. Muutamain etevinten kauppatavarani tuonti vuonna
Répartition de qnelques articles importés en
1888, jaettuna Suomen kaupunkien ja tullipaikkain suhteen.
1888 par les ports e t les stations de donane.
1 2 » + -, e 7 8 9
Suoloja.
Sei.
E lo ja . —  B l é .
Viinaa, arrakkia, kon­
jakkia, rommia y. m. 
Eau-de-vie, cognac, 
rhum. etc.
Jauhoja.
Farine.
Ryynejä.
Gruaux.
Jyviä.
Grains.
Kahvia.
Cafe'.
Sokeria.
Sucre.
Hektolitraa. Kilogrammaa. Kilogrammaa. Hektolitraa. Kilogrammaa. Kilogrammaa. Kilogrammaa. Pulloa.
1 T o rn io  . . . . . . . . 5,747 2,913,339 29,983 1,452 9,169 23,113 1,632 67
2 K e m i .................................. — 1,878,297 21,183 5,294 28,098 111,693 525 —
3 O u l u ................................. 23,784 3,764,062 67,780 45,770 147,269 357,326 12,365 2,023
4 B ra a h e  ............................. 6,693 622,155 21,005 52 721 73,749 148,510 1,528 373
5 K o k k o l a ............................. 38,815 1,220,559 111,645 212 116.870 224,014 3,198 304
6 P i e t a r s a a r i ........................ 13,807 231,766 24,092 21 15,513 52.185 3,104 56
7 U u sik a a r le b y y  . . . . 2,116 133,240 9,030 52 19.599 40,725 2,002 347
8 N ik o la in k a u p u n k i . . . 55,622 4,672,921 224,389 78,407 545,367 984,964 21,447 4,263
9 K a s k i n e n ........................ 12 107,445 454 1 — 10 471 14
10 K ris ti in a n k a u p u n k i . . 21,016 1,232,930 19.248 28 48,094 97,427 4,912 456
11 P o r i ....................................... 43,709 727,339 25,574 269 157,066 11.331 32,358 4,386
12 R a u m a .................................. 7,106 187,531 9,932 10 68,924 164,120 3.213 214
13 U u sik a u p u n k i . . . . 6,109 132,357 10,321 1 31,250 5,710 2.981 248
1 4 N a a n t a l i ............................. — 48,400 3,250 — — — — —
15 T u rk u  . . . . . . . . 57,254 2,900,755 171,699 16,847 546,858 1,520,080 75,052 12,598
16 E k k e r ö ö ............................. 35 3,315 496 — — 7 — —
17 M a a rian h am in a  . . . . 1,484 262,823 14,038 3 15,171 58,942 1,730 244
18 D e g e r b y y ........................ 16 9,777 498 17 1 11 — —
19 H a n k o ................................. 45 817,874 13,545 2,013 241,759 201,601 14,719 1,545
20 T a m m i s a a r i ................... 3,800 252,288 12,977 1,417 3,035 165,535 3,288 101
21 H e l s i n k i ............................. 84,996 10,328,699 685,035 38,775 1,297,260 2,401,231 110,835 26,385
22 P o rv o o ................................. 24,249 736,661 27,921 1,763 129,273 234,935 6,987 1,388
23 L o v i i s a ............................. 12.275 205,395 26,110 619 20,031 81,251 1,138 301
2 4 K o t k a .................................. 3,546 1,634,886 165,417 6,465 27,034 168,866 1,727 212
25 H a m i n a ............................. 9,562 1,500,670 170,145 2,211 13,636 139,706 462 562
26 W i i p u r i ............................. 170,277 18,952,760 2,291,868 102,044 845,834 612,886 39,204 4,238
27 K u o p i o ......................... 6,050 4,055,811 99,049 11,174 85,649 178,809 14,143 413
28 J o e n s u u ............................. 13,276 3,109,003 74,921 396 86,886 218,053 4,349 349
29 S a v o n l in n a ........................ i 2 768,112 27,689 26 4,608 5,758 2,284 198
30 M i k k e l i ............................. 681 1,256,933 39,148 109 8,865 12,042 7,634 466
31 H ä m e e n l in n a ................... — ! 1,312,104 149,490 1,974 20,035 50,224 8,112 638
32 T a m p e re  . . . . 10 ! 1,680,306 45,850 971 221,616 306,461 25,627 2,255
33 L a p p e e n ra n ta  . . . . 
M a a n ra ja n  j a  L a a to k a n
i 1 1 — — 58 — —
3 4 y l i t s e .............................. ! 6,111 11,524,783 965,904 7,080 214 780,102 — 83
35 P i e t a r i ............................. i — — 156 — 170 8,250 — s 60
36 Sum m a 618,206 79,185,296 5,559,842 378,142 1 4,828,903 9,415,936 407,027 1 64,787
10 1 11 12 I 13 14 is 16 i
Viinejä.
Vins.
Tupakkaa.
Tabacs.
Rautaa ja  terästä 
sekä teoksia niistä. 
Fer et ohjets qu’on 
en fäbrique.
Kankaita. 
Tissus.
Masinoita ja  
malleja. 
Machines.
Kilogrammaa. Pulloa. Kilogrammaa.
Arvo — Valeur en 
Xmf
Arvo 
Valeur en
Arvo 
Valeur en
8,643 271 146,974 6,751 45,897 10,176 T orn io . 1
6,756 12 70,949 5,973 102,168 173 K em i. 2
36,549 1,886 124,176 88,430 196,325 105,223 Oulu. 3
19,268 389 12,559 7,367 32,731 7,043 B raa h e . 4
16,070 263 97,928 104,680 92,433 4,626 K okkola. 5
11,192 66 165,900 13,508 22,684 1,511 P ie ta r s a a r i . 6
2,395 182 13,137 11,139 18,461 784 U u sik aarleb y y . 7
61,161 3,564 268,580 236,296 420,253 154,019 N ik o la in k au p u n k i. 8
— 52 946 2,555 2,251 — K ask in e n . 9
11,415 349 20,630 25,144 34,872 978 K ris ti in a n k a u p u n k i . 10
56,580 2,894 23,422 272,368 161,190 24,167 P ori. 11
13,941 407 6,413 23,969 68,586 818 R aum a. 12
10,940 260 6,035 8,706 31,340 2,467 U u sik au p u n k i. 13
— — — — — — N a a n ta li . 1 4
168,630 7,217 848,028 925,926 1,126,599 354,613 T u rk u . 15
51 — — 365 442 240 E k k e rö ö . 16
1,054 165 981 12,372 12,875 6,903 M aarian h am in a . 17
22 — — 3,847 23 292 D egerbyy . 18
37,310 1,755 2,255 319,253 330,203 1,329,885 H an k o . 19
4,101 108 13,840 72,371 18,375 6,244 T a m m isa a ri. 20
366,406 27,485 625,005 2,105,566 2,282,130 956,801 H elsink i. 21
44,506 390 85,585 29,731 105,474 4,608 P orvoo . 22
14,765 351 35,056 20,360 36,898 76 L ov iisa . 23
4,244 610 14,079 16,340 36,788 21,135 K o tk a . 2 4
15,619 1,093 11,368 19,138 34,679 5 H am in a . 25
119,650 5,390 635,286 691,489 994,727 431,890 W iip u ri. 26
38,493 1,308 2,458 31,708 132,486 553 K uopio . 27
10,793 968 3,146 11,158 117,200 277 Jo en su u . 28
7,624 24 1 8,185 51,247 35 S avonlinna. 29
14,795 154 113,270 17,582 41,335 2,432 M ikkeli. 30
27,002 1,145 36,341 27,434 99,961 3,161 H äm een lin n a . 31
100,773 1,680 70,158 227,752 709,460 536,582 T am pere . 32
616 58 44,956 499 28 ■— L a p p e e n ra n ta .
M a an ra jan  j a '  L a a to k a n
33
1,852 1,470 293,424 121,199 704,563 37,414 ylitse . 3 4
364 2,274 39 -  i — — P ie ta r i. 35
1,233,580 64,240 3,792,925 5,469,161 ; 8,064,684 4,005,131 S um m a. 36
38 39 1999.
21. Metsäntuotteiden ulosvienti vuonna 1888, jaettuna Suomen kau­
punkien ja tullipaikkain suhteen.
Produits forestiers exportés de la  Finlande en 1888.
2 3 4 5  i 6 7 8 9
Puutavaroita. Kuut. metriä. 
Bois. Mètres cubes. Halkoja. 
M
etr. syltä. 
Bois 
à 
brûler. 
„Fam
n“ 
(=4 
mètres 
cub.).
Tuohta 
ja 
kuorta. 
Kilogrammaa. 
Ecorce. 
Kilogram
m
es.
Pikeä 
ja 
tervaa. 
Hektolitraa. 
Poix 
et 
goudron. 
Hectolitres.
Tekem
ättöm
iä. 
Non 
ouvré.
Veistettyjä, ositt. 
sahattuja. 
Scié.
Lautoja ja plankkuja. 
Ais & planches.
Palkkeja, tavall. 
ja 
hollantilaisia.
| 
Poutres.
Maita 
lajeja. 
Autres 
espèces.
Vähintäin 
1,3 m
. 
(= 
6 
jalkaa) pi­
tuisia.
Plus 
de 
l,a m
etres.
1
Muita 
lajeja. 
Autres.
T o r n i o ........................... 20,769 33 12,795 3,370 82 13
K e m i............................... — 1,321 — 51,500 1,034 80 __ 68
O u l u ............................... — — — 54,854 3,259 135 — 69,808
B raahe ........................... — 5 — 2,939 42 53 — 6,198
K o k k o l a ....................... 1,357 737 223 4,657 182 — — 11,399
P ie ta rsaa ri .................. 10,925 3,774 2 16,929 383 25 — 3,094
U usikaarlebyy . . . . — — 30 — — — — 2,757
N ikolainkaupunki . . 3,628 — 19 2,997 — 6 __ 34,949
K a s k in e n ....................... — 483 571 1,340 — 26 — 86
K r i s t i i n a ...................... 2 2,144 2,812 18,144 224 430 66,776 16,951
P o r i ............................... 60 6,591 7,068 208,463 17,908 2 139 — 19
R a u m a ........................... 9 26,207 5,719 24,575 1,228 481 — 58
U usikaupunki . . . . 1,625 2,303 1,830 5,043 — 243 23,978 23
N aantali . . . . . . — — — - — — — 26
T u rk u  . ....................... 1,759 4,653 208 118,705 3,414 258 — 17
E k k e r ö ö ....................... 1,740 949 1,400 — — 2,633 — —
M aarianham ina . . . — — — 2,864 118 1,239 6
D e g e rb y y ...................... 38 — 316 2,382 284 14,493 — 7
H a n k o ........................... 1,899 2,305 1,516 19,801 931 3,721 — 218
T a m m is a a r i.................. 486 1,153 — — — 1,538 — —
H e l s i n k i ...................... 5,895 3,311 1,082 113,938 1,400 1,678 — 438
P o r v o o ........................... 2.283 6,249 — 39,950 2,507 1,036 38
L oviisa . . . . . . . 1,440 4,947 — 33,813 2,861 1,267 — 26
K o t k a ........................... 5,737 8,752 2,428 186,541 32,427 3,104 — 96
H a m i n a ....................... 576 — — 18,670 4,823 3,584 — 271
W iip u ri........................... 2,037 4,903 3,592 176,907 5,454 74,604 264,120 2,106
K u o p io ........................... — — — — — 331 147,599 281
Joensuu ........................... — — — — — 640 774
S a v o n l in n a .................. — — — — — 1,379 348,951 —
M ik k e li........................... —- — — — — 378 _ —
Tullitoim . L aatokalla 728 11 4,882 — 53,572 1,773,223 39
Summa 62,993 80,831 28,81611,122,689 81,849 169,155 2,624,647 149,766
1S S 8 . 40
22. Karjantuotteiden ulosvienti vuonna 1888, jaettuna Suomen kau­
punkien ja tullipaikkain suhteen.
P ro d u i ts  d e s  b e s t ia u x  e x p o r té s  d es  v il le s  de  la  F in la n d e  en  1888.
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Elävää karjaa. Kappalta. 
Bôtes sur pieds. Pièces.
Lihaa. Kilogrammaa. 
Viande. Kilogrammes.
Maitoa, kermaa. 
Litraa. 
Lait, crème. 
Litres.
Voita. 
Kilogrammaa. 
Beurre. 
Kilogrammes.
Juustoa. 
Kilogrammaa. 
Fromage. 
Kilogrammes.
| 
Hevosia, 
j 
Cheveanx.
i 
Lehmiä ja 
härkiä. 
! 
Vaches et boeufs.
Vasikoita.
Veaux.
Sikoja.
! 
Cochons.
I 
Lampaita. 
Moutons.
Muita 
lajeja, 
j 
Autres 
espèces.
Sianlihaa.
Lard.
Poronlihaa. 
Viande 
de renne.
Muita 
lajeja. 
Autres espèces.
Tornio............................. 6 19,294 22,447 25,939
K e m i ............................. — — — _ — — — 4,390 — — — —
O u l u ............................. 2,050 10,859 — 215,152 5
Braahe ......................... — — — __ — — — — - — 10,362 —
K okkola......................... — 18 — 118 — — 51 7 19,765 — 117,862 —
Pietarsaari..................... — — — 47 — — — — — — 43 —
Uusikaarlebyy . . . — — — 121 — — — — 3,845 — 5,077 —
Nikolainkaupunki. . . 34 597 16 6,060 53 — 10,588 70 318,668 — 1,015,938 —
K a s k in e n ..................... 3 289 20 7 1 — 1,098 — 153,741 — 180,946 —
Kristiina......................... — — — — — — 859 — 21,187 — 90,307 —
P o ri................................. 1 23 — — — — — 4,515 — 170,616 —
Uusikaupunki . . . — 4 - — — — 43 — 125 — 140 —
Turku............................. 25 100 — — — 2 170 — 20,744 — 459,265 244
Ekkeröö......................... 4 14 2 — 38 — — — 2,997 — 2,096 —
Maarianhamina. . . . 11 744 6 — 495 10 683 — 71,418 — 42,903 360
Degerbyy . . . . . . — 46 — — 8 1 1,420 — 52,060 — 16,518 17
Hanko............................. — — — 36 — 3 4,121 32,422 30,974 45 2,410,478 306
Tam m isaari.................. — — — — — — — — — — 52 —
H elsin k i......................... 7 — — — — 38 900 258 5,961 — 226,331 116
L o v i i s a ......................... — — — — — — — - 85 — 15 —
K o tk a ............................. — — — — — — — — — — 37 —
W iip u r i......................... 937 190 29 15 48 827 1,156 — 150,966 212,193 573,410 41,123
K u o p io ......................... — — — — — — — — — — 607,566 —
Joensuu ......................... _ — — — — — — — — — 656,838 —
Savonlinna..................... _ — — _ — — — — — — 60,803 —
M ik k e li......................... — — — — — — — — — 147,405 —
Hämeenlinna................. 92 — — — - 1 — — 83 — 15,061 —
Tampere......................... 101 — — — — — — — 70 — 40,150 —
Tullitoimitukset Laato­ —
kalla ......................... 1,144 3,162 10,922 16,509 3,066 — 489 — 87,536 735,358 519,859 1,955
Summa 2,365 5,187 10,995 22,913 3,709 882 21,578 58,491 978,046 947,596 7,611,169 44,126
4 1 4 8 9 8 .
1888 .
23. Viljan ulosvienti vuonna 1888, jaettuna Suomen kaupunkien ja  
tullipaikkain suhteen.
Exportation du blé en 1888.
1 2 3 4 5 «
l> 00
Jauhamatonta. Hektolitraa.
G rains. Hectolitres.
Jauhoja 
ja 
kryynejä, 
eri 
lajeja. 
K
ilogram
m
aa. 
Farine. 
K
ilogram
m
es.
Potaateja. 
H
ektolitraa. 
Pom
m
es 
de 
terre. 
H
ectolitres.
I 
K
auroja. 
A
voine.
i 
K
ukilta. 
Seigle.
O
hria.
O
rge.
H
erneitä.
Pois.
M
uita 
viljan- 
lajeja. 
Autres 
grains.
T ornio ........................... 52,123
O u l u ........................... — — — — — —
B r a a h e ....................... — — — — — — —
K o k k o la ....................... — — — — — 720 169
P ietarsaari.................. 3,998 — — — — — 1
Uusikaarlebyy . . . 23,318 — — — — — —
Nikolainkaupunki .  . 273,261 4,769 — — — 29,753 313
K a s k in e n .................. 11,926 — — — 221 694
K ristiina ...................... 36.159 208 — — — — —
P o r i ............................... 60,924 683 - - — — — -
B a u m a ...................... 20,622 — — — — —
Uusikaupunki . . . 36,608 — — — — 4,866
N a a n ta li...................... 23,126 — — — — — —
Turku . . . . . . . 472,765 26,189 29,499 — — 6,658 10
E k k erö ö ...................... — — — — — — 78
Maarianhamina . . . 740 60 — 5 — 1,372 2,278
Degerbyy . . . . — — — 18 — 5 5 8,270
H an k o ........................... 198 35 — — 2,196 9
Tammisaari . . . 12,056 434 — — — — —
H e ls in k i...................... 5,759 237 26 3 — 13,407 —
Porvoo........................... 31,561 — — — — — —
L o v i i s a ....................... 10,314 — — — — —
K o tk a ........................... — — — — — 295 84
H a m in a ...................... — — — — — — 3 3
W iip u r i ............................ 363 — — 2 0 54 3,372 765
K u o p i o ............................ — — - — — 1,632 —
Hämeenlinna . . . . — — — - — — 1
Tullitoim itukset Laa­
tokalla ...................... 1,367 7 445 2,024
Summa 1,025,065 32,622 29,525 46 54 112,249 19,595
4 2
24. Kaikenlaisten ruoka-aineitten ulosvienti, jaettuna Suomen kaupunkien ja
tullipaikkain suhteen vuonna 1888.
Exportation de divers articles de consommation, répartition par les stations de douane en 1888.
1 2 ! a 4 5 6 7 8 O E
Kaloja. —  Poisson. KrapujaÉcrevisses.
Lintuja, 
m
etsä- 
ja 
m
uunlaisia. 
K
ilogram
m
aa.
Volaille 
et 
gibier. 
K
ilogr.
M
unia. 
K
appalta. 
O
eufs. 
Pièces.
Eläviä 
ja 
tuoreita. 
K
ilogram
m
aa.
Poisson 
frais 
et 
vivant. 
K
ilogram
m
es.
Suolatulta. —  Poisson salé. Eläviä. 
K
ilogram
m
aa. 
Ecrevisses. 
K
ilogr.
1 . K
ravunlihaa. K
ilogram
m
aa. | 
j 
Viande 
d’e'crevisse. 
K
ilogram
m
es.
Lohta. 
K
ilogram
m
aa. 
Saum
on. 
K
ilogr.
Silakoita.
K
ilogram
m
aa.
Clupea 
harengus. 
! 
K
ilogram
m
es.
Siikaa. 
K
ilogram
m
aa. 
Lavaret. 
K
ilogr.
K
ilohaileja. 
K
ilogr. 
Esprot. 
K
ilogr.
M
uita 
lajeja, 
j 
K
ilogram
m
aa. 
Autres 
espèces. 
K
ilogram
m
es.
1
T o r n io ................................. 578 18,573 83
K em i..................................... — 61,513 — — — — — — —
O u lu ...................................... 28,646 10,196 17,685 165 — 489 — 20 5,838 —
B raah e................................. — — 238 — — — — —
K o k k o la ............................. 20 2,817 — — - — — — _ 1,106 —
P ie ta rsa a r i......................... — 2,708 — — . — — — — — —
Uusikaarlebyy..................... — — — 14,484 — — — — - —
Nikolainkaupunki . . . . 47,300 13,635 2,412 1,881 — 2,200 5,762 _ _ 30,956 —
K askinen............................. 7,944 — — 34 — 205 170 — 814 980
Kristiinankaupunki . . . — 8 43 — — — 357 272 —
P o r i ..................................... — 4,302 48 23 4 3,201 1,478 258 —
Uusikaupunki..................... 425 — — — _ — 10 — — 4,850
N a a n ta li ............................. — — 101,198 — — — — — — —
Turku .................................. 282,143 92 131,161 — — 7,765 53,309 — 563 13,000
E k k e r ö ö ............................. 463 — 63,360 — — — — — 5 1,180
Maarianhamina................. 4,526 2,050 232,641 68 — 36 1,418 95 24 3,820
D egerbyy............................. 164,542 — 345,308 1,479 — 255 — _ _ 649 12,500
H a n k o ................................. 82,727 2,823 2,050,918 503 2,175 — 67 _ _ 197,715 46,740
Tammisaari......................... 1,403 — 305,841 — 8 68 — — —
H e ls in k i............................. 1,448 12,960 408,758 7,650 797 978 2,950 — 1,183 —
Porvoo ................................. — — 2,933 — _ _ — — — — - —
L oviisa ................................. 1,374 6,037 55,825 7,673 — 3,305 — — — —
K o t k a ................................. 3,713 4,365 434,725 8,928 4,350 — — — 600
Hamina............................. 13,016 — 83,157 — 3,110 — _ — —
W iip u r i .............................. 411,528 1,275 219,813 1,190 — 6,896 36,260 — 27,194 19,060
Joensuu ............................. — — — — _ — — — 1.307 —
S avon linna......................... 213 — — — 25 — — 1,988 —
H äm eenlinna..................... 41 — — — — 32,120 — —
T a m p ere ............................. 25 — — ------ — — 520 — 1,370 —
Tullitoimitukset Laato­
kalla ................................. 1,095,836 2,971 5,925 4,623 — 55,918 35,377 — 93,133 1,440
Summa 2,147,911 146,325 4,461,751 48,939 2,980 85,604 171,164 1,950 364,458 104,170
43 tsss
25. Rauta- ja terästavarain ulosvienti vuonna 1888, jaettuna Suomen kaupunkien ja tuliipaikkain suhteen.
L ’e x p o r ta tio n  du  fe r  e t  d e s  o b je ts  en  f e r  en  1888.
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K i l o g r a m m a a .
K i l o g r .
K okkola..........................
Nikolainkaupunki . . — — — 4,039 — — 2,397 — — — —
P o r i ............................... — — — 17 — 23 — — — —
Turku............................... 752 2,155,313 876 170 7,991 — - 158,906 26,686
— 400 546,912 13,099 6,700 — 21,636 — — — 69,482
T am m isaari.................. — 282 1,458,230 54,976 - 46 234 — 266 — 2,641
H elsink i.......................... 89,890 109,224 143,417 — 1 2 0 201 5,251 50 34 153 7.354
Porvoo ........................... — 64,612 — — — — — — — — —
K o t k a ........................... — 1,785 — — — — — — — - - —
\V iip u r i........................... 192,100 155,065 53,397 — — — 42,144 — — 43,723 69.710
K u o p io ........................... 1,438,462 — — — — — — — — — —
Joensuu . . . . . . . 900,902 — 6,432 — — — — — — —
S a v o n lin n a .................. 90,100 170.000 — — — — — — — — —
Hämeenlinna.................. — — — — — — 124 - — — 10
T am pere......................... — — — — - — — ■ — — 125
Lappeenranta . . . . 347,064 327,605 — — — — — — — — —
Tullitoim itukset Laato­
kalla .......................... 2,217,620*) 1,474,294*) — — — 87,088*) 50 — — — 9,945
Summa 4,431,704*) 2,304,019*) 4,363,701 72,114 7,713 87,505*) 79,850 50 300 202,782 185,953
M Sitä paitsi on Venäjän Vuorihallitus ulosvienyt 844,434 kilogrammaa harkkorautaa. 
„ „ „ „ „ 14,181 „ valinteoksia.
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26. Suomen etevinten tuontitavarain rahaarvot 1888, sekä nämät 
prosenttina siitä summasta, joksi vuoden koko tuonti on arvattu.
Marchandises les plus considérables importées en 1888, ainsi que leurs valeurs 
indiquées en pour-cent de la somme à  laquelle est évaluée 
toute l ’importation de l’année.
Arvo 
Valeur en
Markkaa.
Prosentti koko 
tuonnista. 
Pour 
cent de 
toute 
l'importation 
de 
l’année.
Viljaa, jauhettua ja jauhaamatonta (Blé) . , ............................................. 15,563,953 13,87
Kahvia (C a fé ) ....................................................................................................... 8 933,471 7,96
Kankaita, myös vahakangasta (T is su s ) .......................................................... 8,064,684 7.19
Nahkaa ja nahkatavaroita, niinkuin kenkiä y. m. (Peaux et cuir) ■ . 6,547,131 5,83
Rautaa ja terästä (F er et a c i e r ) ..........................................................  . 5,469,161 4,87
Sokuria ( S u c r e ) .................................................................................................... 4,559,940 4,06
Teollistavaroita (  Objets m an u fa c tu rés) .......................................................... 4,250,988 3,79
Masinoita ja malleja (M achines)...................................................................... 4,005,131 3,57
Pumpulia ( C o to n ) ................................................................................................ 4,001,634 3,57
Vaatteita (V ê te m e n ts ) .............................................................. ......................... 3,213,515 2,86
Öljyä ja rasvaaineita, paitse kynttilöitä, suopaa ja saipuaa (Huiles)  . 2,921,129 2,6«
Viinejä ( V in s ) ........................................................................................................ 2,482,954 2,21
Lankoja ( F i l ) ......................................................................................................... 2,447,091 2,18
Tupakkaa (T abacs)............................................................................................... 2,203,302 1,96
Sokurileivoksia ja konfekteja ( Confitures et p â tis s e r ie s ) ..................... ... 2,040,302 1,82
Värejä (C o u le u r s ) ............................................................................................... 1,910,416 1,70
Hedelmiä ja kryytejä (F ru its  et é p ic e s ) ...................................................... 1,544,309 1,38
Suoloja ( S e i ) .............................................................. ......................................... 1,475,169 1,31
Korutavaroita (Articles de l u x e ) .................................................................. 1,402,405 1,25
Kemiallisia aineita ja laitteita (Produits c h im iq u e s ) ............................. 1,367,294 1,22
Kaloja ja kalanmätiä (P oissons)...................................................................... 1,311,731 1,17
Karjanhoidontuotteita, lihaa, läskiä y. m. ( V ia n d e ) ................................. 1,207,555 1,08
Muuttotavaraa (E ffets m o b i l i e r s ) ................................................................... 1,042,101 0,93
Paloviinaa, arrakkia, konjakkia y. m. (Eau-de-vie, cognac etc.) . . . 1,029,181 0.92
Hattuja ja  lakkeja sekä tarpeita (Chapeaux et b o nne ts) ......................... 975,052 0,87
Nuoria ja köysiä ( C o r d e s ) ............................................................................... 886,788 0,79
Asfalttia, gummia, pihkaa, hartsia y. m. (Asphalte, résines etc.) . . . 843,940 0,75
Turkiksia (Fourrures) .................................................. ..................................... 836,449 0,75
Nikkarin ja sorvarin teoksia (M enuiseries).................................................. 818,369 0,7 3
Sikuria ( C h ico rée ) ................................................................................................ 785,931 0,70
Kivihiiliä (H o u il le s ) ............................................................................................ 746,933 0,67
Pellavia ( L i n ) ........................................................................................................ 677,775 0,60
Siirto 95,565,784 80,16
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Arvo 
Valeur en
------------------
M a r k k a a .
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Siirto 95,565,784 85,16
Siemeniä ( G r a i n e s ) ........................................................................................... 674,156 0 , 6 0
Kynttilöitä (Bougies) ........................................................................................... 593,860 0,63
Lyyjyä, tinaa, sinkkiä y. m. mitalleja (Plomb, étain, zinc etc.) 588,548 0 , 6 2
Lasia ja lasitavaroita (V e r r e r ie s ) .................................................................. 582,070 0,52
Sukankutojanteoksia (B as) ............................................................................... 546,374 0 , 4 9
Paperia ja pahvia sekä teoksia siitä (Papier et c a r to n ) ......................... 540,987 0 , 4 8
Villoja ( L a in e s ) ................................................................................................... 532,628 0 , 4 7
Laivoja ja veneitä (N avires et b a te a u x ) ...................................................... 532,309 0 , 4 7
Kuparia ja messinkiä ( C u iv r e ) ....................................................................... 519,613 0 , 4 6
Hamppuja ja tappuroita, manillaa ja jutea ( Chanvre, J u t e ) ................. 491,957 0 , 4 4
Instrumentteja (Instrum ents de m u s i q u e ) .................................................. 444,757 0 , 4 0
Posliineja ja fajanseja (F a ïe n c e s ) ................................................................... 439,841 0 , 3 9
Kirjoja ( L i v r e s ) .................................................................................................... 437,133 0 , 3 9
Kellosepänteoksia (H o rlo g erie s ) ....................................................................... 426,759 0,38
Kiviä ja hietaa (Pierres et s a b l e ) .................................................................. 361,264 0,32
Eläimiä (B es tia u x ) ................................................................................................ 356,735 0 , 3 2
Apteekarintavaroita (D r o g u e s ) ....................................................................... 355,570 0 , 3 2
Höyheniä ja untuvia ( P l u m e s ) ....................................................................... 343,308 0 , 3 1
Lumppuja (D rille s ) ............................................................................................... 325,982 0 , 2 9
Savenvalajanteoksia (P oteries)........................................................................... 301,350 0 , 2 7
Saipuaa ja suopaa ( S a v o n s ) ................. .......................................................... 289,161 0 , 2 6
Muita tavaroita (Autres m a r c h a n d is e s ) ...................................................... 6,968,738 6,21
Summa 112,218,884 1 0 0
27. Suomen etevinten vientitavarain rahaarvot 1888, sekä nämät 
prosenttina siitä summasta, joksi vuoden koko vienti on arvattu.
Marchandises les plus considérables exportées en 1888, ainsi que leurs valeurs 
indiquées en pour-cent de la somme à laquelle est évaluée toute 
l’exportation de l ’année.
Arvo Prosentti koko 
I 
viennistä.
Pour 
cent 
de 
toute 
. 
l’exportation 
de 
l’année.
4 Valeur en
Markkaa.
Ainepuita ( B o i s ) ............................................................................................... , 35,251,271 38,96
Voita ( B e u r r e ) .................................................................................................... 14,577,137 16,11
Viljaa, jauhettua ja jauhaamatonta ( B lé ) ...................................................... 5,555,465 6,14
Pahvia ja paperia sekä teoksia siitä (Carton et p a p ie r ) ......................... 5,145,580 5,69
Kankaita ( T i s s u s ) ................................................................................................ 4,569,886 5,05
Eläimiä (Bêtes sur p i e d s ) ............................................................................... 2,733,620 3,02
Puupahvia ja puupaperimassaa (Pâte de b o i s ) ......................................... 2,559,784 2,83
Rautaa ja terästä (Fer et a c i e r ) .................................................................. 2,167,422 2,40
Polttopuita (Bois à b r û le r ) ............................................................................... 2,096,697 2,32
Kaloja ja mätiä (P o is s o n s ) ............................................................................... 2,015,618 2,23
Vuotia ja nahkoja sekä nahkateoksia (Peaux et c u i r ) ............................. 1,898,941 2,10
Tervaa ja pikiä (P oix et g o u d r o n ) .............................................................. 1,513,024 1,67
Lankoja ( F i l ) ........................................................................................................ 1,031,459 1,14
Lasia ( Verreries) ................................................................................................... 1,012,594 1,12
Hopeaa sekä teoksia siitä ( A r g e n t ) .............................................................. 933,254 1,03
Muuttotavaraa (E ffets m o b i l i e r s ) .................................................................. 821,858 0,91
Lihaa ( V i a n d e ) .................................................................................................... 415,982 0,46
Puuteoksia (Ouvrages en bois) ....................................................................... 362,911 0,40
Hedelmiä ja marjoja ( F r u i t s ) ........................................................................... 347,935 0,38
Laivoja ja veneitä (N avires et b a te a u x ) ...................................................... 346,079 0,3 8
Kuparia ja messinkiä ( C u i v r e ) ...................................................................... 286,975 0,32
Ruutia (P o u d r e ) ................................................................................................... 273,182 0,30
Tulitikunpuita (Bois à a llum ettes) .................................................................. 232,583 0,26
Siemeniä ( G r a i n e s ) ........................................................................................... 229,007 0,25
Mausteita (Epices) ............................................................................................... 228,733 0,25
Kiviä ( P i e r r e s ) ................................................................................................... 226,209 0,25
Turkiksia ja turkkeja (P e lle ter ies) .................................................................. 219,547 0,24
Lintuja (Volaille et g ib i e r ) .............................................................................. 218,887 0,24
Fajanseja ja posliineja (F a ïe n c e s ) .................................................................. 218,354 0,24
Tupakkaa (T a b a cs) ............................................................................................... 201,639 0,22
Muita tavaroita (Autres m a r c h a n d is e s ) ...................................................... 2,792,753 3,09
Summa 90,484,386 100
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28. Tuontif vuonna 1888.
Importations! en 1888.
1 2 3 ' 4 5 9» f■ cc C5 o «h 12 13 14 s to r- 18 i 19 [
Tuotuja tavaroita.
M a r c h a n d is e s  im p o r tée s .
Venäjä. —  R u s s ie . Ruotsi ja 
Norja. 
Suède 
et 
Norvège.
Tanska.
Danem
arc.
Saksa.
Allem
agne.
Alankom
aat.
H
ollande.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja 
Irlanti. 
Angleterre.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne. 
j 1
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
Am
eriku.
Am
érique.
Venäjältä 
tuotuja 
ulko­
maisia 
tullattuja 
ta­
varoita.
Transit 
par 
la 
Russie.
Summa. —  T o ta l.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
Laatokan 
yli. 
An 
long 
des 
frontières 
de 
terre.
Rautateitse.
Par 
chem
in 
de 
fer.
(j 
Sum
m
a, 
j 
Total.
I
Mäürü.
Quantité.
Ârvo markoissa. 
Valeur eu marcs.
1 Aluksia ja  pursia, puijelaivoja . kappalta 4
1 i
i
i
— 4 38,100 l
2 höyrylaivoja ....................................... „ — — — — 2 — 1 — — — - — — — — 3 4.93209 2
3 v e n e itä ................................................  „ 2 — — 2 1 — i — — — — — — — — — 5 1,000 3
4 S :a  a lu k s ia  j a  p u r s ia  : m k 400 — — 400 153,409 — 378,500 ! — — — — — — — — — — 532,309 4
5 Apteekkitavaroita ja  rohtoaineita . . m k 1,834 2,631 166,550 171,015 14,702 1,747 166,144 11
__ j — 977 — — — — — 985\ — 355,570 5
6 Aseita ja  am pum akalu ja ........................kg 23,168 — — 23,168 383 11 3,592 — — 148 2 — — — 21 27,306 — 6
7 m k 94,989 — — 94,989 3,117 117 25,069 — — 1,179 21 — — — — 21 — 124,513 7
8 Asbestia ja  teoksia s i i t ä ........................kg 92 — — 92 — 1,130 1,536 — — 2,474 — — — — — — 5,232 _ 8
9 m k 98 — — 98 — 1,445 6,628 - — 11,628 — — — — — — 19,799 9
10 Asfalttia, jä h m e ä n ä .............................kg 490 — 96,578 97,068 — - 1,413,399 — — 597,939 — — — — — — 2,108,406 — 10
11 m k 39 — 7,726 7,765 — — 113,072 — — 47,835 — — — — — — — 168,672 11
Asfalttihuopaa ja  tervattua vuoraus-
12 huopaa .....................................................kg 8,779 25,154 — 33,933 10 — — — — — — — — — 33,943 .— 12
13 m k 1.756 5,031 — 6 ,787 2 — — — _ — — — — — — 6,789 13
Auringonvaijostimia, silkkisiä, vuo-
14 r i t t u j a ........................................... kapp. — - — — — — 161 — — — — — — — — 56 217 2,604 14
15 silkkisiä, vuorittomia . . . .  „ — — — — 94 56 2,154 — — — 6 — — — - i 1,719 4,029 28,203 15
16 v illa s ia .........................................  „ — — — — — 3 284 — — - — — — — — ! 243 530 1 5 9 0 16
17 muista a i n e i s t a ......................... „ 1 — — 1 38 — 4,540 — - - — — — — — j 1,181 5,760 8 ,640 17
18 S :a  a u r in g o n v a r jo s t im ia :  m k - - 2 715 401 24,672 — — — 42 — — — — ; 15,205 — 41,037 18
19 Eläimiä: s a rv ie lä im iä .................kapp. — 7 15 — — — — — — — — ; — \ — 21 4,725 19
20 hev o sia .........................................  „ 10 16 315 341 — — - - — _ — — — ! — - 344 275,200 20
22 s i k o j a .......................................... 80 — 54 134 — — — — — — — — — — — — 134 10,050 21
21 m uita la je ja .................................  „ 11 622 635 10 15 — — — — — — — — 671 66,760 22
23 S : a  e lä im iä :  m k 17,500 13,000 318,775 349,275 4,860 500 1,500, . — — 600 — — — — — — — 356,735 23
24 Etikkaa, aam eissa .................................kg 2,075 1,862 10,419 14,356 1,286 — 10,18fj — - 133 — — — — - 25,960 9,086 24
25 „ ............................................. putelleja — — — — — - 22 — — 18 — — — j - i 1 41 33
25
26 S :a  e t ik k a a :  m k 726 652 3,647 5,025 450 — 3,583 — — 60 — — i — ! 9,119 26
27 Fajanssi- ja  posliiniastioita . . . . .  kg 59,469 50,723 109,604 219,796 5,678 563 71,580 ! - — i 1,670 1 — - — — 299,297 — 27
28 m k 75,132 71,012 153,446 299,590 10,757 1,477 125,24Â — 2,749 i _ — i — 19 439,841 28
29 Guanoa ja  muita lannoitusaineita . . kg — — 79,040 79,040 38,836 — 746,043 — — 53,984 — — i — — — 917,903 29
30 m k - — 15,808 15,808 7,767 - 149)209 — - 10,797 — — — i _ — — i ___ 183,581 30
Gummia, pihkaa, hartsia ja  balsa­
j
¡
\
j
j
mia:
¡ !
Í
31 v e rn is s a a ................................................................................kg 119,743 5,483 — 125,226 5 27,143 13,556 — — 5,456 — —
11 _
i ! —
; 2 0 1 171,586 216,229 31
32 muita la je ja ............................................. 10,701 910 20,495 32,106 i 13,220 12,322 519,391 — — 22,807 — — — i __1 — 1,147 600,997 459,039 32
33 S :a  g u m m ia :  m k 152,835 11,265 77,196 2 41 ,296 j 58,899 6,778 341,46t — — 21,875 — — 1 — 4.954 675,268 33
34 S iv u n  s u m m a :  m k 345,311 103 ,59 l\ 743,148 1,192,050 1 254,678 12,465 1,335,089 - i - 91,700 66 — - - 1 21,185 —  j 2,913,233 3 4
iS8§. 48 49 1888.
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1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 345.311 103 591 743,148 1,192,050 254,678 12,465 1,335,089!
2
H a m p p u j a  j a  t a p p u r o i t a ,  m a n i l l a a  j a  
j u t e a ...................................................................................... k g - 2 3 1 , 5 3 5 2 1 , 0 5 3 2 8 5 , 4 0 2 5 3 7 , 9 9 0 2 4 3 1 1 0
3 mk 196,805 17,895 242^92 457,292 206 — 93\
4 H a n s i k k a i t a ,  n a h k a - ..................................................k g 3 3 8 — — 3 3 8 4 4 6 4 8 4 3 7  j
v a a t e - ,  s e k ä  k u d o t t u j a  j a  n e u l o t t u j a
5 v a n t t u i t a ........................................................................„ 2 2 5 — — 2 2 5 1 9 3 9 8 7 8 ,
6 S:a hansikkaita : mk 13,674 — — 13.674 52,601 6,751 73,829
7 H a r j a k s i a  s e k ä  t e o k s i a  n i i s t ä  . . . .  k g 2 , 6 4 1 1 9 8 2 , 3 1 4 5 , 1 5 3 9 5 1 4 9 1 , 6 7 8
8 mk 18,289 2,317 16,198 36,804 7,267 569 14,189
9 H a t t u j a  j a  l a k k e j a ........................................... k a p p a l . 1 8 , 8 0 9 2 8 , 7 4 8 — 4 7 , 5 5 7 3 2 1 3 7 2 8 , 4 5 1
1 0 „  „  ,, t a r p e i n e e n . . . .  k g 5 , 4 5 8 — 1 0 1 , 7 8 3 1 0 7 , 2 4 1 6 0 4 4 2 1 2 , 9 9 0
1 1 S:a hattuja ja  lakkeja: mk 69,468 45,141 661,590 776,199 25,203 18,286 149,943
1 2 H e d e l m i ä  j a  m a r j o j a :  o m e n o i t a  . . .  k g 3 4 , 2 6 2 3 , 3 7 0 8 6 , 2 9 2 1 2 3 , 9 2 4 8 3 0 2 7 7 1 8 8 , 2 4 0 ;
13 p ä h k i n ö i t ä ............................................................................... 1 , 4 2 3 1 7 7 9 3 4 2 , 5 3 4 4 5 3 5 , 9 2 2
1 4 m u i t a  h e d e l m i ä  j a  m a r j o j a  . . . . „ 3 2 , 1 4 5 4 , 2 2 3 5 6 , 0 5 8 9 2 , 4 2 6 1 6 , 3 6 9 1 4 , 4 6 3 7 8 9 , 4 7 3
15 S:a hedelmiä ja  marjoja: mk 51,723 4,588 78,931 135,242 27,527 18,500 810,994
1 6 H e d e l m ä n k u o r i a ................................................................ k g — — — — 2 4 — 5 , 5 0 8
1 7 mk — — — — 33 — 7,709
H e i n i ä ,  t u o r e i t a  j a  k u i v i a  s e k ä  m u i t a
18 r e h u k a s v i a ........................................................................k g 2 , 3 9 9 6 8 , 4 2 5 1 2 , 1 1 1 8 2 , 9 3 5 — — 4 , 1 8 1
19 ö l j y k a k k u j a  j a  j a u h o j a .............................k g 1 1 5 , 5 8 7 1 6 , 4 0 5 2 9 7 , 8 8 5 4 2 9 , 8 7 7 — — 2 5 , 0 0 0
2 0 S-.a heiniä ja  rehukasvia: mk 17,482 6,566 45,410 69,458 — — 4,001
2 1 H i i l i ä :  k i v i h i i l i ä ,  c o k e s .................................... k g 2 , 6 6 9 8 1 4 , 3 0 1 1 0 , 7 6 0 8 2 7 , 7 3 0 2 3 , 3 4 0 3 2 2 8 2 , 8 9 6
22 p u u - ,  t u r v e -  j a  p o l t t o t u r p e i t a  . . . „ 1 7 0 — — 1 7 0 8 7 — 4 , 5 1 0
23 S : a  hiiliä ja  turpeita: mk 59 16,286 215 16,560 470 1 5,816,
24 H i i v a a ,  p u r i s t a m a t o n t a ........................................... k g — — — — 8 6 6 3 3 5 6 0
25 p u r i s t e t t u a .............................................................................. 1 3 1 8 7 — 2 0 0 4 2 3 1 4 5 0 7 :
26 S:a hiivaa: mk 31 4 3 9 — 410 1,730 318 l,242]
27 H i u k s i a  j a  k a r v o j a ,  v a l m i s t a m a t t .  . .  k g 2 6 3 — — 2 6 3 — 2 5 0 9 3
28 i h m i s e n - ,  v a l m i s t e t t u j a .................................... ....... — — — — — — 3
29 S:a Mulcsia ja  karvoja : mk 211 — — 211 — 200 569
30 H u m m e r i a  j a  k r a p u j a ...........................................k g — — — — 1 ,9 1 1 3 0 5 7 , 3 3 0
31 mk — — _ — 4,879 1250 29,985
32 H ö y h e n i ä  j a  u n t u v i a ,  k a i k e n l a i s i a  .  .  k g 2 6 , 3 2 8 3 , 0 6 9 1 0 7 , 7 8 8 1 3 7 , 1 8 5 1 7 3 8 0
33 mk 60,554 7,059 247,912 315,525 4,844 840 21,483
34 I h o -  j a  t u k k a j a u h o j a  ( p u d e r )  . . . .  k g — — — — — — 1
35 mk — — — — — — 1
36 j Sivun summa: mk 773,607 203,882 2,035,996 3,013,485 379,438 59,180 2,454,943
\ 9 10 11 1 2 13 14 1 5 16 17 18 19
A
lankom
aat.
H
ollande.
Belgia.
B
elgique.
Iso-Britannia 
ja 
Irlanti. 
A
ngleterre. 
1
F ranska. 
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
A
m
erika.
A
m
érique.
Venäjältä 
tuotnja 
ulko­
maisia 
tullattuja 
ta­
varoita.
Transit 
par 
la 
Rnssie.
Summa. —  Total.
Määrä.
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur eu marcs.
- 97,700 66 - - — 21,185 - 2,913,233 i
¡ • "!
___
40,430
34,366
42
-
—
—
16
578,773
1,327
491,957
123,487
2
3
4
¡
Í  ~ ~
!
1 201
! 925
1
_
105
531
72
216
8,362
6
24,843
34,958
4,914
17
57
19
11
404
465
__
1
1,889
8
64
572
63
5,148
283
229
65,349
50,980
54
76
1,162
7,944
57,362
111,319
321,916
8,748
1,003,547
5,586
30,171
153,658
59,424
117,415
857.637
975,052
147,897
6,998
924,707
1,079,602
7,818
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14 
16 
16 
17
i
j  —
—
36,212,675
724,253 -
-
___
_
342
804
87,116
454,877
37,346,673
4,767
1,261
1,486
606
3
5,227
68,232
73.459
746.933
167
747,100
1,072
3,492
4,564
485
495
980
36,668
343,308
J
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
!
_
_
_
96
382
140
—
- ' -
-
42
172
476
9,684
137,287
l
30
31
32
33
34 
33
! 925 892,406 5,188]{ 465 - 80.794 - 6,886,824 3t
51 «999.50
■§§§.
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!
A rv o  m a r k o i s s a .  
V a l e u r  e n  m a r c s . j
1 S i i r t o  e d e l l i s e l t ä  s i v u l t a :  m k  
I n s t r u m e n t t e j a ,  t ä h t i t i e t e e l l i s i ä ,  l u o n ­
7 7 3 , 6 0 7
! j
2 0 3 ,8 8 2 1  2 , 0 3 5 , 9 9 6 \  3 0 1 3 , 4 8 5 3 7 9  4 3 8 5 9 , 1 8 0
i
2 , 4 5 4 , 9 4 3 ,
i
!
9 2 5
i
8 9 2 , 4 0 6
1
5 , 1 8 8 4 6 5 -
i
i
¡
i ___ 8 0 , 7 9 4 -
i
6 , 8 8 6 , 8 2 4 1
2 n o n t i e t e e l l i s i ä ,  k e m i a l l i s i a  y .  m .  k g 3 4 3 3 , 0 9 4 3 , 1 4 0 7 9 6 1 5 5 6 , 1 5 5 j; — — 6 0 0 88 — 1 — — 1 3 5 1 1 , 0 6 9 2 4 8 , 0 3 0  2
3 m u s i i k i l l i s i a ,  k a i k e n l a i s i a ............................. m k 6 , 8 0 6 1 4 , 0 7 5 1 8 0 , 8 0 0 2 0 1 , 6 8 1 2 0 , 4 5 1 9 , 7 5 7 2 0 2 , 9 4 6 : — 3 5 9 1 0 6 — — — — 9 , 4 5 7 — ; 4 4 4 , 7 5 7 ]  3
4 S : a  i n s t r u m e n t t e j a  : m k 7 , 0 8 8 1 4 , 6 0 0 1 9 1 , 6 2 9 2 1 3 , 3 1 7 4 9 . 9 3 5 1 6 , 6 9 4 3 8 1 , 0 5 4 1 —
— 1 3 , 6 6 5 5 , 0 9 3 - - — — 1 3 , 0 2 9 ! 6 9 2 , 7 8 7 4
5 J o u h i a  j a  t e o k s i a  n i i s t ä .....................................k g 1 , 0 7 6 3 1 5 — 1 , 3 9 1 1 7 102 2 3 5 : — — — — — — — — 1 , 7 4 5 — 5
6 m k
J u o m a t a v a r o i t a :  p a l o v i i n a a :  a a r a k k i a
3 , O U 7 8 7 — 3 , 8 0 1 4 2 3 0 6 2 , 3 5 1 * ’
~ "
6 , 5 0 0 6
1
7 a a m e i s s a ........................................................................ k g — — — ___ 2 6 , 4 0 7 1 , 3 7 3 3 7 , 7 1 3 j 1 4 , 7 1 2 — 4 2 0 — — — — — 1 4 8 0 , 6 3 9 1 1 2 , 8 9 5 7
8 p a l o v i i n a a ,  r a n s k a n ,  a a m e i s s a . .  . „ — — — — — 7 3 9 4 0 - — 8 — — — — - 9 4 1 3 2 8
9 p u t e l l e i s s a  n ä i t ä  l a j e j a  .  .  . p u t e l l e j a - - — - 3 9 9 1 ; !; — — — — - — — 3 2 1 6 2 \ 3 2 4 9
1 0 k o n j a k k i a  a a m e i s s a ............................................k g — — — 1 0 5 , 2 6 5 6 , 2 3 5 8 2 , 4 4 3 ; — — 6 1 , 8 2 3 6 6 0 — — — — 1 4 0 2 5 6 , 5 6 6 ! 5 3 8 , 7 8 9 1 0
1 1 „  p u t e l l e i s s a . . . .  p u t e l l e j a — - — 1 0 , 7 0 4 6 8 7 7 , 7 5 4 ; - 4 , 5 2 5 1 3 1 — — — — 2 8 7 2 4 , 0 8 8 9 6 , 3 5 2 1 1
1 2 r o m m i a ,  a a m e i s s a .................................................. k g — — — 2 , 4 5 1 6 4 3 6 4 , 9 3 7 ¡ ; — — 1 , 5 4 9 — — _ _ — —  ; 11 6 9 , 5 9 1 1 0 4 , 3 8 6 1 2
1 3 „  ..........................................................p u t e l l e j a — — - 9 2 2 2 3 , 7 9 6 4 8 4 — 1 6 0 — — — — — 5 , 3 6 4 ;  2 1 , 4 5 6 1 3
1 4 l i k ö ö r e j ä ..........................................................  „ - - — — 2 , 3 4 3 1,668 2 0 , 7 4 3 12 — 2 , 9 3 6 2 4 6 0 — — — 3 1 5 2 8 , 1 0 1  1 4 0 , 5 0 5 1 4
1 5 p u n s s i a ,  a a m e i s s a ................................................... k g — — — — 1 1 6 — — — — —
___
- — — —  ! — 1 1 6 1 6 2 1 5
1 6 „  ..........................................................p u t e l l e j a
m u i t a  s o k e r i l l a  v a l m i s t e t t u j a  v ä k i -
— — 7 , 0 0 3 6 6 3 — — — —
1
----- 7 , 0 7 2 1 4 , 1 4 4 1 6
1 7 v i i n a j u o m i a  a a m e i s s a ..............................k g - — - 21 — - — — — - — — — — — 21 3 6 1 7
1 8 S : a  p a l o v i i n a a  : m k
M a l l a s j u o m i a  : "
3 3 4 , 2 0 4 2 7 , 0 9 8 4 7 3 , 6 1 2 2 2 , 6 4 9 1 6 6 , 1 6 0 2 , 0 4 1 3 0 0
i
3 , 1 1 7 ' 1 , 0 2 9 , 1 8 1 1 8
1 9 s i m a a  j a  l i p e t z i ä  a a m e i s s a  . . . .  k g 2 8 5 3 , 4 7 4 6 , 6 1 6 1 0 , 3 7 5 — — — — — — — — — — —  i — 1 0 , 3 7 5 3 , 6 3 1 1 9
2 0 „  „  „  p u t e l l e i s s a  p u t e l l e j a 4 5 0 1 , 4 4 0 - 1 , 8 9 0 — -  ' — — — - — — — — 1 , 8 9 0 9 4 5 2 0
2 1 p o r t t e r i a  j a  o l u t t a  a a m e i s s a  . . . k g 6 , 7 0 4 1 0 , 6 1 7 120 1 7 , 4 4 1 4 , 3 5 1 3 0 3 9 3 5 — — 6 0 — — — 2 9 6 — 2 3 , 3 8 6 1 2 , 1 9 8 2 1
2 2 „  „ „  p u t e l l e i s s a  p u t e l l e j a — 1 , 4 7 9 6 7 9 2 , 1 5 8 668 9 8 5 5 8 — - 7 , 0 2 4 — - — 20 —  ! — 1 0 , 5 2 6 8 , 5 3 4 2 2
2 3 m u i t a  m a l l a s j u o m i a  a a m e i s s a  . .  .  k g — — — — 11 — 7 ___ — — — — — — ___  j — 1 8 2 2 2 3
2 4 „  , ,  p u t e l l e i s s a  p u t e l l e j a — - — - 9 7 6 1 6 1 — — — — — — —  ! 1 , 1 3 9 2 , 2 7 8 2 4
2 5 S : a  m a l l a s j u o m i a :  m k 3 , 0 0 7 6 , 9 3 4 2 , 7 0 2  1 2 , 6 4 3 \  6 , 8 1 8 4 0 5 ,  1 , 1 5 1 — — 6 , 2 7 3 — — — 3 1 6 — — 2 7 , 6 0 8 2 5
2 6 V i i n e j ä ,  v a a h t o a m a t t o m i a ,  a a m e i s s a  k g 3 , 8 5 1 1 , 5 1 5 2 2 , 1 7 3 2 7 , 5 3 9 !  2 0 3 , 1 6 0 5 2 , 1 9 2 :  7 4 5 , 5 6 2 — — T l , 9 0 9 1 , 0 9 3 1 1 3 , 0 9 2 4 , 8 3 6 3 , 1 5 3 — 2 , 7 7 4 ! 1 , 2 3 1 , 3 1 0 2 , 2 1 6 , 3 5 8 2 6
2 7 p u t e l l e j a 1 , 0 5 8 5 0 1 5 , 2 3 0  6 , 7 8 9 1 1 , 1 7 3 5 5 0 1 5 ,7 4 C 4 — 5 , 3 9 8 3 7 2 1 8 — — -  : 3 5 5 4 0 , 3 9 9 1 2 1 , 1 9 7 2 7
2 8 v a a h t o a v i a  e l i  s a m p p a n j a a  . „  
v i i n i - ,  k o n j a k k i -  j a  r o m m i v ä r i k e t t ä
5 — 1 0 2 : 1 0 7
i
4 , 8 5 6 2 3 7 1 0 . 8 6 4 2 , 8 6 2 3 , 6 0 2 6 0 — — —
í
it
1,020 2 3 , 6 0 8 1 4 1 , 6 4 8 2 8
2 9 a a m e i s s a .........................................................................k g — — — _ 2 9 7 1 2 , 1 5 E — 4 — — — —
i
11 2 , 2 7 0 3 , 5 1 8 2 9
3 0 s a m .  s a m .  s a m .....................................p u t e l l e j a 1 — - 1 — 10 6 4 — — — — — — — 1 5 8 2 3 3 2 3 3  3 0
3 1 S : a  v i i n e j ä :  m k 1 0 , 1 3 7 4 , 2 3 0 5 6 , 2 1 3 7 0 , 5 8 0 4 2 8 . 3 8 8 9 7 , 1 3 8 1 , 4 5 7 , 8 2 6 1 7 , 1 8 4 —  1 1 7 8 , 0 4 8 3 , 4 4 3 2 0 3 , 6 2 0 8 , 7 0 5 5 , 6 7 5 1 2 , 3 5 3 — 2 , 4 8 2 ,9 5 4 é  3 1
3 2 S : a  j u o m a t a v a r o i t a :  m k 1 3 , l U 1 1 , 1 6 4 5 8 , 9 1 5 ]  8 3 , 2 2 3 7 6 9 , 4 1 0 1 2 4 , 6 4 1 1 , 9 3 2 ,5 8 c 3 9 , 8 3 3 __ 3 5 0 , 4 8 1 5 , 4 8 4 2 0 3 , 9 2 0 8 , 7 0 5 5 , 9 9 1 —  1 1 5 4 7 0 — 3 , 5 3 5 , 7 4 3  3 2
3 3 J u u r i k a s v e j a . . .................................................................h l 7 , 0 3 0 3 2 5 1 1 7 7 , 4 7 2 — — — —  ! — ¡ — — — — —  i 7 , 4 7 9 2 6 , 2 0 8  3 3
3 4 S i v u n  s u m m a :  m k 7 9 6 , 8 5 3 2 3 0 , 4 3 3 2 , 2 8 6 , 5 4 0 3 , 3 1 3 8 2 6 1 , 1 9 8 , 8 2 5 2 0 0 , 8 2 1 4 . 7 7 0 .9 3 Z ! 4 0 , 7 5 8
■
1 , 2 5 6 , 5 5 2 1 5 , 7 6 o \ 2 0 4 , 3 8 5 8 , 7 0 ö \ 5 , 9 9 l \
i
1 0 9  ¿ ¿ 9 3 1 1 , 1 2 5 , 8 5 4 ' ß i
52 53 ftSSS.
1SS8.
1 2 3 * 5 6 7 8
Tuotuja tavaroita. 
Marchandises importées.
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M
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Laatokan 
yli. 
An 
long 
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frontières 
de 
terre.
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Par 
chemin 
de 
fer.
!
Summa.
! 
Total.
i
1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 796,853 230,433 2,286,540 3,313,826 1,198,825 200,821' 4,770,933
'1 kaikenlaisia, myös perunoita . . . ko- 55,124 12,039 232,167 299,330 1,662 — 5,382;
3 S:a juurikasveja: 
Jyviä: jauhaamattomia :
mk 38,005 1,827 10,857 50,689 79 — 89o\
4 k au ro ja ............................................. hl 9,327 5,059 38,654 53,040 21 7 — ;
5 n i s u j a .............................................. « 593 2 184 779 49 960 1,037;
6 r u k i i t a .............................................. n 147,123 268 36,077 183,468 2 — 34,272!
7 o h ria .................................................. n 24,604 45 15,785 40,434 130 16,913 22 561
8 riisiä, k u o r im a tto m ia ................. kg — — — — — 197.544
9 „ k u o rittu ja ............................. 15 - — — 1,239 — —
10 h e r n e i t ä ......................................... hl 2,682 1,706 2,535 6,923 95 44 807
11 v irv ilää ............................................. n 1 — — 1 — — 2
12 papuja, turkin ja  ruskeita . . . n 3 — — 3 1 — 144
13 k aiken la is ia ..................................... n — — 274 274 — — —
14 S:a jauhaamattomia jyviä  
jauhettuja, jauhoja:
mk 1,073,566 50,743 498,475 1,622,784 4,279 174,555 493,733
15 n isu jauho ja ..................................... kg 9,241,530 691,181 6,965,939,16,898,650 15,278 1UO 514,082
16 n is u le s e i tä ..................................... 51 389,563 640,777 2,245,902! 3,276,242 210 — —
17 ohrajauhoja ja  m altaita . . . . 187,066 14,649 15,157 216,872 143,659 11,870 211,054
18 ruisjauhoja ja  m a lta ita ................. rt 30,231,484 10,153,877 15,945,648 56,331,009 132,937 100 812,134
19 muita jauhoja ei erikseen nimitettyj n 580,517 24,299 243 605,059 6,532 1,591
20 S:a jauhoja mk 5,940,709 1,289,088 3,899,864 11,129,661 37,648 1,694 219,252
21 kryynejä: t a t t a r i - ......................... kg 366,562 215,959 652,826 1,235,347 — — 10
22 k a u r a - .............................................. 51 41,675 4,638 85,919 132,232 2,769 — 300
23 o h ra - ................................................. 11 76,024 15,589 14,755! 106,368 52,839 41,445 23,430
24 makaronia ja  vermisellejä . . . » 13,169 1,661 61,985! 76,815 — 13 498
25 m anna-.............................................. n 454,202 11,960 127,437 593,599 — — 18
26 r i i s i - .................................................. « — — — — 5,819 826 830,054
27 muita k ry y n e jä ............................. n 631,884 715,040 1,079,926! 2,426,850 105 — 7,693
28 S:a kryynejä mk 477,508 278,612 595,337 1,351,457 lo ,o2o 10,245 300,106
29 S:a jyviä mk 7,491,783 1,618,443 4,993,676 14,103,902 57,452 186,494 1,013,091
30 Kahvia . .................................................. kg — — — — 25,861 121,097 4,133,039
31 mk — _ — — 47,843 224,029 7,646,122
32 K aiteita ja  h äk ilö itä ............................. kg — — — — 1,582 — 550
33 mk — — — — 2,848 — 990
34 K alaa ja  kalanm ätiä: tuoretta . . . 
sisustettua sekä suolattua, kuivat­
kg 1,343 19,635 7,157 28,135 842 — —
35 tua ja  savustettua......................... n 14,364 13,614 57,761 85,739 2,656,791 15,048 132,009
36 Sivun summa mk 8,326,641 1,850,703 7,291073 17,468,417 1,307,047 61t,344\l3,432,031
0» o i l 12 13 n 15 16 t- 18 19
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Russie.
Summa. — Total.
Määrä.
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
; ! i
40,758 1,256,552 15,765
! !
204,385 8,705\ 5,991 109,293 11,125,854j i
— 25 — — — _ — — 306,399 25,462\ 2
-  : — 7 — — — — — — — 51,6701 3 ’ ;
_ _ _ __ _ _ _ — — 53,068 191,112 4
— — 1,425 — — — — — 4,250 60,102] 5
_  i — — — — — — — 217,742 1,214,718 6
— — — — — — — — 80,038 659,276 7
i — 835,089 — — — — — 1,032,633 206,527 8
— — 30,066 — — — — — 31,305 7,826 9
—  ; — 8 — — — — — 7,877 143,694 10
__  : — — — — _ — — — 3 450 11
— — — — — — — — — 148 3,934 12
__ — — — — — — — — 274 1,644 13
: — 193,932 _ — — — — — — 2,489,283 1 4
_ _ _ __ _. _ _ _ 17,428,110 5,180,782 15
— — — — — — — — — 3,276,452 311,263 16
_ _ 7,840 — — — — — — 591.295 82,781 17
— — — — — — — — 57,276,180 5,727,618 18
— 75 — — — — — — 613,259 86,930 19
— — 1,119 — — — — — — — 11,389,374 20
— — — — — — — — 1,235,357 308,839 21
— 18 — — — — — 135,319 37,889 22
— — 186 — — — — — 224,268 53,824 23
— 1 — — — — — — — 77,326 44,910 2 4
—  : — — — — — — — — 593,617 207,767 25
!
22 20,013 19 — — 2,551 859,304 300,756 26
— _ — — — — _ — 3 2,434,651 731,311 27
— 8 7,054 7 — — — — 894 — 1,685,296 28
i 8 202,105 7 — — — — 894 — 15,563,953 29
i1 — 479.714 88 5 0 — — 43,187 25,867 4,828,903 — 30
—  1 — 887,471 163 93 — — 79,896 47,854 — 8,933,471 31
_ — 917 — — — — — — 3,049 — 32
f — 1,650 — — — — — — — 5,488 33
— 1 — — — — — — — 28,977 31,875 3 4
-  1 _ 1,163 275 _ _ __ __ 67,299 2,958,324 1,277,892 35
40758 2,347,785 15,935 204,478 8,705 5,991 79,896 158,041 — 35,680,436 36
54 55 1888.
1 2 3 ■** 5 6 7 8 9 ! i o  ! 11 i 12 ! 13 ! 14 15 i 16 17 18 ! 19 1
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Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
1 S i i r t o  e d e l l i s e l t ä  s i v u l t a :  m k 8 , 3 2 6 , 6 4 1 1 , 8 5 0 , 7 0 3 7 , 2 9 1 . 0 7 3 1 7 , 4 6 8 , 4 1 7 1 , 3 0 7 , 0 4 7 6 1 1 , 3 4 4 1 3  4 3 2 , 0 3 1 4 0 / 5 8 8 2 , 3 4 7 / 8 5
i
t 5 , 9 3 5 i 2 0 4 , 4 7 8 8 / 0 5 5 , 9 9 1 7  9 , S  9 6 1 5 8 , 0 4 1 3 5 , 6 8 0 , 4 3 6 l
*2 kaviaaria j a  mätiä......................... kg 4 8 9 102 1 5 9 — — — — — — ' — — — _ 159 1 , 9 6 4 2
3 S : a  k a l a a  j a  k a l a n m ä t i ä  : m k 1 4  6 2 3 3 0 , 5 3 6 1 0 7 , 4 9 5 1 6 1 . 6 5 4 1 , 0 3 0 , 4 6 6 7 , 0 5 8 7 4 , 6 8 3 . — — 6 8 9 7 9 8 — — — 3 6 , 3 8 3 — 1 , 3 1 1 / 3 1 3
4 Kalkkia ja kalkkiliuvotusta...............kg 1 ,0 2 4 ,6 6 5 4 6 ,6 2 6 7 0 ,9 9 0 1 .1 4 2 ,2 8 1 9 1 4 ,8 8 0 — 1 ,192! — — — — 2 ,0 5 8 ,3 5 3 — 4
5 m k 1 5 , 3 7 0 6 9 9 1 , 0 6 5 1 7 , 1 3 4 1 3 , 7 2 3 _ 1 8 — _ — — — — — — 3 0 , 8 7 5 5
6 Kalkkia, puuetikka-happoitettua . . kg — — - — — — 2 1 8 _, — — — — - — 2 1 8 — 6
7 m k — — — — — — 5 4 — — — — - — — — — 5 4 7
8 9 3 — — 9 3 40 201 1,347 — 195 — - — — — 9 1,885 — S
9 m k 1 0 2 — — 1 0 2 4 4 2 2 1 1 , 4 8 2 — - 2 1 5 — — — — - 1 0 — 2 , 0 7 4 9
10 Kangaskorretta (skäfte).................. kg 454 — — 454 — 436 513 — — 1.489 — — — — _ — 2,892 — 10
11 m k 1 5 9 — — 1 5 9 — loi? 1 7 9 — — 5 2 1 — — _ — — — — 1 , 0 1 2 11
12 Kankaita: pumpuli- ..........................kg 92.239 25,295 78,537 196,071 1.685 4,400 53,661 — — 10,945 90 — — — — 1,890 268,742 1 , 3 1 8 , 8 9 5 12
13 pellava- ja hamppu-......................„ 18,511 4,985 42,524 66,020 2,927 15,657 20,320 — 147,639 19 — — - — 257 252,839 6 2 8 , 3 4 3 13
14 silkki- ja puolisilkki-.................. „ 15 87 — 102 1,972 293 5,440 — 48 138 — — — — 109 8,102 5 8 0 , 5 9 0 1 4
15 villa- ja puolivilla- ......................„ 25,142 5,809 205,080 236,031 4,850 11,831 197,299 130 11.996 568 — — — — 8,919 471.624 4 , 6 6 6 , 8 5 6 15
16 kankaita, ei erikseen nimit. . . . „ 938 15 — 953 324 208 6.246 — 362 4 — — — — 36 8,133 6 6 0 , 1 2 8 16
17
18
säkkejä.................................kappalta
S : a  k a n k a i t a :  m k
1,735
6 5 7 . 3 2 7
7,792
7 0 2 . 2 0 4 2 2 2 7 . 0 5 7
9,527
3 , 5 8 6 , 5 8 8
20,710
2 5 1 , 7 3 0
1,895
1 9 9 , 7 9 1
10 515 
3 , 3 6 0 , 7 4 8
__ 1 / 3 0
31,507 
3 7 9 , 1 9 2 1 7 , 0 8 6 _ — — —
~
1 2 4 , 9 8 6
74,154 6 6 , 7 3 9  
7 , 9 2 1 , 5 5 1
17
18
19
20
Kantimia ja sukkanauhoja............. kg
m k
Karjanhoidontuotteita : lihaa ja läskiä,
20
3 3 0 — —
20
3 3 0
95
1 , 5 6 8
55
9 0 7
3.218
'
5 3 , 0 9 7
_
614
1 0 , 1 3 1 - - - - - 1 3 2
4,010
6 6 , 1 6 5
19
20
21
tuoretta, kuivattua, suolattua eli 
savustettua.................................kg 72,284 167,092 626,759 866,135 13,067 333 1,252 -
_ 315 — — — — — 881,102 7 3 4 , 7 7 1 21
22
23
2 4
25
26
27
28
29
30
31
3 2
33
3 4
makoa eli juoksuketta.................. „
juustoa...........................................„
margariinivoita.............................„
voita...............................................„
m u n ia ................................kappalta
maitoa ja kermaa......................litraa
S : a  k a r j a n h o i d o n t u o t t e i t a  :  . m k
Karstoja........................................... kg
m k
Karttoja ja maanpalloja.................. „
Karvariparkkia.................................kg
m k
Kasvia, kasvavia ............................. ...
Kautsua (guttaperka) ja gummi elas-
10,268
467
10,936
2,166,680
408
2 0 0 , 0 5 7
7  t i 5
611
6,656
81,260
1 4 8 , 8 8 8
180
2 1 6
4 0 7
19,645
1,614
37,489
5,592,120
8 0 6 , 9 3 6
4 8 , 4 7 8
30,524
2,081
55,081
7,840,060
408
1 , 1 5 5 , 8 8 1
180
2 1 6
4 9 , 6 5 0
599
1,284
2
6,300
1 5 , 8 2 8
2,357
3 , 1 5 4
2 , 4 9 6
13
5 , 1 8 9
2,818
99
5 , 6 8 7
1,520
1 2 2
4 2 3
19
12,008
3
2,100
2 7 , 3 5 6
1,479
6 . 9 5 1
1 , 5 2 9
26,532
2 , 1 2 3
1 0 2 , 7 4 3
2
4
j
!
48
503
1 , 7 1 3
28
1 3 2
2 0 0
76,145
6 ,0 .9 1
1 6 0
i
—
—
i -
1"- 
<©
r 
¡I 
s 
o- 
i 
¡i 
i 
i 
i
3,484
44,937
2,081
55,086
7,848,460
408
4,044
104,210
6 , 2 7 1
7 3 , 0 0 1
2 . 3 9 3
7 7 , 1 2 0
3 1 3 , 9 3 8
6 1
1 , 2 0 7 , 5 5 5
1 0 , 4 5 3
4 , 2 2 5
8 , 3 3 7
1 5 8 , 1 6 5
22
23
24 
23 
26
27
28
29
30
31
3 2
33
34
35 S i v u n  s u m m a  :  m k 9 , 2 1 5 / 7 4 2 . 7 4 2 , 6 5 3 1 0 , 4 8 2 , 1 0 4 2 2 , 4 4 0 , 1 3 1 2 , 6 3 1 / 4 6 8 2 5 , 7 0 6 1 7 , 0 6 2 9 9 4 ! 4 0 / 6 2 1 1 , 4 3 8 2 / 4 6 / 2 9 3 3 , 8 1 9 2 0 4 , 4 7 8 8 / 0 5 1 5 , 9 9 1 1 7 9 , 8 9 6
1 3 2 0 , 6 3 8 4 6 , 4 0 2 . 6 3 3 3 3
iSSS. 56 57 1889’
flS8§.
1 2 3 i 3 6 7 8 9 10 11 12 l i 14 15 16 17 18 19
Venäjä. —  Russie. Ruotsi 
ja 
N
orja. 
Suède 
et 
N
orvège.
T
anska.
D
anem
arc.
Saksa.
A
llem
agne.
A
lankom
aat.
H
ollande.
B
elgia.
B
elgique.
Iso-B
ritannia 
ja 
Irlanti. 
A
ngleterre.
Franska.
France.
E
spanja.
E
spagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
A
m
erika.
A
m
érique.
V
enäjältä 
tuotuja 
ulko­
maisia 
tullattuja 
ta­
varoita.
Transit 
par 
la 
R
ussie.
Summa. —  Total.
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aalirajan 
ja 
Laatokan 
yli. 
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre.
R
autateitse.
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Määrä.
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 9,215,374 2,742,653 10,482,104 22,440,131 2.631,246 825/06
i
17,062,994 10,762 1,438\ 2,746,829 33,819 204,478 8,705 5,991 79,896 320,638 46,402,633 l
ticum, valmistumatonta, sekä te­ j
2 oksia n iistä (paitse kenk iä). . .k g 7,709 17 — 7,726 464 457 3,764 — - 177 — - — - - 274 12,862 - 2
3 mk 85,651 187 — 85,838 7,087 6,851 54,6031 _ — 1,665 — — - — — 4,589 — 160,633 3
4 Kelloja, m eta llis ia ...............................................kg 223 28 — 251 281 — — 1 — — — — — - — — — 532 — 4
5 mk
Kellosepän teoksia : taskukelloja, kul­
780 98 — 878 984 — —
"
— -- ■ —
"
1,862 o
6 ta- .......................................................... kappalta — — — — 109 — 1,019! — — 3 116 — — 182 % to 114,320 6
7 kopea- eli muuta metalli- . „ — — — — 360 104 7,441 s — — 175 273 — — 2 1,660 10,015 200,300 7
8 se inäkello ja .........................................  „
kellosepän teoksia, ei erik­
541 48 — 589 69 263 9,754
i
— ---- 6 10,681 42,724 8
9 seen n im ite tty jä ........................................ mk 353 2,233 14,543 17,129 1,344 1,833 47,4 — — 1,093 127 — _ — — 439 — 69,415 9
lO j S:a kellosepän teoksia: mk 2,517 2,425 14,543 19,485 17,540 4,965 316,80b — — 4,833 14,867 — — — 40 48,223 — 426,759 10
Kemiallisia aineita ja  laitteita: !
11 s a lp ie ta r i a ..........................................................kg 431 42 1,915 2,388 69 438 28,760 1 — — 1,260 — — — - — 32,915 41,802 11
12 soodaa . . ................................................................„ 333 4,307 2,470 7,110 5,584 41,456 205,426 — 14,321 863,295 — - — — 8,555 1,145,747 194/77 12
13 rikkiä ja  r ik k ih ä rm e t tä .................„ 12,628 2,004 13,815 28,447 9,600 139,030 172,055 — — 7,429 — — — 575,000 - 931.561 223,575 13
1 4 rikkihappoa eli vitrilliöljyä . . . . , , 6,168 1,253 137693 145,114 1,813 30 96,197 — — 170 - — - - — 2 243,326 60,831 14
15 v itr il l iä ................................................. „ 54,155 6,080 70,554 130,789 3,720 506 15,215 — — 73,920 — — — 35 224,185 26,902 15
16 m uita kemiallisia aineita ja  laitteita „ 2,141 3,651 1,415 7,207 93,474 79,416 891,917 28,770 289,083 755,742 - — — — - 53,099 2,198,708 819,407 16
17 S:a kem. aineita ja  laitteita: mk 12,957 4,711 49,313 66,981 95,716 80,118 409,355 5,754 60.251 493,128 - - 138,000 17.991 — 1367.294 17
18 K e n k iä ..................................................... kg 31,219 8,432 129,704 169,355 694 1,3o5 8,984 — — 53 2 — — — 30 180,473 — 18
19 mk 330,856 85,192 1,426,744 1,842,792 12,051 20.178 157,476 — - .933 35 - — - 528 - 2,033,993 19
20 K iillo tu sa in e ita .................... .... . . .  kg 281 692 24,966 25,939 5,186 1,402 12,224 — - 35,661 — - — — 99 80,511 — 20
21 mk 212 518 19,973 20,703 2,643 781 9,363 — — 19,116 — — — — 109 — 52,715 21
22 Kiiltovoidetta ..........................................kg 2,215 33 — 2,248 935 476 4,990 — — 19,027 - - — - — 36 27,712 — 22
23 mk 1,661 25 — 1,686 701 357 3,743 ¡ — - 14,270 — — - — - 27 — 20,784 23
2 4 Kipsiä ja  teoksia s i i t ä .........................kg 16,400 — 22,403 38,803 16,084 7,330 5,764 — — 346 — — — — — 485 68,812 — 2 4
2 5 mk 2,864 — 6,473 .9,337 14,993 2/36 7,039 — — 78 — — — — — 1,164 — 35,547 2 5
2 6 Kirjapaino-aineita, kirjasimia y. m. . kg — — - — 1,287 122 34,744 - - 26 — - _ — — 1,234 37.413 261,891 26
27 „ -m u s te t ta .............................„ 878 — — 878 2,521 37 10,563 — — 662 — — — — — 771 15,432 36,265 27
28 S:a kirjapaino-aineita: mk 2,063 — — 2,063 14,933 941 268,031 - — 1,738 - - — - _ _ - 10,450 — 298,156 28
29 Kirjoitus- ja  piirrustustarpeita . . .  kg 2,282 603 2,812 5.697 11,072 449 29,592 — — 651 1 — — — — 114 47,576 - 29
30 mk
Kirjoja, painettuja ja  painamattomia,
3,406 1,865 3,937 9,208 21,194 3,256
7
123,833 1.7,682 28
"
2,185 177,386 30
31 kansia y. m .......................... . . . „ 2,110 50 26,220 28,380 266,353 11,576 127,084 j — 3,569 4 6 — — — 161 — 437,133 31
32 K i t t i ä ......................................................kg — H» — 100 3 13 704 — 1 — _ — — — — 821 _ 32
33 mk — 50 — 50 1 352 !! — — 1 — ----- — — — 410 33
3 4 Sivun summa: mk j 9/60,451 2,837,774 12,029.307 24 527,532 3,085,442 957,671 18,540,679 46,516 61,689] 3,303,842 48,753 204,484 8705) 143,991 7.9,936 406,065 51,415,305 34
58 59 t s s s .
1 2 3 -------4------- 5 6 7 8
' r u o t u j a  t a v a r o i t a .
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■
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des 
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terre.
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in 
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de 
fer.
l1 
Sum
m
a. 
I 
T
otal.
1 S i i r t o  e d e l l i s e l t ä  s i v u l t a :  m k
i i
.9,660,451 \ 2,837,774\12,029,307 24,527,532 3,085,442 957 671 18,540,679
2 K i v i h i i l i t e r v a a ................................................................. h l 939 81 _ 1,020 206 45
3 m k 7,512 648 — 8,160 1,648 16 360
4 K i v i ä :  m a r m o r i - .................................................................k g 4,627 13,507 18,134 2,076 10,403 1,472
5 n e l j ä k ä s - ,  m y l l y -  y .  m .................................  m k 5,962 12,750 — 18,712 19,254 1,000 25,982
6 h i e t a a  j a  r i p o t u s h i e t a a ....................................k g 86,215 17,035 179,039 282,289 1,547 9,500 452,350
7 m u i t a  k i v i l a j e j a ...........................................................„ 46,487 46,237 156,609 249,333 509,645 80e) 51,185
8 S : a  k i v i ä  :  m k 18,987 19,882 83,129 121,998 73,730 5,817 43,772
9 K l i i t u a ,  v a l k o i s t a ,  h i e n o u t a m a t o n t a  . k g 4,204 — 21,609 25.813 44,291 — 311
10 m k 126 — 648 774 1,329 — ,9
11 K o n e i t a  j a  m a l l e j a  t a r p e i n e e n  . . .  k g 1,248 6,005 45,552 52,805 517,049 75,935 1,313,800
12 m k 5 ,46 / 37,399 54,662 97,524 741,669 142,536 1,775,705
13 „  v a l o k u v a u s -  y .  m ....................................k g 102¡ 163 25 290 303 15 1,839
14 m k 841 1,345 175 2,361 2,486 116 13,073
15 K o r k k i a ,  v a l m i s t a m a t ,  j a  t e o k s i a  s i i t ä  k g - — - — 54,136 — 21,321
i e 1 mk — — — — 53,233 25,197
17 K o r u t a v a r o i t a ........................................................................ k g 3,957 9,619 81,651 95,227 1,755 1,676 35,965
18 m k 39,570 96,190 816,510 952,270 25,250 23,360 375,645
19 K o s m e e t i s i a  a i n e i t a ....................................................k g 664 _ 3,346 4,010 744 385 6,234
20 m k
K o t e l o t e o k s i a ,  n i i n k u i n  k u k k a r o j a ,  t a s -
7,042 33,460 40502 8,694 4,317 73,582
21 k u k i i j o j a ,  k u j a l a u k k u j a  y .  m .  . . k g — — — — 2 — 4 0 ;
22 m k — — — — 74 — 1,038
23 K u k k i a ,  t e h t y j ä .................................................................k g — — — — 14 2 209;
24 m k
K u v a u k s i a ,  a n a t o o m i a l l i s i a ,  v a h a s t a ,
— — — — 900 150 11,525
25 k i p s i s t ä  e l i  k i v i p a h v i s t a  . „ 
K u v a p i i r r o k s i a ,  v a l o k u v i a ,  k i v i p i i r -
— — — 490 — 580
26 r o k s i a  y .  m .  s ............................................................ ...... 204 — — 204 3,591 279 14,688
27 K y n t t i l ä n  j a  l a m p u n  s y d ä m i ä  . . . . k g 18 — - 18 31 4 1,279
28 m k 86 — — 86 149 19 6,139
29 L a i v a n v a r u s t u s k a l u j a ...................................................„ 30 — — 30 1,492 15 2,305
30 L a k k a a ..............................................................................................k g 1 , 3 4 6 103 6,453 7,902 21 7 1 3,303
31 m k 4 846 370 23,231 28,447 75 256 12,010
32 — — — — 475 37 28,274
33 m k — — — — 1,378 107 81,994
34 L a n k o j a ...................................................................................... k g 33.726 22,251 17,924 73,901 8,058 22,996 148,043t
35 m k 144.160 119,306 80.658 344.124 45,765 77,408 665,864
36 S i v u n  s u m m a :  m k 9,889,318 3,112,914 13,121,780 26,124,012 4,047,395 1/12,067\21/44,165[
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A
lankom
aat.
H
ollande.
____________________i
B
elgia.
B
elgique.
Iso-B
ritannia 
ja 
Irlanti. 
A
ngleterre.
Franska.
France.
E
spanja.
E
spagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
A
m
erika.
A
m
érique.
V
enäjältä 
tuotuja 
ulko­
m
aisia 
tullattuja 
ta­
varoita.
Transit 
par 
la 
R
ussie.
S u m m a .  —  T o t a l .
MUärU.
Quantité.
•Arvo m arkoissa. ; 
Valeur en raarcs. i
46,516 61,689 3,303,842 48,753
i
204,484] 8,705 143,991 79,936 406,065 oi,415,305 l
— — 13,966 — — — — — 108 15,347 ~~ 2
— — .1.11,728 — — — — — 864 — 122,776 3
— — 99,241 — — — — - — 131,326 4 3,011 4
— — 1,250 — — ; — — — -- — 66,198 5
— 1,765,000 3,025 200,000 — - - — - 2,713,711 33,921 6
— — 543,569 — — : — __ — 1,354,541 218,134 7
— 22.063 01,384 2,500 — — __ — — — 361,264 S
— — 414,160 — — — — — 484,575 — 9
— — 12,425 — — — — — — — 14,537 10
— — 940,064 — — — — 22,998 2,922,657 — 11
— — 1.210.134‘ 7 — — — 37,556 — 4,005,131 12
— — 3 2 — — - — 65 2,517 13
— — 25 17 — — - — 536 — 18,614 14
— — 214 — 383 103,531 — — 804 180,389 13
— — 815 — 364¡ 98,354 — — 3,779 — 181/42 16
— 958 309 — — — — 283 136,173 — 17
— 17,920 3,750 — — — — 4,210 - - 1,402,405 18
— — 399 — — — — 83 11,858 _ 19
— 4,522 33 — — — — 972 — 132,622 2 0
_ _ __ _. _ __ __ __ 43 __ 21
— — — — —  , — — — 37 — 1,149 22
— — — 1 — — — — 4 230 — 23
— __ — 75 — — — — 300\ —
1
12,950 24
- - - -  ; — - - - 1,070 25
__ __ 755 __
■
— — — 35 __ 19,552 26
— — — __ — — — n 1,349 — 27
— — _ — __ — 82' — 6,475 28
— — 3,420 — — - — — — 7,262 29
— — — i — — — 1 11,301 — 30
— — 11 — - — — 5 — 40,804 31
— — 280 — — ; — — — 31 29,097 — 32
— _ 812 — — ! — - - — 90s — 84,381 33
— — 351,754 — — - — 2,107 606,859 — 34
— 1/97,739 ! — — — 16,191 — 2,447,091 35
i 46,516 83752 6,055,532 ; 55,135 204,848' 107,059 143,991 79 936 470,722] — 60.275,130 36
6 o 6 i 19S8.
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Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
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N
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Tanska.
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anem
arc.
Saksa.
A
llem
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M
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frontières 
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R
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de 
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i
Sum
m
a.
Total.
1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 9,889,318 3.112,914 13,121,780 26,124,012 4,047,395 1,212,067 21,644,165
2 Lasi- ja  k r is ta l l i te o k s ia .....................„ 32,780 40,373 144,644 217,797 20,316 3,045 288,367
3 Lehtikultaa ja  leh tih o p eaa .................kg — — — — 24 59
4 mk — — — — 4,387 412 11,303
5 Leikkikaluja ja  kuvallisia kortteja . kg 1,183 605 19,449 21,237 238 249 12,605
6 mk 5,560 2,844 91,410 99,814 2,142 2,241 113,445
7 Leivoksia: leipää, tavallista . . . .  kg 5.980 17,225 — 23,205 25,340 155 299
8 mesileipää y. m. s...............................„ 129,622 359,702 468,511 957,835 55 130 1,356
9 S:a leivoksia: mk 
Leseitä, myöskin manteli-, ilman haju­
138,794 385,438 491/37 1,016,169 11,518 343 2,983
10 veden se k o ittam a tta .....................kg 1 — — 1 — 31
11 mk 1 — — 7 — — 28
12 L iim a a ......................................................kg 5,580 2,165 18,888 26,633 1,490 3,179 51,098
13 mk 5,988 2,057 17,943 25/88 1,981 4,611 65,445
14 Lintuja, eläviä, kaikenlaisia . . kappal. 197 — — 197 39 — 41
15 mk 3.94 — _ 394 78 — 82
16 L uita ja  sarvia, kaikenlaisia . . . .  kg 845,901 83,946 — 929.847 25,125 104 77
17 lu u ja u h o ja ......................................... ... 793,246 35,449 693,914 1,522,609 — —
18 S:a luita ja  sarvia: mk 149,995 9,291 83.269' 242,555 11,809 654 1,866
19 Lumppuja ja  paperitähteitä y. m .. . kg 36 827 14,571 879,979 931,377 — -
20 mk
Luonnontuotteita, muinais- eli museon
12,890 5,099 307,993 325,982 — —
21 k a l u j a ..............................................mk — — — — 2,781 687 2,850
22 Lyyjykiveä eli g r a f i i t t ia .....................kg 119 - - 119 1,978 — 3,090
23 mk 20 _ — 20 336 — 526
24 Maalauksia ja  p iir ro k s ia ........................ 459 — — 459 2,035 418 5,029
25 Maanviljelys- ja  puutarhan työkaluja kg - 143 — 143 128,944 381 15,635
26 mk — 100 — 100 90,261 267 10,945
27 Malmia ja  m alm ilajeja .........................kg 48 49 114,956 115,053 12,046,224 8 21,387
28 mk 11 2 3,318 3,337 211,684 7 916
29 Mattoja, laattia- ei erikseen nimit. . kg 8,507 — 9,259 17,766 — — —
30 mk 19,991 — 21,759 41,750 — — —
31 M austeita ..................................................kg 11,052 162 3,234 14,448 1,268 1,636 174,373
32 mk 13,920 201 5,498 19,619 3,021 5,003 430,264
33 Mehua, hedelm än-................................. kg 50 — — 50 156 526 59,154
34 mk 33 — — 33 101 346 38,450
35 Meijerikaluja, k a ik e n la is ia .................kg — — — — 55,975 39,297 2,801
36 mk — — — — 92,359 64,840 4,622
37 Sivun summa: mk 10,270,154 3,558,319 14,289,551 28,118,024 4,502,204 1,294,935 22,621,286
r  n 10 »  1 12 1 3 j 14  ! 15 Ifi r — Tr— 1 8 m
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Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
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A
m
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m
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Venäjältä 
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Transit 
par 
la 
H
ussie.
Summa, — Total.
'
Maarit.
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
46,516 83,752 6.055,532 55,135 204,848 107,059 143,991 79/36 470,722 60,275,030 l
— 588 51,521 — — — — — 136
86
582,070 2
_ — — — _ _ — — _ 16,102
3
4
— — 105 80 — — _ — 17 34,531 — 5
— 945 720 — — — — 153 — 219,460 6
— 2,345 — — — — — — 51,344 23,105 7
— — 6,833 — — — — — 2 966,211 1,023,316 8
—
___ 15,404 — — — — — 4 — 1,046,421 9
__ — _ — — — _ — — 32 _ 10
— — — — — — — — — 29 11
— — 1,027 2 — — — 62 83,491 12
j __ — 976 ? \ - — — 271 — 99,279 13
i
— 30 — — — — — — 307 — 14
_ — 60 — — — — — — — 614 15
i
— 172 — — — — — — 955,325 74,481 16
— — - — — — — __ — 1,522,609 .182,7 Í3 17
— — 310 — — — — — — 257,194 18
— — — — — — — 931,377 — 19
1
— — — — — — 325/82 20
! 7 5
17 — j  — — - — — 6,410 21
— 948 — — — : — 6,135 — 22
— — 161 — — — — — : — — 1,043 23
— — 100 — — — — — — — 8,041 24
— — 49,516 — — — — — 835 195,454 — 25
— — 34,661 — — — — — 584 — 136.818 26
— — 24 — — — — — 12,182,696 — 27
— 7 — — — — — — 215,933 28
— — — — — _ — 1 17,766 — 29
— — __ — — — - — — 41,750 30
— — 1,292 — — — — — 584 193,601 — 31
— — 5,203 — — — — 1,597 — 464,707 32
— — - — — — — — 59,888 — 33
: — — — — — — — — 1 — 38,931 34
: — — 421 — — — — — 3,211 101,705 — 35
 ^ — — 694 — — — — — 5,298 — 167,813 36
! 46.591 84,340 6,165.585 55,862 204,848 107,059 143,991' 79,936! 479,066 — 63,903,727 37
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Marclumdises importien.
i i
Venäjä. — Russie. Ruotsi 
ja 
N
orja. 
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Âu 
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terre.
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chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
li Siirto edelliseltä sivulta: mk j <0,270,154 3558,319]
1
I4,289,55lh18,118,024 4,502,204 1/ 9 4 ,9 3 5 >2,621,286
j Metalleja ja  metalliteoksia:
2! Rautaa ja  terästä: liarkkorautaa . kg j — 8 1 , 0 8 9 1 3 , 6 9 8 9 4 , 7 8 7 1 , 8 0 3 , 0 9 1 — 7 0 , 0 0 0
3! ro m u rau taa .....................................„ 1 9 , 4 4 0 1 0 1 , 5 2 1 — 1 1 0 , 9 6 1 3 , 6 3 9 — 1 , 6 2 0
i kankirautaa, nurkka- ja vinkkeli- \
rautaa, niinkuu T- ja  H-rautaa,
4 hienoa rautaa y. m....................„ 1 8 . 6 8 3 1 1 6 9 , 4 4 9 4 8 , 9 1 7 2 3 7 , 0 4 9 1 , 0 3 1 , 0 4 0 1 5 5 , 6 9 3 2 0 7 , 0 0 2
rauta- ja  teräspeltiä sekä teoksia
3 n i i s t ä ............................................ 6 1 , 7 1 5 7 , 9 2 3 9 9 , 5 5 6 1 6 9 , 1 9 4 1 , 8 0 0 , 7 6 5 1 0 8 , 0 3 7 7 2 9 , 5 1 0
rautatiekiskoja ynnä jatkoja ja
6 poh ja levy jä ..................................... 1 , 3 5 4 3 , 6 7 2 — 5 , 0 2 6 5 7 , 6 0 6 2 8 , 5 0 0 9 9 , 8 2 7
7 n a u lo ja ............................................ „ 1 9 7 , 8 2 9 4 7 , 7 4 6 102,686 3 4 8 , 2 6 1 5 5 0 , 9 4 6 3 5 , 3 1 5 6 8 , 6 4 6
rauta- ja  teräslaukaa sekä teok- 1
8 siä s i i t ä ......................................... 3 7 , 9 0 5 22,022 3 5 , 6 5 9 9 5 , 5 8 6 1 0 4 , 7 0 3 2 , 0 0 7 3 1 , 8 2 5 ' ;
9 muita rauta- ja  terästeoksia . . „ 9 8 , 6 3 0 1 0 1 , 5 8 4 1 6 5 , 3 8 6 3 6 5 , 6 0 0 5 9 3 , 7 3 7 7 0 , 7 0 2 6 3 7 , 4 0 6 !
10 S:a rautaa ja  terästä: mk 170,750 120,979 190.809 482,538 1,426,980 120,333 1,077,253
Antimoonia ja  antimonium crudum
11 (sp ie s sg la n s ) ............................ kg — — — 1 , 0 4 2 2 7 1 , 0 9 7
12 Lyijyä, harkoissa ja  kääryissä . . „ 8 3 5 1 , 5 1 2 1 9 , 2 1 8 2 1 , 5 6 5 5 , 4 4 5 5 0 0 1 6 , 9 0 1
13 haulia ja  lu o t i a ............................ ... 2 , 8 9 4 2 , 4 1 8 4 , 8 8 3 1 0 , 1 9 5 2,121 2 6 8 1 , 1 5 7 ;
14 levyjä ja  putkia kaikenl............... „ — 4 , 5 8 8 — 4 , 5 8 8 1 1 9 2 4 , 2 9 1 3 2 , 8 7 2 ;
is  erilaisia te o k s ia ............................ „ — — — — 9 4 3 6 2 9 4
Pronssia, teoksia kultaamattomia ja
ie  hopeoittam attom ia.................... „ :  5 1 j — — 5 1 j 3 1 7 121 6 4 3
11 kullattuja ja  h o p eo ittu ja ............... . 1 0 8 — — 1 0 8 !  2 6 6 1 3 4 2 8 6
veitsiä, kahveleita ja  lusikoita,
18 hopeoittuja „ — — — — 2 9 5 6 2 1 3 9
19 „ „ „ hopeoittamattomia ,, - — — — 1 — — 3 3 9
«o L eh tim e ta llia ..................................... — — — — i  4 1 2 1 4
21 p e i l is i la a .........................................,. : — — — —
i
— 1 8
22 Hopeal e h t iä ........................................ ... t — — c 1.U6- 5 6 C 3 , 0 0 6
23 Kultaa, v a lm iste ttu a ........................... . 1 — j — — ! 2,88 0 , 3 1 5 1 0 , 2 7 0
24 kullankehrääjän teoksia ! — — — 8:
Vaskea ja  messinkiä sekä teoksia
25 n iis tä .................................................„ 13,642; 6,97' 2 9 , 0 6 ' 49,68É 4 3 , 9 6 1  3 , 0 5 - 4 6 , 7 2 1
26 E lo h o p e a a .........................................„ j — 1 — — 5 4 5 0
27 Hopeaa, v a lm is te t tu a ............................ „ — —- — i — 6v7 ‘4
28 valm istam atonta............................ „ Í - 1 — 1 — ! - — — 3 0
2» Sivun summa: mk 10,270,151 3,558,31 9 14,289,55 128,118.02 ij 4,502,2041.294.93 5 22,621.286
9 10 11 12 13 14 1 9 16 1 7 1 8 10
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Maarä.
Quantité.
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46,516 83,752 6,055,532 55,132 204,848 107,059 143/91 79,936 470,722 — 60,275,130 1
— — 3 , 1 2 3 , 5 9 5 — — — — — — 5 , 0 9 1 , 4 7 3 330/46 2
~
— — — — —* —- 1 1 6 , 2 2 0 8,135 3
— — 3 , 5 4 2 , 6 3 7 - - - — - 5 , 4 3 4 5 , 1 7 8 , 8 5 5 857,785 4
— - 1 , 6 4 4 , 3 5 2 — - - - - 7 , 8 5 1 4 , 4 5 9 , 7 0 9 1,711,003 5
— 7 9 , 2 7 4 3 , 1 4 4 , 8 0 8 — — — — — — 3 , 4 1 5 , 0 4 1 409,805 6
— — 4 5 , 7 1 3 — — — — — — 1 , 0 4 8 , 8 8 1 362,175 7
— — 9 , 5 5 5 4 — — — — 3 0 2 4 3 , 7 1 0 108,286 8
— 4 1 5 , 2 8 4 8 9 7 , 3 8 7 1 8 - — — — 4 , 9 5 8 2 , 9 8 5 , 0 9 2 1,681,026 9
— 226,652 2,129,662 14 — — — 5,729 — 5,469,161 10
— — 1 7 4 — — — — — 3 0 2 , 3 7 0 2,607 11
— - 1 2 8 , 6 4 0 — — — — — 6 4 0 1 7 3 , 6 9 1 60,792 12
— — 8 , 4 1 1 — — — — - — 2 2 , 1 5 2 14,399 13
— — 3 6 , 7 8 7 — — — — — 5 7 9 8 , 7 1 4 39,486 14
— — 1 8 — — — — — — 1 , 1 1 7 1,117 15
— — 2 7 — — — — — 3 1 , 1 6 2 10,923 16
— — 2 6 5 3 — — — — 3 1 , 0 6 5 16,294 17
— — 2 5 3 1 — — — — 10 7 6 0 17,860 18
— — — — — — — — 3 4 1 4,024 19
— — — — - — — — — 2 5 7 977 20
— — — — — — — — — 1 8 212 21
— — 4 , 4 5 9 - — — - - - 9 , 0 9 8 3,639 22
— — — — — — — — — 3 ,4 6 6 16,325 2 3
— — — — — — — — — 9 1,530 24
— — 7 6 , 1 2 6 1 9 — — — — 6 1 6 2 2 0 , 1 8 7 519,613 25
— — — — — — — — 1 8 4 7 8 2,533 26
— — 1 — - — — — 2 7 2 18,642 27
— — — — — — — — — 3 0 5,400 28
46,591 84,340 6,165,585 55,862 204,848 107,059 143,991 79,936 479,066 - 63,903,727 20
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Tuotuja tavaroita. 
Marchandises importées.
Venäjä. — Russie. Ruotsi ja 
Norja. 
Suède 
et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
M
eritse. 
Par 
mer.
[ 
M&anrajan 
ja 
Laatokan 
yli. 
| 
An 
long 
des 
frontières 
de 
terre.
| 
Rautateitse,
Par 
chemin 
J 
de 
fer.
!i 
Summa.
Total.
ii. _
1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 10,270,154 3,558,319 14,289,551 28,118,024 4,502,204 1,294935 22,621,286
2 Tinaa ja  teoksia s i i t ä .....................kg 1,077 1,236 — 2,313 7,202 1,298 11,808
3 Sinkkiä ja  teoksia s i i t ä ................ ... 11,846 51 2,088 13,985 14,868 4,845 14,457
4 Painoja ja  vaakoja y. m. s.............. „ 21 — — 21 214 311 4,572
5 M etallikangasta .................................... 1 — — 1 2,565 2,802 8,652
6 Metalleja, ei erikseen m ainittuja . „ — — 26,702 26,702 127 — —
7 S:a metalleja, paitse rautaa ja  terästä: mk 50,070 29,391 99,932 179,393 180,047 38,890 319798
e S:a metalleja ja  metalliteoksia: „ 
Metsäntuotteita:
220,820 150,370 290.741 661,931 1607,027 159,223 1,397,051
9 pikiä ja  p ik iö ljy ä .............................hl 33 16 — 49 — 8
10 venäjän öljyä ja  tö k ö tt iä ................ kg 18,817 15,549 — 34,366 — 27 40
11 van te ita .....................................kappalta 15,367 — — 15367 153,044 130,400 206,560
12 kattopäreitä ja  paanuja . . „ 25,000 10,000 — 35,000 — — -
13 tervaa, t a v a l l i s t a .............................hl 29 5 1,987 2,021 26 — 2
14 h a lk o ja ....................  metr. syltä 17 - — 17 — — —
15 p u u a in e i t a .........................................mk 22 091 68 35,880 58,039 16,449 2,000 24,950
16 S:a metsäntuotteita: „ 30,463 5,212 65,685 101,360 29,227 12,440 41,709
17 M ineraaleja............................................. kg — — — — 32 5 77,462
18 mk — — — — 10 18,623
19 M usiikkinuotteja.....................................„ 100 — — 100 1,883 400 3,755 \
20 M u u tto ta v a ra a .....................................kg 8,676 2,230 1,031,195 1,042,101 — — —
21 mk
Nappeja, kaikenlaisia, paitse kullasta
8.676 2,230 1031,195 1,042,101 — — —
22 ja  h o p eas ta .....................................kg 3,215 202 — 3,417 77 2,421 23,984
23 mk 27,431 950 — 28,381 591 12,384 144,638\
24 Niintä ja  n i in ik ö y t tä .........................kg
niinimattoja ja  säkkejä sekä laattia-
6,540 ■— 23,974 30,514 — 13
25 m atto ja ............................................. „ 68,578 3,564 187,301 259,443 30 1,250 4,977
26 S:a niintä; mk 15,024 712 42,255 57,991 13 563 2,242
27 Nikkarin ja  sorvarin teoksia . . . . „ 87,346 15,382 522,238 624,966 62,107 6,457 108,226
28 Nuoraa ja  köyttä, paitse metallista . kg 357,565 70,705 338,554 766,824 978 34,436 1,198
29 mk 303,931 60,099 287,771 651,801 831 29,271 1,018
30 Nyörinpunojan te o k s ia .........................kg 229 - — 229 44 65 2,065
31 mk 1796 — — 1,796 706 735 25,956
32 Olkia ja  lastuja sekä teoksia niistä . kg 3,127 8,710 — 11,837 483 — 65
33 mk 125 348 — 473 19 — 72
34 Onkia, siimoja y. m ............................... kg — — — - 91 8 113
35 mk — — — — 1,711 150 2,125
36 Sivun summa: mk 10,965,866] 3,793,622 16,529,436'.31,288,924 6,206,329l\1,516,559 24,366,701
9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 1 19
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Quantité.
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Valeur en marcs.
46,591 84,340 6,165,585 55,862 204,848 107,059 143,991 79,936 479,066 63/03/27 1
— — 36,201 — 6 — - — 46 58,874 177/21 2
— — 116,189 — - — — — 43 164,387 109,407 3
— — 114 — — — — — — 5,232 18/12 4
— — 457 — — — — - 1,020 15,497 33/59 5
— — 245 - — — — — 27,074 32,489 6
- — 384 529 131 28 — — - 5,345 — 1,108 ,^161 7
— 226,652 2 514,191 145 28 — — — 11,074 — 6,577/22 8
— — 417 — — — — — 480 11,520 9
- - — — — — ___ 34,433 10/30 10
■V- — — — — — — 505,371 40,430 11
— — - — - — — — - 35,000 70 12
— — — — - — — - — 2,049 30,735 13
— — — — — — — — — 17 221 14
- — 14,012 - - — - - 1,451 — 116/01 15
— — 24,020 — — — — - 1,451 — 210,207 16
— — - — — — — — — 77,499 — 17
— — — - — - — - 18,634 18
— — — — — — — — — 6,138 19
— - — — - — — — 1,042,101 — 20
— — — — — — — — — — 1,042,101 21
— _ 40 409 — _ — _ 45: 30,393 __ 22
— — 216 2,020 — — — — 350 — 188,580 23
— — — — — — — — 30,527 6,105 24
— — 2,293 — — — — — 267,993 55,736 25
— — 1,032 — — — — — — — 61,841 20
— — 2712 - — - 7 13,890 — 818/69 27
— — 239,844 — — — — — — 1,043,280 _ 28
— — 203,867 — — — — — — — 886/88 29
— — — — — — — — 22 2,425 — 3 0
— — — — - — — 200 — 29,393 31
— — — — — — — — — 12,385
564
3 2
33
3 4_ ___ 424 _ — — — — — 636
— — 7.971 — — — — — — — 11.957 35
46,591 310,992 8,919,594 58,031 204,876 107,059 143,991 79,943 506,031 — 73,755,62 t 30
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1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 
Osteria ja muita kuoriaiseläimiä paitse
10,965,866 3,793,622 16,529,436 31,288,924 6,206,329 1,516,559 24,366,701
2 hummeria ja  krapuja...................kg — — — — 1,253 1,310 474
3 mk
Pahvia ja  paperia sekä teoksia siitä:
— — — — 2,193 2,293 846
4 paperitapetteja ja  reunuksia . . .  kg 3,791 2,259 19,425 25,475 11,127 2 254
5 p a h v ia .............................................. *
paperilajeja, eriksensä nimittämät-
14,328 599 72,197 87,124 1,781 — 238
6 tömiä sekä paperiteoksia . . . . „ 21,637 20,925 126,611 169,173 8,175 7,711 76,639
7 S:a pahvia ja  paperia: mk 37,514 17,637 171,065 226,216 75,416 15,150 213,601
8 Palosammutuskaluja . . : ................kg 10 — — 10 7,072 259 5,018
9 mk 24 — — 24 19,090 1,352 20,443
10 Pellavia ja  tappuro ita ....................... kg 14,294 3,577 659,166 677,037 168 — —
11 mk 14,294 3,577 659,166 677,037 168 — —
12 Pergamenttia ja pergamentin jätteitä kg — - — - — - 105
13 mk — — — — — — 147
14 Piippuja ja  p iipunvarsia ................... kg - — — — 12 8 1,180
15 m k — — — — 50 19 4,817
i e Pumpulia, valmistamatonta................kg 2,800 435 — 3,235 1,841 52,476 8,789
17 v a n u a ...............................................„ 1,368 7,551 7,018 15,937 3,238 1 603
18 pumpulitrasselia............................... ... 3,274 80 2,841 6,195 352 9,798 1,984
19 S:a pumpulia: mk 9,044 14,272 14,905 38¿21 8,715 82,094 15,108
20 Puupiirrosteoksia...............................kg 1,369 3,335 22,571 27,275 11 - 726
21 mk 4,471 10,005 67,713 82,189 33 — 2,178
22 Puu- ja  paperivanuketta....................kg - - — — 24 - 141
23 mk — — — — 10 — 56
24 Ruoka-aineita . ...............................kg 3,319 1,364 106,444 111,127 427 135 2,163
25 mk 6,638 2,728 212,888 222,254 3,988 1,014 18,023
26 Ruoka- ja ryytimaankasveja . . . .  kg 57,648 23,378 85,756 166,782 3,026 564 14,702
27 mk 39,894 16,358 60,029 116,281 7,041 1,684 30,788
28 Räjähysaineita: ruutia y. m................kg — 12,527 12,527 32,370 — 7,117
29 mk _ — 15,032 15,032 67,071 — 16,360
30 Salvumiehenteoksia, kaikenlaisia . . „ 219 150 45,051 45,420 5,119 54 693
31 Sateenvarjoja: silkkisiä . . . .  kappal. — — — — 14 2 622
32 villaisia.......................................  „ — — — — 1 4 3,550
33 muista a in e is ta .......................  „ 405 15 — 420 28 25 9,978
34 S:a sateenvarjoja: mk 810 30 — 840 270 96\ 43,486
35 Sivun summa : mk |11,078,774 3,858,379 17,775,285'32,712,438\ 6,395,493 1,620,315\24,733,247
9 10 i l 12 13 i l 15 16 17 18 19
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Transit 
par 
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R
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Summa. —  Total.
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Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
46,591 310,992 8,919,594 58,031 204,876 107,059 143,991 79,943 506,031 - 73,755,621 l
__ __ __ _ _ __ __ 42 3,087 __ 2
— — 14 - — — — - 73 — 5,419 3
__ __ 15 __ , __ __ __ 36,873 72,406 1
— — — — - — — — — 89,143 22,387 5
519 __ 2,015 __ __ __ 1,209 265,450 446,194 6
830 — 6,756 32 50 — — — 2,936 — 540,987 7
— — 3,177 — — — — — 97 15,633 — 8
— — 7,696 — — — — — 514 — 49,119 9
— — 570 — — — — — — 677,775 — 10
— — 570 — — — — — — — 677,775 11
— — — - - — — — — 105
147
12
13
14__ __ 18 __ .__ __ __ __ __ 1,218
— — 43 — — — — — — — 4,929 15
— — 2,216,565 — — — — 447,787 — 2,730,693 3,839,931 16
— — — — — — — — 16,790 36,569 65,824 17
— — 71,520 — — — — — — 89,849 71,879 18
— — 3,193,655 — — — — 633,619 30,222 — 4,001,634 19
— — — — — — — — — 28,012 — 20
— — — — — — — — —
165
84,400 21
22
— —
804
— — — — — —
114,656
66 23
24
— — 2,002 — — — — — — — 247^81 25
— — 1,046 — — — — — 29 186,149 — 26
— — 3,353 — — — — — 65 — 159,212 27
— — 280 — — — — — 60 52,354 — 28
— — 266 — — — — — 64 — 98,793 29
— — 1,725 — — — — — — — 53,011 30
— — 5 1 — — — — 148 792 11,880 31
— — — — — — — — 645 4,200 16,800 32
— — — — — — — — 1,214 11,665 23,330 33
— — 75 15 — — — — 7,228 — 52,010 34
47,421 310,992 12,135,749 58,078\ 204,926 107,059\ 143p9l\ 713,5621 547,133 - 79,730,404 35
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1 Siirto edelliseltä sivulta: mk ¡1,078,774 3,858,379 17,775,285 32,712,438 6,395,493 1,620,315 24,733,247
2 Savea, k a ik e n la is ta .............................kg 89,345 766,679 39,662 895,686 756,764 185,699 561,755
3 mk
Savenvalajanteoksia :
3,127 26,834 1,388 31,349 26,487 6,499 19,662
1 kaakelitiiliä ......................................... kg 6,208 5,815 2,499 14,522 440 — —
5 tiiliä, muuraus- ja  katto- . . kappal. 
sulattimia, ruukkuja, salaojain tor­
2,014,087 203,140 918,296 3,135,523 559,376 13,000 82,338
6 via y. m............................................ kg 1,525 32,537 6,736 40,798 576,978 1,247 12,805
7 S:a savenvalajanteoksia: mk 104,778 17,492 51,431 173,701 70,060 1,850 13,945
8 Sem enttiä................................................. kg 6,890 11,433 15,671 33,994 552,626 194,370 562,451
» mk 414 686 940 2,040 33.158 11,662 33,747
10 Siemeniä, k a ik e n la is ia .........................kg 53,536 11,909 269,463 334,908 83,388 25,223 72,533
11 mk 36,571 16,813 323,356 376,740 134,995 43,994 118,427
12 Sieniä: syötäviä, kuivattuja . . . .  kg 23 — — 23 — — —
13 multasieniä ja  m uita laj ej a. . . . . 217 — — 217 1,090 91 1,079
14 pesu- eli m e r is ie u iä ................................ „ — — — — 28 246
15 S:a sieniä: mk 
Sikuria, poltettua ja polttamatonta
957 — — 957 4,845 1,185 11,602
16 sekä muita kahvinsija-aineita. . kg 765,990 183,667 553,815 1,503,472 472 — 474,401
17 mk 280,253 66,928 199,373 546,554 189 — 149,176
18 S ilk k iä ......................................................................kg — — — — 174 24 790
19 mk — — — — 13,102 1,807 59,487
20 Siteitä (bandage), kirurgisia . . . .k g 4 - — 98 99 956
21 mk — — 225 228 2,199
22 Sokeria, raakaa, tummaa * ) .................kg — — 20 20 — 677 66,232
23 „ „ v a a le a a .....................„
„ puhdistettua, jauhottua ja
— — — — 249 — 1,787
21 k a n d i - ................................. „ 1,845 14,464 900,318 916,627 32,721 188 6,598,981
25 S:a sokeria: mk 905 7,087 441,171 449,163 16,156 407 3,266,765
26 koufekteja ja  sylttejä, kaikenlaisia kg 175,028 9,084 526,746 710,858 1,328 99 4,085
27 siirappia ja  m e t t ä .............................„ 54 3,340 1,535 4,929 12,964 19,992 636,954
28 S:a sokeria, konfekteja, siirappia y. m.: mk 247,573 21,115 1,183,179 1,451,867 23,897 7,123 3,520,096
29 Sotatarpeita, kaikenlaisia.....................kg 10,016 — 68,690 78,706 — — —
30 mk 6,010 — 41^14 47,224 — — —
31 Sukankutojanteoksia: silkistä . . . . kg — — — — 4 4 262
32 v il la s ta ................................................. „ 1,305 — — 1.305 686 508 23,021
3 3 Sivun summa: mk 11,758,466 4,008,247 19,576,166 35,342,879 6,702,45111,694,663 28,661,588
9 10 i l 12 13 u 15 16 17 18 19
Alankom
aat.
H
ollande.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja 
Irlanti. 
Angleterre.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
|
Italia.
Italie. 
1
Am
erika.
Am
érique.
Venäjältä 
tuotuja 
ulko­
maisia 
tullattuja 
ta­
varoita.
Transit 
par 
la 
Russie.
Summa. —  Total.
Määrä.
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
47,421 310,992 12,135,749 58,078 204926 107,059 143,991 713,562 547,133 79.730,404 l
— — 1,670,238 - — — — — 4,070,142 — 2
— — 58,458 — - — - — — 142,455 3
__ __ __ __ __ __ __ __ 14,962 8,828 4
— — 563,764 - - - — — — 4,354,001 217,727 5
__ __ 153,304 __ _ _ _ __ __ 785,132 74,795 6
— — 41,794 — _ __ — — — 301,350 7
— 206,000 2,452,822 — — — — — — 4,002,263 — 8
— 12,360 147,169 — — — _ — — — 240,136 9
— — — — — — — — — 516,052 10
— — — _ _ __ — — — — 674,156 11
— — — — — __ __ — — 23 67 12
— — 145 — — — — — 11 2,633 11,099 13
— — 55 — _ — — — 244 577 16,738 14
— - 2,189 - - — - - 7,121 — ia,899 15
— 290,362 __ __ ___ _ _ _ _ ___ 2,268,707 ___ 16
— 90,012 — — — — _ — — — 785,931 17
— — 2 — — — — 52 1,042 — 18
— — 151 — — — — — 3,916 — 78,463 19
— — — — — — — — 31 1,188 — 20
— — _ — _ — — — 71 _ 2,732 21
— — — — 65 — — — ») 1,860,013 855,606 22
— - 9 - - - — - — 2,045 961 23
_ 60 4,714 68 17 _ _ 502 7,553,878 3,703,373 24
— 29 2,314 33 38 _ — — 246 — 4,559,940 25
— — 367 — — — — — 10 716,747 1,016,986 26
— — 53,530 3 — — — — 12 728,384 271,226 27
— 29 19,978 34 38 _ _ — — 301 — *) 5,848,152 28
— — — — _ — — — 78,706 — 29
— — — — — — — — — — 47,224 30
— — - ___ — — — 1 271 12,764 31
- — 95 4 — — — 150 25,769 484,457 32
47,421 413,393 12,405,488 58112 204,964 107,059 143,991 713,562 558,542 — 87,878,902 33
’) Itä- ja  Länsi-Intian saarista kg 1,793,019, arvo mk 824,789.
71 M #.70
1 2 3 4 5 6 7
00
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
Venäjä. — Russie. Ruotsi ja 
Norja. 
Suède 
et 
Norvège.
Tanska.
Danem
arc.
Saksa.
Allem
agne.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
Laatokan 
yli. 
Aa 
long 
des 
frontières 
de 
terre.
Rautateitse.
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
Total.
1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 11,758,466 4,008,247 19,576,166 35,342,879 6,702,451 1,694,663 28,661,583
2 muista a in e is ta ............................... kg 381 — — 381 133 177 4,423
3 S:a sukankutojanteoksia: mk 28116 — — 28,116 14336 11,402 486,711
4 Suoloja, keitto-, karkeita eli hienoja. hl 1 989 — 990 4,757 40 10,431
5 puhdistettuja p ak ete issa ................kg 407 67 559 1,033 — — 716
6 vuori-, karkeaa, kappaleissa . . . * 160 421,719 21,797 443,676 2,260 — 627
7 S:a suoloja: mk 79 11,875 591 12,545 11468 96 25,177
8 Sänkyvaatteita, kaikenlaisia . . . .  kg 3,205 709 17,105 21,019 994 299 338
9 mk 7,532 1,666 40,197 49,395 2,336 703 794
10 T aid e teo k sia .......................................n — — — — 51 105 8,773
11 Takkiaisia veran valmistusta varten. kg — — 350 350 1,522 110 832
12 mk — — 420 420 1,827 132 998
13 Tammenterhoja...................................kg 1 — — 1 — — 100
11 mk 1 — — — — 50
15 Teetä......................................................kg — — — — 86 2,345 17,145
16 mk
Teollisuustavaroita, ei erikseen nimi­
— — — — 404 11,456 89,831
17 tettyjä .......................................... kg 7,457 4,295 696,746 708,498 — — —
18 mk 44/42 25,770 4,180,476 4/50,988 — — —
19 Timantteja: las im estarin -................kg — — — — — — 2
20 mk — — — — — — 787
21 Tuhkaa, potaskaa y. m........................kg 2,453 238 730 3,421 35 12 9,843
22 mk 1,153 112 65 1,330 17 4,626
23 Tuketta..................................................kg 97,391 9,290 61,010 167,691 — — —
21 mk 43,826 4,180 27,455 75,461 — — —
25 Tuluksia, kemiallisia........................... kg — — — — 1 — 592
26 mk
Tupakkaa: valmistamatonta, lehti- ja
— — — — 473
27 v a r s i - ...........................................kg 1,165,393 46,279 1,292,032 2,503,704 17 ,104 5,688 1,148,408
28 valmistettua, sikareja ja  papyrosseja „ 86 19 6,946 7,051 271 192 6,607
29 kartuusi- eli le ik a ttu a ................... „ 7b — 3,900 3,97b 25 19 298
30 n u u s k u a .......................................... „ 1 6 56 — 5
31 purutupakkaa................................... ... — — — — — - 83
32 tupakannestettä eli brissinkiä. . . „ — — — — — — 327
33 S:a tupakkaa: mk 573,591 23,368 740,214 1,337,173 13,654 12,609 697,724
31 Turkiksia ja  tu rk k e ja ....................... kg 1,224 68 9,549 10,841 132 71 6,100
35 mk 45,174 1.563 477,450 524,187 6,799 3,423 301,504
36 Tynnyriteoksia, kaikenlaisia . . . .  „ 6.225 1,836 — 8,061 71,542 17,156 7,054
37 Sivun summa: mk 12,508,905 4,078617 25,043,034 41,630556 6,824,886 1,751,751 30,286,090
9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19
Alankom
aat.
H
ollande.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja 
Irlanti. 
A
ngleterre.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali,
Portugal.
Italia.
Italie.
A
m
erika. 
A
m
érique.
Venäjältä 
tuotuja 
ulko­
maisia 
tullattuja 
ta- 
varoita.
Transit 
par 
la 
Russie.
Summa. —  Total.
Määrä.
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
47,421 413,393 12,405,488 58,112 204,964 107,059 143,991 713,562 558,542 87,878,902 l
— — 66 12 — — — — 37 5,229 49,153 2
- — 2,406 188 — — — — 3,215 — 546,374 3
— — 136,882 16,866 212,400 41,505 177,884 — 9 601,764 1,444,234 4
— — 873 — — — — — 42 2,664 480 5
— — 907,000 — — — — — — 1,353,563 30,455 6
— — 349,081 40,478 509,760 99,612 426,922 — 30 — 1,475,169 7
— — 101 — — — — — — 22,751 — 8
— — 237 — — — — — — — 53,465 9
— — — — — — — — — — 8,929 10
— — 1,400 __ — — — — — 4,214 — 11
— — 1/80 — — — — — — — 5,057 12
— — 19,695 — — — — — — 19,796 — 13
— — 9,847 — — — — — — — 9,898 14
— 2 221 10 9 — — — 23,318 43,136 — 15
— 9 1,039 47 42 — — — 114,671 — 217,499 16
__ __ __ __ __ __ _ __ _ 708,498 __ 17
— —
1
— — — — — —
Q
4,250,988 18
19
20__ __
l
75 __ __ __ _ __ _
O
862
— — 840 — — — — — — 14,151 — 21
— — 395 — — — — — — — 6,374 22
— — — — — — — — — 167,691 _ 23
: - — - — — — 593 75,461
474
1,924,668
24
25
26
2798,907 3,773,811
5 — 96 — — — — — 73 14,295 251,615 28
— — 5 5 4 — — — 3 4,335 25,592 29
— — — — — — — — 4 74 348 30
— — — — — — — — — 83 490 31
— — — — — — — — — 327 589 32
117 — 2,056 35 28 — — — 139/06 — 2,203,302 33
— _ 7 3 — — — — — 17,154 — 34
— — 395 141 - - — — — — — 836,449 35
- — 191 — — — — — — — 104,004 36
47,538 413,402 12/72,890 99,001 714,794 206,671 570/13 713,562 816,364 — 97,673,207 37
72 73
W W W »
1 2 3 * 5 6 7 8
Tuotuja tavaroita. 
Marchandises importées.
Veniyä. — Russie. Ruotsi ja 
Noija. 
Suède 
et 
Norve'ge.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
M
eritse. 
Par 
mer.
M
aanrajan 
ja 
Laatokan 
yli. 
An 
long 
des 
frontières 
de 
terre.
Rautateitse.
Par 
chemin 
de 
fer.
Summa.
Total.
1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 12,508,905 4,078,617 25,043,034 41/30,556 6,824,886 1,751,751 30,286,090
2 Tärkkelystä: nisu- y. m....................... kg 363 385 4,009 4,757 5,807 9,536 68,899
3 perunajauhoja..................................... „ 39,536 2,250 23 248 65,034 79 19,601 98,116
4 S:a tärkkelystä: mk 12,079 906 9,379 22,364 3,508 11/02 70/74
S V aatteita, ka iken la is ia ........................ kg 3,939 1,023 97,933 102,895 2,102 754 22,815
6 mk 90,717 23,591 2,252,459 2,366,767 68,627 24,344 714,957
7 V ahakangasta.........................................kg 1,572 104 2,641 4,317 706 2,362 18,574
8 mk 5,960 416 9,244 15,620 945 4,048 37,319
9 Vaunusepän te o k s ia ................ kappalta 32 26 249 307 18 17 826
10 mk 8.956 1,600 49,800 60,356 7,719 1,980 21,476
11 Vasuntekiänteoksia, kaikenl................ kg 1,739 148 13,054 14,941 1,618 22 4,174
12 mk 2,448 207 18,276 20,931 5,037 47 9,335
13 Vesiä, vaahtovia ja  kivennäis- . putelleja 150 21,145 36,719 58,014 7,524 20 17,291
11 mk 105 14,801 25 704 40,610 5/67 14 12,103
IS V il lo ja ......................................................kg 893 201 563 1,657 1,812 8,675 11,489
16 mk
Vitsoja, rottinki- ja  ruoko- y. m. va­
2,143 483 1,351 3,977 4,361 21/15 26,620
17 poja sekä luutia n iis tä .................kg 899 — — 899 438 9,361 11,545
18 mk 1,259 — — 1,259 613 13,105 16,163
19 V iu h k o ja ................................................. kg — — - — — — 27
20 mk
Vuotia ja  nahkoja sekä teoksia niistä:
— — — — — — 1,593
21 raakoja, suolattuja eli kuivia . . .  kg 
nahkoja ja  teoksia (ei jalkineita)
1,137 15,510 70,231 86.878 259,400 34,723 1,446,727
22 ja  satulamaakarinteoksia . . . . . . 46,753 58,340 199,801 304,894 24,881 799 11,350
23 n a h k a jä tte i tä ..................................... „ 79 — — 79 — — —
24 S:a vuotia ja  nahkoja: mk 238,410 328,541 1,146,312 1,713,263 473,708 66,652 2,250,395
25 Värejä ja  v ä r i a i n e i t a .........................kg 59,471 51,506 7,409 118 386 1,525,177 48,807 1,284,852
26 mk
Öljyjä ja  rasva-aineita, sekä valmis­
tuksia niistä:
11,394 67,774 42,972 122,140 287,086 62,605 1,150,041
27 bensiiniä ja  fotogeenia.....................kg 13,856 2,016 15,872 475 2,787
28 polttoöljyä eli p e t r o o l ia .................„ 3,413,665 161,357 2,938,141 6,513,163 13,010 63 155,016
29 tärpättiä ja  tä rp ä ttiö ljy ä .................„ 46,902 6,872 34,484 88,258 760 612 8,964
30 koneöljyä ja  vaunuvoidetta . „ 153,263 19,742 34,843 207,848 30,903 19,744 63,172
31 muita öljyjä ei erikseen nimit. . „ 323,899 83,500 551,030 958,429 110,004 39614 367,657
32 g ly se riin e jä ......................................... .. 11 — 4 15 218 11 3,165
33 ih ra a ......................................................„ 3 304 344 — 3,648 13 — 485
34 Sivun summa: mk 12,882,376 4,516,936 28,598,531 45/97,843 7,681,757 1,957,863 34,596,866
O
i
O - N M 14 «5 CO 18 19
A
lankom
aat.
H
ollande.
B
elgia.
B
elgique.
Iso-Britannia 
ja 
Irlanti. 
A
ngleterre.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
A
m
erika.
A
m
érique.
Venäjältä 
tuotuja 
ulko­
maisia 
tullattuja 
ta­
varoita.
Transit 
par 
la 
Russie.
Summa. —  Total.
Määrä
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
47,538 413,402 12,772,890 99,001 714/94 206,671 570,913 713,562 816,364 97,673/07 1
— — 19,715 — — - - — — 198 108,912 65,347 2
— — — — — — — — 1,920 184,750 55,425 3
— — 11,829 — — — — — 695 — 120,772 4
— — 516 53 — — — — 648 129,783 — 5
— — 17,088 1/65 — - — — 19967 — 3/13,515 6
— — 60,983 — — — — — 105 87,047 - 7
— — 84,797 — — — — — 404 — 143,133 S
1 — — — — — — 1,172 — 9
18 — 1,018 28 — — — — — — 92,595 10
— — — — — — — — — 20,755 — 11
— — — — — — ■- — — — 35,350 1 2
— — — — — - • — — 2,633 85,482 — 13
— — — — — — - — 1,843 — 59,837 1 4
— — 218,828 — — — — — 50 242,511 — 1 5
- — 475,872 — — — — — 83 — 532,628 1 6
_ — — _ 15 — — _ _ 22,258 _ 1 7
— — — — 21 — — — — — 31,161 18
— - — — — — - — — 27 — 19
— — — — — — — — — — 1,593 2 0
- - 3,420 - - - - - - 1,831,148 2,831,132 21
_ ' _ 553 5 _ _ — _ 105 342,587 1,681,848 2 2
— — — — — — — — 79 158 23
— — 8,412 35 — - — — 673 — 4,513,138 2 4
49,547 — 106,571 — — — — 42,043 3,175,387 — 25
38,088 — 168,168 29 — — — — 82,259 — 1,910,416 26
_ _ 304 19,444 13,611 27
— 170 146 30 — — — 330,561 708 7,012,867 866,529 28
— — — — — — — 22 98,616 78,893 29
— — 6,337 — — — — — 705 328,709 150,350 30
660 — 81,235 2 526 — — — 3,504 1,561,631 1,448,446 31
— — 10 — — — — — — 3,419 6,017 32
— — — — — — — — — 4,146 7 297 33
85,644 413,402 13,540,074 100,858 714,815 206,671 570,913 713,562 922,288 — 108,327,345 34
74 75
1 2 3 * 5 e 7 8
Tuotuja tavaroita. 
Marchandises importées.
Venäjä. —  Bussie. Ruotsi ja 
Noija. 
Suède 
et 
Norvège.
Tanska.
Danem
arc.
Saksa.
Allem
agne.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
Laatokan 
yli. 
An 
long 
des 
frontières 
de 
terre.
Rautateitse.
Par 
chem
in 
de 
fer.
Summa.
Total.
1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 12,882,376 4,516,936 28,598,531 45,997,843 7,681,757 1/57,863 34,596,866
2 parafiin iä ............................................. kg 557 — — 557 7,702 2,172
3 s te a r i in ia ........................ ....................B — — — — — — 2
4 t a l i a ......................................................B 2,852 102 23,578 26,532 — — 64,699
5 traania ja  sp e n n a se e ttia .................„
vahaa ja  valmistuksia siitä paitse
8,572 — — 8,572 94,747 5,100 46,676
6 v ah ak an g a sta .......................................„ 528 — — 528 8 13 1,394
7 k y n t t i lö i t ä ......................................... B 234,455 11,056 161,750 407,261 54 29 1,360
8 sa ipuaa..................................................„ 173,891 78,570 193,666 446,127 887 84 7,477
9 suopaa .................................................  „ 272 — — 272 1,513 — 236
10 S:a öljyjä ja  rasva-aineita: mk 1/38,351 169,148 1,274,518 2,682,017 186,465 53,481 614,717
11 Muita tavaroita, yllä nimittämättömiä kg 20,751 34,330 30,873 85,954 534 470 425
12 mk 20,751 34,330 30873 88,954 534 470 425
13 *) Summa S.rum : mk 14,141,478 4,720,414 29,903,922 48,765/14 7,868,756 2,011/14 35,212,008
9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19
Alankom
aat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja 
Irlanti. 
Angleterre.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
Amerika.
Amérique.
Venäjältä 
tuotuja 
ulko­
maisia 
tullattuja 
ta­
varoita.
Transit 
par 
la 
Russie.
Sumina. —  Total.
Määrä.
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
85,644 413,402 13,540,074 100,858 714,815 206,671 570,913 713,562 922,288 108,327,345 1
— — 15,588 — — — — — — 26,026 18/18 2
_ _ 129,817 _ __ _ __ __ __ 221,048 187,891 4
— — 307 — — — — — — 155,395 132,086 5
— — 490 — — — — — — 2,433 11,787 6
— — 905 — — — - — — 409,609 S93JB60 7
— — 179 1 — — — — 19 454,774 287,948 8
— — - — — — — — — 2,021 1¿13 9
625 29 203,290 127 526 - — 56,195 6,678 — 3,804,150 10
— — — — — — — — 87,389 — 11
— — — — — — — — — 87,389 12
86,269 413,431 13,743,370 100,985 715,341 206,671 570913 769,757 928,966 — *) 112,218,884 13
*) Siitä Itä- ja  Länsi-Intiasta 824,789 mk.
76 77 j a j M t
29. Vienti vuonna 1888.
Exportations en 1888.
1 2 3 * 5 6 7
00 9 10 t i 12 13 14 15 16 17 18 19
Venäjä. — Russie. Ruotsi ja 
Norja. 
Suède 
et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
Alankomaat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia ja 
Irlanti.
Grande 
Bretagne 
et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
Brasilia.
Brésil.
Afrika.
Afrique.
Snmma. — Total.
Vietyjä tavaroita. 
Marchandises exportées.
M
eritse. 
Par 
mer.
M
aanrajan 
ja 
Laatokan 
yli. 
An 
long 
des 
frontières 
de 
terre.
Rautateitse.
Par 
chemin 
de 
fer.
Summa.
Total.
Määrä.
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
1 Aluksia, purjelaivoja................kappalta 10 i 11 1 9 6 , 1 5 0 i
2 höyrylaivoja ja  höyrypursia „ 4 — — 4 — - — — — — — — - — — — 4 1 4 6 , 3 7 4 2
3 veneitä ...................................  „ — — 9 44 — — — — — — — — — — — 53 3,555 3
4 S:a aluksia: mk 148 799 — — 148,799 1 8 5 0 3 0 — — — — - — — — — 12,250 — — 346,079 4
5 Apteekkitavaroita............................... kg — 663 10,539 11,202 150 36 19 — — 300 — — — — — — 11,707 — 5
6 mk - - 1,194 18,970 20,164 270 65 34 — — 540 — — — — — — — 21,073 6
7 Apparaatteja, ka ik en la is ia ................kg 182 — 3,628 3,810 230 286 — — — — — — — — — — 4,326 - 7
8 mk 1.274 — 25,396 26,670 1,610 2,002 — — — — — — — — — — — 30  ¿¿82 8
S Aseita, k iv ä ä re jä ............................... kg — 126 127 18 124 — — — — — — — — 283 — 9
10 mk
Eläimiä, eläviä:
17 — 2,142 2,159 306 102 2 ,108 — — 136 — — — — — — — 4,811 10
11 la m p a ita .................................... kappalta — 3,066 48 3,114 595 — — 1 — — — — — — — — - 3,709 37,090 11
12 v u o h ia .........................................  „ — — — — 11 — — — — — — — — — — — 11 165 12
13 sarvieläimiä, isompia . . .  „ 51 3,162 139 3,352 1,835 — — — — — — — — — — - 5,187 778,050 13
11 pienempiä eli vasikoita . . „ 23 10,922 6 10,951 44 — — — — — - — — - - - - 10,995 274,875 14
15 hevosia...................................  „ 12 1,144 1,148 2,304 61 — — — — — — — — — — — 2,365 709.500 15
16 s i k o j a ...................................  „ — 16 509 15 16,524 6,353 36 — — — — — — — - — 22,913 916.520 16
17 muita lajeja...........................  „ - — 862 862 4 3 2 i — — — — — — — - — 871 17,420 17
18 S:a eläimiä: mk 11,825 1,781,570 383,720 2,177,115 554,965 1,500 40 — — — — — — — — - — 2,733,620 18
19 Fajanssia ja posliiniä . . . . . .  kg 61,374 — 119,170 180,544 254 429 104 — — — — — — - — — 181,331 - 19
20 mk 74,321 — 143,004 217,325 338 566 125 — — — — — — — — — — 218,354 20
21 Hamppuja ja  tappuroita . . . . .  kg 4 ,815 — — 4,815 982 — 850 — — — — — — — — — 6,647 — 21
22 mk 2 ,889 — — 2,889 589 — 510 — — — — — — — — — — 3,988 22
23 Happoja: puuhappoa............................kg
muita happoja, suoloja ja  oksii-
— 3,740 — 3,740 — — — — — — — — — — — —■ 3,740 935 23
21 d e ja .......................................................„ 330 40,620 1,921 42,871 15 — 10 — — _ — — — — — — 42,896 8,579 24
25 S:a happoja: mk 66 9,059 384 9,509 3 — 2 — — — — — _ — — — - 9,514 25
26 Harjaksia, valmistamattomia . . . .  kg — 3,001 4,592 7,593 417 — — — — — — — — — — — 8,010 9,612 26
27 teoksia n i is tä .........................................„ — — 12 12 320 — — — — — — — — — — — 332 1,577 27
28 S:a harjaksia: mk — 3,601 5,568 9,169 2,020 — — — — — — — — — — — — 11,189 28
29 H attu ja...................................................kg — — 1,660 1,660 1 — 87 — — — — — — — — — 1,748 — 29
30 mk — — 19,920 19,920 24 — 2,088 — — — — — — — — — — 22,032 30
31 Hedelmiä (paitse m arjo ja)................kg 15 — 6,421 6,436 13 — — — — — — — — — — — 6,449 — 31
32 mk
Heiniä, ruohoja y. m. rehukasveja erik­
4 — 1,605 1,609 3 — —
j — — — — — — — — — —
1,612 32
33 sensä nimittäm.............................. kg 18,102 1,952,808 48,004 2,018,914 44,920 — — — — — — — — — — — 2,063,834 123.830 33
31 Sivun summa: mk 239,195 1,795,424 11 2,635,323 745,158 4 / 3 5 4,907 — — 676 — — — — 12,250 — — 34 0 2 ,5 5 4 34
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1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 23.9,195 1,795,424 600,709 2,635,328 745,158 4,235 4,907
2 Sljykakknja ja  jauhoja................... kg — — — — 162,714 — —
3 S:a rehukasveja: mk 
Hiiliä, puu-, turvehiiliä ja polttotur­
1,086 117,169 2,880 121,135 35,238 — —
peita ..................................................hltr 6,160 707 11,053 17,920 — — —
mk
Hiuksia ja  karvoja:
2,464 283 4,421 7,168 — — —
e eläimen karvo ja ...............................kg 489 6,305 194 6,988 4 20 —
7 ihmisen h iu k sia ............................... „ — — — — 173 — —
8 S:a hiuksia ja  karvoja: mk 122 1,576 49 1.747 2,596 —
9 Höyheniä ja  untuvia........................... kg - — 31 31 668 — 2
10 mk
Instrumentteja:
— — 59 59 1,269 — 4
11 musiikillisia: fortepianos . . kappalta 1 — — 1 — 1
12 „ muita lajeja . . . .  kg 74 — 6,221 6,295 34 — 72
13 kaikenlaisia eriksensä nimittämät. „ — — 4,579 4,579 52 — 315
14 S:a instrumenttejä : mk 1,688 — 106,105 108393 1,572 — 3,869
13 Jouhia, valmistamattomia....................kg 31 — 510 541 23 2,451 1,105
16 mk
Juomatavaroita: 
paloviinaa, väkiviinaa (spriitä), kon­
78 1,275 1,353 57 6,127 2,763
17 jakkia, rommia ja punssia aameissa kg — — 16 16 71 — 3,626
18 punssia................................... putelleja — - — - — - 49
19 simaa....................................... — — — — 12 — —
20 p o r tte r ia ...............................  „ 25 — — 25 25 — 220
21 o l u t t a ...................................  „ — — 1,133 1,133 3,950 — 90
22 viinejä, a a m e is s a ........................... kg — — 13,671 13,671 — — 130
23 v iin e jä ...................................putelleja — — — — 24 — —
24 S:a juomatavaroita: mk 17 — 24,854 24,871 931 — 2,699
25 Juurikasveja: p e ru n o ita ....................hltr 570 2,024 316 2,910 16,676 — —
26 muita erikseen nimittäin, lajeja . . kg 16 — 4,548 4,564 765 — —
27 S:a juurikasveja: mk
Jyviä:
1,711 6,072 1,175 8,958 50,066 — —
28 jauhäamattomia: kauroja................hltr 180 1,367 200 1,747 66,721 558,638 —
29 o h ria ...............................................„ 26 — — 26 — — —
30 ru k i i ta .............................................. 757 7 45 809 31,813 — —
31 h e r n e i tä .......................................... — — 23 23 23 — —
32 muita lajeja ...................................... — — 54 54 — — —
33 Sivun summa: mk 246,36l\ 1,920,524 742,127 2,909,012 836,887\ 10,367 14,242
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_ 676 12,250 3,402,554 i
— — — — — — — - — 162,714 32,543 2
— — — — — — — — — — 156,373 3
- - - — — - - - — 17,920
7,168
4
5
— __ 326 __ __ __ __, __ __ 7,338 1,835 6
— — — — — — — — — 173 2,595 7
— — 82 — — — — — — - 4,430 8
— — — — — — — — — 701 — 9
— — — — — — — — — — 1,332 10
— — — — — — — — — 3 2,400 11
— — — — — — — — — 6,401 76,812 12
— — — — — — - — — 4,946 34,622 13
— — — — — — — — - — 113,834 14
— - — — — — — — — 4,120 — 15
— — — 10,300 16
— — __ __ __ __ __ __ __ 3,713 2,274 17
— — — — 40 — — — — 89
12
270
151
a
18
19
20— — — — — — — — —
o
189
— — — — — — - — — 5,173 1,035 21
— — 300 — — — - — — 14,101 25,382 22
— — — — — — — — — 24 72 23
— — 540 — 68 — - — — — 29,109 24
— — — — — — — — 19,595 58,785 25
— — — — — — — — — 5,329 266 26
— — 27 — — — — — — — 59,051 27
— — 378,703 19,256 — — — — __ 1,025,065 4,920,312 28
29,499 — — — - — — — — 29,525 236,200 29
— — — — — — — — — 32,622 375,153 30
— — — — — — — — — 46 598 31
— — — — — — — — — 54 540 32
- — 1,325 — 68 — — 12,250 — — 3,784,151 33
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1 Siirto edelliseltä sivulta : mk 246,361 1,920,524 742,127 2,909012 836,887 10,367 14,242
2 jauhoja: k a u r a - .................................hltr 105 — — 105 — — —
3 n is u - .................................................„ — — 91 91 3,549 — —
4 ohra- ja  m a l t a i t a ............................. 1,657 360 — 2,017 34 _ —
5 ruis- ja  m alta ita ............................ „ 295 - 13,809 14,104 80,281 — 12
e muita ja u h o ja .................................... — — 8,051 8,051 1,000 — —
7 kryynejä kaikenlaisia.........................„ 480 85 1,530 2,095 258 — —
8 S:a jyviä: mk 10,224 6,718 7,134 24,076 703,598 2,681,463 2
9 K a h v ia .....................................................kg - — 841 841 — — —
10 mk — — 1,556 1,556 — — —
11 Kalaa, t u o r e t t a .....................................kg 119,159 1,095836 741,369 1,956,364 191,547 — —
12 suolattuja eli sisustettuja kilohailia „ 1,564 — 1,405 2.969 3 — 8
13 „ lohta ................................  „ 37,689 2,971 — 40,660 104,954 495 136
14 „ s iik aa .................................„ 41,977 4,623 — 46,600 2,339 — —
15 „ eli sisustettuja silakoita. „ 3,771,718 5,925 42,381 3,820,024 641,377 350 —
16 „ eriksensä nimittämät. . „ 16,878 55,918 5,678 78,474 7,130 — —
17 mätiä eli k a v i a a r i a ........................ „ 765 960 1,470 3,195 111 — —
18 S:a kalaa: mk 728,290 537,724 359,285 1,625,299 388,911 993 263
19 K a l k k i a .................................................hltr 1,607 — 8,443 10,050 15 — —
20 mk
Kankaita :
1,607 — 8,443 10,050 15 — ---
2 1 k a la v e rk k o ja ..................................... kg — — — - 190 — —
2 2 säkkejä karkeasta kankaasta kappalta 
kankaita ja  huiveja:
20,773 300 — 21,073 2,828 440 771
2 3 p u m p u li- ................................................kg 40,935 — 648,084 689,019 — — 75
24 v illa - ......................................................... .... 48 25 829 902 1,454 11 115
25 pellava-.............................................»
hamppukankaita (puijevaatetta y.
9,204 — 1,106 10,310 — 109 8
26 m. s . ) .........................................„ 2,293 8,009 10,302 967 5,960 340
27 muita erikseen nimittäm.............. ... 20,706 462,275 482,981 — — —
28 S:a kankaita: mk
Karjanhoidontnotteita : 
läskiä, tuoretta, savustettua eli suo­
313,989 niin 4,176,690 4,491,279 20,336 15,090 3,031
29 lattua .........................................kg 1,156 489 — 1,645 12,588 1,800 3,368
30 poronlihaa „ „ „ „ 102 — - 102 55.019 2,422 155
31 lihaa, muita lajeja „ „ „ „ 135 87,536 166,687 254,358 720,547 20 1,588
32 makkaroita ja  k ie l iä ........................ kg — — — — 170 — -
33 maitoa ja  k e rm a a .............................ltr — 735,358 212,193 947,551 — 45 —
34 Sivun summa: mk 1,300,471 2,465,566 5,295,235 9,061,272 1,949,747 2,707,913 17,538
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1,325 68 12,250 3,784,151 i
— — — — — — — — — 105 12 2
— — — — — — - — — 3,640 837 3
- — — - — — — — - 2,051 287 4
— — — — — — — — — 94,397 18,879 5
— — 652 - - — — — — 9,703 1,941 6
— — — — — — — — — 2,353 706 7
235,992 — 1,817,905 92,429 — — - - - - 5,555,465 8
— — — — — — — — — 841 — 9
— — — — — — — — — — 1,556 10
— — — — — — — — — 2,147,911 1,009/18 11
— — — — — - — — — 2,980 1,490 12
— — 80 — — — — — — 146,325 278,018 13
— — — — — — — — — 48,939 34,257 14
— — — — — — — — — 4,461,751 669,263 15
— — — — — — — — — 85,604 17,121 16
— — — — — — — — — 3,306 5,951 17
— — 152 — — — — — — — 2/15,618 18
— — — — — — — — — 10,065 — 19
— — — — — — — — — 10,065 20
— — — — — — — — 190 1,568 21
— — 3,093 — — — — — — 28,205 28,205 22
_ — — — — — — — — 689.094 2,549,648 23
— — 17 — — — — — — 2,499 25,853 24
— — 1,345 — — — — — — 11,772 55,328 25
— — 3,248 — — — — — 20,817 122,254 26
— — — — — — — — — 482,981 1,787,030 27
—
~
40,150 —
“ “
— 4,569,886 28
__ _ 2,177 — — __ _ _ 21,578 14,026 29
— — 793 — — — — — 58,491 49,711 30
— — 1,363 — - — — — 977,87f 352,031 31
— — — — — — — - — 17C 204 32
— — — — — — — — — 947,59( 189,519,33
235,99% _ 1,859,53% 92,426 66 — — 1 12,251 — 1 — 15,936,74134
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1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 1,300,471 2,465,566 5,295,235 9,061,m 1,949,747 2,707,913 17,538
2 j u u s t o a ......................................................................................k g 1 6 1 , 9 5 5 4 1 , 3 0 8 4 3 , 2 7 9 6 4 9 1 5 0 —
3 v o i t a ............................................................................................. ...... 1 , 4 9 5 , 4 1 3 5 1 9 , 8 5 9 1 , 2 1 0 , 7 3 3 3 , 2 2 6 , 0 0 5 2 , 5 7 1 , 8 5 6 1 , 2 1 3 , 5 6 3 3 0 5 , 1 6 7
4 m u n i a ................................................................ k a p p a l t a 8 0 0 1 , 4 4 0 6 5 , 6 0 0 6 7 , 8 4 0 3 6 , 3 3 0 — —
5 S:a karjanhoidontuotteita : mk 2,692,692 1,117,458 2,342,877 6,153,027 5,460,986 2,430,581 613/27
6 K a r s t o j a .................................................................k a p p a l t a — 92 — 92 4 , 4 1 2 — —
7 mk
K a s v i a ,  k a s v a v i a :  p u i t a ,  p e n s a i t a ,  k u k ­
— 37 — 37 1/65 — —
8 k i a  y .  m .  s .............................. k g 2 5 — 1 6 , 6 3 8 1 6 , 6 6 3 9 5 — 1 0
9 mk 30 — 19/66 19,996 114 — 12
1 0 K e l l o j a  j a  k e l l o s e p ä n  t e o k s i a  . . .  .k g — - 1 , 0 4 6 1 , 0 4 6 — - —
1 1 mk — — 3,661 3,661 — — —
1 2 K e n k i ä ,  k a i k e n l a i s i a ...................... k g — — 4 3 4 3 1 3 2 0 7 1 9 1
13 mk — — 516 516 156 2,484 2,292
14 K irjapaino-aineita......................... kg - — — — 2 3 — 3
1 5 mk — — — — 161 — 21
16 Kirjoja, painettuja ja  painamattomia „ 1,430 — 31,596 33,026 93,823 4,OU 26,263
17 Kirjotus- ja  piirrustusaineita . . . .  kg — — 4 , 9 9 2 4 , 9 9 2 — —
18 mk — — 7,488 7,488 12 — —
19 Kiviä: hau tapatsa ita .............................kg 9 9 3 — — 9 9 3 1 3 7 - 8 0 0
20 k a tu k iv iä ...................................mk 127,323 — — 127,323 — — —
2 1 tahkoja ja  kovasimia...................kg 9 , 1 6 7 — — 9 , 1 6 7 — — —
22 muita la je ja ................................... 1 2 , 5 0 5 , 9 2 2 3 , 2 3 8 , 6 6 6 1 9 8 , 1 9 1 1 5 , 9 4 2 , 7 7 9 1 0 1 , 4 0 2 —
23 S:a kiviä: mk 204,452 19,432 1,189 225,073 137 8 800
24 Koneita ja  malleja, kaikenl............. kg 5 4 , 4 4 7 — 8 3 , 3 0 1 1 3 7 , 7 4 8 1 1 , 7 4 7 7 1 0 1 , 8 8 7
25 mk 38,113 — 58,310 96,423 16,446 994 2,642
26 K o r k k i a ......................................kg 1 , 7 3 9 — 4 4 , 2 4 1 4 5 , 9 8 0 1 4 3 , 0 0 8 — 2 , 3 4 5
27 mk 5,565 — 30/69 36,534 69,524 — 7,504
28 K orutavaro ita............................... kg — — 1 8 1 8 1 5 — 2 0 3
29 mk — — 180 180 150 — 2,030
30 K r a p u j a ......................................................................................kg 2 , 5 5 2 3 5 , 3 7 7 1 2 7 , 9 4 6 1 6 5 , 8 7 5 2 , 3 9 9 — 2 , 8 9 0
31 kravun lihaa ........................................................................„ 2 6 — — 2 6 1 , 9 2 4 — —
32 S:a krapuja ja  kravunlihaa: mk 1,070 14,151 51,179 66,400 4,615 — 1,156
33 Lankoja, k a ik e n la is ia ........................ kg 6 , 1 4 3 — 4 1 7 , 9 2 2 4 2 4 , 0 6 5 4 9 5 2 0 3 3
34 mk 17,339 — 1,011,917 1,029,256 128 1,872 119
35 Lasiteoksia, ka ik en la is ia .................... kg 1 , 4 2 8 , 6 4 1 3 3 2 , 4 2 6 4 9 8 , 2 4 3 2 , 2 5 9 , 3 1 0 1 , 7 3 5 4 1 2 1
36 mk 605,118 132/71 273,698 1,011,787 771 19 17
37 Sivun summa: mk | 4,866.280, 3,749,615 9,128,781, 17,744,676\ 7,598,535 5,147/15 673,621
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235,992 1,859,532 92,429 68 12/50 15,936,741 l
— — 48 — — — — — — 44,126 61,777 2
— — 294,578 — — — — — — 7,611,169 14,577,137 3
— — — — — — _ — — 104,170 5,209 4
— — 591,803
- —
— —
4,504
15,249,624
1,802
5
6 
rj
16,768 8
— — — — — — — — — — 20,122 9
— — — — — — — — — 1,046
3,661
10
11
12_ _ 271 __ _ __ __ _ _ 725
— — 3/52 — — — — — —
26
8,700 13
14
— —
1,266
— — — — — — — 182
158,422
15
16
— — — — — — — — — 5,000 — 17
— — — — — — — — — — 7,500 18
— — — — — — — — — 1,930 1,930 19
— — — — — — — — — — 127,323 20
— — — — — — — — — 9,167 1,100 21
— — 31,875 — — — — — — 15,976,066 95,856 22
— — 191 — — — — — — — 226/09 23
— — 830 — — — — — — 152,922 — 24
— — 1,162 — — — — — — — 117,667 25
_ — — — — — — — — 191,333 — 26
— — — — — — — — — — 113,562 27
— — — — — — — — — 236 — 28
— — — — — — — — — — 2,360 29
— — — — — — — — — 171,164 68,466 30
— — — — — — — — — 1,950 3,705 31
— — — — — — — — — — 72,171 32
— — 31 — — — — — — 424,698 — 33
— — 84 — — — — — — — 1,031,459 34
_ — — — — — — — — 2,261,107 — 35
— — — — — — — — — — 1,012,594 36
235,992, — 2,457,290 92,429 68 — — 12,250 — — 33/62/76 37
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1 Siirto edelliseltä sivulta: mJc 4,866,280 3,749,615 JO KO 00 M 00 K* 17,744 676 7,598,535 5,147,915 673,621
2 Leikkikaluja, kaikenl............................. kg — — — — 5 - -
3 mk — — — — 24 — —
4 Leivoksia: tavallista leipää y. m. . . kg 587 — 5,243 5,830 7,808 — 109
5 mk 264 — 2,359 2,623 3,514 — 49
6 Liimaa, k a ik en la is ta ............................. kg 6,693 — 8 231 14,924 — 2,240 —
7 mk 6,693 — 8/31 14,924 — 2,240 —
8 Lintuja, kaikenlaisia ............................. kg 6,985 93,133 41,653 141,771 174,819 35,332 3,930
9
Luita ja  sarvia:
mk 4,191 55,992 24,992 85,175 104,981 21,209 2,358
10 luita, sarvia ja  k y n siä ....................... kg — 3,400 402 3,802 25 — 11,386
11 lu u ja u h o ja ......................................... n — — — - — — 40,936
12 S:a luita ja  sarvia: mk — 204 30 234 63 — 8,967
13 Lumppuja ja  paperitähteitä y. m. s. kg — — 34,083 34,083 - — —
14 mk — — 7,839 7,839 — — —
15 Luonnontuotteita, kaikenl.................. n — — 9,906 9/06 — 15 42
16 Maalajeja, savea, santaa, y. m. s. . kg 7,025,915 — 157 7,026,072 22 150 —
17 mk 42,155 — 42,156 — —
18 Maalauksia ja  p i ir ro k s ia .................. n 450 — — 450 4,232 564 1,603
19 M aanvilje lystyökalu ja ....................... kg 2,817 439 — 3,256 3,083 — —
20 mk 1,972 307 — 2,279 2,158 — —
21 Malmia ja  malmilajeja kaikenl. . . kg — 51,000 26 51,026 — - —
22 mk — 4,080 4,082 — — —
23 Maijoja, kaikenlaisia......................... kg 378 397,184 114,628 512,190 14,761 3,050 18,033
24 mk 228 252,973 71,069 324/70 8,857 1,830 10,820
25 Mattoja, laattia- erikseen nimittämät, kg 32 — 378 410 70 — —
26
Mausteita:
mk 38 — 454 492 84 --- ---
27 kum inoita......................................... kg — — — — 13,058 16,235 256,468
28 muita la je ja ..................................... n — — 69 69 — — —
29 S:a mausteita: mk — — 124 124 10,447 12,988 205,174
30 Meijerikaluja, kaikenl.......................... kg 936 — 338 1,274 1,094 1,103 280
31
Metalleja ja  metalliteoksia: 
B autaa ja  terästä:
mk 1,638 592 2,230 1,914 1,930 490
32 h a rk k o ra u ta a ................................. kg 2,621,564 1,373,186 436,954
TTOCO■sj-* — — —
33 Sivun summa: mk 4,923,909 4,063,171 9,254,380 18,241,460 7,734,809 5,188,692 903,124
9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19
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Portugal.
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Brésil.
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Summa. — Total.
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235,992 — 2,457,290 92,429 68 - - 12/50 -
5
33,962,776 1
2
—
__
934
934
8,606
5,164
_
—
__
—
— -
13,747
18,098
364,458
24
6,186
18,098
218,887
3
4
5
6
7
8 
9
- - -
—
-
—
- - - 15,213
40,936
1,896
7,368
9,264
7,839
10
11
12
13
14
- — — - — - - - - 34,083
—
—
— — —
— —
-
—
7,026,244
9,963
42,157
6,896
15
16
17
18 
19
- - 47 - — — — — —
6,339
-
—
205,186
16,415
910
546
-
—
- j
-
—
256,212
548,944
480
4,437
20,497
346,323
576
228,609
124
20
21
22
23
24
25
26
27— — - - — — — — — 285,761
69
— - - — - - — — —
3 751
228,733 29
- - - — - - - - — 6,564\ 31
4,431,704 487,487 32
235/92 — 2,480,396 92,429 68 — — 12,250 — — 34,889,220 33
*) Tämän lisäksi on Venäläinen Vuorihallitus lähettänyt Venäjälle 844,434- kg harkkorautaa.
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1888.
1 2 1 3 1 i 5 s 7 8
Venäjä. — Russie. Ruotsi ja 
Norja. 
Suède 
et Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
Vietyjä tavaroita. 
Marchandises exportées.
M
eritse. 
Par 
mer.
M
aanrajan 
ja 
Laatokan 
yli. 
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre.
Rautateitse.
Par 
chemin 
de 
fer.
Summa.
Total.
1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 
sulattua ja  valettua, millbarssia
4,923,909 4,063,171 9,254,380 18,241,460 7/34,809 5,188,692 903,124
2 ja  r o u h e ra u ta a .........................kg 499,248 1,474,294 329,670 2,303,212 807 — —
3 rautaa ja  terästä tangoissa . . . „ 3,976,413 — 387,288 4,363,701 — — —
4 kimppu- ja  vannerautaa . . . . „ 68,075 — 4,039 72,114 — — —
5 rautalevyjä ja  teoksia n iistä . . „ 17 — 7,075 7,092 — — 525
6 valin teoksia.....................................„ 46 87,088 — *) 87,134 170 — 201
7 tavallisia t a k e i t a .........................„ 7,215 50 — 7,265 150 — 1,348
8 karkeita ta k e ita ................................
viilattuja, sorvattuja eli höylät­
163 — 67,363 67,526 305 5 670
9 tyjä valinteoksia ja  ta k e ita . . „ 
hiottuja eli kiillotettuja n. k. hie­
— — — — 20 — 10
10 noja ta k e ita .................................... 266 — — 266 — — —
11 nauloja ja  n a s to ja .........................„
rautaa ja  terästä  sekä teoksia
— — 202,629 202,629 153 — —
12 n i i s t ä ......................................... „ 30,940 9,945 143,320 184,205 1,616 — 39
13 S:a rautaa ja  terästä: mk 1,344,010 418,321 400,354 2,162,685 1,564 2 1,592
14 Lyijyä ja  ly i jy te o k s ia .....................kg
Vaskea ja  messinkiä sekä teoksia
— — 914 914 520 — —
15 n iis tä ............................................. „ 833 114,225 30,611 145,669 2,273 — 423
16 Hopeata ja  teoksia s i i t ä ................ „ — — — — — — 6,723
17 Tinaa, v a lm is ta m a to n ta ..................„
Muita metalleja, rouhemetalleja ja
450 14,314 1,237 16,001 — — —
18 teoksia n i i s t ä ................................„ — — 8,924 8,924 2,395 — 11,195
19 S:a metalleja paitse rautaa ja  terästä: mk 4,531 268,558 75,945 349,034 8,322 — 948/11
20 S:a metalleja: mk
M etsäntuotteita:
1,348,541 686,879 476,299 2,511,719 9,886 949,803
21 parkkia, kaikenlaista.........................kg 724,890 1,773,223 — 2,498,113 33,516 23,918 69,040
22 p ik iä ................................................. h ltr 3 — — 3 1,824 86 1,468
23 l u u t i a .....................................kappalta 7 - — 7 14 — -
24 k attopäre itä .............................  „ 396,500 75,000 269,800 741,300 — — —
25 p ä re v a s u ja .............................  „ — 520 — 520 — — —
26 männynkäpyjä.....................................kg 607 — — 607 — — —
27 t e r v a a ............................................. hltr 10,099 39 1,400 11,538 10,215 10,968 35,769
28 hylky tervaa.....................................  „ 524 — — 524 716 — —
29 tu li t ik k u a in e k s ia .............................kg — — — — — — —
30 Sivun summa: mk 6,272,450 4,750,050 9,730,679¡20,753,1791 7,744,695 |.5,188,694 1,852,927
Oi 10 z M CO tH U5▼H cevH 17 18 19
A
lankom
aat.
H
ollande.
B
elgia.
B
elgique.
Iso-Britannia 
ja 
Irlanti. 
A
ngleterre.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
B
rasilia.
Brésil,
A
frika.
A
frique.
Summa. —  Total.
Määrä.
Quantité.
Arvo markoissa.. 
Valeur en marcs.
235,992 - 2,480,396 92,429 68 - — 1 2 /5 0 - - 3 4 ,8 8 9 /2 0 i
— _ — — _ _ __ __ __ 2,304,019 352,733 2
— — — — — — — — — 4,363,701 1,047,288 3
- — — — — — — — — 72,114 21,634 4
— — 96 — — — — — — 7,713 2,700 5
— — — — - — — — — 87,505 24,501 6
— — 241 — — — — — — 9,004 6,753 7
— — 2,340 — — — — — — 70,846 3 3 /9 8 S
- - 20 - - — - — - 50 60 9
— — 34 _ _ _ _ _ _ 300 1,800 10
— — — — — — — — — 202,782 70,974 11
— __ 93 __ _ _ _ _ __ 185,953 118,194 12
— — 1,579 — — — — — — — 2,167,422 13
— — — — — — — — — 1,434 717 14
— — — _ _ _ _ — _ 148,365 286,975 15
— - — — — — — — — 6,723 9 3 3 /5 4 16
— — — — — — — — — 16,001 57,604 17
— — 32 _ — _ _ _ _ 22,546 27,055 18
— — 38 — — — — — — — 1,305,605 19
— — 1,617 — — — — — — — 3,473,027 20
— — — — — — — — _ 2,624,647 157,479 21
- - — 261 256 6 — — — — 3,904
O 1
62,464
■f
22
— — — __ — — _ _ _ 741,300
1
1,483 2 4
— - — — — — — — — 520 104 25
— — — — — — — — - 607 21 26
18,231 3 37,384 14,491 3,407 1,268 1,348 — — 144,622 1,446,220 27
- — - — — — — — — 1,240 4,340 28
— — 90,000 522,062 — — — — — 612,062 232,583 29
235,992 — 2,482,013 92,429 6S\ — — 12,250\ - — 38,362,247 30
*) Tämän lisäksi on Venäläinen Vuorihallitus lähettänyt Venäjälle 14,181 kg valinteoksia.
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flSSS.
1 2 3 4 5 6 7 s
V e n ä j ä .  —  R u s s i e . Ruotsi 
ja 
N
orja. 
Suède 
et 
N
orvège.
Tanska.
D
anem
arc.
Saksa.
A
llem
agne.
V i e t y j ä  t a v a r o i t a .  
M a r c h a n d i s e s  e x p o r t é e s .
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
Laatokan 
yli. 
An 
long 
des 
frontières 
de 
terre.
R
autateitse.
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
Total.
1 S i i r t o  e d e l l i s e l t ä  s i v u l t a :  m k 6 , 2 7 2 , 4 6 0 4 , 7 5 0 , 0 5 0 9 , 7 3 0  6 7 9 2 0 , 7 5 3 , 1 7 9 7 , 7 4 4 , 6 9 5 5 , 1 8 8 , 6 9 4 1 , 8 5 2 , 9 2 7
2 p u u v i l l a a ............................................................................... k g
S : a  m e t s ä n t u o t t e i t a  p a i t s e  p u u a i n e i t a
— — 5 2 , 6 8 0 5 2 , 6 8 0 — 5 2 , 9 2 9 —
3 j a  h a l k o j a :  m k
P u u t a v a r o i t a :  
a )  v a l m i s t a m a t t o m i a :
1 4 7 , 1 8 0 1 0 7 , 0 3 7 3 5 , 6 1 2 2 8 9 , 8 2 9 1 3 5 , 8 5 2 1 3 3 , 6 6 6 3 8 5 , 3 2 1
i k o i v u n -  j a  h o n g a n k e p p i ä  . k .  m e t r i ä  
m a s t o j a ,  r i u k u j a ,  s ä h k ö l e n -  
n ä t i n - p y l v ä i t ä ,  t u k k i a  j a
3 8 1
5 s a h a p u i t a ...........................................  „ — 6 2 4 1 6 5 7 8 9 2 1 , 9 3 1 6 8 8
6 k a i v o s s a l k o j a  ( p i t p r o p s )  .  „ 1 3 0 — 4 1 3 4 — 6 —
7 h a a p a p u u t a ...........................................  „ — — — — 3 8 4 6 4 6 4 9
8 m u i t a  n i m i t t ä m .  l a j e j a  .  . ,, 
b )  v e i s t e t t y j ä  e l i  o s i t t a i n  s a ­
h a t t u j a :
p a l k k e j a ,  t a v a l l i s i a ,  j a  p a r -
2 4 1 0 4 9 8 1 1 , 1 0 9 20
9 r u p u i t a ................................................... „ 5 1 1 — 1 6 9 4 9 2 , 1 0 6 3 9 , 5 2 9
1 0 p a l k k e j a ,  h o l l a n t i l a i s i a  . . „ — — — — — - —
1 1 v u o l i h i r s i ä  ( S l e e p e r s ) . . .  „ — — - — 1 , 4 0 0 — —
1 2 l i s t o j a ,  r u o t e i t a  j a  r i m o j a  „  
k a n k i a ,  v a n n e p u i t a ,  a i r o j a
— — — — — 1 , 4 6 8 1 0 , 6 7 1
13 j a  a i r o n a i n e i t a  . . . .  „  
c )  s a h a t t u j a  j a  p u o l e k s i  v a l ­
m i s t e t t u j a :  
v ä h i n t ä i n  1 , 7 8  m e t r i n  p i ­
1 9 1 5 2 8
14 t u i s i k s i  s a h a t t u j a  . . .  „  
s a m o i n  1 , 7 8  m e t r i ä  l y h y e m ­
7 4 , 8 8 2 3 1 8 5 , 2 0 7 4 1 2 6 2 , 8 8 6 1 1 9 , 8 0 6
15 p i ä  ................................................................. — — — — — 4 8 2 —
16 l a n k u n  j a  l a u d a n  p ä i t ä .  . „ — — — — 1 5 8 1 7 5 5 4
17 V a n t a i t a ................................................... 2 — — 2 1 1 8 2 3 1 9 6 8
18 m u i t a  e r i k s e e n  n i m i t t ä m .  „ — — 3 8 5 3 8 5 — — 7 2
19 S : a  p u u t a v a r o i t a  : m k 2 , 1 9 4 1 4 7 , 7 6 3 3 1 , 9 9 8 1 8 1 , 9 5 5 3 9 4 , 6 3 7 1 , 8 6 2 , 8 2 2 4 , 4 0 8 , 0 1 1
2 0 h a l k o j a :  l e p p ä - .................................... m t r .  s y l t ä 8 3 — - 8 3 3 1 7 — 7
2 1 k o i v u - .......................................................... „ 1 9 , 8 9 2 9 6 4 — 2 0 , 8 5 6 1 8 , 1 2 5 1 1 8 2 1 1
2 2 m ä n t y -  j a  k u u s i -  . . . .  B 4 7 , 5 7 7 4 , 6 6 8 — 5 2 , 2 4 5 2 , 4 7 0 1 0 8 1 4 5
23 e i  e r i k s .  m a i n i t t u j a  l a j e j a  „ 6 , 8 3 5 4 7 , 9 4 0 1 6 , 9 0 3 7 1 , 6 7 8 1 , 0 3 2 9 1 4 7 9
24 S : a  h a l k o j a :  m k 9 3 5 , 5 0 2 6 2 1 , 1 3 0 1 9 4 , 3 8 4 1 , 7 5 1 , 0 1 6 3 1 7 , 1 0 1 4 , 1 1 2 1 0 , 4 9 4
25 S : a  m e t s ä n t u o t t e i t a :  m k 1 . 0 8 4 , 8 7 6 8 7 5 9 3 0 2 6 1  9 9 4 2 , 2 2 2 , 8 0 0 8 4 7 . 5 9 0 2 . 0 0 0 . 6 0 0 4 , 8 0 3 , 8 2 6
26 S i v u n  s u m m a :  m k 7 , 3 5 7 , 3 2 6 5 , 6 2 5 , 9 8 0 9 , 9 9 2 , 6 7 3 2 2 , 9 7 5 , 9 7 9 8 , 5 9 2 , 2 8 5 7 , 1 8 9 , 2 9 4 6 , 6 5 6 , 7 5 3
Oi 10 - 12 n 14 16 18 19
A
lankom
aat.
H
ollande.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja 
Irlanti. 
A
ngleterre.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
B
rasilia.
Brésil.
A
frika,
A
frique.
S u m m a .  —  T o t a l .
Määrä.
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
2 3 5 , 9 9 2 2 , 4 8 2 , 0 1 3 9 2 , 4 2 9 68 1 2 , 2 5 0 3 8 , 3 6 2 , 2 4 7 i
— — 3 , 0 3 8 — — — — — — 1 0 8 , 6 4 7 4 3 , 4 0 9 2
1 8 2 , 3 1 0 3 0 4 1 3 , 4 3 1 3 4 7 , 3 8 9 3 4 , 1 6 6 1 2 , 6 8 0 1 3 , 4 8 0 — - - 1 , 9 4 8 , 1 5 4 3
— - 2 , 2 3 5 - — — - — - 2 , 6 1 6 9 1 , 5 6 0 4
7 5 4 2 4 9 2 3 . 6 0 1 3 6 5 , 8 1 6 5
— — 2 9 , 3 7 0 3 , 6 2 2 — — — — — 3 3 , 1 3 2 3 8 1 , 0 1 8 6
— — — — — — — — — 1 , 1 5 1 2 3 , 0 2 0 7
1 , 3 5 7 7 2 , 4 9 3 3 6 , 9 6 6 8
1 , 3 5 4 2 5 7 2 5 1 i 4 4 , 4 6 3 9 3 3 , 7 2 3 9
3 6 , 3 6 8 — — — — — — — — 3 6 , 3 6 8 6 1 8 ¿ 2 5 6 10
— — — — — — — — — 1 , 4 0 0 1 9 , 6 0 0 11
2 2 3 122 1 3 , 5 6 3 1 0 7 — — — — — 2 6 , 1 5 4 4 4 4 , 6 1 8 12
7 0 - 6 4 3 1 - - - - — 1 , 2 6 2 2 1 , 4 5 4 13
4 5 , 4 6 2 5 8 , 5 5 0 4 2 8 , 4 6 3 2 3 6 , 4 4 7 1 6 6 , 5 5 1 2 , 6 3 0 2,110 5 5 3 3 , 6 1 2 1 , 1 2 2 , 6 8 9 3 1 , 4 3 5 , 2 9 2 14
— — 5 2 4 __ ___ ___ ___ ___ ___ 1 , 0 0 6 9 , 0 5 4 15
1 9 3 — 3 7 , 5 8 7 6 7 1 6 5 — — — — 3 8 , 9 0 3 7 7 , 8 0 6 16
— — 3 9 , 6 7 8 — — — — — — 4 0 , 9 9 7 7 7 8 , 9 4 3 17
4 4 4 4 — 8 3 0 — — — — 9 4 3 1 4 , 1 4 5 18
1 , 9 1 4 , 9 0 6 1 , 6 4 1 , 5 3 4 1 3 , 5 1 6 / 8 3 6 , 6 9 1 , 2 1 9 4 , 3 9 0 , 1 4 3 7 3 , 6 4 0 5 9 , 0 8 0 1 5 , 4 8 4 1 0 1 , 1 5 7 — 3 5 , 2 5 1 , 2 7 1 19
— — — — — — — — — 407 5 , 2 9 1 20
4 — — — 1 8 — — — — 3 9 , 3 3 2 5 8 9 , 9 8 0 21
3 3 1 6 2 2 4 1 4 9 — — — — — * 6 5 ^ 9 6 6 5 0 , 1 2 7 22
11 1 3 3 9 4 1 3 2 186 — 4 — 6 7 4 , 0 2 6 8 5 1 , 2 9 9 23
5 8 3 3 4 2 7 / 1 9 3 , 3 0 6 2,409 — 46 — 6 9 — 2 , 0 9 6 , 6 9 7 24
2 , 0 9 7 , 7 9 9 1 , 6 4 1 , 9 0 6 1 3 , 9 3 7 , 3 3 3 7 , 0 4 1 , 9 1 4 4 . 4 2 6 . 7 1 8 8 6 , 3 2 0 7 2 , 6 0 6 1 5 , 4 8 4 1 0 1 , 2 2 6 — 3 9 , 2 9 6 , 1 2 2 25
2 , 3 3 3 , 7 9 1 \ 1 , 6 4 1 , 9 0 6 1 6 , 4 1 9 , 3 4 6 \ 7,134,343 4 , 4 2 6 , 7 8 6 8 6 , 3 2 0 , 7 2 , 6 0 6 2 7 , 7 3 4 1 0 1 / 2 6 — 7 7 6 5 8 , 3 6 9 26
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1999.
1 2 3 4 5 6 7 8
V en ä jä . —  R u s s i e . Ruotsi ja 
Norja. 
Suède 
et 
Norvège.
Tanska.
D
anem
arc.
Saksa.
A
llem
agne.
V ie ty jä  ta v a ro ita . 
M a r c h a n d i s e s  e x p o r t é e s .
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
Laatokan 
yli. 
An 
long 
des 
frontières 
de 
terre.
Rautateitse.
Par 
chem
in 
de 
fer.
i
Sum
m
a.
Total.
1 S i i r t o  e d e l l i s e l t ä  s i v u l t a :  
M in era a le ja :
m k 7 , 3 5 7 , 3 2 6 5 , 6 2 5 , 9 8 0 9 , 9 9 2 , 6 7 3 2 2 , 9 7 5 , 9 7 9 8 , 5 9 2 , 2 8 5 7 , 1 8 9 , 2 9 4 6 , 6 5 6 , 7 5 3
2 e rik se en  n im ittä m . l a j e j a .................... k g — — — — 66 452 1,205
3 m k — — — — 4 0 2 7 1 7 2 3
4 M u u ra h a is m u n ia ........................................... k g — 35,217 — 35,217 — — 1,397
5 m k — 3 5 , 2 1 7 — 3 5 , 2 1 7 — — 1 , 3 9 7
6 M u siik k in u o tte ja  y . m . s .......................... m k 9 4 — — 9 4 — 7 0 3 5 0
7 M u u t t o t a v a r a a ............................................ k g 5,097 — 810,399 815,496 4,633 180 1,549
8 m k 5 , 0 9 7 — 8 1 0 , 3 9 9 8 1 5 , 4 9 6 4 , 6 3 3 1 8 0 1 , 5 4 9
9 N iin im a tto ja  j a  - s ä k k e j ä ........................ k g 340 — 3,561 3,901 — 2,151 —
10 m k 8 5 — 8 9 0 9 7 5 — 5 3 8 —
1 1 N ik k a r in  j a  s o rv a r in  te o k s ia  . . . . k g 575 546 31,124 32,245 2,186 360 267
1 2 m k 2 8 7 2 7 3 1 5 , 5 6 2 1 6 , 1 2 2 1 , 0 9 3 1 8 0 1 3 4
13 N u o ra a  j a  k ö y ttä , p a i ts e  m e ta l lis ta  . k g — — 95 95 33,083 ~ —
14 m k — — 8 1 8 1 2 8 , 1 2 0 — —
15 O lk ia , v a l m is ta m a t to m ia ........................ k g — 720,705 2 , 0 0 0 722,705 17,549 — —
16
P a h v ia , p a p e ria  j a  p a p e ri te o k s ia :
m k — 2 1 , 6 2 1 6 0 2 1 , 6 8 1 5 2 7 — —
17 p ah v ia , t a v a l l i s t a .................................. k g — — 62,279 62,279 — 7,232 12,613
18 ta p e t te ja  j a  r e u n u k s i a ................... H — — 94,263 94,263 - — —
19 p a p e ria , k a i k e n la i s ta ........................ n 126,781 — 5,875,326 6,002,107 209,012 1,079,668 2,447,234
20 p a p e r i t e o k s i a ...................................... — — 50 50 2 1 11 2 2
21 S : a  p a h v i a , p a p e r i a  j a  p a p e r i t e o k s i a :  m k 4 4 , 3 9 1 — 2 , 5 1 0 , 1 5 1 2 , 5 5 4 , 5 4 2 8 4 , 0 6 1 5 4 1 , 1 4 4 1 , 0 1 0 , 5 4 9
22 P e lla v ia  j a  t a p p u r o i t a ........................ k g — — — — 1 2 — —
23 m k — — — — 1 1 — —
24 P ih k a a  j a  h a r t s i a .................................. k g — — 5,771 5,771 — — 40,975
25 m k — — 2 , 8 8 5 2 , 8 8 5 — — 4 , 1 0 2
26 P u m p u l iv a n u a ........................................... k g — — 35 35 — — 8
27 m k — — 6 3 6 3 — — 1 4
28 P u u n v e is to t e o k s ia .................................. k g — 117 — 117 — —
2 9 m k — 1 6 4 — 1 6 4 — — —
3 0 P u u p a h v i a ..................................................... k g — — 5,373,541 5,373,541 — 8 , 0 0 0 16,500
31 p u u p a p e rim a s s a a .................................. n 1,323,933 — 5,637,430 6,961,363 — 75,678 15,174
32 S : a  p u u p a h v i a  j a  m a s s a a  : 
P u u te o k s ia :
m k 1 9 8 , 5 9 0 — 2 , 0 8 0 , 4 4 9 2 , 2 7 9 , 0 3 9 — 1 6 , 7 3 6 6 , 3 3 5
3 3 ik a p p a lta  
a m m e ita  ia  t v n n v n ä . . . . <
10,454 70 — 10,324 93 135 —
34 k g — — 13,249 13,249 — — —
35 sam m io ita , saav ia , s a n k o ja  jk a p p a lta — — — - 260 — —
36 j a  p y t t y j ä ..................................\ k g — — 137 137 — - —
37 la p io ita  j a  l a s t o j a ................... k a p p a lta — — — — — 1,455 475
38 S i v u n  s u m m a : m k 7 , 6 0 5 , 8 7 0 5 , 6 8 3 , 2 5 5 1 5 , 4 1 3 / 1 1 3 2 8 , 7 0 2 , 3 3 8 8 , 7 1 0 , 7 7 0 7 , 7 4 8 , 4 1 3 7 , 6 8 1 , 9 0 6
Ci 10 l i 12 13 l* 15 16 17 18 19
A
lankom
aat.
H
ollande.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja 
Irlanti. 
A
ngleterre.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
Brasilia.
Brésil.
Afrika.
A
frique.
S um m a. —  T o ta l.
Määrä.
Quantité.
Ârro markoissa. 
Valeur en marcs.
2,333,791 1,641,906 16,419,346 7,134,343 4,426,786 86,320 72,606 27,734 101,226 - 77,658,369 1
— — — — — — — — — 1,723 — 2
— — — — — — — — — — 1,034 3
— — — — — — — — — 36,614 — 4
— — — — — - - - - — 36,614 5
— — — — — — — — — — 514 6
— — — — — — — — — 821,858 — 7
— — — — — - — — — — 821,858 8
— — 1,097 — — — — — — 7,149 — 9
— — 274 — — — — — — — 1,787 10
— - 60 — — — — — — 35,118 — 11
- - 30 — - — - - - — 17,559 12
— — — — — — — — — 33,178 — 13
— — — — — — — — — — 28,201 14
— — — — — — — — — 740,254 — 15
— — — — — — — — — — 22,208 16
— — 50,811 — — _ _ — — 132,935 33,234 17
— — — — — — — — — 94,263 70,697 18
— — 2,254,099 — — — — — — 11,992,120 5,041,441 19
— — — — — — — — — 104 208 20
- - 955,284 — - - — - — — 5,145,580 21
— — — — — — — — — 12 — 22
— — ■ — — — — — — — — 11 23
— — — — — — — — 46,746 — 24
— - — — - — — — - — 6,987 25
— — — — — — — — — 43 — 26
— - — — — — — — — — 77 27
— — — — — — - — — 117 — 28
— — — — — — — — — — 164 29
— — 952,788 — — — — — — 6,350,829 1 /7 0 ,1 6 6 30
— — 335,583 — — — — — — 7,387,798 1,289,618 31
— — 257,674 — — — — — — — 2 ,5 5 9 /8 4 32
— — 194 — — — — — — 10,946
1 51,733
33
— — — — — — — — — 13,249 i 34
— — — — — — — — — 260 l  900 35
— — — — — — — — — 137 / -fÿ 36
— — — — — — — — — 1,930 965 37
2,333,791 1,641,906 17,632,608 7,134,343 4,426,786 86,320 72,606 27,734 101,226 — 86,300,747 38
92 93 1999.
1989.
1 2 3 4 5 6 7 8
Venäjä. — Russie. Ruotsi ja 
Noija. 
Suède 
et Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
Vietyjä tavaroita.
Marchandises exportées.
M
eritse. 
Par 
mer.
M 
aan rajan 
ja 
Laatokan 
yli. 
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre.
Rautateitse.
Par 
chemin 
de 
fer.
Summa.
Total.
1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 7,605,870 5,683,255 15,413,213 28,702,338 8,710,770 7,748,413 7,681,906
2 kauhoja ja  kapustoja. . . .  kappalta - — — — — — 367
3 l a n k a ru l l ia .........................................kg — — — — 18,913 127,481 147
4 a l t a i t a .....................................kappalta — — — — — 600 74
3 muita erikseen nimittäm..................kg — 320 225,158 225,478 134 — 50
6 S:a puuteoksia: mk 41,816 440 120,597 162,853 10,156 65,308 465
7 Ruoka-aineita, eri l a j e j a .....................kg 387 — 52,552 52,939 436 10 98
8 mk
Ruoka- ja  ryytimaankasveja, erikseen
658 — 89,338 89,996 741 17 167
9 nim ittäm ättöm iä.............................kg 57 — 1,496 1,553 57 — —
10 mk 20 - 524 544 20 — —
11 R u o v o n p ä itä .........................................kg — — - — 4,854 — —
12 mk — — — — 1,214 — —
13 Räjähysaineita : r u u t i a ........................ kg — - 136,591 136,591 — —
14 mk — — 273,182 273,182 — — —
13 Salvum iehenteoksia .............................kg 50 — — 50 56 — 10
16 mk 15 — — 15 17 — 3
17 Sam m alia .................................................kg — — 120 120 — — — '
18 mk
Savenvalajanteoksia ja  savea:
— 7 7 — — —
19 tiiliä , muuraus- ja  katto- . kappalta 
kaakeleita ja  eriksensä nim ittäm ät­
5,495 27,928 33,423 3,825 — —
20 tömiä la je ja .....................................kg 14,992 55,711 283,648 354,351 124 — 40
21 S:a savenvalajanteoksia ja  savea: mk 7,361 22,372 155,457 185,190 U I — 22
22 Siemeniä, h a m p u n - .............................kg 33,836 306 1,880 36,022 — — 1,795
23 „ h e in ä n - .................................„ 1,295 — — 1,295 13,300 21,999 86,597
24 „ p e l la v a n - .............................* 788 2,505 7,768 11,061 69,434 3,451 —
25 „ männyn- ja  kuusen- . . . „ - — — — 660 — —
26 „ m uita la je ja ............................ — — 33,955 33,955 11 21 —
27 S:a siemeniä: mk 10,461 678 22.707 33,846 38,591 31,639 121,685
28 Sieniä, sy ö tä v iä .................................... kg 1,688 19,520 1,767 22,975 — — —
29 mk 1,688 19,520 1,767 22,975 — — —
30 Sikuria, poltettua ja  polttam............... kg — — 240 240 — — —
31 mk
Sokeria sekä valmistuksia siitä:
— -- 96 96 — — —
32 sokeria, konfekteja, siirappia y. m. kg 128 — 840 968 19 — 35
33 sylttejä, kaikenlaisia .........................„ 219 — 424 643 108 45 78
34 S:a sokeria ja  valmistuksia siitä: mk 810 — 2,280 3,090 347 135 276
35 1 Sivun summa: mk 7,668,699 5,726,265 16,079,168 29,474,132 8,761,967 7,845,512 7,804,524
9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19
Alankom
aat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
Xso-Britannia 
ja 
Irlanti. 
Angleterre.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
Brasilia.
Brésil.
Afrika.
Afrique.
Summa. — Total.
Määrä.
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
2,333,791 1,641,906 17,632,608 7,134,343 4,426,786 86,320 72,606 27,734 101,226 86,300,747 l
— — — — — — — — — 367 92 2
— — 246,707 — — — — — — 393,248 196,624 3
— — — — — — — — — 674 337 4
— — — — - — — — 225,662 112,831 5
— — 124,129 — - — — — - — 362,911 6
— — — — — - — — — 53,483 — 7
1,610
4,854
90,921 8
9
—
- - — — — —
—
- 564
1/14
10
11
___ ___ — — — — __ — — 136,591 13
— — — — — — — — — — 273,182 14
- -
14
4 - - - — - -
130
120
39
15
16 
17
___ ___ — ___ ___ — ___ — ___ 37,248
7
596
18
19
___ — — _ _ — — — — ___ 354,515 184,727 20
— — — — — — — — — — 185,323 21
— — 1,785 — — — — — — 39,602 9,901 22
— — 2,000 — — — — — — 125,191 175/67 23
— — — — — — — — — 83,946 20,147 24
— — — — — - — — — 660 3,300 25
— — — — — — — — — 33,987 20,392 26
— — 3,246 — - — — — — — 229,007 27
— — — — — — — — — 22,975 — 28
- — - — - — — - - 240
22,975
96
1,226
29
30
1,022 32
— — — — — — — — 883 2,649 33
— — 27 — — — — — — — 3,875 34
2,333/91 1,641,906 17,760,014 7,134,343 4,426/86 86,320 72,606 27,7341 101,226 1 87,470,861 \^
94 1989.95
1888.
1 2 3 * 5 6 7 8
Vietyjä tavaroita. 
Marchandises exportées.
Venäjä. — Russie. 
>
Ruotsi ja 
Norja. 
Suède 
et Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aalirajan 
ja 
Laatokan 
yli. 
Äu 
long 
des 
frontières 
de 
terre.
Rautateitse.
Par 
chemin 
de 
fer.
Summa.
Total.
1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 7,668,699 5,726,265 16,079,168 29,474,132 8,761,967 7,845,512 7,804,524
2 Sotatarpeita, kaikenlaisia .....................kg — — 872 872 — — —
3 mk — — 523 523 — — —
4 Sukankutojan t e o k s i a .........................kg — 8,137 8,138 28 20 1
5 mk 14 — 113,918 113,932 392 280 14
8 Suoloja, k e i t t o - ................................. hltr 367 — — 367 — — —
7 mk 1,285 — — 1/85 — — —
8 Taideteoksia eriksensä nimittäm. . . mk — — 1,098 1,098 — 286 6,500
9 Tuhkaa, p o ta s k a a ................................. kg — — — — 40,161 — 1,582
10 mk — — . — — 12,048 — 475
11 T u k e t t a ..................................................kg — — — — 42,012 — —
12 mk
Tulitikkuja, kemiallisia (kistuja à 1000
--- — — — 19,746 — —
13 laatikkoa)................................. kistua — — 15 15 — — -
14 mk — — 150 150 — — —
15 Tupakkaa: sikarreja ja  papyrosseja . kg — - 24 24 1,272 45 112
16 muita la je ja ......................................... ... 564 — 37,687 38,251 262 — —
17 S:a tupakkaa: mk
Turkiksia ja  turkkeja:
2,651 — 177,467 180,118 19,167 634 1,579
18 karhun n a h k o ja .................... kappalta — — — — — 9
19 oravan „ ..................... * — 560 — 560 — — —
20 jäneksen „ .....................  „ — 80 - 80 — — i
21 ketun „ ..................... ,, — 36 — 36 — — —
22 saukon .....................................  „ — 2 — 2 — — 8
23 nim ittäm ättöm iä la je ja .................... kg — — 62,063 62,063 — 183
24 S:a turkiksia ja  turkkeja: mk — 492 217,221 217,713 31 350 1,383
25 Vaatteita, pito-, kaikenlaisia . . . .  kg 313 955 19,057 20,325 484 70 206
26 s ä n k y - ..................................................a 53 — 135 188 321 — —
27 S:a vaatteita: mk 2 /49 8,595 171,851 183,395 5,159 630 1,854
28 Vaunusepän teoksia ja  ajokaluja kappal. 3 3,917 130 4,050 3 — 1
29 mk 780 110,356 32,636 143,772 750 — 250
30 Vasuntekiän teoksia, kaikenl...............kg 9 — 231 240 16 — 21
31 mk 13 — 323 336 23 — 29
32 Villoja, k a ik e n la is ia .............................kg — — — — 17 — —
33 mk
Vuotia ja  nahkoja sekä teoksiä niistä:
— — — — 60 — —
34 raakoja eli muokkaamattomia. . .  kg 4,475 12,210 32,533 49,218 39,859 3,551 18,964
35 n a h k a jä t te i tä ......................................... 3,084 — — 3,084 3,255 — —
36 Sivun summa: mk 7,676,391, 5,845,708 16,794,355 30.316,454 8,819,343\7,847,692 7,816,608
9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19
Alankom
aat.
H
ollande.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja 
Irlanti. 
A
ngleterre.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
Brasilia.
Brésil.
Afrika
Afrique.
Summa . —  T o tah
Määrä.
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
2,333,791 1,641,906 17,760,014 7,134,343 4,426,786 86,320 72,606 27,734 101,226 87,470.861 1
— — — — — — — — 872
523
2
_ _ _ _ _ _ — _ _ 8,187
3
4
— — — — — — — — —
367
114,618 5
g
— _ — — — — — — — 1.285 7
— — 60 — — — — — — — 7,944 8
— — — — — — - — — 41,743 — 9
— — — - — - — — - — 12,523 10
— - — — — — — — — 42,012 — 11
15
1,463
19.746
'
12
13
14
15
-
10
- - - - - - 150
20628
— — - — — — - — 38,513 181,011 16
— — 141 — — — — — — 201,639 17
— 1 — — — — — — 15 1,050 18
- - — — — — — — — 560 84 19
- - — — — — — — - — 80 20 20
— — — - — — — — — 36 360 21
— — — — — — — — — 10 140 22
— — — — — — — — — 62,255 217,893 23
— — 70 — — — — — — — 219,547 24
— — 779 — — — — — — 21,864 196,776 25
— — — — — — — — — 509 1/73 26
— — 7011 - — — — - — — 198,049 27
— — — — — — — - 4,054 — 28
— — — — - — — — — — 144.772 29
- - - - - - - — -
277
17
388
30
31
32
111,592
60
122.751
33
34
- — — — — — — — — 6,339 14,897 35
2,333,791 1,641,906 17,767,296 7,134,343 4,426,786 86,320 72,606 27,734 101,226 — 88,392,105 3 6
9 6 97 1888.
7
1988.
1 2 3 * 5 6 7 8
Vietyjä tavaroita. 
Marchandises exportées.
Venäjä. — Russie. Ruotsi ja 
Norja. 
Suède 
et 
Norvège.
Tanska.
Danem
are.
Saksa.
Allem
agne.
M
eritse.
I 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
Laatokan 
yli. 
Än 
long 
des 
frontières 
de 
terre.
j 
Rautateitse.
[ 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
Total.
1 Siirto edelliseltä sivulta: mk 7,676,391 5,845,708 16,794,355 30,316,454 8,819,343 7,847,692 7,816,608
2 muokattuja....................................kg
nahkateoksia (satulamaakarin y. m.
230,413 — 308.545 538,958 — _ —
3 paitsi jalkineita)..................... „ 13 256 5,177 5,446 533 10 351
4 S:a vuotia ja  nahkoja: mk 749.566 14,903 1,052.898 1,817,367 54,559 3,964 22,879
5 Värejä, kimröökiä............................ kg 65,590 — 161,755 227,365 — — 1
6 muita lajeja....................................„ 120 138,210 3.025 141,355 236 150 690
7 S:a värejä: mk 
Öljyjä ja rasva-aineita sekä teoksia 
niistä :
22,964 19,349 56,803 99,116 14 42
8 öljyjä, kaikenlaisia......................kg — 2,055 12,714 14,769 2,700: — 5
9 kynttilöitä, kaikenlaisia.............. ... — - 887 887 8 - —
10 saipuaa, tavallista......................... , — - 3,397 3,397 72 — 650
11 „ hyvänhajuista..................„ 1,438 - 90 1,528 — — —
12 ta lia .................................................... 202 2,808 2,420 5,430 324 — —
13 traania ja spermaseettia.............. „ 3,760 1,360 — 5,120 616 — —
14 S:a öljyjä ja  rasva-aineita: mk 6,963 5.084 14.702 26.749 2,749 — 458
15 Muita tavaroita, yllä nimittämättömiä kg 302 100 72,462 72,864 288 30,525 3,065
16 mk 181 6 0 43,475 43.716 170 18,317 1,836
17 Summa markkaa: 8,456,065 5,885,104 17,962,233 32,303,402 8,876,835 7,869,982 7,841,823
C
i
O -
12 13
•44 ce tr-r4 18 19
A
lankom
aat.
H
ollande.
Belgia.
Belgique.
Tso-Britannia 
ja 
Irlanti. 
A
ngleterre.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
Brasilia-
Brésil.
A
frika.
A
frique.
Summa. —  T o ta l.
Määrä.
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
2,333,791 1,641,906 17,767.296 7,134 343 4,426,786 86,320 72,606 27,734 101,226 88,392,105 1
— — — — — — — — — 538,958 1 /2 4 ,6 6 6 2
_ _ _ _ 30 _ — _ _ _ _ _ _ — — 6,370 36,627 3
— — 172 — — — — — — — 1,898,941 4
— — — — — — - — — 227,366 79,578 5
— — 1,000 — — — — — 143,431 19,663 6
— — 60 — — — — — — 99,241 7
_ 17,474 12,412 8
_ — — — — — — — — 895 1,074 9
— — — — — — — 4,119 2,883  i  o
— — — - — _  1 — — — 1,528 3,820  1 1
— — — — — — ; — — — 5,754 4,891  12
: — — -  ! - — ! — — — 5,736 4,876 13
— — — - -  : — — — — 29,956 14
—  : —  ! 172 —  j — —  : — — — 106,914 — 15
-
j 104 — — — — — — — 64,143\ 16
2,333,791\ 1,641,906\ 11,767,632¡\ 7,734.343 4,426,786 86,320\ 72,606 27,734 101,226 — 90,484.386. 17
98 1888.99
